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PRESENTATION OF THE EEC 1987 ANNUAL REPORT TO CITES 
ι 
In accordance with art. 8 par e) of the EC Reg. 3626/82 and with regard to Art. VIÏI (6) and (7) of the 
Convention the Commission of the European Communities gathered the necessary trade data from all Member States 
and charged the Wildlife Trade Monitoring Unit with the production of the annual report. 
The Community's 1987 CITES report, which consists of a cumulative report showing all trade in CITES specimens 
between the Community and the rest of the world, is the fourth annual report of the EC to CITES since the EC 
Reg. 3626/82 on the implementation of CITES in the Community came into force (1.1.1984). 
Annexes with information on each Member State's individual trade with third countries have been established as 
well. These annexes contain to the extent possible for each shipment: 
­ The States with which such trade occurred; 
­ the number or quantities and types of specimens; 
­ the latin names of the specimens 
­ size and sex of the specimens, where applicable; 
­ purpose of the exportation, re­exportation, importation or introduction from the sea, 
­ permit numbers. 
Because of the volume of these annexes it has not been possible to publish them together with the Community 
report. They were, however, made available to the Community Member States and the Convention Secretariat. 
Requests from parties for information on individual shipments can be addressed to the Commission of the 
European Communities, 200, rue de la Loi, Directorate General for the Environment, Consumer Protection and 
Nuclear Safety, telex n°. 21877 COMEU­ Β 
10J N° L 384 of 31.12.1982, p.1 
INTRODUCTION TO THE EEC 1987 ANNUAL REPORT TO CITES 
LEGISLATION 
In the process of the development of a common environmental policy, Member States' competences have 
increasingly been transferred to the Community as it was recognised that common action was more efficient than 
individual action by Member States. 
In the case of CITES there is an additional Community aspect : CITES mainly employs commercial policy 
intruments to attain its objectives and ever since the establishment of the EEC, international trade 
regulations have fallen in the competence of the Community. 
The progressive removal of the controls at the internal borders in the framework of the Community integration 
process implies that the Community Member States are not in a position to carry out all of the obligations 
under the Convention in the absence of a common implementation system. 
Therefore the European Community has adopted autonomous measures to implement CITES per 1.1.1984 under two EC 
Regulations (3626/82 and 3418/83 ). These regulations, have been followed by a number of subsequent 
amendment regulations, mainly with a view to adapting them to changes to the Appendices to the Convention and 
its own Annexes listing the species to be controlled. 
The regulations on CITES, which are directly applicable in all Member States, establish a detailed set of 
provisions for the common implementation of CITES in the Community and bind its Member States to respect the 
objectives and principles of the Convention. The regulations brought also two countries, who have at present 
not yet ratified or acceded to the Convention, within the ambit of CITES. 
1OJ N° L 384 of 31.12.82, p.1 
20J N° L 344 of 7.12.83, p.1 
2. STRICTER COMMUNITY MEASURES 
Regulation 3626/82 contains a number of stricter measures regarding the conditions for trade of specimens of 
species included in the Appendices to the Convention, which ar-e allowed for under Article XIV of the 
Convention. 
2.1. Annex C part 1 of the Regulation contains 66 (sub)species, 6 groups of species, 1 family and 3 orders of fauna 
and 110 species of flora listed in Appendices II or III of the Convention, which shall be considered as 
species listed in Appendix I to the Convention (Article 3 (1)). 
2.2. Annex C part 2 of the Regulation covers 43 (sub)species, 8 groups of species, 4 families and 2 orders of fauna 
as well as 3 species of flora from Appendices II and III of the Convention for which stricter criteria for the 
issue of import permits shall apply (Articles 3 (2) and 10 (1) (b). These criteria are : 
Import permits shall only be issued where 
v 
- it is clear, or where the applicant presents trustworthy evidence, that the capture or collection of the 
specimens in the wild will not have a harmful effect on the conservation of species or on the extent of the 
territory occupied by the populations in question of the species; 
- the applicant provides proof that the specimen has been obtained in accordance with the legislation on 
protection of the species in question 
- the recipient of live animals possesses adequate facilities suitable for accomodating the species and suited 
to its behaviour 
there are no other requirements r/>'ating to conservation of the specie? which militate against iss ue. 
2.3. Any introduction into the Community, except where specimens are placed under either a customs transit or 
temporary storage procedure, is subject to the presentation of an import permit or import certificate (Article 
5 (1) and 10). The Convention only requires import permits for specimens of Appendix I species. In case of 
the transit or temporary storage procedure, presentation of the rel-evant export documentation or satisfactory 
proof of its existence may be required (Article 5 (4)). 
2.4. Article 6 of the Regulation prohibits 
- display to the public for commercial purposes 
- sale 
- keeping for sale 
- offering for sale or 
- transporting for sale 
of (a) Appendix I and Annex C part I specimens as well as of (b) Appendices II and III and Annex C part II 
specimens that have been imported without an import permit or certificate. 
Member States may grant exemptions for specimens mentioned under (a) above in the case of "pre-Regulation" 
specimens entered in accordance with the Convention; bred in captivity or artificially propagated specimens; 
for research, teaching, breeding or propagation and for specimens originating from a Member State in 
accordance with legal provisions or approval of the competent authorities. 
2.5. Transportation within the Community of live animals of the species included in Appendix I or Annex C 1 from 
their address specified in the import permit shall be subject to prior authorization from the management 
authority (authorities concerned (Arti.cle 13.2). 
3. REPORTING ON INTRA-COMMUNITY TRADE 
As a result of the consequences of the integration process of the EC, namely the progressive removal of 
controls at the national borders between Member States, it is technically impossible and it would be in 
contradiction with the Treaty of Rome to maintain the records which would be required for the establishment of 
annual reports on intra-Community trade. 
The internal CITES certificates are not surrendered to customs at internal borders, but are produced on the 
request of the competent authorities, not necessarily at the border, and remain in possession of the owner of 
the goods as proof of their legality. Consequently there is no data basis for the establishment of 
intra-Community reports. 
Moreover, reporting on intra-Community trade may to a certain extent be useful for the monitoring of the level 
of implementation by individual Member States but would add nothing to the information which is required for 
conservation purposes : the Community annual report indicates the total volume of trade in all species covered 
by CITES. 
The uniform implementation of CITES at the outside borders of the Community, together with the stricter 
measures described in (2) above, contains sufficient elements to guarantee an implementation of the Convention 
which meets the highest possible standards. 
PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 1987 DE LA CE A LA CITES 
Conformément à l'article 8, paragraphe e), du Règlement CEE 3626/82 et par rapport à l'article VIII (6) et (7) de la 
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), la 
Commission des Communautés européennes a recueilli les données commerciales nécessaires auprès de tous les Etats membres et a 
chargé l'unité de surveillance continue du commerce des espèces sauvages (Wildlife Trade Monitorina Unit) d'établir le rapport 
annuel. 
Le rapport CITES 1987 de la Communauté existant d'un rapport cumulé indiquant tous les échanges d'espèces CITES entre la 
Communauté et le reste du monde, est le quatrième rapport annuel de la CE à la CITES depuis que le Règlement CEE 362Λ/82 sur 
l'application de la CITES dans la Communauté est entré en vigueur (1.1.1984). 
Des annexes contenant des informations sur le commerce individuel rie chaque Etat membre avec les pays tiers ont également été 
rédigée. Dans la mesure du possible, ces annexes contiennent par expédition des informations sur : 
- les Etats avec lesquels le commerce a eu lieu; 
- le nombre ou les quantités et les types de spécimens; 
- le nom latin des spécimens; 
- la taille et le sexe des spécimens, le cas échéant; 
- le but de l'exportation, de la réexportation, de l'importation ou de la capture en mer; 
- les numéros des permis 
Etant donné le volume de ces annexes, il n'a pas été possible de les publier en même temps que le rapport rie la Communauté. 
Elles ont cependant été mises à la disposition des Etats membres de la Communauté et du Secrétariat rie la Convention. Les 
parties peuvent adresser les demandes d'information concernant des envois individuels à la Commission ries Communautés 
européennes, 200, rue de la Loi, 1040 Bruxelles Direction générale de l'environnement, de la protection ries consommateurs et 
de la sécurité nucléaire, n° de télex 21 877 COMEU-B. 
1J0 L 384 du 31.12.1982, page 1 
INTRODUCTION AU RAPPORT ANNUEL 1987 DE LA CE A LA CITES 
1. LEGISLATION 
Avec le développement de la politique environnementale commune, les compétences des Etats membres ont été progressivement 
transférées à la Communauté, l'action commune étant plus efficace que les actions indiviriuelles ries Etats membres. Dans le 
cas de la CITES, il existe un aspect communautaire supplémentaire : la CITES utilise essentiellement des instruments 
commerciaux pour atteindre ses objectifs et, depuis la création de la CEE, la réglementation du commerce international 
relève de lä compétence de la Communauté. 
L'élimination progressive des contrôles aux frontières intérieures dans le cadre du processus d'intégration de la 
Communauté signifie que les Etats membres ne sont pas en mesure de s'acquitter de toutes les obligations prévues par la 
Convention, en l'absence d'un système de mise en oeuvre commun. 
C'est pourquoi la Communauté a adopté des mesures autonomes pour mettre la CITES en vioupur à parHr du 1.1 1984 et ce 
1 2 dans le cadre de deux reglements (3626/82 et 3418/83 ). Ces règlements ont été suivis de plusieurs amendements dont le 
but essentiel était de les adapter aux modifications apportées aux annexes à la Convention et à ses propres annexes 
énumérant les espèces à contrôler. 
Lès règlements concernant la CITES, qui sont directement applicables dans tous les Etats membres, établissent un jeu 
détaillé de prescriptions pour la mise en vigueur commune de la CITES dans la Communauté et impose aux Etats membres le 
respect des objectifs et des principes de la Convention. Ces règlements ont fait entrer deux pays, qui n'ont nas encore 
ratifié la Convention ou qui n'y ont pas encore arihéré, dans le champ d'action de la CITES. 
1J0 N° L 384 du 31.12.1982, page 1 
2J0 N° L 344 du 7.12.1983, page 1. 
2- MESURES COMMUNAUTAIRES PLUS STRICTES 
Le règlement 3626/82 prévoit un certain nombre de mesures plus strictes concernant les conditions d'échange ries spécimens 
d'espèces incluses dans les annexes à la Convention, dont il est question à l'article XIV de la Convention. 
2.1. L'annexe C, partie 1, du Règlement contient 66 sous-espèces, six groupes d'espèces, une famille et trois ordres de 
faune ainsi que 110 espèces de flore énumérées aux annexes II ou III à la Convention, gui sont considérées comme ries 
espèces énumérées à l'annexe I à la Convention (article 3 (1)). 
ι aune 2 . 2 . L'annexe C, p a r t i e 2 , du règlement couvre 43 sous-espèces , h u i t groupes d 'espèces , 4 f a m i l l e s et 2 o rdres rie f<-
a i n s i gue 3 espèces de f l o r e des annexes I I e t I I I à la Convent ion , auxquels des c r i t è r e s p lus s t r i c t s rie d é l i v r a n c e 
de permis d ' i m p o r t a t i o n sont app l i qués ( a r t i c l e s 3 (2) e t 10 (1) ( b ) . Ces c r i t è r e s sont les s u i v a n t s : 
Des permis d ' i m p o r t a t i o n ne sont d é l i v r é s que 
- l o r s q u ' i l est c l a i r ou l o r s q u ' i l est prouvé par le demandeur que la capture ou la c o l l e c t e ries spécimens à l ' é t a t 
sauvage n 'exerce aucun e f f e t n u i s i b l e sur la conse rva t i on des espèces ou sur la s u p e r f i c i e du t e r r i t o i r e occupé 
# par les popu la t ions en q u e s t i o n de l ' e s p è c e ; 
- l o r sque le demandeur prouve gue le spécimen a é té obtenu conformément à la l é g i s l a t i o n sur la p r o t e c t i o n ries 
espèces en q u e s t i o n ; 
- l o rsque le d e s t i n a t a i r e d 'animaux v i v a n t s possède des p o s s i b i l i t é s adéquates d'hébergement rie l ' e s p è c e , ariaptées à 
son comportement; 
- l o r s q u ' i l n ' e x i s t e pas d ' a u t r e s p r e s c r i p t i o n s concernant l a conse rva t i on rie l 'espèce qui m i l i t e con t re la 
d é l i v r a n c e du permis . 
2.3. Toute introduction dans la Communauté, sauf quand les spécimens font l'objet d'une procédure rie transit ou de dépôt 
provisoire, est assujettie à la présentation d'un permis ou d'un certificat d'importation (articles 5 (1) et 10). La 
Convention exige uniquement des permis d'importation pour les spécimens des espèces de l'annexe I en cas rie transit 
ou rie dépôt temporaire, la présentation du document d'exportation pertinent ou d'une preuve convaincante rie son 
existence peut être exigée (article 5 (4)). 
2.4. L'article 6 du Règlement interdit : 
- la présentation au public à des fins commerciales 
- la vente 
- l'élevage en vue de la vente 
- la mise en vente 
- le transport en vue de la vente 
de (a) spécimens de l'annexe I et de l'annexe C, partie I, et (b) de spécimens des annexes II et III et de l'annexe 
C, partie II, qui ont été importés sans permis ou certificat d'importation. 
Les Etats membres peuvent accorder des dérogations pour les spécimens mentionnés en (a) ci-dessus dans le cas rie 
spécimens "pré-réglementation" importés conformément à la Convention, élevés en captivité ou reproduits 
artificiellement pour la recherche, l'enseignement, l'élevage ou la reproduction et des spécimens provenant d'un 
Etat membre conformément aux dispositions juridiques ou à l'approhation des autorités compétentes. 
2.5.. Le transport dans la Communauté d'animaux vivants d'espèces incluses à l'annexe I ou à l'annexe C 1, à partir rie 
l'adresse qui figure sur le permis d'importation doit faire l'objet d'une autorisation préalable rie l'autorité rie 
gestion (autorités concernées (Article 13.2)). 
PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE 1987 DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS PARA EL CITES 
De c o n f o r m i d a d con e l a p a r t a d o e) de l a r t i c u l o 8 de l Reglamento (CEE) n 2 3626/82 (1) y en relación con los apartados 6 y 7 del a r t i ­
cu lo V I I I d e l Conven io I n t e r n a c i o n a l sobre Comercio de Espec ies Amenazadas de fauna y f l o r a S i l v e s t r e s (CITES), la Comis iór 
de las Comunidades Europeas r e u n i ó los datos comerciales n e c e s a r i o s de todos los Estados miembros y encargó a la Unidad n* 
Cont ro l de l c o m e r c i o de la fauna γ f l o r a s i l v e s t r e s la e l a b o r a c i ó n de l i n f o r n e a n u a l . 
El i n fo rme de 1987 de l a Comuridad para e l CITES ,. que­ c o n s i s t e en un in fo rme acumu la t i vo Due muestra todo ·;[ comercio de 
v j ? m p l a r e s d e l CITES e n t r e Ι ΐ Comunidad y e l r e s t o de l Tiur.dc, es e l cua r to - , informe anual de las Comuni Jades Europeas ~>ά'<- ·:·' 
CITES desd.c l a e n t r a d a en v i c e - de l Reglamento (CEE) η 2 3626/82 sobre la a p l i c a c i ó n de l ' . ÍTESen la Comuni:«! ( ¡ . ' . ' . 9 8 ' · / . 
As­mismo, se han e l a b o r a d o Ρη=Ό5 con i n f o r m a c i ó n sobre e l comerc io de cada Estado miec.r.'O con te rceras p a i : r O . 
Dichos Anexos c o n t i e n e n , en la medida de lo p o s i b l e , para cadd e n v í o : 
­ '­os Estados con l os que t i e r e l uga r d i c h o comerc i o ; 
­ e l número o c a n t i d a d e s y t i p o s de e j e m p l a r e s ; 
­ los nombres l a t i n o s de l os e j e m p l a r e s ; 
­ tacaño y sexo de l o s e j e m p l a r e s , en su caso; 
­ o b j e t i v o de l a e x p o r t a c i ó n , r e e x p o r t a c i ó n , i m p o r t a c i ó n o i n t r o d u c c i ó n a p a r t i r d e l mar; 
­ careros de los permisos. 
Debido a l vo lumen de d i c h o s A nexos , no ha s ido p o s i b l e p u b l i c a r l o s j u n t o con e l in fo rme de la Comunidad. Sin embargo, s e 
pusieren a d i s p o s i c i ó n de los Estados miembros de la Comunidad y de la S e c r e t a r i a de l Convenio . Las Partes pueden s o l i c i ­
t a r i n f o r m a c i ó n sob re env íos p a r t i c u l a r e s a la Comis ión de l as Comunidades Europeas,200 rue de la L o i , D i recc ión General de 
Medio A m b i e n t e , P r o t e c c i ó n de los Consumidores y Segu r idad N u c l e a r , t e l e x η β 21877, COMEU­B . 
(1) DO n f i L 384 de 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 , p. 1 
INTRODUCCIÓN DEL INFORME ANUAL DE 1987 PP, LAS COMUNIDADES EUROPEAS PARA EL CITES 
1 . LEGISLACIÓN 
En e l p r o c e s o d e l d e s a r r o l l o de una p o l i t i c a a m b i e n t a l común, l as competencias de los Estados miembros han ido t r a n s f i -
r i é n d o s e a la Comunidad según se iua reccoocierrío qje ur*. a c c i ó n c o n j u n t a r e s u f t a b a más e f i c a z que la acc ión de los Estados 
miembros por sepa rado . 
En e l caso d e l CITES e x i s t e un aspecto c o m u n i t a r i o c o m p l e m e n t a r i o : e l CITES u t i l i z a p r i n c i p a l m e n t e inst rumentos de p o l i t i -
er c o m e r c i a l para a l c a n z a r sus o b j e t i v o s y /desde la c r e a c i ó n de l a CEE, la n o r m a t i v a comerc ia l i n t e r n a c i o n a l ha pasado a 
se r , compe tenc ia de la Comunidad. 
L a ' e l i m i n a c i ó n p r o g r e s i v a de los c o n t r o l e s en las f r o n t e r a s i n t e r n a s / c o n a r r e g l o a l proceso de ir. : egrac ion de la Comunidad/ 
i m p l i c a que l o s Estados miembros de la Comunidad no pueden c u m p l i r todas las o b l i g a c i o n e s que se d e r i v a n del Convenio s i n 
un s i s t e m a de a p l i c a c i ó n común. 
Por c o n s i g u i e n t e , l a Comunidad Europea ha adoptado med idas autónomas para a p l i c a r e l CITES para e l 1.1.1984 con a r r e g l o a 
dos Reglamentos c o m u n i t a r i o s (3626/82 (1 ) y 3418/83 ( 2 ) ) . Estos Reglamentos han s i d o mod i f i cados por una ser ie de r e g l a -
mentos p o s t e r i o r e s , p r i n c i p a l m e n t e a f i n de a d a p t a r l o s a l o s cambios de los Apéndices de l Convenio y a f i n de c o n t r o l a r 
l a s e s p e c i e s i n s c r i t a s en sus p r o p i o s Anexos. 
La n o r m a t i v a sobre e l CITES, cue se a p l i c a d i r e c t a m e n t e en todos l os Estados miembros , es tab lece una s e r i e d e t a l l a d a de 
d i s p o s i c i o n e s para la a p l i c a c i ó n c o n j u n t a de l CÍTEP en l a Comunidad y o b l i g a a sus Estados miembros a respetar los o b j e -
t i v o s y p r i n c i p i o s det Conven io . As im ismo, la n o r m a t i v a i n c o r p o r a dos p a í s e s , que hasta e l momento no han r a t i f i c a d o o 
a c c e d i d o a l Conven io , en e l ámbi to d e l CIThS . 
(1 ) DO n ° L 384 de 3 1 . 1 2 . 8 2 , p. 1 
( 2 ) DO n B L 344 de 7 . 1 2 . 8 3 , p. 1 
2 . MEDIDAS COMUNITARIAS MAS ESTRICTAS 
El Reglamento n a 3626/82 con t iene una s e r i e de medidas más e s t r i c t a s r e l a t i v a s a las cond i c i ones de l comercio de e j e m p l a -
res de e s p e c i e s i n c l u i d a s en los Apéndices d e l Conven io , a u t o r i z a d a s con a r r e g l o a l a r t i c u l o XIV d e l Convenio. 
2 . 1 . La p a r t e 1 de l Anexo C de l Reglamento c o n t i e n e 66 subespec ies , 6 grupos de e s p e c i e s , una f a m i l i a y t r e s órdenes de fau-
na y 110 espec ies de f l o r a r e g i s t r a d o s en los Apénd ices I I o I I I de l Conven io , que se cons ide ra rán como espec ies r e -
g i s t r a d a s en e l ' p e n d i c e 1 de l Convenio (apartado 1 del ar t ículo 3). 
2 . 2 . La p a r t e 2 de l Anexo C de l Reglamento i n c l u y e 43 s u b e s p e c i e s , 8 grupos de e s p e c i e s , 4 f a m i l i a s ydosórdenesde fauna y 
3 e s p e c i e s de f l o r a de los Apéndices I I y I I I d e l Convenio para los que se a p l i c a r á n c r i t e r i o s más e s t r i c t o s para 
l a e x p e d i c i ó n de los permisos de i m p o r t a c i ó n (apartado 2 del art iculo 3 y letra b) del apartado 1 del ar t ícub 10. Estos cr i te r ios sen 
Los p e r m i s o s de impo r tac ión se exped i rán ún icamente cuando 
- e l s o l i c i t a n t e p resente pruebas f i d e d i g n a s o r e s u l t e c l a r o que la cap tu ra o recogida de e jemplares s i l v e s t r e s 
no t iene un e f e c t o p e r j u d i c i a l sobre l a c o n s e r v a c i ó n de espec ies o sobre la extensión del t e r r i t o r b oo_pado per la poblacio-
nes de que se trate de estas especies, 
- e l s o l i c i t a n t e p r o p o r c i o n e pruebas de que e l e j e m p l a r ha s i do ob ten ido de con fo rm idad con l a l e g i s l a c i ó n sobre 
p r o t e c c i ó n de las espec ies de que se t r a t e ; 
- e l d e s t i n a t a r i o de animales v i v o s posea i n s t a l a c i o n e s adecuadas para a l o j a r las espec ies y adaptadas a su compor-
tami e n t o ; 
- no e x i s t a n o t r o s r e q u i s i t o s r e l a t i v o s a la c o n s e r v a c i ó n de las espec ies que vayan en c o n t r a de la e x p e d i c i ó n de l 
permi s o . 
ι ca­2 . 3 . C u a l q u i e r i n t r o d u c c i ó n en la Comunidad está s u j e t a a la p r e s e n t a c i ó n de un permiso de impo r tac i ón o de un c e r t i f i 
do de importación (apartado 1 del ar t iculo 5 y art iculo 10), excepto cuando los ejemplares estén sometidos a un procedimiento aduanero 
de t r á n s i t o o de a lmacenamiento t e m p o r a l . El Convenio ex ige permisos de impor tac ión únicamente para los e jemplares 
de l a s e s p e c i e s de l Apéndice I . En caso de p r o c e d i m i e n t o de t r á n s i t o o de almacenamiento t empo ra l , podrá e x i g i r s e la 
p r e s e n t a c i ó n de los documentos de e x p o r t a c i ó n p e r t i n e n t e s o pruebas sat i s f a c t o r i a s de su existencia (apartado h riel ar t icu lo 5). 
2 . 4 . E l a r t í c u l o 6 de l Reglamento p r o h i b e 
­ l a e x h i b i c i ó n a l p ú b l i c o con p r o p ó s i t o s c o m e r c i a l e s 
- la venta 
­ e l mantenimiento para la venta 
­ e l ofrecimiento para la venta, o 
" e l transporte para la venta 
de ( a ) e j e m p l a r e s de l a p a r t e 1 de l Anexo C y del Apéndi ce I y de (b) e jemplares de la p a r t e I I de l Anexo dé los 
A p é n d i c e s I I y I I I que hayan s i d o impor tados s i n un permiso o c e r t i f i c a d o de i m p o r t a c i ó n . 
Los Es tados miembros pueden conceder exenc iones p a r a l os e jemp la res mencionados en e l punto (a) a r r i b a c i t a d o en 
e l caso de e j e m p l a r e s a n t e r i o r e s a l Regolamento i n t r o d u c i d o s de conformidad con e l Conven io ; e jemplares c r iados en 
c a u t i v i d a d o r e p r o d u c i d o s a r t i f i c i a l m e n t e ; e j e m p l a r e s para i n v e s t i g a c i ó n , enseñanza, c r i a o rep roducc ión y 
e j e m p l a r e s p roceden tes de un Estado miembro,de c o n f o r m i d a d con las d i s p o s i c i o n e s l ega les o la aprobación de las auto 
r i d a d e s compe ten tes . 
2 . 5 . E l t r a n s p o r t e d e n t r o de la Comunidad de an imales v i v o s de las espec ies i n c l u i d a s en e l Apéndice I o en e l Anexo C 1 , 
desde la d i r e c c i ó n e s p e c i f i c a d a en e l permiso de i m p o r t a c i ó n , e s t a r á s u j e t o a la a u t o r i z a c i ó n p r e v i a de la a u t o r i d a d 
acmínis t rat iva ( a u t o r i d a d e s p e r t i n e n t e s (apartado2del a r t i cu lo 13). 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
Bettongia penicillata 
Napalemur s imus 
Lemur catta 
Lemur fulvus 
Lemur macaco 
Lemur macaco macaco 
Lemur mongoz 
Varecia variegata 
Propithecus verreauxi 
Leontopithecus rosália 
Leontopithecus rosália 
rosália 
Saguinus oedipus 
Callimico goeldii 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
bred ) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
6 
2 
2 
2 
2 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
items 
item 
item 
AU 
MG 
US 
DD 
GB 
US 
US 
US 
MG 
DD 
GB 
GB 
US 
DE 
FR 
GB 
DK 
GB 
GB 
FR 
GB 
FR 
DE 
DE 
GB 
GB 
MG FR 
GB 
US 
GB 
US 
GB 
SE 
GB 
GB 
l\IL 
NL 
DE 
DE 
FR 
DK 
FR 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
Cercopithecus diana 
Macaca silenus 
Nasalis larvatus 
Papio sphinx 
Pygathrix roxeliana 
Hylobates lar 
Hy lobâtes moloch 
Hylobates pileatus 
Hylobates syndactylus 
Gorilla gorilla 
Pan pani seus 
Pan troglodytes 
live (captive 
live 
live (captive 
live 
trophies 
live (captive 
live 
live (captive 
live 
live 
live (captive 
bodies 
live 
specimens 
live 
live (captive 
live 
specimens 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
1 
2 
1 
1 
2 
?.. 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
5 
6 
3 
15 
1 
3 
5 
4 
1 
l3 
2 
15 
ml 
ml 
DD 
TG 
DD 
DD 
ZM 
CIM 
DD 
MY 
NO 
ID. 
ID 
AU 
ID 
US 
CG 
US 
DE 
ID 
XX 
XX 
NL 
FR 
GB 
DE 
ES 
IE 
FR 
NL 
DK 
GB 
GB 
DE 
GB 
DE 
GB 
DE 
US BE 
CH 
CU 
KE 
CH 
JP 
TW 
US 
GB 
ES 
XX 
NL 
NL 
GB 
DK 
DK 
NL 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
Pongo pygmaeus 
Pongo pygmaeus abel i i 
Pongo pygmaeus pygmaeus 
CETACEA spp. 
Physeter macrocephalus 
Balaenoptera physalus 
Megaptera novaeangliae 
Canis lupus 
Speothos venaticus 
Ailuropoda melanoleuca 
bodies 
live (captive bred) 
specimens 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
bones 
bones 
bodies 
skins 
live 
live (captive bred) 
live 
3 
2 
.3 
5 ml 
10 ml 
bones 
live (capt 
specimens 
bones 
carvings 
teeth 
ive bred) 
5 
3 
10 kg 
1 
414 
16 
13 
175 g 
1 kg 
11 
1 
2 
426 
95 
25 
2 
2 
US 
CH 
US 
US 
US 
XX 
XX 
DE 
FR 
DE 
DE 
DE 
DD 
DD 
GL 
GL 
PY 
CN 
CN 
DE 
FR 
CA 
CU 
FK 
GL 
GL 
GL 
XX 
GL 
US XX 
NL 
NL 
NL 
DK 
DK 
DK 
NL 
DK 
GB 
DK 
DK 
OM 
CA 
FI 
FI 
SU 
MN 
SU 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
BE 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
Helarctos malayanus 
Selenarctos thibetanus 
Tremarctos ornatus 
Lutra lutra 
Acinonyx jubatus 
Felis nigripes 
Neofelis nebulosa 
Panthera leo persica 
Panthera onça 
Panthera pardus 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
skins 
bod ies 
live (captive bred) 
live 
skins 
skulls 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
skins 
bod ies 
garments 
1 
4 
12 
10 
12 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
uo 
CS 
CH 
GB 
GB 
AT 
CH 
CH 
CH 
CH 
NO 
ZA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
ZA 
US 
DD 
CS 
PE 
LK 
OM 
ZW 
CH 
HU 
XX 
AT 
XX 
L/C 
DE 
NL 
NL. 
NL 
DE 
DE 
IT 
NL 
BE 
NL 
IT 
GB 
IT 
DE 
DE 
DE 
NL 
ES 
DE 
DE 
NL 
GB 
GB 
DK 
DE 
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Tax on Description Quantity 
Panthera pardus live (captive bred) 
live 
skins 
skin pieces 
skulls 
trophies 
2 
2 
5 
2 
1 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
1 
6 
2 
7 
3 
13 
1 
3 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
Country of 
Export Origin Import 
CS DD 
LK 
US 
LK ZM BW 
CG 
DE DE 
NL 
DE 
NL ES NL 
PT 
ET XX IT 
MW 
MZ 
NA 
NG 
TZ 
ZA 
ZA 
GB 
PT 
DE 
GB 
DE 
DE 
GB 
ZA ZM DE 
ZA ZW GB 
ZM 
ZM 
ZM 
DE 
GB 
IT 
ZR ZM DE 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
zw KE 
ZA 
DE 
DK 
GB 
IE 
IT 
GB 
GB 
ZA KE GB 
ZW 
ZW 
ZA 
ZM 
ZM 
DE 
DK 
ES 
ES 
IT 
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Taxon Description Quantity 
Panthera pardus 
Panthera tigris 
trophies 
live (captive bred) 
Panthera tigris altaica live (captive bred) 
Panthera uncia live 
Elephas maximus 
Trichechus manatus 
Equus africanus 
Equus grevyi 
Equus przewalskii 
Rhinocerotidae spp. 
ivory carvings 
ivory pieces 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
horns 
1 
1 
1 kg 
4 kg 
1 kg 
500 g 
250 g 
2 kg 
1 kg 
2 
1 
1 
Country of 
Export Origin Import 
DD 
CH 
IL 
CH 
ZW 
zw 
CS 
US 
GB 
IT 
DE 
DE 
NL 
CH 
FI 
AT 
CA 
IN 
SG 
SG 
A E 
US 
SG 
TH 
IN 
XX 
BU 
IN 
TH 
IN 
IN 
DE 
DK 
DK 
DE 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
CH 
CS 
US 
US 
ZW 
ZA 
BW 
DE 
DE 
GB 
GB 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
Ceratotherium simum 
Ceratotherium simum simum 
Diceros bicornis 
Babyrousa babyrussa 
Vicugna vicugna 
Cervus porcinus kuhli 
Pudu pudu 
Adclax nasomaculatus 
Oryx leucoryx 
Struthio camelus 
Pterocnemia pennata 
feet 
skins 
trophies 
bones 
feet 
horns 
live (captive bred) 
skins 
tails 
trophies 
horns 
live (captive bred) 
tusks 
live 
live (captive 
live (captive 
live (captive 
bodies 
live 
bodies 
bod ies 
bred) 
bred) 
bred) 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
1 pair 
2 pairs 
3 
2 
1 
2 
3 
?.. 
2 
1 
3 
1 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
NA 
ZA 
NA 
ZA 
US 
NA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
KE 
CH 
US 
CH 
SG 
CL 
DD 
OM 
CH 
NG 
CL 
XX 
BE 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
GB 
DE 
GB 
DK 
DE 
BE 
DE 
GB 
DK 
GB 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
Pterocnemia pennata 
Tinamus solitarius 
Pelecanus crispus 
Geronticus eremita 
Cairina scutulata 
Vultur gryphus 
Aquila heliaca 
Haliaeetus albicilla 
Falco hybrid 
Falco jugger 
Falco peregrinus 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
bodies 
live (captive bred) 
live 
bodies 
eggs 
Haliaeetus leucocephalus live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
bod ies 
eggs 
live (captive bred) 
4 
4 
27 
1 
1 
3 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
70 
1 
5 
3 
2 
CL 
CL 
BR 
AT XX 
DE 
NL. 
DE 
DE 
RO 
CH 
CH 
GB 
CL 
PL 
CA XX 
GB 
FR 
IT 
GB 
DE 
GB 
DE 
GL 
GL 
NL 
CA 
AT 
BE 
BE 
CL. 
US 
BE 
DE 
FR 
FR 
CA 
PK 
GI-
BE 
DK 
DK 
GB 
DE 
IT 
GB 
GB 
DE 
DK 
GB 
GB 
GB 
GB 
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Taxon Description Quantity 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
pelegrinoides 
Falco peregrinus 
peregrinus 
Falco rusticolus 
Crossoptilon crossoptilon 
Lophophorus impejanus 
Polyplectron emphanum 
Tragopan caboti 
Grus monacha 
Grus vi pio 
live (captive bred) 
live 
specimens 
live (captive bred) 
eggs 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
4 
1 
1 
3 
2 
46 
1 
1 
1 
2 
1 
1 item 
2 
2 
1 
9 
4 
Country of 
Export Origin Import 
SA 
SA 
BE 
CH 
DE 
GL 
FR 
TR 
GB 
FR 
GB 
FR 
GB 
DK 
SA GB 
SE 
SE 
BE 
BE 
CH 
IT 
GL 
GB 
CH 
GB 
CA 
US 
US 
US 
SU 
CH 
FR 
DE 
DE 
DK 
DK 
GB 
GB 
BE 
GB 
DK 
GB 
DE 
GB 
BE 
BE 
NL 
NL 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
Chlamydotis undulata 
Amazona arausiaca 
Amazona gui lding i i 
Amazona leucocephala 
Ara ambigua 
Ara glaucogularis 
Ara macao 
Ara militaris 
Ara rubrogenys 
Cyanoramphus 
novaezelandiae 
Probosciger aterrimus 
Psephotus pulcherrimus 
Buceros bicornis homrai 
Rhinoplax vigil 
bodies 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
feathers 
live (captive bred) 
trophies 
2 
1 
4 
2 
9 
6 
1 
4 
1 
6 
48 
2 
2 
2 
1 
20 
1 
23 
1 
2 
OM 
DM 
BB 
CH 
CU 
CU 
DD 
US 
CH 
SE 
XX 
MX 
XX 
SE 
US 
AT 
CS 
XX 
AT 
CH 
US 
XX 
XX 
US 
BO 
MX 
XX 
GB 
DE 
GB 
GB 
NL 
NL. 
DE 
GB 
IT 
GB 
NL 
NL 
NL 
GB 
DE 
DE 
FR 
NL 
GB 
FR 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
Cheloniidae spp. 
Caretta caretta 
Chelonia depressa 
Chelonia mydas 
bodies 
carvings 
derivatives 
eggs 
live (captive 
shells 
live 
shells 
bred) 
2 
1 
17 
6 
283 
9 
2 
6 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
200 
flasks 
kg 
bodies 
bod ies 
live (capt 
live 
shells 
ive br ^ed) 
14 
22 
1 
10 
1 
1 
200 
2 
1 
1 
1 
12 
IN 
MU 
CH 
HK 
SR 
SR 
MU 
CH 
JP 
KE 
OM 
PG 
SB 
SO 
ZR 
CY 
CY 
XX 
XX 
US 
NL. 
GB 
GB 
NL 
NL 
NL 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
BE 
IT 
GB 
IN NL 
OM 
KY 
CY 
KY 
SC 
BR 
CY 
JM 
KE 
KY 
SB 
SO XX 
GB 
GB 
IT 
DK 
GB 
IT 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
IT 
Eretinochelys imbricata bodies IN NL 
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Taxon Description Quantity 
Eretinochelys imbricata 
Lepidochelys olivácea 
Lissemys punctata 
punctata 
CROCODYLIA spp. 
Crocodylus spp, 
Crocodylus cataphractu; 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus rhombifer 
bodies 
scales 
shells 
shells 
live 
handbags 
skins 
skins 
bodies 
carvings 
live 
skins 
skin pieces 
skulls 
skins 
bodies 
120 
75 
48 
100 
2 
1 
kg 
kg 
kg 
Coun 
Export 
MU 
CU 
FJ 
HT 
ID 
AO 
GW 
Or 
try 
îgin 
of 
Import 
IT 
FR 
FR 
FR 
NL 
PT 
PT 
10 
149 
2 
2 
1 
1 
4 
973 
1 
687 
1 
3 
1 
1 
2 
300 
1 
PK NL 
XX 
ET-
CH 
EG 
ZW 
GH 
CG 
GW 
MG 
ZA 
ZA 
ZM 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
TH 
CU 
NG 
XX 
XX 
XX 
IE 
BE 
FR 
IT-
DK 
IT 
BE 
PT 
FR 
BE 
FR 
BE 
DE 
DK 
DK 
DK 
IT 
IT 
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Taxon Description Quantity 
Crocodylus rhombifer 
Crocodylus siamensis 
Osteolaemus tetraspis 
Cyclura cornuta 
Acrantophis dumerili 
Boa constrictor 
occidentalis 
Python molurus rnolurus 
Sanzinia madagascariensis 
Scleropages formosus 
Agave arizonica 
Astrophytum asterias 
Aztekium ritteri 
live (captive bred) 
skins 
bodies 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
1 
380 
1 
1 
1 
2 
5 
13 
3 
2 
2 
13 
15 
4 
2 
20 
5 
50 
Country of 
Export Origin Import 
CU 
TH 
NG 
ZR 
DD 
NG 
XX 
XX 
NL. 
IT 
IT 
IT 
DE 
NL 
AU 
CH 
GB 
CH 
US 
AR 
US 
Al-
CS 
US MY 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE-
DE 
IT 
DE 
HK 
HK 
HK 
US 
US 
JP 
US 
XX 
XX 
GB 
DE 
DK 
DE 
GB 
BE 
DE 
BE GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
Aztekium ritteri 
Echinomastus 
erectocentrus 
Manin»i Ilaria spp. 
MammiIlaria plumosa 
Obregonia denegri i 
Pelecyphora spp. 
Turbinicarpus spp, 
Turbinicarpus laui 
Turbinicarpus 
lophophoroides 
Turbinicarpus 
pseudopectinatus 
Turbinicarpus valdezianus 
Wilcoxia schmollii 
Cattleya skinneri 
Laelia jongheana 
live ( 
live 
live ( 
live ( 
seeds 
live ι 
live 
live ( 
live 1 
live 
live 1 
live ( 
live 
live 
live 
art. 
[art, 
art. 
[art, 
art. 
[art. 
'art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
prop.] 
prop.] 
prop.] 
prop., 
prop.) 
prop.] 
prop.] 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
50 
) 3 
4 
) 2800 
1 
1000 
50 
) 4 
) 5 
) 100 
) 1 
) 100 
) 160 
) 1 
1300 
) 1 
5 
) 36 
1 
DD DE 
US 
BE 
BR 
61 
US 
DD 
BE 
BE 
DD 
GB 
GB 
DE 
GB 
GB 
DE 
GB 
GB 
DE 
CS DE 
DD 
DD 
BE 
BR 
ΤΗ 
ΤΗ 
BR 
BR 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
I Laelia lobata 
Vanda coerulea 
Zamiaceae spp. 
Encephalartos spp. 
Encephalartos 
altensteinii 
Encephalartos arenarius 
Encephalartos ferox 
Encephalartos horridus 
Encephalartos lanatus 
Encephalartos 
lebomboensis 
Encephalartos lehmannii 
Encephalartos natalensis 
Encephalartos trispinosus 
Encephalartos villosus 
II C2 Loris tardigradus 
C2 Nycticebus coucang 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
26 
7 
1.1 
20 
3500 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
4 
30 
items 
BR DE 
TH 
TH 
ZW 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
LK 
LA 
DE 
NL 
FR 
DE 
PT 
PT 
PT 
PT 
PT 
PI­
PI 
PT 
PT 
ΡΊ­
Ο E 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Perodicticus potto 
C2 Galago senegalens i s 
C2 Tarsius bancanus 
C2 Callithrix spp. 
C2 Callithrix argentata 
C2 Callithrix jacchus 
C2 Callithrix jacchus 
geoffroyi 
C2 Callithrix jacchus 
penicillata 
C2 Cebuella pygmaea 
C2 Alouatta seniculus 
C2 Ateies belzebuth 
C2 Ateies geoffroyi 
C2 Saimirí spp. 
C2 Saimirí sciureus 
live 
live 
specimens 
live 
live (capt 
live (capt: 
ive 
ive 
bred) 
bred ) 
1 
1 
15 
6000 
1 
2 
60 
12 
1 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
1 
19 
99 
CH 
CI 
TZ 
us 
BR 
GB 
AU 
US 
ZA 
LR 
XX 
BR 
DE 
FR 
GB 
NL 
NL 
GB 
GB 
DE 
GB 
CA 
XX 
MX DE 
BR 
NL 
VE 
DD 
DD 
DD 
XX 
US 
XX 
NL 
GB 
DE 
NL 
GB 
NL 
NL 
GB 
US 
GY 
PE 
GB 
DE 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Saimiri sciureus live 
C2 Cercopithecus spp. 
C2 Cercopithecus aethiops 
C2 Cercopithecus ascanius 
C2 Cercopithecus 
erythrogaster 
C2 Cercopithecus lhoesti 
C2 Cercopithecus mona 
live 
skins 
15 
7 
60 
15 
25 
live 
skins 
skulls 
live (ι 
live 
live 
live 
live 
captive bred) 
168 
30 
135 
1 
180 
24 
15 
1915 
40 
115 
1 
13 
1 
2 
2 
2 
20 
1 
2 
1 
12 
SE 
SE 
US 
US 
SN 
ZR 
BB 
BB 
BB 
CM 
ET 
ET 
K E 
KE 
Kl\l 
KN 
SL 
TG 
ZA 
ZW 
ZA 
DD 
UG 
TG 
CM 
NG 
TG 
BO 
GY 
GY 
XX 
XX 
DK 
DK 
DE 
NL 
ES 
BE 
BE 
FR 
IT 
IT 
BE 
DK 
ES 
NL. 
BE 
IT 
FR 
IT 
DE 
DK 
DE 
GB 
GB 
FR 
FR 
IT 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of Export Origin Import 
II C2 Cercopithecus petaurista live 
Cercopithecus solatus 
C2 Cercopithecus talapoin 
C2 Colobus angolensis 
C2 Colobus guereza 
C2 Colobus polykomos 
C2 Erythrocebus patas 
C2 Macaca arctoides 
C2 Macaca fascicularis 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
skin pieces 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
16 
21 
1 
10 
50 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
44 
100 
10 
2 
15 
200 
50 
110 
690 
2.114 
130 
6 
130 
GH 
GH 
GA 
TZ 
CS 
ES 
GB 
FR 
CS 
CM 
CM 
SN XX 
NL. 
GB 
PT 
IT 
GB 
DD 
US 
GB 
CA 
GH 
SN 
SN 
SN 
SL 
DE 
DE 
GB 
GB 
DK 
ES 
GB 
PT 
DE 
CH 
CH 
Iü 
MU 
PH 
PH 
PH 
PH 
SE 
US 
PH 
ID 
FR 
IT 
BE 
GB 
BE 
FR 
GB 
IT 
DK 
BE 
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II C2 Macaca fascicular!! 
C2 Macaca mulatta 
C2 Macaca nemestrina 
C2 Macaca nigra 
C2 Papio hamadryas 
live 
skulls 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
bodies 
skins 
skulls 
50 
408 
42 
75 
44 
80 
189 
32 
5 
76 
17 
20 
131 
100 
86 
7 
61 
4 
10 
4 
6 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
?.. 
19 
4 
US 
us 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
Ρ H 
CN 
CN 
CS 
US 
US 
BU 
CN 
US 
US 
ID 
US 
US 
US 
NA 
ZA 
NA 
ZA 
ZW 
ZW 
GA 
NA 
ZA 
ID 
ID 
ID 
ID 
Ρ H 
PH 
PH 
PH 
CM 
ID 
XX 
DE 
FR 
GB 
IT 
BE 
DE 
FR 
GB 
NL 
DE 
GB 
FR 
DE 
FR 
NL 
GB 
FR 
GB 
IT 
ES 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
II 
FR 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Papio hamadryas 
C2 Papio hamadryas anubis 
C2 Papio hamadryas 
cynocephalus 
C2 Papio hamadryas papio 
C2 Papio hamadryas ursinus 
C2 Presbytis cristata 
C2 Presbytis melalophos 
skulls 
trophies 
derivatives 
live 
skins 
skulls 
trophies 
skulls 
live 
skulls 
bodies 
skulls 
trophies 
live 
live 
1 
9 
2 
58 kg 
307 
17 
6 
26 
80 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
379 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
9284 
2 
1 
Cc 
Export 
ZM 
ZW 
ZW 
ET 
ET 
SN 
SN 
US 
US 
BF 
ZW 
BF 
CF 
CF 
TZ 
SN 
SN 
CF 
ZA 
BW 
ZA 
ZW 
NA 
ZA 
ZW 
luntry ι 
Origin 
KE 
KE 
3f 
Import 
DE 
DE 
IT 
FR 
GB 
ES 
PT 
FR 
GB 
FR 
GB 
FR 
BE 
FR 
DK 
FR 
GB 
FR 
PT 
OK 
NL 
FR 
FR 
BE 
D K 
ID 
ID 
ID 
GB 
GB 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II CI Myrmecophaga tridactyla 
Cl Ratufa bicolor 
CI CETACEA spp. 
Cl Monodon monoceros 
Cl Globicephala melaena 
Cl Lagenorhynchus acutus 
Cl Orcinus orca 
Cl Pseudorca crassidens 
Cl Tursiops truncatus 
live (captive bred) 
live 
live 
bone carvings 
bones 
carvings 
carvings 
skins 
tusks 
bodies 
meat 
specimens 
specimens 
carvings 
skin pieces 
live 
live 
14 
3 
23 
150 
1 
4 
1 
2 
78 
1 
12 
300 
61 
1000 
sets 
kg 
kg 
20 
2 
10 
US 
VE 
LA 
GL 
GL 
CA 
JP 
DE 
DE 
GB 
CA 
FK 
CA 
GL 
US 
GL. 
GL 
CA 
GL 
IL. 
GL 
FO 
FO 
GL 
NO 
XX 
GB 
GB 
FR 
DK 
GB 
DK 
DK 
IT-
DK 
GB 
DK 
GB 
DK 
DK 
DK 
DK 
GB 
NL 
CH 
CU 
US 
XX IT 
IT 
ES 
Cl Phocoena phocoena specimens GL DK 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Balaenoptera 
acutorostrata 
C2 Canis lupus 
C2 Chrysocyon brachyurus 
Dusicyon culpaeus 
bones 
carvings 
meat 
skulls 
bodies 
live (captive 
live 
skins 
skulls 
live (captive 
garments 
plates 
skins 
skin/leather : 
bred) 
bred) 
items 
69 
26 
935 
1801 
2 
1 
7 
1 
31 
57 
40 
119 
442 
50 
402 
58 
56 
1 
1 
1 
205 
1 
3 
1 
3 
2 
8 
2 
60 
1 
g 
kg 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
CA 
CS 
SE 
AT 
CA 
CA 
CS 
DD 
DD 
DD 
DD 
DD 
GL 
GL 
PI-
SU 
US 
US 
US 
CA 
XX 
MN 
MN 
MN 
MN 
CA 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DE 
IT 
DK 
GR 
DE 
IT 
NL 
BE 
BE 
DE 
DK 
FR 
DK 
DK 
DK 
DE 
DE 
GB 
IT 
DE 
US FR 
AR 
AR 
AR 
AR 
DE 
DE-
ES 
IT 
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II 
Taxon Description Quantity 
Dusicyon griseus 
Vulpes zerda 
Ursus arctos 
bodies 
garments 
handbags 
plates 
skins 
skin/leather 
live 
bodies 
garments 
live (captive 
skins 
skulls 
trophies 
items 
bred) 
698 
842 
85 
2 
15 
3629 
66175 
4985 
2450 
2257 
1000 
1 
10 
1 
1 
1 
2 
1 
19 
3 
20 
1 
1 
2 
1 
14 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
Country of 
Export Origin Import 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
CH 
CA 
AR 
XX 
DE 
DE 
ES 
FR 
FR 
DE 
DE 
ES 
FR 
IT 
DE 
IT 
EG NL 
US 
US 
YU 
AT 
CH 
DD 
US 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
US 
US 
US 
ZW 
US 
CA 
US 
CA 
FR 
CA 
DE 
DE 
ES 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
GB 
IT 
NL 
DE 
FR 
DE 
ES 
FR 
IT 
DE 
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Taxon Description Quantity Country ■ 
Export 
CA 
GL 
GL 
GL 
CA 
SU 
SU 
GL 
CA 
CA 
CA 
GI­
NO 
GL 
GL 
GL 
GL 
CA 
Origin 
CA 
of 
Import 
DE 
DK 
DK 
DK 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
FR 
GB 
DK 
DE 
DK 
DK 
DK 
DK 
DE 
II C2. Ursus maritimus bod ies 
bones 
carvings 
garments 
horn pieces 
live (captive br 
live 
pairs of shoes 
skins 
skin pieces 
skulls 
specimens 
teeth 
trophies 
ed) 
2 
5 
2 
2 pairs 
4 
1 
3 
6 
10 
2 
1 
70 
2 
14 
7 
1 
9 
1 
Aonyx capens i s 
Aonyx cinerea 
Conepatus humboldtii 
Lutra canadensis 
skins 
live 
plates 
garments 
skins 
19 
6 
2 
1 
1291 
1006 
40 
2.34 
2 
1 
ZW 
LA 
AR 
DE 
GB 
FR 
CA 
CA 
JP 
US 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
US 
CA 
CA 
US 
CA 
DE 
FR 
DE 
DE 
DE 
IT 
NL 
IT 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Lutra canadensis 
Lutra maculicollis 
C2 Felidae spp. 
C2 Felis bengalensis 
C2 Felis bengalensis 
chinensis 
Felis caracal 
skins 
skins 
bodies 
skins 
1091 
475 
1 
garments 
skin/leather itemi 
garments 
plates 
skins 
garments 
plates 
skins 
40 
4 
12 
1 
1100 
500 
500 
9740 
3100 
1 
300 
15 
520 
12400 
631 
skulls 
US 
ZM 
DK 
IT 
DE 
IL 
IL 
CS 
HK 
CN 
CN 
CN 
CN 
SU 
AT 
CN 
AT 
CN 
CN 
SU 
OM 
ET 
ET 
ET 
NA 
NA 
ZA 
ΕΓΙ­
ΝΑ 
XX 
XX 
CN 
CN 
KR 
CN 
CN 
KR 
XX 
ZA 
FR 
IT 
DK 
FR 
FR 
GB 
GB 
IT 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
BE 
GB 
BE 
DE 
IT 
DE 
GB 
IT 
DE 
DE 
C2 Felis concolor bodies CA DE 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Felis concolor 
C2 Felis geoffroyi 
C2 Felis lynx 
bodies 
live (captive 
skins 
skulls 
live (captive 
skin/leather : 
garments 
live (captive 
live 
plates 
skins 
bred) 
bred) 
Items 
bred) 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
27 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
3 
1 
2 
2 
7 
2 
617 
1050 
400 
6 
66 
9 
90 
211 
50 
10 
935 
52 
Country 
Export 
US 
DD 
CA 
UY 
CA 
DD 
AR 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
JP 
SU 
US 
US 
US 
AT 
CS 
CS 
CA 
CA 
CN 
CN 
DD 
DD 
SE 
SU 
SU 
SU 
SU 
SU 
SU 
Origin 
SU 
CA 
CA 
SU 
SU 
CN 
SU 
SU 
SU 
MN 
MN 
MN 
of 
Import 
DE 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
IT 
DE 
BE 
BE 
FR 
FR 
DE 
FR 
DE 
DE 
FR 
DE 
FR 
FR 
DE 
GB 
GB 
IT 
DE 
IT 
DK 
BE 
DE 
DK 
ES 
IT 
IT 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Felis lynx 
C2 Felis lynx canadensis 
Felis manul 
C2 Felis pardal i s 
skins 
skin pieces 
skulls 
garments 
plates 
skins 
skin/leather 
skin scraps 
skulls 
skins 
garments 
live (captive 
items 
bred) 
1 
288 
52 
400 
3 
28 
1 
1 
7 
6 
2 
1 
50 
14 
7 
3 
161 
62 
581 
21 
51 
93 
1 
1188 
1189 
228 
1 
4034 
618 
2218 
1 
1 
kg 
kq 
kg 
Country 
Export 
UG 
US 
US 
US 
US 
US 
CA 
US 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
US 
CA 
CA 
CA 
CA 
US 
US 
US 
CA 
CA 
US 
US 
CA 
DD 
SU 
SU 
US 
CS 
Origin 
CN 
CN 
Cl\l 
SU 
SU 
US 
XX 
CA 
CA 
MN 
MN 
MN 
XX 
of 
Import 
GB 
DE 
DK 
GB 
FR 
GB 
FR 
DK 
BE 
DE 
FR 
GB 
GR 
GR 
FR 
BE 
DE-
ES 
IT 
DE 
GR 
DE 
IT 
GR 
GR 
GR 
NL. 
DE 
DE 
IT 
GB 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Felis pardalis 
Felis rufa 
live (captive bred) 
skins 
bod ies 
garments 
plates 
skins 
2 
2 
5 
50 
2 
1 
1 
1 
5 
671 
3 
29 
1 
1 
2 
22 
5 
1 
18 
58 
8 
1 
10 
24 
2 
9915 
167 
128 
188 
335 
2355 
5 
250 
27 
CS 
us 
BR 
CH 
PE 
US 
US 
AT 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
JP 
JP 
TN 
US 
US 
US 
AT 
CA 
AT 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
SE 
XX 
US 
US 
US 
CA 
CA 
US 
CA 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
IT 
GB 
NL. 
IT 
NL. 
FR 
GB 
DE 
BE 
DE 
FR 
DE 
FR 
DE 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
FR 
DE 
FR 
DE 
DE 
DK 
GB 
IT 
DE 
DK 
DE 
IT 
DK 
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II Felis rufa 
C2 Felis serval 
C2 Felis silvestris 
C2 Felis tigrina 
Panthera leo 
skins 
skin pieces 
skin scraps 
live (captive bred) 
skins 
bod ies 
live (captive bred) 
skins 
trophies 
skins 
bones 
claws 
feet 
Country of 
Export Origin Import 
27893 
2136 
142 
1708 
Ζ 
46 kg 
721 kg 
3 
2 
1 
1 
1 
115 
1 
1 
5 
1 
8 
1 
480 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
36 
4 
US 
us 
us 
us 
TN 
CA 
US 
CH 
GB 
ET 
ET 
GH 
GN 
ZA 
YU 
AT 
CH 
DD 
HU 
DD 
ET 
ET 
JM 
NA 
ZA 
ZW 
ET 
US 
XX 
XX 
BG 
XX 
TH 
DE 
DK 
ES 
IT 
DE 
GR 
GR 
IT 
GB 
BE 
IT 
NL 
ES 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
BE 
IT 
GB 
DE 
DE 
DK 
IT 
EC XX IT 
ZW 
C F 
CE­
DE 
FR 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Panthera leo live (captive bred) 
live 
skins 
skulls 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
37 
1 
4 
1 
1 
1 
5 
1 
8 
7 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
8 
11 
1 
1 
10 
2 
4 
2 
2 
1 
35 
1 
CH ZM 
BW 
BW 
BW 
CF CF 
CF CF 
CM 
DE ES 
DE 
GB 
PT 
BE DE 
FR IT 
FR 
CY XX GB 
GA 
MW 
NA 
FR 
DK 
DE 
NA BW DE 
TZ 
TZ 
TZ 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
DE 
FR 
GB 
BE 
DE 
FR 
PT 
ZA ZW DE 
ZM ZM 
ZM 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
BF 
BW 
CF 
MW 
DE FR 
GB 
NL 
DE 
DK 
FR 
IT 
FR 
DE 
FR 
DK 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Panthera leo skulls 
Panthera pardus 
Panthera tigris altaica 
Arctocephalus australis 
Arctocephalus gazella 
trophies 
skins 
skulls 
live (captive bred) 
live 
skins 
bod ies 
skulls 
2 
9 
1 
5 
2 
1 
5 
1 
1 
9 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
9 
15 
?.. 
9 
6 
1 
33 
11 kg 
NA TZ ZA 
ZM 
ZW 
BW 
CF 
CF 
MW 
TZ 
TZ 
ZA 
ZM 
ZM 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
BW 
DE FR FR 
FR 
DK 
IT 
FR 
IT 
GB 
GB 
IT 
IT 
ES 
GB 
IT 
DE 
GB 
IT 
FR 
GA XX FR 
TZ 
ZM 
ZW 
TZ 
ZM 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
DD BE 
UY UY 
FK 
FK 
DE IT 
GB 
GB 
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Export Origin Import 
II Arctocephalus pusillus 
Mirounga spp. 
PROBOSCIDEA spp, 
C2 Elephantidae spp. 
garments 
skins 
plates 
tusks 
ivory carvings 
ivory pieces 
C2 Loxodonta africana 
skin/leather items 
belts 
1 
1 
1 
8 
20 
3291 
3590 
1209 
1 
38 
9 
500 g 
200 g 
600 g 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
960 g 
150 g 
1 kg 
1 kg 
15 kg 
4 kg 
1 kg 
2 kg 
1 kg 
2 kg 
1 
99 
3 
3 
AT 
CA 
NA 
TN 
NA 
NO 
NO 
CN 
TH 
ID 
PH 
MY 
US 
ZA 
DK 
SG 
US 
JP 
TH 
CA 
CA 
CH 
CN 
HK 
IN 
JP 
US 
AU 
US 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
NA 
ZA 
XX 
XX 
XX 
IN 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
IN 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
BW 
ZW 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
FR 
FR 
NL 
NL 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
FR 
IT 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana belts 
bodies 
bones 
ears 
feet 
hair 
handbags 
ivory carvings 
28 
2 
4 
8 
1 
4 
3 
22 
2 
15 
20 
4 
4 
2 
12 
1 
4 
4 
21 
2 
10 
27 
3 
24 
5 
285 items 
24 items 
485 items 
1 kg 
1 
6 
4 
1 
6 
3 
ZA 
ZA 
ZW 
CM 
ET 
TW 
TZ 
TZ 
ZA 
ZW 
ZW 
CI 
CM 
CM 
CM 
ET 
NA 
TZ 
TZ 
ZA 
ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
TZ 
ZA 
ZM 
ZA 
AU 
US 
ZA 
ZA 
ZW 
AU 
ZW 
CF 
ZA 
ZA 
ZW 
ZR 
FR 
GB 
GB 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
PT 
DE 
FR 
FR 
DE 
DK 
FR 
FR 
DE 
DE 
FR 
DE 
PT 
DE 
DK 
FR 
DK 
GB 
PI-
GB 
GB 
GB 
DE 
DE 
FR 
FR 
BE 
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Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 337 
1 
46 
187 
84 
3 
12 
6 
4 
5 
1 
105 
43 
1 
269 
3270 
419 
20 
35 
81 
286 
100 
121 
10 
33 
3 87 
16 
14 
3293 
234 
495 
30 
1922 
199 
387 
BI 
BW 
CF 
CF 
CF 
CG 
CG 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CI 
CI 
CI 
CM 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
EG 
GA 
GA 
GN 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
CF 
CM 
KE 
XX 
XX 
ZW 
KE 
KE 
KE 
KE 
KE 
XX 
BI 
BI 
C F 
CF 
CG 
ES 
DK 
ES 
FR 
PT 
DK 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
DK 
ES 
FR 
FR 
ES 
NL 
BE 
FR 
IT 
NL 
PT 
IT 
FR 
NL 
FR 
ES 
LU 
ES 
NL 
ES 
NL 
ES 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 168 
216 
87 
12 
56 
28 
24 
4270 
1087 
250 
678 
84 
106 
224 
888 
386 
501 
3636 
19 
20 
58 
115 
389 
3 76 
90 
481 
698 
1573 
2107 
602 
6 
48 
2 
3 
58 
H K 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
ID 
ID 
ID 
ID 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
JP 
JP 
MU 
MW 
MW 
NG 
NG 
TD 
CG 
CG 
CG 
GA 
KE 
KE 
KE 
SD 
SD 
SD 
SO 
SO 
TZ 
ZA 
ZA 
ZM 
ZM 
ZR 
TZ 
ZR 
BI 
CG 
TZ 
XX 
CF 
SD 
ZW 
FR 
IT 
PT 
FR 
ES 
NL 
PI-
ES 
NL 
PT 
ES 
NL 
ES 
ES 
NL. 
ES 
FR 
ES 
ES 
NL 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
PT 
IT 
NL 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 511 
440 
176 
780 
2 
2353 
36 
5 
8 
4 
6 
2 
8 
1 
6 
24 
1 
2 
1 
616 
2 
420 
4352 
2 
4 
1 
1 
3127 
200 g 
500 g 
30 g 
500 g 
300 g 
100 g 
500 g 
TG 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TZ 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZR 
ZR 
ZR 
ZW 
ZW 
ZW 
zw 
zw 
AT 
CG 
CH 
CH 
CM 
CN 
FR 
SD 
SO 
SO 
XX 
ZR 
CE-
KE 
KE 
SD 
TZ 
ZA 
ZA 
ZR 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
FR 
DK 
DK 
FR 
FR 
FR 
DK 
FR 
BE 
FR 
BE 
FR 
BE 
FR 
BE 
DE 
FR 
GB 
NL 
PT 
BE 
ES 
PT 
BE 
DK 
FR 
NL 
PT 
DE 
FR 
DE 
GB 
DE 
GB 
GB 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 400 g 
900 g 
1870 g 
1170 g 
1430 g 
4090 g 
600 g 
720 g 
1500 g 
800 g 
14359 g 
1943 g 
17420 g 
320 g 
340 g 
770 g 
750 g 
1710 g 
600 g 
78 g 
960 g 
900 g 
9590 g 
3550 g 
950 g 
1820 g 
900 g 
270 g 
400 g 
23 50 g 
120 g 
910 g 
100 g 
240 g 
225 g 
Country of 
Export 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
IN 
IN 
IN 
Origin 
BI 
CF 
CF 
CF 
CG 
CG 
CG 
KE-
KE 
KE 
SD 
SD 
SD 
SD 
SO 
SO 
SO 
SO 
TD 
TZ 
TZ 
TZ 
XX 
ZA. 
ZA 
ZA 
ZM 
ZM 
ZR 
ZR 
ZW 
ZW 
CF 
CG 
Import 
BE 
DE 
DK 
FR 
DE 
DK 
FR 
DE 
FR 
GB 
DE 
DK 
FR 
GB 
BE 
DE 
DK 
FR 
FR 
DE 
DK 
FR 
GB 
DE 
DK 
FR 
DK 
FR 
DE 
DK 
DE 
DK 
GB 
DE 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 500 g 
133 g 
650 g 
728 g 
1005 g 
500 g 
1700 g 
75 g 
2050 g 
900 g 
500 g 
250 g 
750 g 
100 g 
1246 g 
653 g 
20476 g 
700 g 
710 g 
1401 g 
52.0 g 
100 g 
100 g 
750 g 
500 g 
2590 g 
4984 g 
3 880 g 
500 g 
327 g 
105 g 
600 g 
500 g 
125 g 
400 g 
IN 
IN 
IN 
IN 
JP 
MU 
MW 
MW 
MW 
NA 
NG 
SD 
SG 
SN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TZ 
TZ 
TZ 
UG 
US 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZM 
ZR 
ZR 
ZW 
KE 
SO 
TZ 
XX 
XX 
XX 
XX 
CG 
SD 
SO 
SO 
XX 
ZR 
XX 
XX 
ZR 
ZW 
ZW 
GB 
DE 
DE 
GB 
GB 
GB 
BE 
DK 
GB 
DE 
GB 
GB 
GB 
GB 
DK 
DK 
DK 
FR 
GB 
DK 
DE 
DK 
GB 
GB 
DE 
GB 
DE 
GB 
DE 
DE 
GB 
GB 
FR 
GB 
DE 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex Description Quantity Country of Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 600 g 
450 g 
2835 g 
4 kg 
1 kg 
2 kg 
5 kg 
2 kg 
10 kg 
1 kg 
1 kg 
42 kg 
15 kg 
21 kg 
154 kg 
4 kg 
508 kg 
5 kg 
4 kg 
7 kg 
128 kg 
2 kg 
2.8 kg 
1 kg 
8 kg 
52 kg 
6 kg 
4 kg 
1 kg 
2 kg 
133 kg 
1 kg 
5 kg 
1 kg 
38 kg 
ZW 
ZW 
zw 
AE 
AO 
AO 
AT 
AU 
AU 
BE 
BR 
BW 
BW 
CA 
CF 
CF 
C F 
CF 
CF 
CG 
CG 
CG 
CH 
CH 
CH 
CI 
CI 
CI 
CI 
CM 
CM 
CM 
CM 
CN 
CN 
XX 
XX 
XX 
XX 
ZA 
XX 
XX 
XX 
NG 
XX 
XX 
CG 
XX 
KE 
DK 
FR 
GB 
GB 
IT-
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
IT 
FR 
GB 
GB 
BE 
DE 
FR 
IE 
IT 
DK 
FR 
IT 
DE 
DE 
GB 
FR 
IT 
BE 
GB 
DE 
FR 
GB 
IT-
GB 
DE 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 330 
75 
1 
788 
272 
3 
403 
1233 
5 
167 
74 
60 
922 
3 
155 
19 
53 
73 
634 
3 
4 
26 
1 
234 
209 
453 
3 
57 
40 
1 
190 
839 
114 
1292 
11 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
CN 
CN 
ET 
GA 
GA 
GN 
H K 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
KE 
KE 
XX 
BI 
BI 
BW 
CF 
C F 
CF 
CF 
CF 
CF 
CG 
CG 
CG 
CG 
CG 
CG 
CG 
GH 
KE 
KE 
KE 
KE 
KE 
MW 
NG 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
FR 
GB 
IT 
BE 
FR 
FR 
BE 
FR 
FR 
BE 
DE 
DK 
FR 
GB 
IT 
BE 
DE 
DK 
FR 
GB 
GR 
IT 
GB 
BE 
DE 
FR 
GB 
IT 
FR 
IT 
BE 
DE 
DK 
FR 
GB 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 2 
96 
10 
3 
185 
94 
443 
10 
2 
78 
13 
13 
55 
2 
56 
12 
407 
195 
1 
57 
1011461 
162 
735 
229 
16 
58 
20 
31 
228 
18 
6 
1 
65 
33 
9 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
Cc 
Export 
H K 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
>untry 
Origin 
SD 
SD 
SD 
SD 
SO 
SO 
SO 
SO 
TD 
TD 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
UG 
XF 
XX 
XX 
XX 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZM 
ZM 
ZM 
ZR 
ZR 
ZR 
ZR 
ZR 
ZW 
of 
Import 
GR 
IT 
NL 
PT 
BE 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
DE 
DK 
FR 
GB 
FR 
DK 
FR 
GB 
IT 
BE 
DE 
DK 
FR 
GB 
GR 
IT 
BE 
DE 
FR 
BE 
DE 
DK 
FR 
IT 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 4 
32 
17 
16 
17 
29 
42 
46 
31 
82 
4 
81 
8 
35 
12 
7 
171 
16 
63 
22 
51 
21 
76 
10 
8 
110 
11 
1 
17 
4 
2 
74 
2 
20 
7 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
H K 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
K E 
KW 
LB 
LR 
MW 
MW 
ZW 
BI 
BI 
CF 
CF 
CF 
CF 
CF 
CG 
CG 
CG 
CG 
KE 
SO 
SO 
SO 
SO 
SO 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
XF 
XX 
XX 
XX 
XX 
ZR 
XX 
CM 
FR 
DK 
FR 
BE 
DE 
DK 
FR 
IT 
BE 
FR 
GB 
IT 
DE 
BE 
DE 
DK 
FR 
IT 
BE-
DE 
DK 
FR 
IT 
DK 
DE 
FR 
GB 
IT 
DK 
GB 
GB 
FR 
GB 
GB 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C2 Loxodonta af ricana ivory carvings 5 
19 
2 
8 
2 
1 
150 
48 
9 
1 
2 
1 
3 
8 
15 
180 
1 
1 
3 
93 
3 
87 
1 
52 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
2 kg 
1 kg 
1 kg 
117 kg 
2 kg 
1 kg 
12 kg 
6 kg 
113 kg 
2 kg 
37 kg 
Country < 
Export 
NE 
NG 
NG 
PA 
SA 
SC 
SD 
SD 
SG 
SG 
SN 
SO 
TG 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
Origin 
XX 
GH 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
CG 
SO 
SO 
XX 
ZR 
ZR 
CF 
CM 
KE 
XX 
XX 
XX 
ZA 
ZA 
ZR 
of 
Import 
FR 
GB 
IT 
NL 
GB 
GB 
DE 
GB 
GB 
IT 
GB 
IT 
GB 
FR 
DK 
FR 
IT 
DK 
FR 
DE 
DK 
GB 
IT 
BE 
GB 
BE 
DE 
GB 
IT 
DE 
FR 
BE 
DE 
FR 
GB 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 
ivory pieces 
2 
48 
10 
1 
3 3 
1 
83 
9 
200 
15 
43 
6 
9 
46 
3 
62 
148 
3 
1110 
50 
1 
2 
2 
1 
2 
16 
5 
261 
100 
500 
50 
10 
100 
4020 
5401 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
pairs 
pairs 
sets 
set 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
Ce 
Export 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZM 
ZM 
ZM 
ZR 
ZR 
ZR 
ZR 
ZR 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
HK 
TH 
HK 
HK 
BW 
CI 
IN 
ZA 
ZW 
BW 
CA 
CH 
CI 
CM 
CN 
DE 
H K 
HK 
luntry < 
Origin 
UG 
XX 
ZW 
CG 
SO 
CG 
UG 
CG 
XX 
XX 
XX 
XX 
ZA 
SD 
XX 
3 f 
Import 
GR 
IT 
GB 
GB 
IT 
DK 
GB 
IT 
BE 
DE 
FR 
GB 
IT 
DE 
FR 
GB 
IT-
DK 
DK 
DK 
NL 
GB 
ES 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C2 Loxodonta afri cana ivory pieces 5 g 
130 g 
125 g 
3211 g 
50 g 
200 g 
290 g 
50 g 
100 g 
1610 g 
101 g 
1 g 
50 g 
50 g 
500 g 
50 g 
100 g 
1050 g 
100 g 
100 g 
210 g 
750 g 
50 g 
100 g 
90 g 
60 g 
650 g 
10 g 
750 g 
100 g 
1362 g 
100 g 
4456 g 
960 g 
110 g 
Country ι 
Export 
IL 
IN 
IN-
IN 
KE 
KW 
LC 
LR 
MO 
MW 
MY 
MY 
NA 
NG 
NZ 
OM 
SA 
SD 
SD 
SG 
SG 
SL 
SN 
TD 
TH 
TH 
TH 
TW 
TZ 
US 
US 
XX 
ZA 
ZM 
ZR 
Origin 
XX 
KE 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
CI 
XX 
XX 
XX 
CG 
SO 
XX 
XX 
TZ 
XX 
3 f 
Import 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity 
II C2 Loxodonta africana ivory pieces 7467 g 
1 g 
5 kg 
25 kg 
5 kg 
17 kg 
2 kg 
3 kg 
3 kg 
3 kg 
30 kg 
5 kg 
5 kg 
2 kg 
4 kg 
2 kg 
114 kg 
33 kg 
70 kg 
204 kg 
6 kg 
2 kg 
38 kg 
37 kg 
18 kg 
9 kg 
2 kg 
9 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
48 kg 
6 kg 
15 kg 
5 kg 
Country 
port 
ZW 
ZW 
AT 
AT 
AU 
BW 
CA 
CG 
CH 
CH 
CM 
DD 
DD 
Gl 
HK 
H K 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
KE 
LB 
LR 
MO 
MW 
NG 
SD 
SE 
Origin 
BW 
XX 
ZA 
TZ 
XX 
GA 
XX 
KE 
ZM 
XX 
CG 
KE 
SD 
TZ 
XX 
ZA 
ZM 
ZR 
CF 
SO 
TZ 
XX 
ZA 
CI 
XX 
XX 
of 
Import 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ivory pieces 
live 
pairs of shoes 
skins 
2 
4 
7 
14 
1 
4 
5 
1 
3 
5 
42 
2 
1 
1 
10 
6 
6 
2 
9 
3 
3 
30 
78 
18 
19 
62 
1 
2 
9 
500 
1 
2 
2 
26260 
17 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
items 
kg 
kg 
SG 
TZ 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZM 
ZR 
ZW 
JP 
SE 
SE 
ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
MX 
MX 
US 
US 
US 
TZ 
ZA 
ZA 
ZA 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
ZA 
XX 
XX 
MW 
TZ 
XX 
ZW 
GB 
ZA 
ZW 
BW 
ZW 
BW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
DK 
DK 
PT 
BE 
ES 
GB 
NL 
DE 
BE 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
DE 
GB 
BE 
FR 
DE 
DE 
FR 
GB 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana skins 
skin/leather items 
skin pieces 
skulls 
tails 
teeth 
trophies 
2692 sq.ft 
74 sq.m 
8 sq.m 
1 
1 
1 
43 
7 
49 
1 
7 
1 
7 
2 
2 
18 sq.ft 
3 sq.m 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
5 
5 
10 
6 
500 g 
2 
1 
5 
1 
5 
4 
ZA 
ZA 
ZW 
BW 
MW 
US 
ZA 
ZA 
ZW 
ET 
TZ 
ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
MZ 
TZ 
CI 
CM 
CM 
ET 
TZ 
TZ 
ZW 
ZW 
CM 
ZW 
ZW 
BW 
CM 
ET 
KE 
rz TZ 
zw zw 
zw 
XX 
CF 
IT 
DE 
IT 
GB 
GB 
GB 
FR 
GB 
GB 
FR 
FR 
PT 
DE 
FR 
GB 
DE 
PI-
DE 
FR 
DK 
FR 
FR 
DE 
FR 
DE 
FR 
FR 
FR 
DE 
GB 
FR 
ES 
GB 
DE 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana trophies 
tusks 
1 
7 
1 
45 
13 
6 
4 
15 
5 
1 
2 
2 
5 
11 
2 
29 
1 
2 
1 
4 
2 
4 
2 
4 
185 
2 
493 
2 
53 
320 
2 
4 
16 
4 
1 
TZ 
ZA 
ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
BF 
CG 
CI 
CM 
CM 
ET 
GA 
GN 
LB 
MW 
MW 
MW 
SA 
SN 
TZ 
TZ 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZR 
CG 
SN 
ZR 
MZ 
IT 
GB 
PT 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
IT 
DK 
FR 
FR 
ES 
FR 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
PT 
FR 
FR 
ES 
GB 
DK 
GB 
NL 
GB 
GB 
DE 
ES 
FR 
GB 
NL. 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana tusks 6 
3596 
12 
100 
123 
3 
146 
51 
2414 
3 
29 
87 
1379 
577 
2 
15 
5 
6 
14 
19 
6 
6 
9456 
15 
15 
1524 
21 
2 
36 
371 
10 
61 
334 
108 
16 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
BF 
CG 
CG 
DK 
FR 
IT 
CH KE DE 
CI 
CI 
FR 
IT 
CI CF FR 
CM 
CM 
DK 
FR 
EG XX IT 
ET 
ET 
GA 
GA 
DE 
FR 
BE 
FR 
JP XX IT 
KE 
MW 
MW 
MW 
MZ 
NG 
NG 
SD 
SD 
TD 
TD 
TD 
IT 
DK 
IT 
PT 
PT 
GB 
IT 
BE 
IT 
DE 
FR 
IT 
TH XX IT 
TZ 
TZ 
τ ζ 
ν ζ 
XX 
ZA 
ZA 
DE 
FR 
GB 
IT 
FR 
DE 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana tusks 
CI Equus zebra hartmannae 
CI Tapirus terrestris 
Tayassu tajacu 
wallets 
watchstraps 
feet 
skeletons 
skins 
skulls 
trophies 
bod ies 
live (captive bred) 
live 
skins 
trophies 
watchstraps 
2.2 kg 
2958 kg 
591 kg 
58 kg 
65 kg 
208 kg 
37 kg 
7 
3 
2 
3 
3 4 
1 
6 
95 
.1 
3 
?.. 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
72292 
57026 
1 
724 
10 
20 
ZA 
ZR 
ZW 
ZW 
ZW 
zw 
zw ZA 
ZA 
ZW 
CH 
NA 
ZA 
NA 
NA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZM 
NA 
ZA 
SR 
SE 
SR 
AR 
Ρ E 
US 
AT 
CH 
CH 
ET 
ZW 
NA 
AR 
PY 
XX 
PT 
BE 
DE 
DK 
FR 
IT 
FR 
DE 
PT 
FR 
DE 
DE 
DE 
BE 
DE 
BE 
DE 
IT 
DE 
DE 
IT 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
Lama guanicoe cloth 775 items AR DE 
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Export Origin Import 
II -ama guarucoe cloth 
live (< 
plates 
skins 
skin/l· 
capt 
eathi 
ive 
er 
bred) 
items 
25 
2 
4 
193 
1357 
2 
2328 
16 
4358 
1 
25 
items 
items 
items 
item 
Cervus elaphus bactrianus live (captive bred) 
Moschus moschiferus musk 
Ammotragus lervia 
Budorcas taxicolor 
Cephalophus dorsalis 
Cephalophus montícola 
live (captive bred) 
live 
skins 
skins 
skin pieces 
skulls 
trophies 
Cephalophus ogilbyi trophies 
Cephalophus sylvicultor skins 
20 g 
2 kg 
8 
1 
1 
3 
6 
3 
2 
CH 
CH 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
CH 
AR 
CH 
CH 
AR 
AR 
AR 
AR 
DE 
DE 
DE 
FR 
DE 
ES 
IT 
IT 
DE 
DE 
IT 
DD 
H K 
HK 
DD 
CF 
XX 
SU 
DE 
FR 
FR 
DE 
DD C 
LR 
CF 
CF 
CF 
CF 
CF 
CF 
N DE 
DE 
BE. 
DE 
FR 
DE 
FR 
IT 
IT 
CF 
CM 
ZM 
BE 
FR 
FR 
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II Cephalophus sylvicultor skulls 
trophies 
Damaiiscus dorcas dorcas 
Hippotragus equinus 
trophies 
bod ies 
feet 
horns 
skins 
skulls 
tai Is 
trophies 
1 
2 
6 
2 
2 
2 
8 
1 
5 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
6 
1 
28 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
13 
Country of 
Export Origin Import 
CF 
CM 
CF 
CF 
C F 
CM 
FR 
FR 
DE 
FR 
IT 
FR 
ZA IT 
ZM CF 
CM 
DE FR 
FR 
AU TZ GB 
BF 
CF 
CM 
BF 
CF 
CF 
CM 
BF 
CF 
CF 
CM 
CM 
ET 
ZM ZM 
CF 
CM 
CM 
ZM 
BF 
BF 
CE-
DE 
FR 
DK 
FR 
DE 
FR 
DK 
FR 
DE 
FR 
DK 
FR 
FR 
DE FR 
FR 
DK 
FR 
DE 
DE 
FR 
FR 
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II Hippotragus equinus trophies 
Kobus leche horns 
live (captive bred) 
live 
skins 
skin pieces 
skulls 
trophies 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 pair 
3 pairs 
2 pairs 
3 
1 
3 
1 
1 
6 
1 
6 
9 
1 
4 
8 
1 
1 
9 
1 
3 
2 
1 
2 
18 
1 
C F 
CM 
ET 
ZM 
ZM 
ZR 
NA 
ZA 
BW 
NA ZM 
CS 
ZA 
BW 
BW 
CF 
NA 
ZA 
ZM 
ZM 
ZA 
BW 
NA 
ZA 
ZM 
ZM 
BW 
ZA 
ZA 
ZA 
IT FR 
FR 
FR 
IT-
BE 
DE 
DE 
DE 
DE DE 
NL. 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
BE 
DE 
ES 
GB 
ZA BW GB 
ZM 
ZW 
IT-
IT 
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II C2 Ovis amnion 
Rhea americana 
Balaeniceps rex 
Eudocimus ruber 
Phoeniconaias minor 
horns 
skins 
skulls 
trophies 
feathers 
skin/leather 
live 
items 
2 
14 
4 
1 
80 kg 
3 
2 
1 
live 
feathers 
live 
CI Phoenicopterus chilensis live (captive bred) 
Phoenicopterus roseus 
CI Phoenicopterus ruber 
CI FALCONIFORMES spp. 
CI Pandion haliaetus 
feathers 
live 
live (captive bred) 
feathers 
live 
74 
1 
2 kg 
168 
107 
2.5 
20 
38 
757 
50 
4 
131 
20 
15 
18 
5 sets 
Country of 
Export Origin Import 
MN 
MN 
MN 
MN 
AR 
AT 
UG 
UG 
AR 
DE 
DE 
DE 
DK 
FR 
FR 
BE 
NL 
CO 
AR 
NL 
KE 
KE 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
GB 
GB 
BE 
DE 
DK 
FR 
GB 
NL 
GB 
KE 
TZ 
TZ 
CU 
CU 
US 
MT 
GB 
BE 
IT 
DE 
FR 
NL 
IT 
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II CI Accipiter gentilis 
CI Aquila audax 
CI Aquila chrysaetos 
CI Aquila rapax 
CI Buteo buteo 
CI Buteo polyosoma 
CI Buteo regal i s 
Cl Buteo swainsonii 
Cl Circus aeruginosus 
CI Gypaetus barbatus 
CI Gyps fulvus 
CI Haliaeetus vocifer 
live (captive bred) 
live 
bodies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
2 
3 
1 
48 
3 
1 
1 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
AT 
DK 
FR 
HU 
SU 
AU 
DD 
NL 
GB 
GB 
GB 
GB 
NL 
DE 
DE 
FR 
DD 
DD 
SN 
GB 
OM 
SA 
BE 
ES 
CA 
NL 
ΜΓΓ 
AT 
AT 
SU 
GB 
PE 
CA 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
GB 
IT 
DE 
FR 
DE 
FR 
DE 
NL 
CI Hieraaetus fasciatus live ZA GB 
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Taxor» Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Cl Hieraaetus pennatus 
Cl Neophron percnopterus 
CI Parabuteo unicinctus 
Cl Pernis apivorus 
CI Sagittarius serpentarius 
CI Falconidae spp. 
CI Falco biarmicus 
CI Falco cherrug 
CI Falco columbarius 
CI Falco mexicanus 
CI Falco novaezeelandiae 
CI Falco subbuteo 
CI Falco tinnunculus 
CI Falco vespertinus 
CI Polyplectron bicalcaratum 
live 
live 
live (captive 
live 
live 
bod ies 
live (captive 
live (captive 
live 
live (captive 
live 
bodies 
live 
live 
live (captive 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
2 
4 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
6 
1 
4 
SA 
IE 
CA 
CA 
NL 
US 
XX 
MT 
TZ 
ΡΕ­
ΒΕ 
XX 
AE 
SE 
CA 
NL 
NZ 
OM 
MT 
MT 
HK 
GB 
US 
CA 
GB 
XX 
GB 
GB 
XX 
CA 
GB 
GB 
GB 
DE 
GB 
GB 
GB 
IT 
NL 
IT 
GB 
GB 
GB 
DK 
GB 
GB 
GB 
GB 
IT 
IT-
FR 
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II Cl Polyplectron malacense 
Anthropoides virgo 
Baleárica pavonina 
Baleárica regulorum 
C2 Gallicolumba luzonica 
Cl Goura cristata 
C2 Agapornis spp. 
C2 Agapornis cana 
live 
live 
live 
live 
(captive bred) 8 
1 
25 
80 
50 
5 
2.0 
20 
58 
10 
55 
20 
3 
20 
18 
54 
30 
203 
live 
live 
live 
live 
15 
2 
2 
2175 
900 
20 
1725 
Country of 
Export Origin Import 
US 
PH 
SG 
XX 
XX 
BE 
CH XX DE 
SU 
SU 
SU 
ET 
ML 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
BI 
ET 
K E 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
BE 
FR 
GB 
NL 
PT 
BE 
IT 
NL 
PT 
FR 
NL. 
NL 
BE 
DE 
GB 
NL 
GB 
NL. 
NL 
DE 
MG 
MG 
MG 
MG 
BE 
DE 
FR 
NL 
C2 Agapornis fischeri live (captive bred) 35 CS DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Agapornis fischeri 
C2 Agapornis lilianae 
C2 Agapornis personata 
C2 Agapornis pullaria 
C2 Agapornis roseicollis 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
10 
200 
3 
156 
152 
3458 
3325 
4300 
3800 
900 
1800 
4235 
2870 
150 
20 
20 
14 
74 
100 
100 
245 
450 
27 
20 
60 
125 
32 
25 
100 
1 
317 
CS 
TW 
SA 
TW 
TW 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
FR 
IT 
GB 
ES 
GR 
BE 
DE 
FR 
GB 
GR 
IT 
NL 
PT 
ZA BE 
CS 
CS 
DD 
TW 
TW 
BI 
TW 
TZ 
BI 
BI 
GN 
GN 
LR 
SN 
SN 
AU 
CS 
GN 
GN 
DE 
FR 
DE 
ES 
IT 
BE 
GR 
NL 
BE 
FR 
DK 
NL 
DE 
DE 
PT 
3E 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Agapornis roseicollis 
C2 Agapornis taranta 
C2 Alisterus amboinensis 
C2 Alisterus chloropterus 
C2 Amazona spp. 
C2 Amazona aestiva 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
65 
50 
120 
4 
230 
1 
40 
4 
227 
12 
4 
12. 
24 
38 
2 
100 
45 
12 
31 
1 
1 
5751 
110 
1013 
890 
1050 
100 
452 
1490 
CS 
TW 
TW 
BW 
CS 
SA 
TW 
FR 
ES 
PT 
DK 
FR 
GB 
PT 
LR NL 
ZA 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
SG 
CH 
ID 
ID 
SG 
SG 
ID 
ID 
ID 
ID 
BE 
DE 
DK 
ES 
IT 
DE 
NL. 
NL 
DE 
DK 
DE 
NL 
NL 
US 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
GB 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
GR 
IT 
PT 
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Export Origin Import 
II C2 Amazona aestiva live 
C2 Amazona agi li s 
C2 Amazona albifrons 
live 
live 
C2 Amazona amazónica live 
C2 Amazona autumnal i s live (captive bred) 
live 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
150 
1 
150 
1 
30 
100 
36 
157 
350 
2.5 
2 
1 
156 
392 
250 
1 
100 
602 
1 
1 
1 
1 
100 
355 
CL 
GI­
NA 
SE 
SE 
TR 
TW 
us 
zw 
AR 
BR 
CR 
m 
ΗΝ 
ΗΝ 
ΗΝ 
NI 
NI 
AR 
GY 
GY 
GY 
NA 
SR 
SR 
US 
XX 
US 
GT 
HN 
HN 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
AR 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
DE 
DK 
DE 
DK 
GB 
DK 
DK 
BE 
DE 
IT 
IT 
NL 
BE 
DE 
DK 
GB 
GB 
NL 
IT 
BE 
DE 
GB 
DE 
DE. 
NL 
DE 
IT 
GB 
IT 
BE 
DE 
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II C2 Amazona autumnal i s live 
C2 Amazona dufresniana 
C2 Amazona farinosa 
C2 Amazona festiva 
C2 Amazona finschi 
C2 Amazona ochrocephala 
C2 Amazona ochrocephala 
auropalliata 
live 
live 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
83 
565 
146 
260 
1 
50 
31 
19 
30 
8 
10 
44 
1 
2 
1 
1 
20 
76 
10 
100 
32 
1 
1 
5.1. 
2 
1 
40 
HN HN 
NI 
NI 
US HN 
DK GB 
GB 
NL 
DE 
GY DE 
GY 
H N 
NI NI 
SR 
GY 
NI 
HK 
US 
US 
BZ 
GY 
GY GY 
GY HN 
SA 
DE DK 
GB NL 
NL 
DE 
NL. 
GB 
GB 
IT 
GB 
BE 
DE DK 
PT DK 
GB 
SE XX GB 
SR NL 
US XX DE 
VE GB 
HN DK 
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II C2 Amazona ochrocephala 
auropalliata 
C2 Amazona ochrocephala 
oratrix 
C2 Amazona tucumana 
C2 Amazona viridigenalis 
C2 Amazona xantholora 
C2 Anodorhynchus 
hyacinthinus 
C2 Ara ararauna 
live 
live 
live 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
Anodorhynchus leari live 
C2 Aprosmictus jonquillaceus live 
live 
78 
20 
1 
41 
242 
30 
165 
50 
30 
116 
6 
1 
101 
4 
2 
2 
40 
10 
25 
114 
60 
1 
NI 
NI 
BZ 
NI 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
CH 
NA 
NI 
MX 
XX 
GB 
NL 
GB 
NL 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
PT 
DE 
DE 
NL 
CH 
CH XX 
GB 
DD 
MT 
SE 
NL 
GB 
GB 
FR 
ID 
ID 
GY 
GY 
GY 
SR 
DE 
FR 
BE 
DE-
PT 
DE 
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Export Origin Import 
II C2 Ara ararauna 
C2 Ara chloroptera 
C2 Ara mani lata 
C2 Ara nobilis 
C2 Ara severa 
C2 Aratinga acuticaudata 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
live 
live 
live 
C2 Aratinga aurea live 
66 
2 
1 
1 
25 
127 
5 
50 
1 
1 
16 
30 
5 
8 
16 
53 
2 
2 
5 
175 
410 
50 
200 
340 
339 
30 
5 
SR 
US 
ZA 
CH 
GY 
GY 
GY 
GY 
SR 
SR 
GY 
GY 
SR 
SR 
GY 
GY 
SR 
SR 
SR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
SR 
XX 
XX 
NL 
IT 
GB 
DE 
BE 
DE 
DK 
PT 
DE 
NL 
BE 
DE 
DE 
NL 
BE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
ES 
FR 
GB 
IT 
PT 
DK 
NL. 
C2 Aratinga canicularis live 70 HN DK 
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II C2 Aratinga canicularis 
C2 Aratinga erythrogenys 
C2 Aratinga finschi 
C2 Aratinga holochlora 
C2 Aratinga mitrata 
C2 Aratinga nana 
C2 Aratinga pertinax 
live 
live 
live 
live 
C2 Aratinga jandaya live 
C2 Aratinga leucophthalma live 
live 
live 
live 
100 
7 
80 
1 
1 
49 
78 
308 
1 
100 
23 
20 
220 
346 
22 
125 
10 
810 
90 
179 
1 
30 
66 
1 
2 
1 
780 
Country of 
Export Origin Import 
HN 
NI 
PE 
US 
US 
XX 
XX 
GB 
NL 
DE 
GB 
IT 
CR 
HN 
HN 
SR 
NL 
DK 
GB 
NL 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
SR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
US 
HN 
H N 
AN 
AN 
AW 
GY 
XX 
TD 
DE 
OK 
ES 
GB 
PT 
NL 
DE 
DK 
ES 
FR 
PT 
GB 
DK 
GB 
NL 
NL 
NL 
GB 
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II C2 Aratinga pertinax live 
C2 Aratinga solstitialis live 
C2 Aratinga wagleri live 
C2 Bolbopsittacus lunulatus live 
C2 Bolborhynchus aymara live 
C2 Brotogeris chrysopterus live 
C2 Brotogeris jugularis 
C2 Cacatua alba 
live 
C2 Brotogeris versicolorus live 
live 
277 
1 
2 
10 
70 
91 
50 
200 
10 
214 
103 
30 
101 
225 
615 
30 
130 
300 
168 
305 
1 
154 
10 
85 
499 
10 
223 
SR 
SR 
PE 
PH 
PH 
AR 
AR 
AR 
SR 
SR 
CR 
HN 
HN 
IMI 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
H K 
ID 
ID 
It) 
ID 
ID 
SG 
XX 
ID 
NL 
NL 
FR 
DK 
GB 
DE 
DK 
PT 
DE 
NL 
NL 
DK 
GB 
NL 
DE 
DK 
ES 
GB 
IT 
PI-
GB 
DE-
ES 
FR 
GB 
IT 
GB 
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II C2 Cacatua alba 
C2 Cacatua galerita 
C2 Cacatua goffini 
C2 Cacatua haematuropygia 
C2 Cacatua leadbeateri 
C2 Cacatua moluccensis 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
80 
10 
1 
1 
10 
2 
30 
1 
1 
2 
1 
2. 
771 
34 
335 
10 
75 
75 
40 
450 
10 
2 
20 
34 
20 
5 
229 
10 
54 
Country of 
Export Origin Import 
SG 
SG 
US 
US 
TW 
AU 
ID 
Ρ H 
SA 
SE 
US 
ZW 
ID 
ID 
ID 
SG 
SG 
SG 
S G 
SG 
SG 
FI 
PH 
PH 
PH 
ID 
MY 
ID 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
ID 
ID 
ID 
ID 
MY 
NL 
FR 
DE 
DE 
ES 
NL 
FR 
IT 
GB 
GB 
IT 
DE 
DE 
ES 
FR 
NL 
DE 
ES 
FR 
NL. 
FR 
ES 
DK 
GB 
NL 
DD NL 
TW 
ID 
ID 
ID 
FR 
DE 
DK 
ES 
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II C2 Cacatua moluccensis live 
C2 Cacatua ophthalmica 
C2 Cacatua sanguinea 
C2 Cacatua sulphurea 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
127 
284 
15 
5 
15 
301 
140 
20 
1 
2 
1 
1 
5 
20 
2 
30 
25 
1094 
50 
44 
363 
575 
24 
1 
1 
1 
I 
100 
40 
144 
467 
16 
ID 
ID 
ID 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
US 
ZA 
LB 
PG 
ID 
ID 
SE 
TW 
TW 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
KW 
OM 
PH 
Ρ H 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
ID 
ID 
ID 
ID 
MY 
ID 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
BE 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
FR 
GB 
IT 
DE 
FR 
GB 
NL 
FR 
DE 
GB 
IT 
GB 
DE 
ES 
GB 
FR 
PT 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
IT 
DK 
GB 
NL 
DK 
DE 
FR 
GB 
NL. 
PT 
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II C2 Cacatua sulphurea live 
C2 Chalcopsitta atra 
C2 Charmosyna spp, 
C2 Charmosyna josefinae 
live 
C2 Chalcopsitta duivenbodei live 
C2 Chalcopsitta sintillata live 
live 
live 
1 
40 
1 
2 
3 
6 
14 
4 
40 
30 
17 
4 
67 
4 
20 
5 
49 
20 
70 
12 
22 
30 
16 
90 
10 
30 
12 
30 
10 
47 
TH 
TW 
US 
us 
us 
GY 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
SG 
ID 
ID 
ID 
SG 
SG 
ID 
ID 
ID 
SG 
SG 
XX 
ID 
ID 
XX 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
DE 
PT 
DE 
GB 
DE 
BE 
DE 
ES 
FR 
GB 
DE 
NL 
DE 
ES 
FR 
FR 
NL 
DE 
GB 
IT 
DE 
NL 
ID FR 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
SG 
SG 
ID 
ID 
DE 
DK 
FR 
IT 
PT 
FR 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Charmosyna Josefinae live 
C2 Charmosyna papou live 
C2 Charmosyna placentis 
C2 Charmosyna pulcinella 
C2 Charmosyna rubronotata 
C2 Coracopsis nigra 
C2 Coracopsis vasa 
live 
live 
live 
live 
live 
22 
146 
10 
2 
40 
60 
8 
5 
42 
56 
120 
44 
3 
20 
100 
10 
1 
20 
7 
14 
19 
47 
10 
44 
23 
20 
30 
82 
20 
SG ID PT 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
SG 
SG 
ID 
It) 
SG 
SG 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
SG 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
ID 
ID 
ID 
ID 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
PI-
DE 
GB 
NL 
DE 
FR 
GB 
NL. 
DE 
DK 
ES 
FR 
PT 
NL. 
GB 
NL 
FR 
NL. 
BE 
DE 
DK 
BE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Coracopsis vasa 
C2 Cyanoliseus patagonus 
C2 Eclectus roratus 
live 
live 
C2 Cyanoramphus auriceps live (captive bred) 
C2 Deroptyus accipitrinus live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
C2 Enicognathus ferrugineus live 
C2 Enicognathus 
leptorhynchus live 
19 
95 
87 
190 
150 
50 
1 
98 
20 
10 
2 
1 
10 
10 
20 
35 
2 
2 
4 
40 
2 
1 
75 
235 
195 
220 
75 
50 
MG 
MG 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
CS 
DD 
MT 
CH 
GY 
GY 
SR 
SR 
CA 
CA 
CH 
TW 
US 
H K 
CL 
CL 
CL 
CL. 
CL 
CL 
GF 
GB 
SA 
XX 
DK 
NL 
DE 
ES 
FR 
IT 
NL 
PT 
FR 
DE 
Gß 
DE 
DE 
DK 
DE 
NL 
GB 
GB 
DE 
ES 
FR 
GB 
BE 
DE 
ES 
NL 
BE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Enicognathus 
leptorhynchus live 
C2 Eolophus roseicapillus 
C2 Eos bornea 
C2 Eos reticulata 
C2 Eos squamata 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
30 
215 
2 
14 
4 
10 
186 
40 
100 
340 
80 
62 
20 
3 
170 
110 
60 
89 
8 
40 
20 
20 
210 
10 
15 
40 
10 
40 
60 
20 
CL 
CL 
AU 
ZA 
ZA 
ZA 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
SG 
TVJ 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ES 
NL 
GB 
BE 
DE 
NL 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
IT 
DE 
FR 
GB 
NL 
PT 
DE 
ES 
FR 
GB 
IT 
GB 
NL 
FR 
DE 
ES 
FR 
GB 
IT 
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II C2 Eos squamata 
C2 Eunymphicus spp. 
C2 Eunymphicus cornutus 
C2 Forpus passerinus 
C2 Forpus xanthops 
C2 Loriculus spp, 
C2 Loriculus galgulus 
C2 Loriculus philippensis 
C2 Loriculus stigmatus 
C2 Loriculus vernalis 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
skulls 
live 
live 
live 
live 
90 
28 
15 
20 
2 
2 
12 
688 
4 
3 
1000 
100 
10 
150 
100 
100 
200 items 
8 items 
90 
450 
110 
150 items 
110 items 
100 
100 
1 item 
Country of 
Export Origin Import 
SG 
SG 
SG 
ID 
ID 
ID 
GB 
NL 
PT 
ID 
ES 
TH 
ID 
XX 
FR 
CH 
CH 
NC 
DE 
NL 
FR 
NL 
DK 
NL 
MY 
MY 
SG 
SG 
TH 
TH 
MY 
TH 
PH 
Ρ H 
PH 
PH 
ID 
MY 
IT 
NL 
FR 
NL 
GB 
IT 
DE 
DE 
DK 
GB 
NL 
DE 
DE 
TH 
TH 
CH VN 
GB 
IT 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loriculus vernalis 
C2 Lorius garrulus 
C2 Myiopsitta monachus 
C2 Nandayus ñenday 
C2 Neophema bourkii 
C2 Neophema pulcinella 
live 
live 
live 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
35 items 
44 
2.68 
157 
40 
2 
20 
270 
85 
50 
2.01 items 
10 items 
100 
1100 
100 
817 
2 
250 
380 
300 
6000 
200 
155 
465 
100 
300 
210 
40 
20 
3 9 
TH DE 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
SG 
SG 
SG 
ID 
SG 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
UY 
UY 
UY 
UY 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
XX 
ID 
ID 
ID 
MY 
ID 
ES 
FR 
GB 
IT 
IT 
FR 
GB 
NL 
FR 
DE 
DE 
DE 
ES 
FR 
IT 
NL 
PT 
BE 
DE 
ES 
NL. 
DE 
ES 
FR 
IT 
PT 
CS 
CS 
DD 
FR 
FR 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Neopsittacus 
niusschenbroekii 
C2 Nestor notabilis 
C2 Opopsitta diophthalma 
C2 Pionites melanocephala 
C2 Pionopsitta haematotis 
C2 Pionus fuscus 
C2 Pionus maximiliani 
C2 Pionus menstruus 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(capt 
(capt 
ive 
ive 
bred) 
bred) 
34 
60 
60 
10 
28 
4 
3 
25 
13 
55 
10 
20 
83 
3 
10 
35 
5 
426 
60 
462 
50 
40 
230 
360 
2 
1 
55 
ID 
ID 
ID 
SG 
SG 
SG 
ID 
ID 
ID 
DE 
FR 
GB 
FR 
NL 
PT 
AT DE 
ID 
SG 
GY 
GY 
SR 
SR 
ΗΝ 
ΗΝ 
GY 
SR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
CA 
KY 
SR 
ID 
GB 
CR 
DE 
NL 
DE 
DK 
DE 
NL 
DK 
GB 
DE 
NL 
DE 
DK 
ES 
FR 
GR 
IT 
PT 
GB 
GB 
DE 
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II C2 Pionus menstruus 
C2 Pionus senilis 
C2 Platycercus adscitus 
C2 Platycercus elegans 
C2 Platycercus eximius 
C2 Platycercus icteroti: 
C2 Poicephalus gulielmi 
C2 Poicephalus meyeri 
live 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
C2 Poicephalus spp. live 
C2 Poicephalus cryptoxanthus live 
live 
live 
2.10 
1 
6 
3 
65 
2 
20 
30 
6 
20 
39 
100 
195 
20 
135 
20 
34 
35 
50 
30 
175 
85 
50 
1 
95 
600 
Country of 
Export Origin Import 
SR 
TZ 
GH 
TZ 
TZ 
NL 
Β Ζ 
CR 
ΗΝ 
CS 
CS 
CS 
CS 
CS 
CS 
DD 
CS 
CS 
CS 
DD 
CS 
DD 
GB 
NL 
DK 
BE 
DE 
FR 
BE 
DE 
FR 
DE 
BE 
DE 
FR 
DE 
FR 
DE 
NL 
TZ rz TZ 
TZ 
TZ 
BE 
DE 
FR 
NL 
PT 
DE 
BE 
DE 
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Export Origin Import 
II C2 Poicephalus meyeri live 
C2 Poicephalus robustus 
C2 Poicephalus rufiventris 
C2 Poicephalus senegalus 
C2 Polytelis alexandrae 
C2 Probosciger aterrimus 
C2 Psephotus haematonotus 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
460 
895 
120 
890 
2.65 
1 
2 
50 
50 
33 
1 
1 
300 
1 
1 
5477 
290 
4038 
1513 
1285 
100 
2 
live 
live 
live 
live 
(captive bred) 
(captive bred) 
4 
20 
85 
40 
100 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
GN 
MY 
TZ 
TZ 
TZ 
us 
ML 
ML 
ML. 
SL 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
XX 
GN 
XX 
FR 
GB 
IT 
NL 
PT 
BE 
NL. 
FR 
IT 
NL 
DE 
DE 
FR 
DE 
GB 
DE 
ES 
FR 
GB 
PT 
FR 
IT 
DD NL 
MT 
TW 
CS 
CS 
CS 
GB 
ES 
DE 
FR 
FR 
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Export Origin Import 
II C2 Pseudeos fuscata live 
C2 Psittacula spp. 
C2 Psittacula alexandri 
skulls 
live 
C2 Psittacula calthorpae live (captive bred) 
C2 Psittacula cyanocephala live 
75 
6 
75 
58 
40 
20 
170 
43 
48 
21 
90 
31 
319 
359 
339 
650 
200 
200 
233 
30 
82 
60 
240 
2 
681 
1349 
398 
1300 
50 
240 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
DE 
ES 
FR 
GB 
DE 
FR 
GB 
NL 
PT 
TH 
LK 
NL 
ID 
ID 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
SG 
TH 
TH 
TH 
XX 
VN 
DE 
DK 
BE 
DE 
FR 
GB 
IT 
NL 
PT 
GR 
DK 
IT 
PT 
NL 
DE 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
BE 
DE 
FR 
GB 
GR 
NL 
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79 
Country of 
Export Origin Import 
II C2 Psittacula cyanocephala live 
C2 Psittacula eupatria 
C2 Psittacula himalayana 
C2 Psittacula longicauda 
C2 Psittacula roseata 
C2 Psittaculirostris 
desmarestii 
C2 Psittaculirostris 
edwardsii 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
320 
200 
3 73 
471 
282 
200 
60 
2.00 
150 
260 
1 
50 
40 
20 
50 
90 
38 
40 
86 
40 
12. 
34 
60 
10 
20 
32 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
SA 
TH 
TH 
TH 
ID 
IN 
PT 
NL 
BE 
DE 
FR 
GB 
GR' 
IT 
NL 
PI-
GB 
DE 
GB 
IT 
SG MY NI. 
TH 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
SG 
ID 
ID 
ID 
SG 
ID 
ID 
DE 
DK 
IT 
DE 
FR 
IT 
NL 
DE 
DK 
ES 
NL 
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Export Origin Import 
II C2 Psittacus erithacus bodies 
live (captive bred) 
live 
400 
100 
3442 
1100 
1050 
1171 
360 
200 
1 
3 
9 
4 
1 
1 
200 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
100 
2697 
100 
1554 
175 
GA 
NG 
QA 
US 
ZA 
ZA 
AO 
AT 
CA 
CF 
CH 
CM 
CM 
CM 
CM 
CM 
CM 
GA 
GA 
GH 
GH 
GH 
GH 
GN 
IR 
JO 
KE 
KE 
KE 
K E 
LI 
LR 
LR 
LR 
LR 
KE 
XX 
K E 
XX 
ID 
XX 
XX 
GH 
UG 
XX 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
GB 
FR 
FR 
DE 
FR 
GB 
NL. 
PT 
NL 
FR 
IT 
DE 
GB 
IT 
NL 
DE 
DE 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
FR 
DE 
FR 
GB 
IT 
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Export Origin Import 
II C2 Psittacus erithacus live 1 
50 
150 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
116 
1 
291 
266 
175 
1785 
2385 
2560 
210 
1 
125 
LY 
ML 
ML 
ML 
NG 
NG 
hiC 
NG 
OM 
RW 
RW 
SA 
SE 
SE 
SG 
SL 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
TG 
TG 
TR 
TR 
TR 
UG 
VE 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZR 
XX 
GN 
GN 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
GQ 
XX 
GN 
GN 
GN 
GN 
GN 
GN 
XX 
XX 
XX 
CI 
GN 
TG 
TG 
XX 
DE 
DE 
FR 
DE 
DE 
GB 
DE 
IT 
GB 
DE 
GB 
GB 
DK 
GB 
FR 
GB 
ES 
FR 
PT 
DE 
FR 
GB 
PT 
IT 
FR 
DE 
GB 
IT-
GB 
DE-
DE 
DE 
GR 
GB 
DE 
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II C2 Psittacus erithacus 
C2 Psittacus erithacus 
erithacus 
live 
C2 Psittacus erithacus 
timneh 
C2 Psittinus cyanurus 
C2 Pyrrhura frontalis 
C2 Pyrrhura pietà 
live 
live 
live 
live 
live 
C2 Tanygnathus lucionensis live (captive bred) 
live 
1800 
1 
1 
21 
50 
150 
100 
300 
50 
700 
25 
2 
35 
50 
225 
135 
50 
100 
240 
7 
3 
166 
2 
10 
ZR 
ZR 
ZR 
CM 
ZA 
ZA 
ZR 
GN 
GN 
LI 
LR 
LR 
LR 
SN 
ID 
SG 
SG 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
SR 
SR 
FI 
PH 
XX 
GN 
ID 
MY 
DK 
GB 
IT 
BE 
BE 
NL 
BE 
BE 
NL 
FR 
BE 
GR 
NL 
FR 
IT 
NL 
NL 
DE 
ES 
FR 
GR 
IT 
PI-
DE 
NL. 
ES 
DK 
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II C2 Tanygnathus lucionensis live 
C2 Tanygnathus megalorynchos live (captive bred) 
live 
C2 Tanygnathus sumatranus live 
C2 Trichoglossus euteles 
C2 Trichoglossus 
flavoviridis 
C2 Trichoglossus goldiei 
77 
4 
6 
61 
8 
54 
16 
9 
5 
2 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(captive 
(captive 
(captive 
bred) 
bred) 
bred) 
34 
10 
14 
15 
10 
16 
2.4 
20 
38 
58 
30 
40 
45 
154 
15 
25 
2 
Country 
Export 
PH 
Ρ H 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
SG 
SG 
Origin 
ID 
ID 
ID 
of 
Import 
GB 
NL 
ES 
DE 
FR 
GB 
IT 
GB 
NL 
PT 
PH NL 
ID 
ID 
SG 
SG 
ID 
ID 
SG 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
SG 
ID 
TW 
rw 
A E 
ID 
ID 
ID 
ID 
XX 
DE 
DK 
NL. 
NL 
ES 
DE 
NL. 
ES 
DE 
FR 
GB 
GB 
NL. 
ES 
FR 
PT 
IT 
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L¿ 
C2 
CA 
Cl 
Cl 
Cl 
Cl 
Cl 
Cl 
Cl 
1richoglossus haematodus 
Trichoglossus iris 
Tauraco corythaix persa 
Tauraco porphyreolophus 
Tyto alba 
Tyto aurantia 
Tyto capens i s 
Aegolius funereus 
Athene brama 
Bubo africanus 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bod ies 
live 
live 
live 
( 
( ■ 
( 
capt 
capt 
capt 
­
ive 
ive 
ive 
bred) 
bred) 
bred) 
195 
30 
270 
190 
44 
15 
32 
240 
90 
60 
40 
30 
10 
8 
10 
3 
18 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
Cc 
Export 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
TW 
ID 
ID 
SG 
GN 
TZ 
US 
MT 
ZR 
CH 
GB 
BE 
DD 
luntry 
Origin 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
of 
Import 
DE 
DK 
FR 
GB 
IT 
NL 
FR 
GB 
NL. 
PT 
PT 
DE 
DK 
NL 
NL 
NL 
DE 
IT 
NL 
DE 
GB 
BE 
GB 
Cl Bubo bubo live (captive bred) 10 DD DE 
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Taxon 
II CI Bubo lacteus 
CI Bubo nipalensis 
CI Bubo virginianus 
Cl Glaucidium brasilianum 
CI Nyctea scandiaca 
Cl Otus scops 
CI Pulsatrix perspicillata 
CI Strix nebulosa 
Cl Strix uralensis 
Cl Surnia ulula 
Trochilidae spp. 
Amazilia amazilia 
Leucippus baeri 
Myrtis fanny 
Description 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
bodies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
Quantity 
2 
2 
4 
2 
6 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(captive bred) 
66 
40 
115 
40 
10 
Country of 
Export Origin Import 
DD 
LK 
CA 
DD 
AR 
GL 
CH 
GB 
CH 
CH 
CA 
CA 
AT 
GB 
DE 
Gß 
GB 
DE 
DK 
IT 
GB 
DE 
BE 
DE 
GB 
DE 
CH IT DE 
FI 
FI 
GB 
DE 
CH IT 
BZ 
Ρ E 
PE 
PE 
PE 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
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Export Origin Import 
II Rhodopis vesper 
Sephanoides spp. 
Sephanoides sephaniodes 
Thaumastura cora 
Cl Buceros rhinoceros 
rhinoceros 
Gubernatrix cri stata 
Clemmys muhlenbergi 
C2 Testudinidae spp. 
C2 Geochelone elegans 
C2 Geochelone elongata 
C2 Geochelone emys 
C2 Geochelone gigantea 
C2 Geochelone impressa 
C2 Geochelone pardalis 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
shells 
live (captive bred) 
live 
live 
live 
skulls 
live 
live 
30 
25 
50 
10 
2 
35 
4 
1 
1 
2.9 
14 
50 
10 
94 
19 
2 
3 
47 
1 
2 
3 20 
PË 
CL 
CL 
PE 
SG 
AR 
US 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL. 
NL 
DE 
CH XX GB 
ZA 
LK 
LK 
MY 
MY 
TH 
MY 
MY 
MY 
TH 
SC 
TH 
TZ 
GB 
NL 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
DK 
NL 
NL. 
GB 
NL 
DE 
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Export Origin Import 
II C2 Geochelone pardal i s 
C2 Geochelone sulcata 
C2 Homopus areolatus 
C2 Homopus signatus 
C2 Kinixys spp. 
C2 Kinixys belliana 
C2 Kinixys erosa 
live 
scales 
shells 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
1318 
71 
712 
2 
4 
80 
1 
26 
1 
2 
2 
4 
5 
6 
live 
live 
scales 
live 
75 
20 
75 
5 
325 
25 
450 
74 
30 
50 
1 
9 
1 
100 
84 
TZ 
TZ 
TZ 
us 
us 
ZA 
NA 
ZA 
HU 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
TZ 
TZ 
SN 
CM 
DK 
GB 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
NL 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
TG FR 
GH 
GH 
RW 
TG 
TG 
TG 
TG 
TZ 
TZ 
CM 
RW 
SL 
TG 
TG 
DK 
GB 
DE 
DE 
DK 
FR 
NL 
DE 
GB 
DE 
DE 
DK 
FR 
NL 
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Export Origin Import 
II C2 Kinixys erosa 
C2 Kinixys hornearía 
C2 Malacochersus tornieri 
CI Testudo graeca 
CI Testudo hermanni 
C2 Testudo horsfieldii 
C2 Peltocephalus dumeriliana 
Pelusios spp. 
C2 Podocnemis erythrocephala 
C2 Podocnemis unifilis 
C2 Podocnemis voglii 
C2 Alligator 
mississippiensis 
scales RW DE 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
belts 
225 
25 
300 
105 
340 
186 
10 
4 
2 
40 
1 
2 
30 
1 
100 
8 
2 
4 
195 
3 
20 
200 
TG 
TG 
TG 
TZ 
TZ 
TZ 
DE 
DK 
FR 
DE 
DK 
NL 
DO ID NL 
MA 
XX 
FR 
GB 
DO ID NL 
US XX DE 
PK 
SU 
VE 
TG 
VE 
VE 
VE 
US 
US 
US 
US 
NL 
NL 
DE 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
ES 
FR 
European Economic 
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Taxon 
•ty Impor •t s 1987 
De s c r i ption Quantity 
89 
Country of 
Export Origin Import 
II C2 Alligator 
mississippiensis 
C2 Caiman spp. 
C2 Caiman crocodilus 
belts 
handbags 
live (captive bred) 
live 
meat 
other 
pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
34 
10 
5 
18240 
800 
1 
1731 kg 
13624 kg 
6 
2 
6 
15 
3642 
1395 
69 
100 
handbags 
belts 
bodies 
handbags 
live 
pairs of shoes 
sides 
skins 
skin/leather items 
watchstraps 
6 
5 
1 
2 
4 
25 
1 
3034 
40000 
7094 
1 
23 3 kg 
43 
5 
332 
US 
US 
JP 
US 
US 
CH 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
MX 
GB 
IT 
DE 
FR 
GB 
DE 
GB 
NL 
DE 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
GB 
PA NL 
CH 
BR 
PA 
AT 
US 
US 
H K 
CH 
IL 
IL 
SR 
AR 
CH 
HK 
CH 
GY 
VE 
GY 
XX 
BO 
BO 
BO 
GY 
XX 
GB 
NL 
NL 
LU 
GB 
DK 
GB 
FR 
FR 
FR 
NL. 
NL 
GB 
GB 
LU 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Caiman crocodilus watchstraps 
C2 Caiman crocodilus 
crocodilus belts 
bodies 
handbags 
leather 
live (captive bred) 
live 
pairs of shoes 
;ides 
20 
60 
6929 
380 
384 
59596 
419 
22 
44 
357 
28 
102 
1 
5 
3 
53 
1 
1 
1 
4910 sq.ft 
36 
9 
200 
7 
1 
76 
2297 
1142 
284 
1180 
1146 
7000 
45 
CH 
CH 
CH 
H K 
J Ρ 
MA 
CH 
CH 
CH 
IT 
US 
US 
VE 
GY 
HK 
JP 
TH 
US 
US 
CH 
CU 
ΤΗ 
CH 
AT 
CH 
US 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
JP 
US 
CO 
GY 
GY 
CO 
BO 
BO 
CO 
GY 
GY 
GY 
GY 
VE 
XX 
GY 
GY 
SU 
GY 
GY 
PY 
SE 
PY 
GY 
G F 
GY 
CO 
CO 
GT 
GY 
VE 
SV 
VE 
FR 
DK 
GB 
GB 
FR 
FR 
DE 
BE 
DE 
DK 
DK 
DK 
IT 
ES 
DE 
DE 
BE 
DE 
FR 
FR 
BE 
ES 
GB 
DE 
GB 
IT 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus sides 
skins 
skin/leather items 
skin pieces 
wallets 
watchstraps 
31955 
34824 
2000 
271 
4 
93 
7765 
10000 
3 
234 
1250 
1500 sq.ft 
8 
820 
9 
100 
785 
5700 
1477 
200 
40 
6 
2 
1 
7 
1071 kg 
1 
877 
4482 
7259 
3596 
4969 
46 
1682 
VE 
VE 
BO 
CH 
CH 
CH 
CO 
PA 
TW 
US 
VE 
JP 
AT 
AT 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
US 
US 
ZA 
VE 
CH 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
GT 
GY 
SV 
PY 
SV 
VE 
SV 
CO 
CO 
CO 
BO 
CO 
GY 
GY 
PY 
PY 
XX 
GY 
VE 
GY 
CO 
BO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
GY 
FR 
IT 
IT-
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
GR 
GB 
FR 
FR 
GB 
GB 
GB 
IT-
FR 
IT 
GB 
IT 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
DE 
FR 
BE 
DE 
DK 
FR 
GB 
BE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus watchstraps 15285 
906 
475 
1007 
22.31 
2709 
1401 
5083 
1971 
4862 
783 
823 
2095 
25 
23839 
250 
6165 
2163 
28 
295 
100 
1275 
4961 
990 
1260 
407 
272 
3 90 
181 
534 
61 
701 
75 
1003 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AU 
BO 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
GY 
GY 
GY 
GY 
VE 
VE 
VE 
VE 
XX 
ID 
BO 
BO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
GN 
GT 
GT 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
HN 
PA 
PA 
PY 
PY 
PY 
PY 
DE 
DK 
ES 
FR 
BE 
DE 
DK 
FR 
DE 
ES 
GB 
FR 
GB 
BE 
DE 
DK 
FR 
GB 
PT 
FR 
GB 
BE 
DE 
DK 
FR 
GB 
PT 
FR 
DK 
FR 
BE 
DE 
DK 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus watchstraps 
C2 Caiman crocodilus fuscus belts 
handbags 
sides 
skins 
skin/leather items 
30 
250 
200 
204 
25 
350 
149 
1874 
15 
15 
2.000 
232 
110 
7209 
26634 
1397 
519 
2 
69 
2 
3 
15 
54 
66 
76 sq.ft 
984 
83 
1905 
841 
82 
4194 
8761 
105 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
HK 
HK 
JP 
MU 
MU 
US 
CH 
CH 
CH 
US 
JP 
TH 
AT 
CH 
AT 
AT 
CH 
CH 
CH 
HN 
PA 
CH 
PY 
SV 
SV 
VE 
VE 
VE 
VE 
XX 
XX 
XX 
AR 
VE 
VE 
BO 
CO 
VE 
CO 
NI 
NI 
NI 
CO 
PA 
SV 
XX 
SV 
CO 
PA 
CO 
GT 
NI 
GT 
PA 
PT 
ES 
FR 
DE 
DK 
FR 
PT 
DE 
DK 
FR 
FR 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
BE 
DE 
GB 
IT 
DE 
DE 
DE 
FR 
FR 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Caiman crocodilus fuscus 
C2 Caiman crocodilus yacaré 
C2 Crocodylus spp. 
C2 Crocodylus johnsoni 
Crocodylus rnoreletii 
C2 Crocodylus niloticus 
wallets 
watchstraps 
belts 
live (captive 
live 
sides 
skins 
skin pieces 
watchstraps 
bred) 
pairs of shoes 
watchstraps 
live (captive 
handbags 
skins 
bred) 
4 
1 
63 
852 
2 
149 
8 
10 
524 
3970 
4619 
37818 
6126 
61801 
2401 
230 
6897 
2049 
481 
2000 
121407 
1 
54 
5 
1 
29 
24 
1 
60 
649 
CH 
TH 
CH 
CH 
CH 
CH 
AT 
PL 
CH 
AR 
CH 
AR 
CH 
AR 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
H K 
MU 
XX 
SV 
GT 
ΗΝ 
ÑI­
PA 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
XX 
AR 
PY 
DE 
DE 
DE 
DE 
BE 
DE 
DE 
BE 
GB 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
DE 
DK 
FR 
GB 
DE 
FR 
FR 
ID 
CH MG 
NL 
FR 
FR 
HK 
JP 
JP 
JP 
BW 
CG 
ZW 
ZM 
ZW 
ZW 
FR 
DE 
DE 
FR 
FR 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Crocodylus niloticus skins 
C2 Crocodylus novaeguineae 
C2 Crocodylus novaeguineae 
novaeguineae 
skin/leather items 
skin pieces 
skulls 
trophies 
skins 
belts 
bodies 
2 
150 
3258 
92 
572 
529 
1 
302 
2501 
350 
1629 
6 
1586 
100 
256 
1 
4 
2 
7451 
1 
10 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
32 
19 
1 
ET 
KE 
MG 
MG 
MW 
MZ 
MZ 
SD 
SD 
SD 
TZ 
ZM 
ZM 
ZM 
ZM 
ZR 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZR 
ZM 
ZR 
ZW 
ZM 
ZW 
ZW 
XX 
• 
ZM 
ZM 
ZM 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
PT 
DE 
FR 
IT 
FR 
DE 
FR 
GB 
IT 
DE 
DE 
ES 
FR 
GB 
IT 
DE 
FR 
DE 
GB 
FR 
DE-
ES 
AT XX DK 
JP 
US 
PG 
US 
PG 
FR 
DE 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Crocodylus novaeguineae 
novaeguineae 
C2 Crocodylus porosus 
handbags 
pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
wallets 
watchstraps 
handbags 
live (captive bred) 
skins 
skin/leather items 
wallets 
1 
8 
9 
36 
5 
30 
248 
270 
12392 
3 
91 
678 
59 
115 
2569 
1 
34 
69 
191 
6 
164 
9 
402 
1 
23 
12 
371 
85 
5 
3150 
45 
18 
4 
CH 
HK 
ID 
JP 
JP 
MX 
CH 
JP 
PG 
PG 
SG 
SG 
US 
CH 
JP 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
JP 
AU 
JP 
AU 
AU 
JP 
PG 
PG 
SG 
AT 
AT 
PG 
PG 
PG 
US 
PG 
PG 
PG 
ID 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
ID 
PG 
PG 
PG 
PG 
XX 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
DE 
DE 
BE 
DE 
DK 
GB 
DE 
DE 
IT 
DE 
GB 
FR 
FR 
DE 
FR 
FR 
GB 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of Export Origin Import 
II C2 Crocodylus porosus 
C2 Phelsuma spp. 
C2 Phelsuma abbotti 
C2 Phelsuma barbouri 
C2 Phelsuma cepediana 
C2 Phelsuma flavigularis 
C2 Phelsuma guttata 
C2 Phelsuma laticauda 
C2 Phelsuma lineata 
watchstraps 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
C2 Phelsuma madagascariensis live 
114 
11 
7 
3 
16 
10 
500 
10 
36 
300 
200 
850 
300 
20 
300 
200 
850 
400 
20 
300 
15 
100 
577 
300 
20 
200 
CH CH 
MA 
PG PG 
PG 
DE FR 
GB 
MG DE 
MG 
MG 
KM 
MG 
MG 
KM 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
BE 
DE 
DK 
FR 
NL. 
BE 
DE 
DK 
FR 
NL 
CH XX DE 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
BE 
DE 
DK 
FR 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Phelsuma madagascariensis live 
C2 Phelsuma ornata live 
C2 Phelsuma quadriocellata live 
C2 Phelsuma serraticauda 
C2 Phelsuma stand ingi 
C2 Uromastyx acanthinurus 
C2 Uromastyx aegyptius 
C2 Uromastyx hardwickii 
C2 Uromastyx ocellatus 
C2 Uromastyx ornatus 
C2 Uromastyx thomasi 
Chamaeleo spp. 
live 
live 
handbags 
live 
live 
live 
live 
bodies 
live (captive bred) 
live 
200 
400 
200 
882 
300 
300 
60 
150 
1 
50 
25 
50 
12 
40 
40 
50 
50 
22 
45 
1 
150 
MG 
KM 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
EG 
EG 
EG 
EG 
EG 
MA 
EG 
EG 
EG 
NL 
NL 
BE 
DE 
DK 
NL 
DE 
DE 
GB 
DE 
DK 
GB 
NL 
NL 
DE 
DE 
GB 
OM GB 
DD 
KE 
MG 
NG 
TZ 
DE 
NL 
DK 
NL 
D K 
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Taxon Description Quantity Country of Export Origin Import 
II Chamaeleo boettgeri 
Chamaeleo brevicornis 
CI Chamaeleo chamaeleon 
Chamaeleo dilepis 
Chamaeleo fischeri 
Chamaeleo gracilis 
Chamaeleo johnstoni 
Chamaeleo lateralis 
Chamaeleo nasutus 
Chamaeleo oustaleti 
Chamaeleo pardalis 
Chamaeleo parsonii 
Chamaeleo rudi s 
Chamaeleo senegalens i s 
live 
live 
live 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
9 
11 
3 
1 
45 
350 
300 
153 
50 
200 
157 
11 
10 
50 
400 
10 
4 
38 
37 
50 
6 
MG 
MG 
DE 
DE 
GH XX IT 
RW 
BI 
Τ Ζ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
GH 
RW 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
RW 
GH 
RW 
DE 
BE 
DK 
NL. 
DK 
GB 
NL 
IT 
DE 
DE 
DK 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Chamaeleo senegalensis 
Iguana spp. 
Iguana iguana 
Cordylus cordylus 
Cordylus tropidosternum 
Cordylus vittifer 
Tupinambis spp. 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
-
pairs of shoes 
skins 
live 
live 
live 
belts 
handbags 
50 
400 
50 
500 
250 
2 
12 
104 
270 
100 
200 
430 
1812 
300 
1728 
30 
8 
1490 
700 
693 
30 
1 
17563 
200 
400 
20 
108 
645 
3 
TG 
TG 
TG 
TG 
DK 
FR 
IT 
NL 
HN GB 
GB 
US 
GY 
GY 
HN 
HN 
HN 
HN 
NI 
PE 
PE 
SR 
SR 
SR 
SR 
US 
US 
AR 
TZ 
TZ 
ZA 
MX 
US 
US 
GY 
XX 
AR 
AR 
AR 
GB 
IT 
DE 
GB 
BE 
DE 
DK 
GB 
NL 
DE 
GB 
BE 
DE 
GB 
NL. 
GB 
GB 
ES 
DK 
DK 
NL 
FR 
FR 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Tupinambis spp. 
Tupinambis rufescens 
Tupinambis teguixin 
handbags 
pairs of shoes 
skins 
skin/leather i 
watchstraps 
terns 
3 
4416 
1924 
187 
79256 
5136 
51 
21 
1313 
13 
391 
20 
16900 
500 
skins 3000 
belts 
garments 
live (captive bred) 
live 
pairs of shoes 
skins 
6 
1 
74 
8 
300 
2 
25 
9000 
75 
16 
2 
2 
1 
16 
1 
457 
1 
158228 
US 
MX 
US 
US 
AR 
CH 
CH 
US 
AT 
CH 
CH 
CH 
HK 
HK 
PY 
AR 
AR 
PY 
AR 
PY 
AR 
AR 
AR 
AR 
PY 
AR 
AR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
BE 
DE 
FR 
AR IT 
HK 
US 
US 
US 
US 
AR 
AR 
AR 
GY 
AR 
CH 
H K 
US 
US 
US 
US 
US 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
PY 
AR 
AR 
AR 
AR 
XX 
DE 
GB 
DE 
DK 
IT 
DE 
DE 
GB 
GB 
ES 
GB 
DE 
GB 
DE 
GB 
IT 
GB 
ES 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Tupinambis teguixin skins 
Tupinambis teguixin 
nigropunctatus 
CI Heloderma horridum 
CI Heloderma suspectum 
C2 Varanus spp. 
skin/leather items 
skin pieces 
watchstraps 
live 
watchstraps 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
belts 
20500 
184452 
20000 
13 300 
18 
28335 
2410 
2500 
9 
6 
64 
1 kg 
980 
156 
704 
7476 
13421 
305 
1241 
2 
1080 
1209 
749 
63920 
12100 
20 
6 
5 
4 
8 
AR 
AR 
BR 
CH 
CH 
PA 
US 
US 
CA 
HK 
US 
AR 
AR 
AR 
AT 
AT 
AT 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
H K 
HK 
GY 
CH 
US 
US 
ID 
AR 
AR 
PY 
AR 
AR 
AR 
XX 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
PY 
AR 
PY 
GB 
IT 
NL 
ES 
IT 
IT 
GR 
IT 
GB 
GB 
GB 
IT 
DE 
NL 
BE 
DE 
NL 
GB 
DE 
DK 
ES 
NL. 
DE 
ES 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
NL. 
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II C2 Varanus spp. 
C2 Varanus dumerilii 
C2 Varanus exanthematicus 
C2 Varanus indicus 
C2 Varanus karlschmidti 
C2 Varanus niloticus 
handbags 
live 
pairs of shoes 
skins 
live 
handbags 
live 
live 
live 
belts 
handbags 
live 
30 
16 
8 
112 
60 
1 
150 
40 
5 
176 
6 
Country of 
Export Origin Import 
2 
6 
1 
2 
3 
3 
809 
22 
5 
11 
1 
20 
135 
90 
15 
36 
2 
6 
6 
AT 
ID 
TH 
PK 
ID 
IN 
PK 
MY 
MY 
TH 
US S 
GH 
GH 
GH 
GH 
TG 
TZ 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
DE 
DK 
NL 
D GB 
DE 
DK 
GB 
IT 
GB 
DE 
US GH IT 
ZA NL 
ID 
ID 
DE 
DE 
CH 
SN 
SN 
EG 
EG 
SD 
GH 
TG 
TG 
ML 
SD 
DE 
BE 
FR 
GB 
DE 
DE 
DK 
DE 
DK 
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Export Origin Import 
II C2 Varanus niloticus live 
skins 
skin/leather items 
wallets 
watchstraps 
116 
57 
1524 
245 
143175 
246659 
4680 
20000 
12500 
51 
5002 
6 
20519 
1 
26 m 
146 
11 
500 
525 
9 
11 
5 
4 
754 
75 
70 
299 
36 
11 
492 
180 
1000 
939 
240 
70 
TG 
TG 
CH 
CH 
CM 
ML 
NG 
NG 
NG 
NG 
SD 
SD 
TD 
UG 
CM 
AT 
CH 
CH 
CH 
AT 
CH 
EG 
AT 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
ML 
SD 
CF 
CM 
GN 
SD 
ML 
NG 
NG 
SD 
SD 
SD 
ML 
CM 
CM 
CM 
CM 
CM 
ML 
ML 
ML 
ML 
ML 
ML 
NE 
FR 
NL 
FR 
IT 
FR 
FR 
NL. 
ES 
ES 
ES 
DE 
FR 
FR 
DE 
FR 
GB 
ES 
GB 
IT 
DE 
DE 
DE 
BE 
DE 
DK 
ES 
FR 
NL 
BE 
DE 
DK 
ES 
FR 
G8 
FR 
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II C2 Varanus niloticus watchstraps 
C2 Varanus prasinus 
C2 Varanus rudicollis 
C2 Varanus salvator 
live 
live 
belts 
370 
113 
3025 
86 
4390 
840 
5 
66 
215 
201 
6 
31 
93 
3 
120 
40 
25 
108935 
40 
77917 
38720 
216291 
2835 
87 
18 
3 
13 
19 
10 
1 
2 
341 
Country ι 
Export Origin 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
IT 
MA 
ML. 
MU 
MU 
MU 
US 
NG 
NG 
NG 
NG 
NG 
NG 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
TD 
TD 
XX 
XX 
NG 
ML 
SD 
CM 
ML 
NG 
NG 
Df 
Import 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
NL 
BE 
DK 
FR 
GB 
PT 
DK 
GB 
DE 
DK 
FR 
DK 
FR 
DK 
FR 
FR 
FR 
FR 
ID DE 
MY 
MY 
TH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
DE 
DK 
NL 
BE 
DE 
DK 
BE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Varanus salvator belts 
bodies 
handbags 
live 
pairs of shoes 
»kins 
80 
3 
12 
1 
10 
12 
1 
6 
990 
97 
11 
5 
5000 
82 
25 
51 
65 
3 
14 
62 
30 
1 
13 
811 
2 
150 
4 
3154 
452 
6000 
10000 
82 
7000 
1500 
39270 
CH 
CH 
ID 
US 
TH 
ID 
TH 
US 
AT 
MY 
MY 
MY 
SG 
ΤΉ 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
H K 
TH 
TH 
TH 
AT 
CH 
CH 
ID 
ID 
ID 
JP 
J Ρ 
SG 
SG 
ΤΗ 
ΤΗ 
XX 
ID 
ID 
ID 
XX 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
FR 
GB 
NL 
GB 
FR 
DE 
NL 
IT 
GB 
DE 
DK 
NL 
GB 
DE 
DK 
FR 
GB 
GR 
IT 
NL 
PT 
GB 
DE 
FR 
GB 
GB 
ES 
FR 
DE 
ES 
GB 
FR 
GB 
DE 
ES 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Varanus salvator skins 
skin/leather items 
wallets 
watchstraps 
195820 
70245 
53672 
8000 
5000 
81225 
2000 
30110 
180 
2. 
30 
3 50 
1314 
300 
137 
31 
1 
23 
7 
5 
35945 
9511 
22683 
10920 
431 
1029 
1565 
547 
99370 
1470 
620 
1533 
5 
314 
144 
SG 
SG 
SG 
SG 
TH 
TH 
TH 
TH 
AT 
CH 
CH 
H K 
TH 
TH 
US 
US 
CH 
CH 
CH 
ID 
AT 
AT 
AT 
AI-
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
CH 
CH 
CH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
JP 
SG 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
GY 
ID 
ID 
FR 
GB 
IT 
NL 
ES 
FR 
GB 
IT 
GB 
BE 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
DE 
BE 
DE 
NL 
BE 
DE 
DK 
FR 
GB 
DK 
ES 
BE 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
DE 
ES 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Varanus salvator 
C2 Varanus salvator cumingi 
Boidae spp. 
C2 Boa constrictor 
watchstraps 
sides 
skins 
watchstraps 
handbags 
skins 
skin/leather 
live (captive 
items 
bred) 
86 
28 
301 
4 
211 
244 
712 
686 
165 
865 
155 
130 
550 
18 
330 
4255 
34523 
1000 
2751 
156 
2 
1 
2 
35 
3 
2 
15 
161 
10 
80 
3 
7 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
H K 
HK 
JP 
JP 
JP 
MU 
CH 
CH 
CH 
NG 
GH 
AE 
AT 
AT 
CH 
CH 
DD 
DD 
PL 
US 
US 
ID 
ID 
ID 
ML 
PH 
PH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
ID 
TH 
AT 
ID 
TH 
ID 
PH 
Ρ H 
PH 
EG 
DE 
FR 
GB 
PT 
DK 
FR 
NL 
DE 
DK 
FR 
GB 
PT 
GB 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
PT 
GB 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
FR 
DE 
NL. 
BE 
DE 
GB 
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Taxon Description 
II C2 Boa constrictor 
C2 Boa constrictor 
constrictor 
C2 Boa constrictor imperator 
Calabaria reinhardtii 
Cando ia bibroni 
Chondropython viridis 
Corallus caninus 
live 
skins 
skin/leather items 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
Quantity 
19 
100 
45 
5 
585 
16 
21 
1 
6 
4 
2 
2620 
1 
1 
10 
2 
2 
6 
5 
2 
13 
5 
14 
4 
4 
2 
Country ι 
Export 
GY 
HN 
HN 
HN 
HN 
SR 
SR 
US 
US 
US 
US 
PA 
SL 
ZA 
Origin 
BR 
GY 
HN 
SR 
PY 
of 
Import 
GB 
BE 
DE 
DK 
GB 
BE 
NL 
GB 
GB 
IT 
IT-
IT 
GB 
GB 
US 
CH 
PY FR 
CH 
HN 
XX 
GH 
RW 
TG 
TG 
FR 
DK 
FR 
GB 
DE 
DE 
FR 
NL 
CH 
US 
US 
US 
DE 
DE 
GB 
DK 
CH US DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Corallus caninus 
Corallus enydris 
Epicrates angulifer 
Epicrates cenchria 
Epicrates striatus 
Eryx colubrinus 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
12 
4 
2 
25 
7 
2 
5 
4 
10 
4 
15 
1 
40 
38 
10 
10 
2 
18 
1 
2 
2 
50 
41 
6 
4 
5 
4 
10 
20 
6 
US 
GY 
GY 
SR 
SR 
SR 
US 
US 
US 
CH 
GY 
GY 
GY 
SR 
SR 
CU 
CU 
AR 
CH 
CH 
DD 
PL 
US 
US 
GY 
GY 
SR 
US 
US 
CH 
GY 
SR 
NL 
US 
HT 
DE 
DE 
GB 
BE 
GB 
NL 
DK 
DK 
IT 
DE 
DE 
ES 
GB 
BE 
GB 
BE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
BE 
DE 
GB 
DE 
GB 
BE 
DK 
DK 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Eryx colubrinus live 
Eryx jayakari 
Eryx miliaris 
Eryx tataricus 
C2 Eunectes murinus 
C2 Eunectes notaeus 
Lias i s boa 
Liasis children! 
Liasis papuanus 
Lichanura trivirgata 
bodies 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
20 
75 
9 
5 
15 
4 
10 
handbags 
live 
skins 
skin/leather items 
handbags 
live (captive bred) 
skins 
skin/leather items 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
8 
6 
1 
2093 
65 
22 
1 
13 
3791 
52 
9 
19 
184 
1 
15 
1 
2 
items 
items 
EG 
EG 
TZ 
TZ 
TZ 
DK 
GB 
DE 
DK 
NL 
OM 
SU 
SU 
SU 
GB 
NL 
DE 
NL 
US 
GY 
US 
PA 
US 
US 
CH 
SU 
PA 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
CH 
US 
GY 
SR 
PY 
GY 
BO 
PY 
AR 
BO 
AR 
BO 
XX 
IT 
GB 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
DE 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
GB 
DE 
NL 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Loxocemus bicolor 
C2 Python spp. 
C2 Python amethistinus 
C2 Python curtus 
live 
skins 
1 
212 
C2 Python molurus bivittatus belts 
live 
live 
live 
skins 
(captive 
hand bag s 
live 
live 
(captive 
bred) 
bred) 
4 
2 
15 items 
4 items 
36 
2 
1 
10 
5 
2026 
6318 
4000 
2 
4 
2 
6 
1 
2 
13 
7 
40 
13 
2 
5 
5 
453 
376 
407 
HN 
HN 
GH 
DK 
GB 
NL 
US 
us 
ID 
US 
MY 
MY 
MY 
TH 
TH 
SG 
SG 
SG 
AT 
CA 
PK 
AT 
PK 
TH 
US 
CH 
PI-
SU 
US 
CH 
CH 
MY 
MY 
TH 
ID 
ID 
MY 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
ID 
TH 
TG 
XX 
NL 
DK 
DE 
DE 
DE 
DK 
NL 
NL 
NL 
ES 
FR 
IT 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
NL 
IT 
FR 
BE 
DE 
NL 
FR 
FR 
DE 
GB 
NL. 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Python molurus bivittatus live 
skins 
C2 Python regius 
skin/leather items 
wallets 
handbags 
live (captive bred) 
live 
1 
1 
3 
10 
20 
22 
3543 
1389 
594 
18 
786 
2629 
10073 
14944 
79 
13 
1926 
500 m 
99 
3 
1 
4 
80 
130 
130 
359 
40 
2 
2 
1650 
100 
400 
200 
250 
US XX 
ZA 
CH CH CH 
H K 
HK 
HK 
ID 
TH 
TH 
TH 
TH 
US 
US 
VN 
VN 
US 
PK 
NG 
CH 
CH 
GH 
GH 
GH 
GH 
GY 
KE 
TG 
TG TG 
TG 
TG 
TH 
TH TH VN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
XX 
TG 
XX 
IT FR 
NL 
FR IT ES 
ES 
IT 
NL 
ES 
DE 
ES 
FR 
IT 
FR 
GR 
FR 
FR 
FR 
NL 
GB 
DE 
FR 
DE 
DK 
GB 
IT 
ES 
GB 
DE 
DK FR 
GB 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Python regius 
C2 Python reticulatus 
live 
skin/leather items 
belts 
carvings 
handbags 
live (captive bred) 
live 
pairs of shoes 
skins 
310 
3 
2 
1 
7 
1 
2 
33 
40 
3 
10 
1 
3 
15 
5 
10 
1 
50 
254 
10 
103 
8 
50 
387 
24 
43 
1 
1173 
36 
78 
6 
23 
8 
4 
TG 
TH 
AT 
CH 
ID 
TH 
ZA 
CH 
ID 
ID 
TH 
US 
US 
CH 
PL 
PL 
CH 
GH 
MY 
MY 
MY 
MY 
TG 
TH 
CH 
ID 
ID 
MX 
MX 
MX 
US 
US 
US 
CH 
XX 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
TG 
ID 
ID 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
NL 
IT 
GB 
BE 
NL. 
DK 
DE 
DE 
DE 
NL 
DK 
IT 
IT 
FR 
BE 
GB 
FR 
IT 
DE 
DK 
GB 
NL 
NL. 
NL 
DE 
DE 
NL 
FR 
DE 
FR 
DE 
FR 
TI-
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Python reticulatus skins 
skin/leather items 
154 
174 
29 
951 
3519 
1028 
717 
2100 
3884 
2154 
180 
2 
40 
614 
972 
286 
7574 
70418 
34969 
82484 
22114 
4141 
6913 
3227 
1 
14020 
1237 
343 
161 
14 
34 
431 
6000 m 
1 
19 
CH 
CH 
CH 
HK 
HK 
HK 
H K 
ID 
ID 
ID 
ID 
IN 
JP 
MY 
PA 
PA 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
TH 
TH 
TH 
TH 
US 
US 
US 
US 
US 
VN 
TH 
AT 
CH 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
TH 
TH 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
TH 
ID 
ID 
ES 
FR 
IT 
DE 
ES 
IT 
NL 
DE 
ES 
FR 
IT 
NL 
DK 
GB 
IT 
IT 
DE 
ES 
FR 
GB 
IT 
NL 
ES 
FR 
GB 
IT 
DE 
FR 
GR 
GR 
GR 
IT 
NL 
GB 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Python reticulatus 
C2 Python sebae 
skin/leather items 
wallets 
handbags 
live 
skins 
57 
50 
260 
2 
1 
159 
3 
146 
300 
1 
30 
16 
38 
2 
34 
21 
10 
15 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
225 
1 
4000 
2 
3 
900 
2300 
1604 
3 
1 
US 
us AT 
ID 
CI 
EG 
NG 
SD 
SN 
SN 
SN 
GH 
GH 
NG 
TG 
TG 
TG 
TG 
ZA 
AE 
CF 
CF 
CM 
GH 
GN 
GW 
ML 
MW 
NG 
NG 
NG 
SD 
SD 
TD 
ID 
TH 
ID 
SD 
GN 
ML 
FR 
FR 
DE 
NL 
DK 
DE 
NL 
DE 
BE 
DK 
ES 
DE 
IT 
NL. 
DE 
FR 
IT 
NL 
NL 
NL 
DE 
FR 
FR 
NL 
ES 
PT 
FR 
DK 
IT 
ES 
ES 
DE 
FR 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Python sebae 
C2 Python spi lotus 
C2 Python spilotus spilotus 
C2 Python spilotus variegata 
Tropidophis feicki 
Tropidophis rnelanurus 
Clelia delia 
C2 Cyclagras gigas 
Ambystoma mexicanum 
Dendrobates spp. 
Dendrobates auratus 
skins 
skin/leather items 
wallets 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live 
2 
1 
1 
9 
12 
1818 
1 
97 
40 
300 
1 
23 
13 
4 
26 
12 
1 
2 
1 
12 
4 
150 
250 
12 
TG 
ZM 
ZR 
CH 
SG 
SN 
US 
EG 
SD 
SN 
CH 
US 
US 
AU 
SD 
XX 
XX 
SD 
NL. 
DK 
FR 
GB 
IT 
FR 
GB 
DE 
DE 
BE 
DE 
DE 
NL 
GB 
CH DE NL 
1 
CS 
CS 
ΗΝ 
AR 
CH 
US 
PE 
CR 
NL 
DK 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
NL 
NL 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Dendrobates pumi lio 
Rana tigerina 
Cl Arapaima gigas 
Cl Ornithoptera aesacus 
Cl Ornithoptera caelestis 
Cl Ornithoptera goliath 
Cl Ornithoptera priamus 
Cl Ornithoptera priamus 
deniophanes 
Cl Ornithoptera priamus 
poseidon 
Cl Ornithoptera urvilliana 
Cl Ornithoptera victoriae 
Cl Trogonoptera brookiana 
live 
legs 
live 
live 
unspeci 
live 
bod ies 
unspeci 
unspeci 
bodies 
unspeci 
bodies 
bodies 
live 
f: 
f: 
f: 
f: 
i ed 
led 
ied 
Led 
12 
400 
403944 
40636 
2260 
94845 
36678 
1 
2 
42 
2 
21 
2 
140 
1 
17 
140 
2 
2 
1 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
CR 
NI 
BD 
BD 
IN 
US 
US 
HK 
ID 
PG 
ID 
PG 
BD 
BD 
XX 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
BE 
NL 
DE 
GB 
FR 
GB 
GB 
PG 
PG 
PG 
PG 
CH SB 
FR 
FR 
GB 
FR 
DE 
BN 
SG 
ID 
MY 
GB 
GB 
GB 
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Export Origin Import 
II CI 
CI 
CI 
CI 
CI 
Trogonoptera brookiana 
albescens 
Troides amphrysus 
Troides cuneifera 
Troides helena 
Troides oblongomacc 
Brachypelma smithi 
Hirudo medicinalis 
Hippopus spp. 
Hippopus hippopus 
ilatus 
bodies 
live 
live 
bodies 
raw corals 
bodies 
live 
extract 
shells 
carvings 
Hippopus porcellanus 
shells 
carvings 
shells 
6 
2 
2 
31042 
3000 kg 
1 
1 kg 
1900 
1000 
30048 
560 
3000 kg 
665 pairs 
16108 
3498 
15472 
1875 kg 
6294 kg 
3043 pairs 
29 
3 pairs 
1380 
12270 
MY 
ID 
ID 
PH 
FR 
GB 
GB 
MY 
PH 
PH 
PG 
CH 
CH 
MX 
YU 
FR 
NL. 
NL 
GB 
DE 
FR 
NL 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
BE 
DE 
NL 
BE 
DE 
DE 
IT 
NL 
IT 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
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II Hippopus porcellanus 
Tridacna gigas 
Tridacna squamosa 
Pleurobema clava 
C2 ANTIPATHARIA spp. 
Scleractinia spp. 
Pocillopora spp. 
shells 
carvings 
shells 
carvings 
shells 
live 
carvings 
raw corals 
live 
raw corals 
carvings 
raw corals 
858 
4719 
85 
90 
100 
2405 
714 
5 
200 
3085 
540 
2880 
200 
653 
1962 
1 
kg 
kg 
kg 
kg 
pa 
kg 
kg 
pa 
50 
220 
2 
2.3702 
12847 
600 
50871 
382 
630 
8288 
4000 
1360 
4778 
Ρ H 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
TV 
IT 
NL 
BE 
DE 
NL 
DE 
IT 
DE 
BE 
DE 
DE 
IT 
NL 
IT 
NL 
DK 
CL GB 
CU 
KY 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
IT 
GB 
DE 
NL 
DE 
FR 
NL 
DE 
DE 
GB 
IT 
NL 
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II Pocillopora spp, 
Pocillopora damicornis 
Pocillopora verrucosa 
Seriatopora spp. 
Stylophora spp. 
Acropora spp. 
Acropora cervicornis 
Acropora echinata 
Acropora gravida 
Acropora humilis 
Acropora nasuta 
Acropora palmata 
Fungia spp. 
Halomitra spp. 
Halomitra pi leus 
raw corals 
raw corals 
raw corals 
raw corals 
raw corals 
raw corals 
raw corals 
raw corals 
raw corals 
raw corals 
raw corals 
live 
raw corals 
raw corals 
raw corals 
17550 
4074 
6538 
982 
854 
kg 
kg 
142 
6369 
381 
3955 kg 
594 
100 
395 
15 
51 
1216 
12575 kg 
6170 
18913 
6070 kg 
68 
40 
Ρ H 
PH 
PH 
PH 
PH 
GB 
NL 
NL 
DE 
GB 
PH NL 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
DE 
NL 
GB 
BE 
BE 
BE 
NL 
NL 
NL 
DE 
DE 
NL 
GB 
NL 
BE 
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II Polyphyllia spp, 
Favia spp. 
Platygyra spp. 
Merulina spp, 
Merulina ampliata 
Lobophyllia spp. 
Lobophyllia corymbosa 
Pectinia spp. 
Pectinia lactuca 
Euphyllia spp, 
Millepora spp. 
Heliopora spp. 
Heliopora coerulea 
Tubipora spp, 
raw corals 
raw corals 
raw corals 
raw corals 
raw corals 
raw corals 
live 
raw corals 
raw corals 
raw corals 
raw corals 
raw corals 
raw corals 
raw corals 
raw corals 
249 
194 
353 
51 
749 
1410 
30 
796 
134 
108 
210 
652 
136 
460 
877 
8575 kg 
489 
2000 
355 
4865 kg 
Ρ H 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
ID 
PH 
PH 
NL 
NL 
DE 
NL 
BE 
BE 
GB 
NL 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
DE 
NL 
BE 
BE 
NL 
BE 
NL 
GB 
NL 
PH 
PH 
PH 
GB 
NL 
GB 
Tubipora misica raw corals 2151 PH BE 
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Export Origin Import 
II Tubipora mi s ica 
Agave victoriae-reginae 
Pachypodiurn spp. 
Pachypodium bispinosum 
Pachypodiurn geayi 
Pachypodium lamerei 
Pachypodium 
rutenbergianum 
Pachypodium succulentum 
Ceropegia spp, 
Cactaceae spp. 
raw corals 
live 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live (art, 
live 
live (art, 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
827 
366 
2264 kg 
1 
30 
500 
640 
51 
10 
1005 
55 
5 
200 
40 
10 
1 
1 
20 
6 
17 
32000 
819654 
50 
228450 
12000 
PH 
Ρ H 
PH 
DE 
NL 
DE 
US 
MG 
GB 
MT 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
US 
US 
US 
ZA 
GB 
GB 
DE 
IT 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
GB 
NL 
NL 
GB 
DE 
AT 
BR 
BR 
Gl 
JP 
JP 
DE 
IT 
NL. 
GB 
DE 
IT 
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II Cactaceae spp. 
Cactaceae hybrid 
Ancistrocactus spp. 
Ancistrocactus scheeri 
Ariocarpus 
kotschoubeyanus 
Ariocarpus retusus 
Astrophytum spp. 
Astrophytum asterias 
Astrophytum myriostigma 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
1685750 
426300 
1180 
370 
561 
78 
7508 
14 
1 kg 
2000 
2 
200 
4000 
50 
1550 
10 
260 
50 
420 
Country 
Export 
JP 
KR 
MT 
US 
US 
US 
ZA 
US 
EC 
US 
US 
US 
US 
US 
BR 
CS 
US 
ZA 
Origin 
of 
Import 
NL 
NL 
GB 
DE 
GB 
IT 
NL. 
NL 
DK 
DE 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
NL 
JP GB 
BR 
JP 
JP 
JP 
US 
DE 
BE 
DE 
GB 
DE 
Astrophytum ornatum live (art. prop.) 1000 BR DE 
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Taxon Description Quantity 
II Astrophytum ornatum 
Borzicactus spp, 
Borzicactus celsianus 
Carnegiea gigantea 
Cephalocereus spp, 
Cephalocereus senilis 
Cereus spp. 
Cereus azureus 
Cereus chalybaeus 
Cleistocactus spp. 
Cleistocactus straussii 
Coleocephalocereus 
brevicylindricus 
Coleocephalocereus 
goebelianus 
Copiapoa spp. 
Copiapoa humilis 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop.' 
prop. 
prop.] 
prop.] 
Pi-op.} 
prop.] 
) 140 
100 
) 2 
45 
1000 
) 800 
26 
) 1500 
) 5500 
1 100 
6 
100 
1 
20 
t 100 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
8 
1 
900 
4150 
Country of 
Export Origin Import 
JP 
us 
CS 
US 
ZA 
US 
US 
ZA 
BR 
JP 
XX 
ZA 
US 
US 
US 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
DE 
NL. 
DE 
GB 
DE 
NL. 
US DE 
US 
BR 
BR 
DE 
DE 
DE 
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II Corryocactus 
melanotrichus 
Coryphantha spp. 
Coryphantha elephantidens 
Discocactus zehntneri 
Echinocactus spp. 
Echinocactus grusonii 
Echinocactus polycephalus 
Echinocereus spp, 
Echinocereus chloranthus 
Echinocereus engelmannii 
Echinocereus fendleri 
Echinocereus pulchellus 
Echinocereus rigidissimus 
Echinocereus 
triglochidiatus 
live (art. prop.) CS DE 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
) 
) 
·) 
) 
■ ) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
1 
4 
100 
30 
2800 
2900 
500 
368 
2 
57 
2 
2 
1 
1 
49 
3 
1 
CS 
us 
MA 
us 
ZA 
BR 
us US 
ZA 
US 
CS 
US 
DE 
GB 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
GB 
US MX GB 
US 
US 
GB 
NL 
US MX GB 
US GB 
live (art. prop.) US GB 
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II Echinocereus websterianus live (art. prop.) 
Echinomastus spp. Hue (art. prop.) 
Echinopsis spp. live (art. prop.) 
Echinopsis bridgesii live (art. prop.) 
Epiphyllum spp. 
Epithelantha spp. 
Epithelantha micromeris 
Escobaría robbinsorum 
Espostoa spp. 
Espostoa lanata 
Ferocactus spp. 
Ferocactus bicolor 
56 
300 
1 
25 
600 items 
1 item 
3100 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
(art, 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
62000 
37820 
10000 kg 
18 
3 
3 50 
2 
1 
10 
3650 
200 
98 
5000 
1000 
300 
US 
BR 
CS 
US 
BR 
CS 
BR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
BR 
BR 
BR 
US 
US 
BR 
US 
US 
JP 
BR 
JP 
US 
ZA 
BR 
US 
DE 
NL 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL. 
DE 
DE 
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II Ferocactus covillei 
Ferocactus cylindraceus 
Ferocactus glaucescens 
Ferocactus herrerAQ 
Ferocactus latispinus 
Ferocactus peninsulae 
Ferocactus pilosus 
Ferocactus recurvus 
Ferocactus wislizeni 
Frailea spp. 
Gymnocalycium spp. 
Gymnocalycium baldianum 
Gymnocalycium 
mihanovichii 
Haageocereus spp, 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
27 
150 
16 
320 
3 70 
20 
10 
1003 
100 
18 
10 
1 
600 
10 
2200 
19000 
2.9700 
225665 
4480 kg 
1 
US 
us 
MA 
ZA 
ZA 
us 
MA 
BR 
US 
US 
US 
CS 
BR 
US 
BR 
J Ρ 
BR 
JP 
BR 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II Hamatocactus spp. 
Hamatocactus 
hamatacanthus 
Hamatocactus s e t i s p i n u s 
Marmili I l a r i a spp. 
Mammillaria bocasana 
MammiIlaria bombycina 
MammiIlaria candida 
Mammillaria decipiens 
MammiIlaria 
dixanthocentron 
Mammillaria elongata 
Mammillaria hahniana 
Mammillaria humboldtii 
Mammillaria magnimamma 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
1000 
600 
40 
800 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
1400 
8 
2.0 
3150 
7300 
500 
4200 
3950 
3000 
1389 
400 
3750 
1577 
270 
1 
2950 
ZA 
BR 
US 
BR 
BR 
NL 
DE 
DE 
DE 
BR 
CS 
US 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
BR 
BR 
JP 
BR 
BR 
JP 
US 
BR 
DE 
NL. 
DE 
DE 
NL 
DE 
GB 
DE 
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II Mammillaria moei 1eriana 
Mammillaria penni spinosa 
Mammillaria spinosissima 
Mammillaria 
xaltianguensis 
Mammillaria zeilmanniana 
Melocactus spp. 
Melocactus azulensis 
Micranthocereus 
auriazureus 
Monvillea spp. 
Neoporteria spp. 
Neoporteria lanata 
Neoporteria nidus 
Neoporteria subgibbosa 
Neoporteria tuberisulcata 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop,) 
1100 
1700 
2450 
997 
1 
1450 
600 
188 
200 
2 
260 
100 
1 
220 
3660 
780 
10 
50 
1000 
Country of 
Export Origin Import 
BR 
BR 
BR 
BR 
US 
BR 
BR 
US 
ZA 
XX 
NL 
NL 
DE 
NL 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
BR 
US 
NL 
DE 
CS 
J Ρ 
BR 
BR 
US 
US 
BR 
DE 
DE 
DE 
NL. 
DE 
DE 
DE 
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II Notocactus spp. 
Notocactus buiningii 
Notocactus claviceps 
Notocactus formatus 
Notocactus fuscus 
Notocactus haselberg i i 
Notocactus leninghausii 
Notocactus magnificus 
Notocactus ottoni s 
Notocactus scopa 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
153 50 
2 
310 
74 
2000 
31 
50 
1500 
300 
3050 
2780 
2000 
1011 
200 
1524 
1450 
live (art. prop. 
Notocactus sucineus live (art. prop. 
Notocactus uebelmannianus live (art. prop. 
Opuntia spp. live (art. prop. 
Coun 
Export 
BR 
CS 
JP 
US 
ZA 
US 
US 
BR 
BR 
BR 
JP 
BR 
BR 
JP 
Or 
try 
ìgm 
of 
Import 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
2500 
9200 
1420 
115 
2050 
430 
1750 
BR NL 
BR 
JP 
BR 
JP 
US 
BR 
JP 
MA 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II Opuntia azurea 
Opuntia fulvicoma 
Opuntia grosseiana 
Opuntia lindheimeri 
Opuntia occidentalis 
Opuntia robusta 
Opuntia stricta 
Opuntia tunicata 
Parodia spp. 
Pygmaeocereus 
densiaculeatus 
Rebutía einsteinii 
Rebutía ottonis 
Rebutía ritteri 
Rebutía senilis 
Schluriibergera spp. 
Stenocactus hastatus 
Description 
live (art. prop 
live (art. prop 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
Quantity 
1200 
10 
800 
400 
27 
50 
30 
1 
500 
750 
2 
1 
2 
1559 
1 
1 
14 
2600 
Country of 
Export Origin Import 
MA 
US 
MA 
MA 
US 
MA 
MA 
US 
MA 
BR 
CS 
CS 
US 
BR 
CS 
CS 
US 
BR 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II 
Taxon 
Stenocereus spp. 
Sulcorebutia elongata 
Thelocactus conothelos 
Thelocactus 
hexaedrophorus 
Thelocactus wagnerianus 
Description 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
Quant 
1000 
600 
200 
1500 
1 
Lty Cc 
Export 
ZA 
BR 
US 
BR 
US 
untry 
Origin 
133 
of 
Import 
NL 
NL 
DE 
NL 
DE 
Turbinicarpus 
schrniedickeanus 
Uebelmannia spp. 
Uebelmannia pectinifera 
Fitz-Roya cupressoides 
Cyathea spp. 
Cycadaceae spp. 
Cycas spp, 
Cycas circinalis 
Cycas revoluta 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
live 
live (art. prop.) 
live 
seeds 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
100 
25 
250 
26 
2 
2 
180 
32 
7430 kg 
15 
2.5000 
11 
2.00 
30775 
13024 
DD DE 
US 
US 
us 
us 
RW 
TW 
ZA 
BR 
CN 
JP 
us 
BR 
IL 
IL 
DE 
GB 
DE 
IT 
DE 
IT-
GB 
IT 
IT 
NL 
FR 
NL. 
DE 
NL 
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II Cycas revoluta live (art. prop.) 
Dicksonia sellowiana 
Alluaudia humbertii 
Alluaudia montagnacii 
Euphorbia spp. 
seeds 
stems 
roots 
timber 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
4 
44000 
35150 
165595 
448 
8 
11500 
550000 
6 
440 
27 eu.m 
1 
1 
500 
77 
81 
20 
1 
15 
851 
92 
35 
2605 
832 
334 
220 
2 
20011 
12 
3 
34 
IL 
JP 
JP 
TW 
TW 
US 
ZA 
JP 
JP 
BR 
BR 
US 
US 
CH 
MG 
MG 
MT 
US 
US 
US 
US 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
AT 
MG 
MW 
XX 
ZA 
IR 
JP 
DO 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
FR 
DE 
NL 
NL 
DE 
BE 
GB 
GB 
DE 
DE 
FR 
GB 
DE 
FR 
GB 
IT 
NL 
DE 
GB 
IT 
NL 
DE 
DE 
GB 
NL 
NL. 
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II Euphorbia bupleurifolia 
Euphorbia candelabrum 
Euphorbia cannellii 
Euphorbia clavarioides 
Euphorbia colubrina 
Euphorbia crispa 
Euphorbia cylindrifolia 
Euphorbia decaryi 
Euphorbia esculenta 
Euphorbia flanaganii 
Euphorbia globosa 
Euphorbia gorgoni s 
Euphorbia grandialata 
Euphorbia halipedicola 
Euphorbia heptagona 
Euphorbia heterochroma 
live ι 
live ( 
live ι 
live ( 
live ι 
live ( 
live 
live ( 
live < 
live ( 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
art. 
art. 
[art. 
art. 
.art. 
art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
prop.) 
prop.) 
prop.; 
prop.) 
prop.; 
prop.) 
prop.; 
prop.; 
prop.[ 
prop.[ 
prop. 
prop.' 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
58 
2 
45 
1 
20 
) 1 
435 
) 1 
15 
) 2 
) 5 
) 1 
) 135 
10 
) 5 
) 50 
) 1 
) 5 
) 2 
ZA 
ZA 
US 
US 
ZA 
US 
ZA 
US 
ZA 
US 
ZA 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
US 
ZA 
US 
GB 
NL 
NL 
NL 
GB 
NL. 
DE 
NL. 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
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II Euphorbia hórrida 
Euphorbia inermi s 
Euphorbia láctea 
Euphorbia loricata 
Euphorbia magnicapsula 
Euphorbia pedilanthoides 
Euphorbia resinifera 
Euphorbia silenifolia 
Euphorbia squarrosa 
Euphorbia stellata 
Euphorbia tirucallii 
Euphorbia tridentata 
Euphorbia valida 
Aloe spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
120 
200 
1 
35 
2 
2 
4 
5 
6 
20 
605 
9 
300 
40 
7 
20 
5 
300 
1 
14 
I r. 
US 
US 
us 
us 
ZA 
us 
us 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
US 
US 
ZA 
US 
AI-
MG 
US 
US 
DE 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
GB 
DE 
GB 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
DK 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
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II 
Taxon 
Aloe spp. 
Aloe hybrid 
Aloe ammophila 
Aloe aristata 
Aloe bakeri 
Aloe bellatula 
Aloe bowiea 
Aloe bulbillifera 
Aloe descoingsii 
Aloe dumetorum 
Aloe ferox 
Aloe glauca 
Aloe globuligemma 
Aloe graminicola 
Aloe haworthioides 
Description 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live ( 
live 
live ( 
live 
live ' 
live ( 
live ( 
live ( 
(art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
art. 
[art. 
art. 
art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop.; 
prop. 
prop.; 
prop.] 
prop., 
prop.) 
prop.; 
Quantity 
) 15 
1 
4 
9 
8 
> 10 
6012 
Cc 
Export 
ZA 
AT 
MG 
MW 
XX 
ZA 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
ZA 
US 
US 
US 
US 
US 
137 
untry of 
Origin Import 
ZA 
DE 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
NL. 
NL 
GB 
NL 
GB 
NL 
GB 
GB 
DE 
GB 
NL. 
GB 
GB 
NL 
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II Aloe littoralis 
Aloe mcloughlinii 
Aloe microstigma 
Aloe mi Iloti i 
Aloe simii 
Aloe swynnertonii 
Aloe turkanensis 
Nepenthes spp. 
Orchidaceae spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop,) 20 
68 
26 
351 
328 
2066 
3000 
1480 
5 
60 
68 
110 
20 
1470 
452 
5 
32 
795 
Country of 
Export Origin Import 
US 
US 
US 
US 
ZA 
US 
US 
US 
GB 
NL 
NL 
NL, 
GB 
NL 
NL 
NL 
PH DE 
AU 
AU 
BR 
BR 
BR 
BR 
HN 
HN 
ID 
IN 
IN 
IN 
JP 
JP 
JP 
LK 
MG 
PH 
GB 
NL 
DE 
FR 
GB 
IT 
GB 
IT 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
FR 
GB 
DK 
FR 
IT 
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Export Origin Import 
II Orchidaceae spp. live (art. prop.) 
live 
395 
6 
2.10 
89 
1724 
1800 
7609 
540 
182 
30 
1507 
2552 
7679 
412 
3010 
50 
2 
362 
1950 
30 
2 
30 
2102 
15 
85 
90 
378 
256 
87 
220 
1135 
1222 
585 
32 
2500 
PH 
PR 
SG 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TW 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
8Z 
CR 
GA 
IN 
JP 
KE 
MW 
MX 
MY 
MY 
PE 
PG 
PH 
RW 
TG 
TH 
TH 
TH 
US 
VE 
NL 
IT 
GB 
DE 
FR 
GB 
IT 
NL 
GB 
IT 
DE 
FR 
GB 
IT 
NL. 
GB 
NL 
NL 
GB 
GB 
NL 
GB 
NL 
GB 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
NL 
DE 
FR 
NL 
GB 
NL 
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Taxon Description Quantity 
II Orchidaceae hybrid 
Acacallis cyanea 
Acampe ochracea 
Acampe papillosa 
Acampe rigida 
Aciarithus spp. 
Acineta spp. 
Acostaea spp. 
Acostaea costaricense 
Acriopsis indica 
live (art. prop.) 
roots 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
749 
11 
8 
8 
649 
157 
135 
5 
1086 
14 
80 
90 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
15 
1 
27 
1 
14 
5 
10 
34 
10 
1 
4 
IO 
2 
Country of 
Export Origin Import 
BR 
BR 
BR 
CH 
TH 
TH 
TH 
TW 
US 
us 
BR 
DO 
DE 
DK 
NL 
DE 
■DE 
DK 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
BR 
TH 
DE 
NL 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
AU 
HN 
CR 
CR 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
NL. 
DE 
DK 
NL 
DE 
DE 
NL 
NL. 
DE 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Acriopsis indica 
Acriopsis javanica 
Adenoncos parviflora 
Adenoncos sumatrana 
Adenoncos vesiculosa 
Aerangis biloba 
Aerangis brachycarpa 
Aerangis confusa 
Aerangis kirkii 
Aerangis kotschyana 
Aerangis modesta 
Aerides spp. 
Aer ide s crass ifol ia 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art, 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
5 
21 
1 
26 
5 
2 
J 
1 
200 
5 
9 
1 
1 
1 
41 
20 
52 
20 
10 
3 
1 
8 
4 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TG 
KE 
KE 
KE 
US 
KE 
IN 
JP 
TH 
TH 
TH 
Ρ H 
IN 
TH 
TH 
DE 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
DE 
GB 
DE 
GB 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
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Taxon Description Quantity 
II Aerides crassifolia 
Aerides falcata 
Aerides fieldingii 
Aerides flabellata 
Aerides gratifolium 
Aerides houlletiana 
Aerides krabiensis 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
■ ) 
) 
76 
58 
23 
5 
9 
10 
46 
12 
3 
6 
7 
192 
53 
32 
1 
4 
127 
20 
61 
30 
2.9 
4 
69 
100 
9 
5 
163 
88 
Country of 
Export Origin Import 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
IN 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
NL. 
DE 
DK 
NL 
DE 
DK 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
DK 
NL 
TH NL 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL. 
DE 
NL 
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Taxon 
II Aerides lawrenceae 
Aerides maculosa 
Aerides multiflora 
Aerides odorata 
Aerides quinquevulnera 
Aerides vandara 
Aganisia pulcinella 
Agrostophyllum maj us 
Amblostoma tridactylum 
Amesiella philippinensis 
Description 
live 
live (art. prop.) 
Quantity 
15 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
112 
1 
9 
11 
30 
30 
58 
24 
4 
7 
4 
30 
53 
20 
111 
1 
3 
5 
1 
1 
25 
10 
Country of 
Export Origin Import 
Ρ H 
IN 
PH 
IN 
TH 
TH 
BR 
Ρ H 
PH 
DE 
DK 
IN 
IN 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
IN 
IN 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
DE 
DK 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
DK 
DE 
NL 
DE 
DE 
DK 
NL 
DK 
DK 
NL 
DE 
DE 
DK 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Ancistrorhyncus 
clandestinus 
Aingraecopsis g r a c i l l ima 
Angraecum spp, 
Angraecum eburneum 
Angraecum erectum 
Ania hookeriana 
Ansellia africana 
Append icu la spp. 
Appendicula undulata 
Arachnis spp, 
Arachnis flos-aeris 
Arpophyllum giganteum 
Arundina graminifolia 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop, 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
50 
1 
10 
15 
166 
1 
5 
1 
2 
55 
8 
1 
5 
63 
50 
12 
8 
10 
15 
2 
1 
3 
TG 
K E 
PH 
US 
PH 
KE 
KE 
IN 
KE 
TH 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
DK 
NL 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
DE 
HN DE 
IN 
IN 
IN 
TH 
DE 
DK 
NL 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Arundina grarnin i fo l ia 
Ascocentrum spp. 
Ascocentrum 
hendersonianum 
Ascocentrum miniatum 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
Ascocentrum ampullaceum live (art. prop.) 
live 
Ascocentrum curvifolium live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop.) 
live 
2 
16 
25 
15 
26 
85 
10 
2. 
65 
1 
80 
30 
994 
10 
113 
13 
101 
65 
543 
106 
76 
6 
178 
1 
26 
14 
1383 
20 
400 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
NL. 
DE 
NL. 
GB 
NL. 
DE 
DK 
DK 
DE 
DK 
NL 
DE 
DE 
DK 
NL. 
DE 
DK 
NL 
DE 
NL 
US DE 
PH 
TH 
TH 
TH 
PH 
TH 
TH 
TH 
GB 
DE 
DK 
NL 
DE 
DE 
DK 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Aspasia epidendroides 
Aspasia lunata 
Barbosella spp. 
Barbosella riograndensis 
Bifrenaria harrisoniae 
Bifrenaria tetragona 
Bifrenaria tyrianthina 
Bollea spp, 
Bolusiella imbrícala 
Bothriochilus spp, 
Brachycorythis spp. 
Brachycorythis acuta 
Brachycorythis helferi 
Brachycorythis henry i 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
2 
45 
10 
2 
1 
1 
30 
2.1 
CR NL 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
10 
1 
15 
30 
5 
4 
8 
3 
9 
3 
6 
2 
BR 
BR 
BR 
BR 
CR 
DE 
GB 
NL 
DE 
NL 
BR DE 
BR 
BR 
BR 
BR 
CO 
CO 
KE 
HN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
DE 
BE 
GB 
NL 
NL. 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
TH NL 
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Taxon Description Quantity 
II Brassavola spp, 
Brassavola cuculiata 
Brassavola flagellaris 
Brassavola nodosa 
Brassavola perrinii 
Brassavola tuberculata 
Brassia spp, 
Brassia longíssima 
Brassia maculata 
Brassia ochroleuca 
Brassia verrucosa 
Bromheadia spp, 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop. 
) 
) 
) 
2 
4 
40 
43 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
17 
10 
38 
5 
14 
1 
30 
1 
10 
1 
50 
138 
10 
4 
15 
2 
2 
18 
Country of 
Export Origin Import 
BR 
PE 
HN 
BR 
DE 
DE 
NL 
BR 
BR 
BR 
TH 
TH 
BR 
BR 
BR 
DE 
DK 
NL 
DE 
GB 
DE 
DK 
NL 
DE 
HN 
US 
PE 
CR 
PE 
BR 
BR 
BR 
HN 
CR 
TH 
TH 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DK 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
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II Bromheadia aporoides 
Broughtonia spp, 
Broughtonia sanguinea 
Bulbophyllum spp. 
BulbophyHum affine 
Bulbophyllum alcicorne 
Bulbophyllum careyanum 
Bulbophyllum cauliflorum 
Bulbophyllum congestum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop, 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
4 
124 
3 
3 
31 
30 
27 
3570 
46 
30 
118 
14 
182 
1 
45 
2 
12 
1 
12 
6 
66 
70 
live 18 
live 
live 
live 
live 
(art, 
(art. 
prop.) 
prop.) 
12 
2.0 
12 
23 
Country 
Export Origin 
TH 
TH 
US 
US 
BR 
IN 
MY 
PH 
TH 
TH 
MY 
Ρ H 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
BR 
IN 
IN 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
of 
Import 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL. 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
DK 
NL 
DE 
DE 
DK 
DE 
NL 
DE 
NL 
TH DE 
IN 
TH 
IN 
TH 
DE 
NI­
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Bulbophyllum dayanum 
Bulbophyllum dearei 
Bulbophyllum 
dissitiflorum 
Bulbophyllum dixonii 
Bulbophyllum glutinosum 
Bulbophyllum gracilipes 
Bulbophyllum haniffii 
Bulbophyllum kanburiense live 
Bulbophyllum lasiochilum 
Bulbophyllum lax i florum 
Bulbophyllum leopardinum 
Bulbophyllum lobbii 
live (art. 
live 
prop.) 1 
135 
6 
live (art. prop.) 10 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop. 
prop, 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
2 
1 
1 
5 
1 
4 
5 
5 
1 
10 
21 
2 
24 
1 
6 
2 
20 
2 
9 
TH 
TH 
TH 
NL 
DE 
NL 
PH 
TH 
TH 
DE 
DE 
CS 
TH 
BR 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL, 
DE 
DK 
DE 
NL. 
DE 
NL. 
DE 
NL 
DE 
IN 
IN 
TH 
TH 
IN 
BR 
TH 
DE 
DK 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Bulbophyllum lobbii 
Bulbophyllum macranthum 
Bulbophyllum mahoni 
Bulbophyllum micranthum 
Bulbophyllum 
muscarirubrum 
Bulbophyllum napellii 
Bulbophyllum nigericum 
Bulbophyllum nigrescens 
Bulbophyllum 
odorati ssimum 
Bulbophyllum orientale 
Bulbophyllum 
pachyrrhachis 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
13 
199 
60 
5 
61 
133 
181 
1 
6 
70 
1 
10 
1 
2 
17 
14 
1 
68 
6 
4 
5 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
NL. 
DE 
NL 
DE 
NL. 
DE 
NL. 
K E 
TH 
NL 
NL 
TH 
TH 
BR 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
NL 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
live DD CU NL 
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II Bulbophyllum patens 
Bulbophyllum pectinatum 
Bulbophyllum propinquum 
Bulbophyllum 
psittacoglossum 
Bulbophyllum repens 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art, 
(art. 
(art. 
prop 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
2 
3 
44 
11 
2 
2 
100 
19 
1 
1 
45 
21 
1 
Bulbophyllum rufi labrum 
Bulbophyllum rufinum 
Bulbophyllum sessile 
Bulbophyllum stenobulbon 
Bulbophyllum tenuicaule 
Bulbophyllum thaiorum 
Bulbophyllum tricorne 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
1 
4 
45 
2 
5 
1 
2 
5 
70 
1 
Country of 
Export Origin Import 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
NL 
DE 
DE 
NL 
TH NL 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
K E 
TH 
TH 
DE 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL. 
DE 
NL 
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II Bulbophyllum tricornoides 
Bulbophyllum tridentatum 
Bulbophyllum virescens 
Bulbophyllum weddellii 
live 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
Bulbophyllum xylophyllum live (art. prop. 
live 
Bulbophyllum ypanamense live (art. prop, 
Caladenia spp. 
Calanthe spp. 
live (art. prop. 
Calanthe alpina 
Calanthe biloba 
Calanthe cardioglossa 
Calanthe chloroleuca 
Calanthe elmeri 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
30 
1 
30 
40 
2 
1 
1 
15 
2.6 
20 
1 
5 
4 
2 
12 
16 
4 
1 
10 
1 
30 
2 
26 
Country of 
Export Origin Import 
TH 
TH 
IN 
BR 
BR 
TH 
TH 
TH 
BR 
BR 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
AU DE 
JP 
JP 
JP 
TH 
TH 
IN 
IN 
TH 
TH 
TH 
IN 
PH 
DE 
DK 
NL 
GB 
DE 
DK 
DK 
NL 
DE 
NL 
DK 
DK 
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Export Origin Import 
II Calanthe gracilis 
Calanthe herbácea 
Calanthe lyroglossa 
Calanthe masuca 
Calanthe plantaginea 
Calanthe puberula 
Calanthe rosea 
Calanthe rubens 
Calanthe tricarinata 
Calanthe triplicata 
Calanthe trulliformis 
Calanthe vestita 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live 
live (art. prop, 
live 
live (art, prop. 
live (art. prop, 
live 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
live 
3 
1 
63 
3 
5 
1 
1 
66 
6 
15 
2 
62 
24 
15 
10 
5 
5 
1 
3 
75 
12 
2.9 
TH 
IN 
TH 
IN 
IN 
IN 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
NL. 
DK 
NL 
DE 
DK 
DK 
DK 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL. 
DE 
NL 
JP 
TH 
TH 
IN 
DE 
DE 
NL 
DK 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
NL. 
Calanthe whiteana live (art. prop.) 1 IN DK 
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Export Origin Import 
II Calypso spp, 
Calyptrochilurn 
christyanum 
Campylocentrum spp. 
Capanemia superflua 
Catasetum spp. 
Catasetum cernuum 
Catasetum integerrimum 
Catasetum maculatum 
Catasetum pileatum 
Catasetum purum 
Cattleya spp. 
live (art. prop.) 20 JP DK 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
) 
) 
) 
) 
20 
4 
11 
267 
17 
20 
30 
3 
2 
5 
4 
814 
6 
1557 
1 
148 
7 
8 
1914 
8 
50 
50 
95 
TG 
CR 
BR 
NL 
NL 
DE 
PE DE 
BR 
BR 
PE 
BZ 
CR 
PE-
BR 
BR 
JP 
TH 
TH 
TH 
TW 
TW 
US 
us 
VE 
PE 
VE 
DE 
DK 
DE 
GB 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
DK 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
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II Cattleya spp. 
Cattleya aclandiae 
roots 
live (art. prop, 
Cattleya amethystoglossa live (art. prop. 
Cattleya araguaiensis live (art. prop. 
Cattleya aurantiaca 
Cattleya bicolor 
Cattleya bowringiana 
Cattleya dormaniana 
Cattleya eldorado 
Cattleya elongata 
Cattleya forbesii 
Cattleya granulosa 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
Quantity 
605 
503 
20 
361 
14 
8 
200 
10 
10 
47 
193 
1 
26 
131 
5 
5 
30 
131 
4 
5 
318 
11 
296 
155 
Country of 
Export Origin Import 
BR 
HN 
TH 
BR 
DE 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
DK 
NL 
NL 
BR 
BR 
BR 
DE 
DK 
NL. 
NL 
BR 
BR 
BR 
DE 
DK 
NL 
DE 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
DK 
NL 
DE 
NL 
BR DE 
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II Cattleya granulosa 
Cattleya guttata 
Cattleya barrisoniana 
Cattleya maxima 
Description 
Cattleya intermedia 
Cattleya iricolor 
Cattleya labiata 
Cattleya loddigesii 
Cattleya luoddemanniana live 
Cattleya luteola live (art. prop.) 
live 
live 
Quantity 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
16 
7 
287 
12 
15 
197 
2 
2 
3 
504 
20 
1 
22 
100 
54 
21 
10 
162 
18 
15 
65 
10 
100 
202 
260 
20 
156 
Country of 
Export Origin Import 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
TH 
DK 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
DK 
GB 
NL. 
DE 
DK 
NL 
DE 
PE 
VE 
DE 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
DK 
NL 
DE 
NL. 
DE 
BR 
BR 
BR 
PE 
PE 
PE-
DE 
DK 
NL 
DE 
DE 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Lattleya nobilior 
Cattleya porphyroglossa 
Cattleya rex 
Cattleya schilleriana 
Cattleya velutina 
Cattleya violacea 
Cattleya walkeriana 
Caularthron bilame 1latum 
Ceratostylis spp. 
Chiloglottis spp. 
Chiloschista spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
411 
10 
3 
1 
26 
3 
200 
498 
35 
392 
5 
7 
130 
6 
1 
200 
10 
630 
12 
19 
2 
50 
45 
7 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
DK 
GB 
NL 
DE 
NL 
Ρ E DE 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
PE 
VE 
BR 
BR 
BR 
CR 
PH 
AU 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
DE 
DK 
NL 
NL 
DE 
DE 
TH DE: 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Chiloschista lunifera 
Chiloschista usneoides 
Cirrhaea dependens 
Cirrhopetalun» spp. 
Cirrhopetalum andersonii 
Cirrhopetalum auratun» 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art, 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop, 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
·) 
) 
) 
) 
) 
) 
40 
30 
336 
56 
23 
10 
2 7 
272 
25 
65 
23 
1 
1 
80 
183 
12 
1 
5 
3 
83 
3 
40 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
BR 
BR 
BR 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
NL 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
DE 
DK 
NL 
Cirrhopetalum biflorum live 
Cirrhopetalum 
blepharistes live (art, 
live 
prop.) 1 
7 
31 
50 
TH NL 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
NL 
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Taxon 
II 
Cirrhopetalum caudatum 
Cirrhopetalum cornutum 
Cirrhopetalum curtisii 
Cirrhopetalum dentiferum 
Cirrhopetalum elatum 
Cirrhopetalum gracillimum 
Cirrhopetalum guttulatum 
Cirrhopetalum helenae 
Cirrhopetalum lepid um 
Cirrhopetalum maculosun» 
Cirrhopetalum 
mastersianum 
Description 
Cirrhopetalum capillipes live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop. 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop, 
Quantity 
30 
34 
12 
12 
10 
2 
86 
2 
1 
12 
8 
98 
10 
12 
2 
2 
6 
10 
52 
32 
12 
Country of 
Export Origin Import 
TH 
TH 
IN 
IN 
IN 
IN 
TH 
DE 
NL 
DE 
IN 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
NL 
DE 
NL 
DK 
DE 
TH 
TH 
TH 
NL 
DE 
NL 
DE 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
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Taxon Description Quantity 
II Cirrhopetalum medusae live (art. prop.) 
live 
Cirrhopetalum 
orriatissimurn 
Cirrhopetalum picturatum 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
Cirrhopetalum planibulbe live (art. prop,) 
live 
Cirrhopetalum pulchellum live (art. prop.) 
live 
Cirrhopetalum 
purpurascens 
Cirrhopetalum putidum 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
2 
12 
216 
55 
12 
1 
10 
70 
2 
61 
25 
2 
93 
3 
1 
4 
9 
19 
16 
9 
97 
2 
62 
2.7 
Cc 
Export 
MY 
TH 
TH 
TH 
IN 
IN 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
luntry of 
Origin Import 
GB 
NL 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL 
NL 
NL. 
DE 
NL 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
NL. 
DE 
NL. 
NL. 
DE 
NL 
DE 
NL 
Cirrhopetalum refractum live (art. prop.) 12 IN DE 
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Taxon Description 
II 
Cleisostoma capricorne live 
Cleisostoma 
chantaburiense live (art. prop.) 
live 
Quantity 
i^ ir rriopetaium spatnu .latum 
Cirrhopetalum vaginatum 
Cirrhopetalum 
wend landianum 
Cleisostoma spp, 
Cleisostoma 
appendi culaturn 
Cleisostoma arietinum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
11 
1 
5 
2 
2 
45 
33 
2 
41 
6 
26 
94 
9 
1 
277 
2.8 
9 
6 
6 
10 
1 
10 
7 
Country of 
Export Origin Import 
TH 
TH 
TH 
BR 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
Til 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
DK 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL. 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
DK 
DK 
DE 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL. 
TH DK 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Cleisostoma crassifoliurn live 
Cleisostoma crochetii 
Cleisostoma discolor 
Cleisostoma duplicilobum 
Cleisostoma filiforme 
Cleisostoma flagelliforme 
Cleisostoma kerrii 
Cleisostoma krabiense 
Cleisostoma lanatus 
Cleisostoma pilosulum 
226 TH DE 
Cleisostoma rolfeanum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop. 
prop, 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
) 
■ ) 
) 
) 
) 
) 
1 
414 
6 
10 
21 
10 
3 
1 
21 
7 
10 
10 
3 
31 
10 
3 
15 
1 
14 
77 
45 
87 
3 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
IN 
TH 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
TH NL 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
NL 
DE 
DK 
DE 
DE 
NL 
DE 
DK 
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Taxon Description Quantity 
II Cleisostoma rostratum live (art. prop.) 
Cleisostoma simondii 
Cleisostoma subulatum 
Cleisostoma tenuifolium 
Cleisostoma williamsonii 
Cochleanthes discolor 
Cochleanthes pietà 
Cochlioda spp. 
Cochlioda vulcanica 
Coelogyne spp. 
10 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
15 
160 
9 
10 
63 
1 
10 
21 
10 
3 
95 
4 
2 
50 
5 
2 
2.2.2 
2 
11 
30 
100 
41 
3 
26 
Country of 
Export Origin Import 
TH 
PE 
DE 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
CR 
CR 
PE 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL. 
DE 
NL. 
BR 
IN 
MY 
TH 
IN 
PH 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Coelogyne barbata 
Coelogyne corymbosa 
Coelogyne cumingii 
Coelogyne fimbriata 
Coelogyne flaccida 
Coelogyne huettneriana 
Coelogyne lentiginosa 
Coelogyne massangeana 
Coelogyne nitida 
Coelogyne occultata 
Coelogyne ovalis 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop. 
prop 
prop, 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
■ ) 
) 
) 
·) 
42 
1 
1 
20 
2 
67 
50 
45 
2 
6 
108 
1 
12 
1 
30 
1 
6 
5 
5 
1 
5 
4 
10 
2.4 
2 
IN 
IN 
IN 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
BR 
IN 
IN 
IN 
TFI 
TH 
TH 
IN 
IN 
TH 
TH 
DE 
DK 
DK 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL. 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
NL 
NL 
DE 
DK 
NL. 
DE 
NL. 
IN 
IN 
TH 
NL 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity 
II Coelogyne oval i s 
Coelogyne parishii 
Coelogyne prolifera 
Coelogyne rigida 
Coelogyne stricta 
Coelogyne trinervis 
Coelogyne virescens 
Coelogyne viscosa 
Comparettia spp. 
Comparettia coccínea 
Comparettia falcata 
Comparettia speciosa 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
7 
10 
71 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
prop, 
prop, 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
4 
5 
1 
1 
5 
17 
55 
3 
20 
1 
7 
2 
6 
20 
179 
20 
10 
11 
Country of 
Export Origin Import 
TH 
TH 
TH 
NL. 
DE 
NL. 
TH 
PË 
NL 
TH 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
NL 
NL 
NL 
DK 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
DK 
NL 
DE 
NL 
DE 
BR 
BR 
BR 
BR 
CR 
US 
DE 
DK 
GB 
NL 
NL 
DK 
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Taxon Description Quantity Country of Export Origin Import 
II Comparettia speciosa 
Constantia cipoensis 
Coryanthes spp. 
Coryanthes alborosea 
Corybas spp. 
Cryptochilus lutea 
Cryptochilus sanguinea 
Cryptophoranthus 
atropurpureus 
Cycnoches spp. 
Cycnoches egertonianum 
Cycnoches pentadactylon 
Cymbidium spp. 
Cymbidium aloifolium 
Cymbidium cyperifolium 
live 
live (art. 
live 
live 
live (art, 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live 
live 
live 
live (art. 
live 
live (art. 
live (art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
200 
26 
1 
200 
50 
23 
2 
1 
3 
42 
2 
2 
18 
63 
12 
36 
400 
24 
7 
1 
60 
PE DE 
BR 
BR 
PE 
PE 
AU 
IN 
IN 
BR 
PE 
PE 
Ρ E 
AU 
AU 
IN 
JP 
KE 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
Ej¿.Cgj3ean Economie Community Imports 1987 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon 
II Cymbidium cyperifolium 
Cymbidium devonianum 
Cymbidium eburneum 
Cymbidium elegans 
Cymbidium ensifolium 
Cymbidium finlaysonianum 
Cymbidium hookerianum 
Cymbidium lowianum 
Cymbidium mastersii 
Cymbidium munronianum 
Cymbidium siamense 
Cymbidium simulans 
Cymbidium sinense 
Description 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Quantity 
38 
6 
1 
1 
1 
12 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art, 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
) 
■ ) 
) 
) 
) 
) 
) 
62 
6 
1 
2 
10 
15 
1 
1 
12 
30 
1 
1 
40 
2 
16 
21 
167 
Country of 
Export Origin Import 
TH 
IN 
DE 
IN 
IN 
IN 
IN 
DE 
DK 
DK 
NL. 
DE 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
IN 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
NL 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL 
DK 
NL 
DE 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
DE 
NL 
live (art. prop.) TH NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Cymbidium sinense 
Cymbidium tigrinum 
Cymbidium tracyanum 
Cypripedium spp. 
CI Cypripedium calceolus 
Cypripedium cordigerum 
Cypripedium himalaicum 
Cypripedium macranthon 
Cyrtoglottis spp. 
Cyrtopodium spp. 
Cyrtorchis arcuata 
Cyrtorchis praetermissa 
Dactylorhiza spp. 
Dactylorhiza aristata 
Cl Dactylorhiza majalis 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
5 
1 
60 
20 
50 
131 
1045 
3 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
2 
2 
2 
2 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
5 
4 
10 
100 
2 
1 
35 
175 
TH 
IN 
TH 
TH 
JP 
JP 
NL 
NL. 
NL 
NL 
DE 
DK 
AT DE 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
PE-
PE 
KË 
TG 
K E 
JP 
JP 
AT 
DK 
NL 
DK 
NL 
DK 
NL 
DE 
DE 
NL 
NL 
NL 
DK 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II CI Dactylorhiza sambucina 
Dendrobium spp. 
Dendrobium acerosum 
Dendrobium acinaciforme 
Dendrobium adae 
Dendrobium aduncum 
Dendrobium aggregatum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
180 
273 
4 
3 
251 
26 
71 
500 
10289 
11 
112 
3785 
3099 
20 
6 
74 
938 
1 
1 
4 
2 
10 
AT DE 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
1 
42 
1 
12 
2 
7 
126 
AU 
BR 
ID 
IN 
PH 
Ρ H 
SG 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
US 
IN 
MY 
PH 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
AU 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DK 
GB 
NL 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
IN DK 
IN 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
DK 
DE 
DK 
NL. 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Dendrobium aggregatemi 
Dendrobium albo-
sanguineum 
Dendrobium aloefolium 
Dendrobium alterum 
Dendrobium 
amethy s tog 1o s s urn 
Dendrobium amoenum 
Dendrobium anceps 
Dendrobium anosmum 
Dendrobium antennatum 
Dendrobium aphrodite 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
25 
234 
2 
2 
50 
2 
9 
10 
81 
6 
50 
12 
1 
live (art. prop.) 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
4 
4 
12 
42 
2 
5 
7 
2 
36 
97 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
PH 
Ρ H 
PH 
ΤΗ 
IN 
IN 
DK 
NL 
DE 
NI­
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
NL 
DE 
DK 
TH DK 
TH 
TH 
PH 
TH 
TH 
PH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
NL 
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Taxon 
II Dendrobium aphyllum 
Dendrobium arachnites 
Dendrobium bensoniae 
Dendrobium bicameratum 
Dendrobium bigibbum 
Dendrobium brymerianum 
Description 
Dendrobium bambusifolium live 
Dendrobium bellatulum 
Quantity 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
1 
10 
6 
26 
20 
197 
1 
415 
100 
128 
15 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
27 
29 
662 
20 
124 
5 
1 
58 
42 
10 
10 
35 
2 
2 
61 
95 
Country of 
Export Origin Import 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DK 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL 
DK 
DE 
DK 
NL 
TH 
IN 
NL 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
DK 
DE 
DE 
AU 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of Export Origin Import 
II Dendrobium bullenianum 
Dendrobium canaliculatum 
Dendrobium capi Hipes 
Dendrobium carnosum 
Dendrobium christyanum 
Dendrobium chrysanthum 
Dendrobium chrysotoxum 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
5 
8 
10 
live (art. 
live 
prop.) 20 
56 
96 
10 
Dendrobium compactum 
live (art. 
live 
live (art. 
live 
live (art. 
live 
live (art. 
live 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
14 
57 
1 
21 
2 
1 
20 
29 
11 
12 
22 
2 
2 
30 
100 
30 
60 
199 
6 
5 
AU 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
NL 
DE 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
NL. 
DE 
DK 
DE 
DK 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DK 
NL 
DE 
DE 
DK 
GB 
NL 
NL 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Dendrobium concinnum 
Dendrobium crepidatum 
Dendrobium cruentum 
Dendrobium crumenatun 
Dendrobium cumulatum 
Dendrobium dearei 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
Dendrobium crystallinum live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
1 
7 
50 
2 
5 
99 
71 
19 
2 
62 
133 
26 
1 
2 
61 
2.0 
3 
4 
2 
1 
6 
24 
6 
2 
50 
3 1 
1 
TH 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
PH 
Ρ H 
DE 
DE 
NL 
DK 
DE 
DE 
NL. 
DE 
DK 
NL 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
NL 
NL 
DE 
NI­
DE 
DK 
Dendrobium delacourii live (art. prop.) Ί2 ΤΗ DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Dendrobium delacourii 
Dendrobium dens iflorum 
Dendrobium denudans 
Dendrobium derryi 
Dendrobium devonianum 
Dendrobium discolor 
Dendrobium dixanthum 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop,) 
26 
174 
208 
87 
100 
1 
14 
2 
50 
45 
25 
6 
12 
1 
19 
15 
4 
1 
3 
30 
26 
20 
16 
10 
live (art. 
live 
prop.) 2 
37 
113 
TH 
TH 
TH 
TH 
IN 
IN 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
IN 
IN 
TH 
TH 
AU 
NL 
DE 
DK 
NL. 
DE 
DK 
DE 
NL 
DE 
DE 
DK 
NL. 
DE 
DK 
NL 
NL. 
TH 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
DE 
DK 
NL 
DE 
DE 
DK 
NL 
DE 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
NL 
Dendrobium draconis live (art. prop.) TH DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Dendrobium draconii 
Dendrobium exile 
Dendrobium falconeri 
Dendrobium farmeri 
Dendrobium fimbriatum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
2 
3 
54 
2.0 
190 
2 
2 
12 
10 
24 
1 
1 
32 
4 
312 
88 
100 
25 
2 
20 
175 
31 
174 
?.. 
49 
2 
2 
30 
160 
43 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
IN 
IN 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
DK 
NL. 
DE 
DK 
NL 
NL 
DK 
DE 
NL. 
DE 
DK 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
DK 
NL 
DK 
DE 
DK 
NL 
DE 
DE 
NL 
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•II Dendrobium findleyanum 
Dendrobium fleckeri 
Dendrobium forrnosurn 
Dendrobium 
friedericksianum 
Dendrobium 
fuerstenbergianum 
Dendrobium gibsonii 
Dendrobium gonzalesii 
Dendrobium grande 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
4 
1 
63 
74 
5 
2 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
,
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
) 
26 
2 
61 
30 
204 
67 
6 
3 
30 
12 
2 
4 
305 
12 
1 
3 
2 
50 
5 
1 
E) 
Country 
<port 
TH 
TH 
TH 
TH 
Origin 
of 
Import 
DE 
NL 
DE 
NL 
AU 
TH 
TH 
TH 
DE 
IN 
TH 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
IN 
IN 
TH 
TH 
DK 
DE 
DK 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
DK 
NL 
DE 
DE 
DK 
DE 
NL 
NL 
DK 
NL 
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Export Origin Import 
II Dendrobium grande live 
Dendrobium gratiosissimurn live (art. prop.) 
live 
Dendrobium griffithianum live (art. prop.) 
live 
Dendrobium harveyanum live (art. prop.) 
live 
Dendrobium helix live 
Dendrobium hercoglossum live (art. prop.) 
live 
Dendrobium heterocarpum live (art. prop.) 
live 
24 
24 
4 
18 
20 
11 
1 
104 
2 
31 
28 
2 
5 
227 
2 
58 
8 
27 
5 
72 
56 
22.0 
10 
25 
1 
1 
18 
51 
TH NL 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
DK 
DE 
NL. 
DË 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
DK 
NL 
TH NL 
TH 
TH 
TH 
TH 
IN 
Ρ H 
ΤΗ 
ΤΗ 
PH 
ΤΗ 
ΤΗ 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL. 
DE 
DE 
NL 
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II Dendrobium hildebrandii 
Dendrobium hookeranum 
Dendrobium indivisum 
Dendrobium infundibulum 
Dendrobium jenkinsii 
Dendrobium leonis 
Dendrobium lichenastrum 
Dendrobium linguiforme 
Dendrobium lituiflorum 
live (art. 
live 
prop.) 60 
78 
60 
1 
live (art. prop.) 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art, 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
1 
3 
12 
3 
1 
27 
1 
3 
30 
58 
70 
1 
1 
10 
5 
1 
40 
28 
20 
20 
30 
1 
TH 
TH 
TH 
TH 
NL 
DE 
GB 
NL 
IN DK 
TH 
TH 
IN 
IN 
IN 
TH 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
IN 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
AU 
AU 
IN 
IN 
NL. 
DE 
DE 
DK 
NL. 
DE 
DK 
NL 
DE 
DE 
NL 
DK 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DK 
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II Dendrobium lituiflorum live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) Dendrobium longicornu 
Dendrobium mannii 
Dendrobium margaritaceum 
Dendrobium metachilinum live (art. prop.) 
Dendrobium moschatum 
Dendrobium nathanielis 
Dendrobium nobile 
Quantity 
22 
1 
3 
20 
110 
3 5 
1 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
3 
2 
2.1 
1 
270 
230 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
1 
2 
3 
34 
165 
1 
3 
112 
4 
1. 
1 
1 
100 
179 
Country of 
Export Origin Import 
TH 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
DE 
DK 
NL 
DE 
DE 
NL 
IN 
TH 
TH 
DK 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
NL 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
DK 
NL. 
DE 
NL 
DK 
BR 
IN 
IN 
IN 
TH 
TH 
IN 
TH 
DE 
DE 
DK 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
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II Dendrobium ochreatum 
De nel rob i um o l i gophy l l um 
Dendrobium pachyglossum 
Dendrobium palpebrae 
Dendrobium papi lio 
Dendrobium parcum 
Dendrobium parishii 
Dendrobium pendulum 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
12 
13 
1 
10 
59 
51 
4 
25 
30 
2 
1 
1 
6.1 
21 
10 
8 
1 
23 
2 
6 
20 
318 
287 
G 
1 
1 
29 
Country of 
Export Origin Import 
IN 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
NL 
NL 
DE 
NL 
TH 
PH 
DE 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
DK 
NL. 
DE 
DE 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
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II Dendrobium pendulum 
Dendrobium primulinum 
Dendrobium pulchellum 
Dendrobium quadrangulare 
Dendrobium revolutum 
Dendrobium rigidum 
Dendrobium sanderae 
live 
live 
live 
live 
live 
(art, 
(art. 
prop.) 
prop.) 
1 
1 
20 
33 
46 
60 
6 
1 
2 
57 
15 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Dendrobium sanguinolentum live (art. prop.) 
Dendrobium scabrilingue live (art. prop.) 
live 
Dendrobium schuetzei live (art. prop.) 
36 
1 
11 
11 
1 
16 
60 
279 
60 
Country of 
Export Origin Import 
TH 
TH 
TH 
TH 
AU 
PH 
Ρ H 
ΤΗ 
NL 
IN 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
DK 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DK 
DE 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
PH 
PH 
DE 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
DK 
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Export Origin Import 
II Dendrobium secundum 
Dendrobium senile 
Dendrobium s ingaporense 
Dendrobium speciosum 
Dendrobium stuposum 
Dendrobium subulatum 
Dendrobium sutepense 
Dendrobium taurinum 
Dendrobium tenuissimum 
Dendrobium terminale 
Dendrobium tetragoni.™ 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop, 
prop, 
prop, 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
·) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
6 
63 
2.0 
60 
138 
7 
4 
3 
108 
10 
214 
2 
4 
2 
2 
23 
1 
39 
50 
1 
1 
20 
1 
25 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
PH 
Ρ H 
AU 
ΤΗ 
AU 
DE 
DE 
DK 
GB 
NL. 
DE 
DK 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL. 
DE 
NL. 
DK 
DE 
DE 
NI­
DE 
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Taxon 
IT 
Dendrobium tixieri 
Dendrobium tortile 
Dendrobium transparens 
Dendrobium trigonopus 
Dendrobium unicum 
Description 
Dendrobium thyrsiflorum live (art, prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop.) 
Dendrobium venustum 
Dendrobium victoriae-
regi nae 
Quantity 
100 
20 
2 
347 
30 
2.12 
3 
12 
30 
2.5 
3 
1 
27 
13 
3 
24 
2 
240 
60 
8 
3 
101 
248 
15 
106 
60 
Country 
Export 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
Origin 
of 
Import 
DE 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
NL. 
DE 
DE 
DK 
NL 
DE 
NL 
IN DK 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
NL 
DE 
GB 
PH DE 
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Export Origin Import 
II Dendrobium victoriae­
regi nae 
Dendrobium virgineum 
Dendrobium wardianurn 
Dendrobium wilmsianum 
Dendrochilum spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop. 
) 
) 
) 
101 
55 
1 
23 
14 
20 
22 
1 
25 
1 
4 
11 
Dendrobium wattii live 41 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
12 
2 
1 
6 
7 
52 
98 
28 
1 
2 
118 
1 
1 
20 
PH 
Ρ H 
IN 
TH 
TH 
TH 
IN 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
DK 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
DK 
DE 
DK 
NL 
DE 
TH DE 
IN 
IN 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
BR 
MY 
PH 
DE 
DK 
NL 
DE 
NL. 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
D Ε­
Ν L 
GB 
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II Dendrophylax funai i s 
Diaphananthe 
fragrantissima 
Diaphananthe pellucida 
Diaphananthe rutila 
Diaphananthe subsimplex 
Dichaea spp. 
Dichaea cogniauxiana 
Dichaea glauca 
Dichaea pendula 
Dinema cubinicola 
Diplomeris hirsuta 
Dipodium pictum 
Dipteranthus pustulatus 
Diuris spp. 
Doritis spp. 
live (art. prop.) US NL 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
) 
50 
2 
11 
5 
2 
20 
1 
1 
26 
2 
1 
1 
3 
20 
1 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
69 
48 
25 
15 
TG 
TG 
KE 
K E 
CR 
BR 
BR 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
CR 
AU 
NL 
BR 
BR 
DD 
IN 
TH 
BR 
BR 
CU 
DE 
NL 
NL 
DK 
DE 
DE 
NL 
DE 
IN 
TH 
TH 
DE 
DE 
GB 
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Export Origin Import 
II Doritis spp. 
Doriti s pulcherrima 
Dracula spp. 
Dracula erythrochaete 
Dracula pusilla 
Dryadella edwallii 
Dryadella kautskyi 
Dryadella lilliputiana 
Drymoda siamensis 
Elleanthus spp, 
Encyclia spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
12 
2 
55 
10 
48 
2. 
546 
135 
109 
4 
2 
2 
85 
10 
5 
4 
75 
65 
218 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
10 
1 
40 
20 
1 
TW 
us 
TH 
TH 
TH 
US 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
DE 
DK 
NL 
DE 
DE 
DK 
NL 
CR 
HN 
NL 
CR 
CR 
BR 
BR 
BR 
CR 
BR 
TH 
TH 
NL 
NL 
DE 
DK 
NL 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
BR 
BR 
HN 
CR 
DE 
GB 
DE 
NL 
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II Encyclia abbreviata 
Encyclia adenocarpon 
Encyclia aclvena 
Encyclia alata 
Encyclia albaxanthina 
Encyclia allemanoides 
Encyclia amicta 
Encyclia boothiana 
Encyclia bracteata 
Encyclia brassavolae 
Encyclia calamaria 
Encyclia chacaoensis 
Encyclia cochleata 
Encyclia cordigera 
Encyclia dichroma 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop. 
prop 
prop 
prop. 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
·) 
) 
4 
240 
16 
10 
50 
2 
3 
66 
1 
163 
2 
3 
161 
4 
1 
30 
1 
10 
26 
1 
89 
CR 
HN 
BR 
H N 
ΗΝ 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BZ 
BR 
CR 
BR 
HN 
CR 
HN 
Η Ν 
CR 
BR 
NL 
NL. 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL. 
DE 
NL. 
DE 
NL. 
GB 
DE 
NL 
DE 
NL 
NL. 
DE 
NL. 
NL 
DE 
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II Encyclia dichroma 
Encyclia diurna 
Encyclia fausta 
Encyclia flabellifera 
Encyclia fragrans 
Encyclia livida 
Encyclia megalantha 
Encyclia mooreana 
Encyclia ochracea 
Encyclia patens 
Encyclia polybulbon 
Encyclia prismatocarpa 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop, 
prop 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
·) 
) 
·) 
) 
) 
) 
) 
12 
1 
1 
39 
8 
2 
41 
10 
3 
2 
1 
2 
60 
5 
12 
4 
2 
27 
10 
2 
1 
10 
Country 
Export 
BR 
DD 
DD 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
CR 
DD 
Origin 
CU 
CU 
CU 
of 
Import 
NL. 
NL 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL 
NL 
NL 
CR NL 
BR 
BR 
BR 
CR 
CR 
BR 
BR 
BR 
BR 
Η Ν 
DE 
DK 
NL 
NL 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
DE 
live CR NL 
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II Encyclia radiata 
Encyclia rhynchophora 
Encyclia vespa 
Encyclia xipheres 
Epidendrum spp. 
Epidendrum anceps 
Epidendrum ciliare 
Epidendrum circinatum 
Epidendrum difforme 
Epidendrum emarginatum 
Epidendrum endresii 
Epidendrum exasperatum 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live 
24 
2.0 
Õ 
20 
228 
30 
10 
24 
20 
22 
17 
2 
1 
9 
60 
15 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art, 
prop.) 
prop.) 
25 
2 
2 
7 
1 
5 
2 
HN 
H N 
BR 
ΗΝ 
BR 
CO 
ΗΝ 
IN 
IN 
J Ρ 
TH 
TH 
US 
CR 
PE 
VE 
NL 
NL. 
DE 
NL 
DE 
GB 
DE 
DE 
NL 
GB 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
DD CU NL 
ΗΝ 
CR 
CR 
CR 
BR 
CR 
CR 
NL 
NL 
NL. 
NL 
DE 
ΝΙ­
ΝΙ.. 
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II Epidendrum 
Epidendrum 
Epidendrum 
Epidendrum 
Epidendrum 
Epidendrum 
Epidendrum 
Epidendrum 
Epidendrum 
Epidendrum 
Epidendrum 
Epidendrum 
schlec 
Epidendrum 
Epidendrum 
Epigeneium 
harrisonianum 
ibaguense 
laucheanurn 
nocturnurn 
obesum 
paniculatum 
pansamalae 
parkinsonianum 
pinniferum 
ramosurn 
rand i i 
:hterianum 
stamfordianum 
verrucosum 
acuminatum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop. 
prop. 
■ ) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
7 
3 
3 
10 
1 
3 
1 
20 
4 
1 
185 
2 
25 
1 
30 
1 
10 
1.0 
4 
BR 
CR 
CR 
BR 
CR 
CR 
CR 
HN 
CR 
CR 
BR 
BR 
HN 
CR 
H N 
CR 
VE 
HN 
TH 
DE 
NL 
NL 
DK 
NL. 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NI­
DE 
NL 
NL. 
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Export Origin Import 
II Epigeneium amplum 
Epigeneium coelogyne 
Epipactis spp. 
CI Epipactis palustris 
Eria spp. 
live (art. prop.) IN NL. 
Eria acervata 
Eria albidotomentosa 
Eria arnica 
Eria bractescens 
Eria coronaria 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(capt 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop,) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
ive bred) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
12 
2 
8 
48 
3 
200 
1 
10 
49 
6 
1 
1 
2 
11 
8 
21 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
20 
IN 
IN 
TH 
TH 
DE 
DK 
NL 
DE 
JP 
AT 
TH 
DK 
DE 
BR 
TH 
TH 
TH 
BR 
IN 
TH 
ZA 
TH 
TH 
DE 
DE 
DE 
NL. 
DE 
DK 
NL 
GB 
NL 
NL 
NL 
IN 
TH 
TH 
TH 
IN 
IN 
DK 
DE 
NL. 
DE 
DK 
DE 
Eria dasyphylla live TH DE 
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II Eria discolor 
Eria javanica 
Eria langbianensis 
Eria mysorensis 
Eria ornata 
Eria paniculata 
Eria pannea 
Eria stricta 
Eria tomentosa 
Eriochilus spp. 
Eriopsis spp. 
Esmeralda cathcartii 
Esmeralda clarkei 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
1 
1 
7 
2 
6 
1 
1 
5 
1 
6 
10 
19 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
1 
2 
4 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
) 
2 
2 
7 
4 
2.4 
24 
Country of 
Export Origin Import 
TH 
IN 
IN 
DE 
IN 
TH 
TH 
TH 
BR 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DK 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
NL 
DK 
IN 
TH 
TH 
DK 
NL 
DE 
DK 
TH 
TH 
AU 
Ρ E 
IN 
IN 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II Euarithe sanderiana 
Eulophia spp. 
Eulophia andamanens i s 
Eulophia dufossei 
Eulophia flava 
Eulophia gramínea 
Eulophia horsfallii 
Eulophia nuda 
Eulophia sanguinea 
Flickingeria spp, 
Flickingeria fimbriata 
Flickingeria pardalina 
live (art, prop.) 
live 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
14 
5 
1 
10 
3 
2 
4 
7 
5 
5 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
1 
4 
3 
1 
2 
7 
17 
2 
1 
2 
10 
5 
Country of 
Export Origin Import 
TH 
TH 
US 
TH 
RW 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL. 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
NL. 
TH 
K E 
DE 
IN 
TH 
TH 
DK 
DE 
NL. 
NL 
IN 
TH 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
DK 
DE 
NL 
DE 
DK 
DE 
NL 
DE 
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II Galeandra spp. 
Galeandra dives 
Galearis spathulata 
Gastrochilus spp. 
Gastrochilus acutifolius 
Gastrochilus bellinus 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art, 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
20 
2 
70 
5 
7 
1 
11 
6 
109 
12 
34 
11 
114 
Gastrochilus calceolarie live (art. prop.) 
live 
Gastrochilus dasypogon live (art. prop.) 
live 
Gastrochilus intermedius live (art. prop.) 
live 
20 
11 
22 
1 
50 
1 
30 
7 
50 
340 
25 
25 
6 
24 
Coui 
Export 
HN 
PE 
BR 
BR 
BR 
Οι 
ntry 
"igin 
of 
Import 
DE 
DE 
DE 
DK 
NL 
IN 
IN 
DK 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
DE 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
IN 
IN 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
NL 
DE 
DK 
DE 
NI­
DE 
DE 
DK 
NL. 
NI­
DE 
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II 
CI 
Gastrochilus intermedius live 
Gastrochilus quisumbingii live 
Geodorum dens iflorum 
Gomesa crispa 
Gomesa recurva 
Gongora spp. 
Goodyera spp, 
Goodyera fusca 
Goodyera repens 
Goodyera 
schi echtendaliana 
Goodyera vittata 
Grammatophyllum scriptum 
Grammatophy Hum specios.um 
Grobya amherstiae 
TH DK 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art, 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.; 
prop.[ 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.[ 
prop.] 
prop.[ 
prop.; 
prop.] 
prop.; 
prop.; 
) 69 
50 
) 3 
9 
43 
5 
I 45 
10 
13 
> 10 
3 
50 
) 1 
1 
) 25 
1 
) 5 
2 
4 
66 
PH 
PH 
TH 
TH 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
H N 
CR 
JP 
IN 
IN 
JP 
IN 
Ρ H 
ΤΗ 
ΤΗ 
DE 
DK 
NL 
DE 
DE 
DK 
DE 
DK 
NL 
NL 
NL 
DE 
DK 
DK 
DE 
DK 
GB 
NI­
DE 
BR DE 
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II Grobya amherstiae 
CI Gymnadenia conopsea 
Gymnadenia 
cylindrostachya 
Habenaria spp. 
Habenaria carnea 
Habenaria columbae 
Habenaria cumminsiana 
Habenaria filicornis 
Habenaria rhodocheila 
Habenaria roseata 
Hemipilia calophylla 
Hexadesmia micrantha 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
1 
75 
1 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop 
prop, 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
·) 
·) 
2 
10 
95 
10 
2 
3 
1 
4 
6 
3 
10 
10068 
50 
50 
147 
6 
40 
2 
9 
BR 
AT 
IN 
NL 
DE 
DK 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
CR 
DE 
GB 
NL 
DE 
NL 
NL. 
DK 
NL. 
DE 
DK 
GB 
NL 
DE 
DK 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
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II 
Hormiclium spp. 
Huntleya meleagris 
Ionopsis utricularioides 
Isabella virginalis 
Isochilus spp. 
Isochilus linearis 
Jacquiniella spp. 
Jacquiniella teretifolia 
Kingidium spp. 
Kingidium decumbens 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
33 
71 
159 
5 
1 
57 
4 
1 
507 
2 
4 
5 
1 
16 
2 
1 
20 
1 
10 
5 
2.2 
3 
2.2 
100 
30 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NI-
DE 
NL 
BR 
BR 
CR 
BR 
BR 
CR 
HN 
TH 
DE 
BR 
BR 
CR 
BR 
BR 
PE 
DE 
NL 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
NI-
DE 
NL 
NL 
NL 
DE 
IN 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
DK 
DE 
DK 
NL 
DE 
DK 
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II Kingidium decumbens 
Kingidium taenialis 
Laelia spp. 
live 2.4 TH NL 
Laelia angereri 
Laelia bahiensis 
Laelia blumenscheinii 
Laelia bradei 
Laelia briegeri 
Laelia cinnabarina 
Laelia crispa 
live 
live 
live 
root: 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
prop, 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop. 
prop. 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
4 
50 
1070 
80 
12 
1 
5 
235 
85 
1 
199 
11 
42 
105 
260 
1 
113 
10 
25 
11 
70 
1 
5 
IN 
Ρ H 
BR 
BR 
BR 
TH 
US 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DK 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DK 
GB 
NL 
DE 
DK 
NL 
Laelia críspala live (art. prop.) 130 BR DE 
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Taxon 
II Laelia críspala 
Laelia dayana 
Laelia endsfeldzii 
Laelia esalqueana 
Laelia fidelensis 
Laelia flava 
Laelia ghillanyi 
Laelia gloedeniana 
Laelia grandis 
Laelia harpophylla 
Lael ia i tambaría 
Description 
live (art. prop.) 
Quantity 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop, 
prop. 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
30 
3 
92 
2 
131 
1 
50 
96 
10 
12 
14 
178 
50 
3 
168 
5 
3 
462 
25 
25 
29 
227 
2 
Country of 
Export Origin Import 
BR 
BR 
BR 
NL 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
BR 
BR 
BR 
DE 
DK 
NL 
DE 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
GB 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
DK 
GB 
NL. 
DE 
NL 
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Export Origin Import 
II Laelia kettieana 
Laelia liliputana 
Laelia longipes 
Laelia lucasiana 
Laelia lund i i 
Laelia maritiqueirae 
Laelia milIeri 
Laelia perrinii 
Laelia pfisteri 
Laelia praestans 
Laelia pumi la 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Ill 
1 
2 
366 
328. 
3 
243 
1 
134 
5 
2 
346 
5 
25 
2 
83 
2 
2 
2 
71 
1 
81 
1269 
10 
50 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
DK 
GB 
NL. 
DE 
DK 
GB 
NL 
DE 
NL 
BR DE 
BR 
BR 
BR 
DE 
DK 
GB 
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II Laelia pumila 
Laelia purpurata 
Laelia reginae 
Laelia rubescens 
Laelia sincorana 
Laelia tenebrosa 
Laelia xanthina 
Lanium avicula 
Lankesterella spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
3 
305 
49 
4 
382 
2 
20 
220 
1 
1780 
23 
101 
10 
15 
41 
4 
live (art. prop. 
Leochilus labiatus 
Lepanthes spp. 
Leptotes bicolor 
live 
live 
live 
live 
(art 
(art 
prop. 
prop. 
27 
4 
2 
4 
10 
53 
10 
10 
items 
items 
Country of 
Export Origin Import 
BR 
BR 
CR 
NL 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
H N 
ΗΝ 
CR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
DK 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
NI­
DE 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
BR 
BR 
BR 
BR 
NL. 
DE 
NL 
DE 
NL 
H N 
CR 
BR 
BR 
NL. 
NL 
DK 
GB 
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Export Origin Import 
II Leptotes bicolor 
Leptotes tenuis 
Leptotes unicolor 
Liparis spp. 
Liparis odorata 
Liparis viridiflora 
Lockhartia spp, 
Lockhartia lunifera 
Luisia spp, 
Luisia arnesiana 
Luisia psyche 
Luisia recurva 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop.) 
live 
18 
437 
10 
8 
268 
103 
5 
1 
2 
2 
1 
10 
10 
152 
items 
items 
items 
items 
item 
items 
items 
items 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
3 
3 
3 
6 
3 
3 
3 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
TH 
NL. 
DE 
DK 
NL. 
DE 
DE 
AU 
TH 
TH 
TH 
CR 
BR 
BR 
BR 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DK 
GB 
DE 
DE 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
NL 
DK 
NL 
DE 
DK 
DE 
DK 
Luisia secunda live TH DK 
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Export Origin Import 
II Luisia teretifolia 
Luisia thai land ica 
Lycaste spp. 
Lycaste aromatica 
Lycaste brevispatha 
Lycaste locusta 
Lyperanthus spp, 
Macodes spp. 
Malaxis spp, 
Malaxis latifolia 
Malleola spp, 
Malleola dentifera 
Masdevallia spp. 
live (art. prop.) 
live 
live 
live 
live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live 
3 
3 
9 
90 
10 
1 
50 
5 
120 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
) 
2 
4 
1 
20 
3 
60 
2 
50 
1 
15 
17 
Ρ H 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΡΕ 
ΗΝ 
CR 
ΡΕ 
AU 
ID 
ΤΗ 
DE 
DK 
DE 
DK 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
TH 
TH 
TH 
TH 
DK 
NL 
DE 
DE 
TH 
TH 
TH 
BR 
CO 
US 
CO 
CR 
DE 
NL 
DE 
DE 
BE 
DK 
DE 
NL 
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Export Origin Import 
II Masdevallia spp. 
Masdevallia abbreviata 
Masdevallia asterotricha 
Masdevallia ayabacana 
Masdevallia barleana 
Masdevallia civilis 
Masdevallia davisii 
Masdevallia dura 
Masdevallia exaltata 
Masdevallia floribunda 
Masdevallia infracta 
Masdevallia melanopus 
Masdevallia nidifica 
Masdevallia odontocera 
Masdevallia picturata 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
1570 
50 
20 
50 
10 
10 
100 
10 
230 
100 
20 
1 
28 
10 
2 
2 
20 
4 
1 
4 
PE 
Ρ E 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
US 
BR 
BR 
BR 
CR 
PE 
CR 
US 
CR 
DE 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
DE 
NL. 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
DK 
NL 
NL 
NL 
NL 
DK 
NL 
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Export Origin Import 
II Masdevallia 
reichenbachiana 
Masdevallia schroederiana 
Masdevallia strobelii 
Masdevallia triangularis 
Masdevallia urosalpinx 
Masdevallia veitchiana 
Masdevallia weberbaueri 
Maxillaria spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
4 
10 
1 
250 
1 
100 
3 50 
200 
30 
14 
15 
2.0 
1 
10 
1 
1 
Maxillaria crassifolia 
Maxillaria ferdinandiana live (art. prop.) 
Maxillaria 
friedrichsthalii 
Maxillaria gracilis 
Maxillaria juergensii 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
CR 
PL-
US 
PE 
US 
PE 
PE 
PE 
PE 
BR 
CR 
PE 
BR 
BR 
BR 
NL. 
NL 
DK 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DK 
DE 
DD CU NL 
BR DE 
CP 
BR 
BR 
NL 
NL 
DE 
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Export Origin Import 
II Maxillaria lepidota 
Maxillaria madida 
Maxillaria marginata 
Maxillaria mei rax 
Maxillaria minuta 
Maxillaria nasuta 
Maxillaria ochroleuca 
Maxillaria pieta 
Maxillaria plebeja 
Maxillaria ringens 
Maxillaria rufescens 
Maxillaria sanderiana 
Maxillaria uncata 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
10 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
16 
1 
71 
2. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live 
Maxillaria vagans live 
Maxillaria valenzuelana live (art. prop.) 
7 
1 
56 
2 
10 
3 
3 
2 
1 
PE 
BR 
BR 
BR 
BR 
CR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL. 
DE 
NL. 
BR 
PE 
DE 
HN 
CR 
BR 
BR 
NL 
NL 
DE 
NL 
DE 
BZ 
CR 
CR 
BR 
GB 
NL 
NL 
NL. 
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II live 
live (art. prop.) 
Maxillaria valenzuelana 
Maxillaria vernicosa 
Maxillaria vitelliniflora live (art. prop.) 
Mendoncella grandiflora live 
Microcoelia exilis 
Microcoelia guyoniana 
Micropera apiculata 
Micropera obtusa 
Micropera rostrata 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
Microsaccus brevifolius live 
Microtis spp. \ive (art. prop.) 
Miltonia spp. \ive (art. prüp.) 
Miltonia candida 
live 
live (art. prop.) 
Quantity 
1 
3 
10 
7 
1 
1 
3 
3 
87 
3 
2 
183 
6 
7 
7 
9 
10 
40 
250 
47 
10 
Country of 
Export Origin Import 
DD 
BR 
BR 
CR 
JP 
JP 
KE 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
AU 
BR 
BR 
CO 
PE 
BR 
BR 
CU NL 
DE 
DE 
NL 
GB 
GB 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
DK 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DK 
GB 
DE 
DE 
DK 
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Export Origin Import 
•II Miltonia clowesii 
Miltonia cuneata 
Miltonia flavescens 
Miltonia regnelli 
Miltonia russelliana 
Miltonia spectabilis 
Miltoniopsis vexillaria 
Miltoniopsis warscewiczii 
Mischobulbum wrayanum 
Monomeria barbata 
Monomeria punctata 
Mormodes revolutum 
Mystacidium capense 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
10 
10 
1 
18 
10 
2 
5 
11 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop, 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
65 
10 
2 
96 
12 
22 
100 
2 
1 
1 
1 
105 
3 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
DK 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
DK 
BR DE 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
PE 
CR 
IN 
IN 
IN 
Ρ E 
JP 
DE 
GB 
NL. 
DE 
DK 
NL 
DE 
NL 
DK 
DK 
DK 
DE 
GB 
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Export Origin Import 
II Mystacidium venosum 
Nageliella purpurea 
Neofinetia falcata 
Neogardneria murrayana 
Neolauchea pulcinella 
Neolehmannia porpax 
Neowilliamsia spp. 
Nephelaphyllum pulchrum 
Notylia spp. 
Notylia bicolor 
Notylia longispicata 
Oberonia spp. 
Oberonia apiculata 
Oberonia dubia 
Oberonia iridifolia 
live (art. prop.) 
live (art, prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
5 
4 
20 
36 
8 
2 
1 
30 
1 
1 
1 
4 
7 
10 
1 
2 
JP 
HN 
JP 
TH 
BR 
BR 
BR 
PE 
CR 
IN 
CR 
PE 
GB 
NL 
GB 
DE 
DE 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL. 
NL 
DE 
CR 
TH 
TH 
TH 
TH 
NL 
BR 
BR 
TH 
TH 
DE 
DK 
DE 
DE 
NI-
DE 
NL 
NL 
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Export Origin Import 
II Oberonia nitida 
Oberonia palmicola 
Octomeria spp. 
Octomeria concolor 
Octomeria gracilis 
Odontochilus lanceolatus 
Odontoglossum spp. 
Odontoglossun» angustatun» 
Odontoglossum aureum 
Odontoglossum cariniferum 
Odontoglossum cordatum 
Odontoglossum cruentum 
Odontoglossum krameri 
Odontoglossum lindleyanum 
Odontoglossum oerstedii 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
35 
1 
1 
36 
1 
90 
90 
60 
170 
40 
10 
2 
10 
1 
1 
2 
2 
2 
TH 
TH 
AU 
NL 
DE 
DE 
BR DE 
DD CU NL 
BR 
BR 
IN 
CO 
CO 
CO 
PE 
Ρ E 
PE 
CR 
ΗΝ 
J Ρ 
BR 
CR 
CR 
CR 
DE 
DE 
DK 
BE 
GB 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
DE 
GB 
NL 
NL. 
NL 
NL 
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Export Origin Import 
II Odontoglossum pardinum 
Odontoglossum praestans 
Odontoglossum 
stenoglossum 
Odontoglossum 
subcruciforme 
One id ium spp. 
Oncidium abortivum 
Oncidium ampliatum 
Oncidium ansiferum 
Oncidium ascendens 
Oncidium barbatum 
live 
live 
live (art. prop.) 
30 
50 
10 
live (art. 
live (art. 
live 
roots 
live 
live 
live 
live 
live (art. 
prop. 
prop. 
prop 
) 
) 
·) 
10 
165 
80 
20 
1600 
4235 
2384 
3 
217 
1330 
50 
6 
12.0 
30 
100 
2 
3 
3 
80 
10 
PE 
PE 
H N 
ΗΝ 
DE 
DE 
DE 
DE 
BR 
BR 
MY 
SG 
SG 
TH 
TH 
TH 
US 
US 
CR 
PE 
BR 
PE 
CR 
CR 
BZ 
BR 
BR 
DE 
GB 
DE 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL. 
DE 
DK 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
GB 
DE 
NL 
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Export Origin Import 
II Oncidium blanchetii 
Oncidium cabagrae 
Oncidium carthagenense 
Oncidium cebolleta 
Oncidium cheirophorum 
Oncidium concolor 
Oncidium cri spun» 
Oncidium crista-gallii 
Oncidium croesus 
Oncidium dasystyle 
Oncidium divaricatimi 
Oncidium edwallii 
Oncidium enderianum 
Oncidium fimbriatum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop,) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop. ) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
40 
1 
5 
20 
41 
2 
1 
362 
25 
253 
2 
10 
2 
10 
657 
10 
1 
21 
1 
1 
120 
146 
BR 
BR 
CR 
HN 
BR 
CR 
DE 
NL 
NL 
DE 
DE 
NL. 
CR 
BR 
NL 
BR 
BR 
BR 
BR 
HN 
CR 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL. 
DE 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
DK 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
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Export Origin Import 
II Oncidium fimbriatum 
Oncidium flexuosum 
Oncidium floridanum 
Oncidium forbesii 
Oncidium fuscans 
Oncidium fuscum 
Oncidium gardneri 
Oncidium gracile 
Oncidium gravesianurn 
Oncidium guttulatum 
Oncidium haematochilum 
Oncidium barrisonianum 
Oncidium heteranthum 
Oncidium hydrophilum 
Oncidium jonesianum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop. 
prop, 
prop, 
prop. 
prop. 
) 
■ ) 
) 
) 
) 
) 
) 
1 
2 
6 
232 
1 
2 
8 
155 
7 
live (art. prop.) 85 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
50 
1 
1 
5 
2 
57 
10 
10 
?.. 
2.0 
60 
BR 
BR 
HN 
BR 
BR 
TH 
TH 
BR 
BR 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
NL 
DE 
DE 
NL 
BR 
BR 
BR 
CR 
DE 
DE 
NL 
NL 
TH 
TH 
BR 
BR 
BR 
CR 
BR 
BR 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL 
NL 
DE 
DE 
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Export Origin Import 
II Oncidium leucochilum 
Oncidium lietzii 
Oncidium limniinghei 
Oncidium lionetianum 
Oncidium longicornu 
Oncidium longipes 
Oncidium luridum 
Oncidium rnacranthum 
Oncidium macropetalum 
Oncidium micropogon 
Oncidium nubigenum 
Oncidium obryzatum 
Oncidium onustum 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop.) 
live 
13 
20 
170 
20 
3 
911 
1 
74 
11 
65 
20 
10 
5 
3 
1 
40 
16 
75 
35 
2 
1 
1015 
HN 
HN 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
TH 
BZ 
DD 
PE 
BR 
BR 
PE 
CR 
US 
PE 
TH 
CU 
NL 
DE 
DE 
DK 
NI-
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DK 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL. 
DE 
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II Oncidium phalaenopsis 
Oncidium phymatochilum 
Oncidium praetextum 
Oncidium pubes 
Oncidium pulchellurn 
Oncidium pulvinatum 
Oncidium pumilum 
Oncidium raniferum 
Oncidium robusti ssimum 
Oncidium sanderae 
Oncidium sarcodes 
Oncidium sphegiferum 
Oncidium spilopterum 
live 
live (art, prop. 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
live 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
250 
1 
73 
1 
12 
20 
1 
?.. 
9 
10 
173 
11 
1 
12 
11 
222 
55 
5 
2 
35 
6 
Country of 
Export Origin Import 
Ρ E 
BR 
BR 
BR 
DE 
DE 
DE 
NL 
BR 
BR 
Ρ E 
BR 
BR 
BR 
DE 
Η Ν 
TW 
US 
BR 
BR 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL. 
DE 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
NL 
DE 
NL. 
DE 
BR 
BR 
BR 
DE 
DK 
NL 
DE 
DE 
NL 
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Export Origin Import 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
) 
) 
) 
) 
30 
1 
2 
9 
5 
153 
II Oncidium splendidum 
Oncidium storkii 
Oncidium suscephalum 
Oncidium trulliferum 
Oncidium varicosum 
Oncidium warming i i 
Cl Orchis rnorio 
Ornithocephalus spp. 
Ornithocephalus bicornis 
Ornithocephalus gladiatus 
Ornithocephalus 
grandiflorus 
Ornithocephalus myrticola 
Ornithochilus difformis live (art. prop.) 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop 
prop. 
) 
) 
) 
) 
30 
75 
4 
4 
3 
48 
197 
live 
10 
24 
10 
2 
4 
45 
10 
TH 
TW 
CR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
AT 
Ρ E 
CR 
BZ 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DK 
NL. 
DE 
DE 
DE 
NL 
GB 
BR DE 
BR 
BR 
BR 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
DK 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
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Export Origin Import 
II Ornithophora radicans 
Osmoglossun» spp. 
Osmoglossum 
convallarioides 
Otochilus porree ta 
Pabstia jugosa 
Pabstia viridis 
Pabstiella mirabilis 
Pachystoma senile 
Panisea demissa 
Panisea uniflora 
Paphiopedilum spp, 
live (art. prop.) 
live 
31 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
·) 
2 
79 
79 
29 
5 
6 
76 
5 
2 
4 
2 
1 
live 
live (art. prop.) 
1 
2 
4 
280 
14 
1 
12 
8 
50 
BR 
BR 
CR 
BR 
TH 
DE 
NL 
NL 
CR 
TH 
BR 
BR 
BR 
BR 
NL. 
NL 
DE 
NL 
DK 
NL. 
DE 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
NL 
IN 
TH 
TH 
TH 
AT 
ID 
ID 
MY 
MY 
Ρ H 
DK 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
GB 
GB 
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Export Origin Import 
II Paphiopedilum spp, live (art. prop,) 
live 
412 
36 
48 
160 
547 
35 
25 
11 
Paphiopedilum acmodontum 
Paphiopedilum adductum 
Paphiopedilum 
appletonianum 
Paphiopedilum argus 
Paphiopedilum armeniacum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop. 
) 
) 
) 
26 
125 
1 
30 
100 
1 
2 
75 
3 
50 
TH 
TH 
TW 
TW 
US 
Ρ H 
ΤΗ 
TW 
PH 
PH 
PH 
PH 
DE 
NL 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
DK 
DE 
TH BE 
PH 
PH 
PH 
JP 
TW 
DK 
GB 
DE 
DE 
DE 
Paphiopedilum barbatum live TH NL 
Paphiopedilum barbigerum live (art. prop.) 
live 
Paphiopedilum bellatulum live (art. prop.) 
live 
3 
3 
11 
1 
5 
132 
295 
US 
ΤΗ 
TW 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
NL 
DE 
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Export Origin Import 
II Paphiopedilum 
Paphiopedilum 
Paphiopedilum 
beliatulurn 
callosum 
charlesworthii 
Paphiopedilum 
Paphiopedilum 
Paphiopedilum 
Paphiopedilum 
Paphiopedilum 
ciliolare 
concolor 
emersoni i 
êxul 
fairrieanum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
100 
96 
8 
5641 
100 
11340 
17120 
3 
3 2 
25 
6 
3 
15 
252 
256 
100 
83 
11 
3 
33 
5 
126 
100 
12 
20 
6 
2 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
PH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TW 
US 
TW 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
IN 
IN 
DK 
NL 
DK 
NL 
BE 
DE 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
DE 
DE 
DK 
NL 
BE 
DE 
NL 
DE 
DK 
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Export Origin Import 
II Paphiopedilum fairrieanum live (art. prop,) 
live 
Paphiopedilum godefroyae live (art. prop.) 
live 
Paphiopedilum 
haynaldianum 
Paphiopedilum hennisianum 
Paphiopedilum 
hirsutissimum 
Paphiopedilum insigne 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
1 
100 
1 
6 
137 
59 
40 
107 
15 
2 
67 
25 
1 
2 
5 
30 
6 
3 
1 
2 
120 
50 
403 
12 
IN 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
PH 
Ρ H 
PH 
PH 
PH 
PH 
US 
PH 
TH 
IN 
IN 
TH 
TH 
IN 
TH 
TW 
NL. 
DE 
DE 
DK 
NL. 
DE 
DK 
NL 
DK 
GB 
DE 
DE 
DK 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DK 
NL 
DE 
DE 
DE 
Paphiopedilum malipoense live (art. prop.) 
live 
IN 
US 
JP 
DE 
DE 
DE 
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Export Origin Import 
II Paphiopedilum malipoense live 
Paphiopedilum micranthum live 
Paphiopedilum niveum 
Paphiopedilum parishii 
Paphiopedilum 
philippinense 
Paphiopedi lun» rands i i 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
Paphiopedilum purpuratum live 
liv« 
31 
28 
53 
1 
10 
273 
100 
61 
70 
27 
5 
125 
200 
160 
100 
56 
15 
175 
2 
2 
1 
100 
6 
1 
3 
22 
70 
100 
TW DE 
JP 
TW 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TW 
Ρ H 
PH 
PH 
ΤΗ 
PH 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
TW 
PH 
ΤΗ 
DE 
DE 
DE 
DK 
NL 
BE 
DE 
DK 
NL 
DK 
NL 
BE 
DE 
DK 
NL 
DE 
DE 
DK 
GB 
DK 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
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II Paphiopedilum 
rothschildianum 
Paphiopedilum spicerianum 
Paphiopedilum suklnakulii 
Paphiopedilum superbiens live 
Paphiopedilum venustum 
Paphiopedilum villosum 
Paphiopedilum wardii 
Papilionanthe teres 
Quantity 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
50 
31 
1 
50 
1000 
100 
1691 
500 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop. 
prop, 
prop. 
prop. 
■ ) 
) 
) 
) 
) 
1 
5 
50 
6 
1 
184 
3 
1 
155 
25 
40 
3 
2 
11 
3 
50 
151 
Country of 
Export Origin Import 
TH 
TH 
US 
NL. 
IN 
IN 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL. 
DE 
NL. 
BE 
DE 
DK 
DE 
Ρ H 
US 
PH 
ΤΗ 
IN 
IN 
IN 
IN 
TH 
TH 
TH 
DK 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
BR 
TH 
TH 
IN 
TH 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
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II Papilionanthe teres 
Paraphalaenopsis spp. 
Parasarcochilus spp. 
Pecteilis radiata 
Pecteilis sagarikii 
Pecteilis susannae 
live 
live (art. 
live (art. 
roots 
live (art. 
live 
live (art. 
live 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
) 
) 
) 
) 
40 
3 
10 
500 
2 
10 
3 
3 
5 
5 
7 
36 
Pelatantheria spp. live 
Pelatantheria bicuspidata live 
Pelatantheria 
ctenoglossum 
Pelatantheria insectifera 
Peri s ty lu s alboinarginatus 
Peristylus goodyeroides 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
101 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
13 
5 
5 
147 
5 
3 
5 
Country of 
Export Origin Import 
TH 
ID 
AU 
J Ρ 
TH 
TH 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
NL 
DK 
DE 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
TH 
IN 
TH 
TH 
DE 
TU 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
DK 
DE 
DE 
DK 
NL 
DK 
DK 
NL 
DE 
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II Pescatoria cerina 
Phaius spp. 
Phaius flavus 
Phaius grandifolius 
Phaius tankervilleae 
Phalaenopsis spp. 
live CR NL 
Phalaenopsis amab.ilis 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
2 
8 
3 
62 
1 
20 
19 
15 
2438 
2.8 
12 
295 
60 
328 
200 
412 
1 
39 
3 3 
40 
50000 
274 
47 
297 
426 
3 5 
1 
20 
TH 
TH 
IN 
TH 
IN 
TH 
ID 
ID 
LK 
MY 
MY 
Ρ H 
PH 
SG 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
TW 
TW 
TW 
US 
US 
PH 
ΤΗ 
PH 
PH 
PH 
DE 
DE 
DK 
NL 
DK 
GB 
DE 
DK 
NI­
DE 
GB 
DE 
GB 
DE 
BE 
DE 
DK 
NL. 
DE 
DK 
NL 
DE 
GB 
DE 
DE 
DK 
GB 
DE 
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Export Origin Import 
II Phalaenopsis amabilis 
Phalaenopsis amboinensis 
Phalaenopsis aphrodite 
Phalaenopsis cochlearis 
Phalaenopsis corningiana 
Phalaenopsis cornu-cervi 
Phalaenopsis equestris 
Phalaenopsis fasciata 
Phalaenopsis fuscata 
Phalaenopsis 
hieroglyphica 
Phalaenopsis intermedia 
Phalaenopsis leucorrhoda 
Phalaenopsis lindenii 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
2 
2 
12 
12.0 
1 
1 
2 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
19 
63 
354 
80 
133 
2 
1 
1 
20 
1 
3 
5 
100 
400 
TH 
ID 
PH 
ID 
DE 
DK 
PH 
PH 
IN 
ID 
PH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
PH 
TH 
US 
Ρ H 
DK 
DE 
NL 
DK 
DK 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL. 
DK 
DK 
DE 
DE 
DK 
DK 
PH 
PH 
PH 
PH 
DK 
DK 
DK 
DE 
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Taxon Description Quantity 
II Phalaenopsis lindenii 
Phalaenopsis lobbii 
Phalaenopsis pallens 
Phalaenopsis parishii 
Phalaenopsis sanderiana 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
Phalaenopsis senilleriana live (art. prop.) 
live 
Phalaenopsis stuartiana live (art. prop.) 
live 
100 
83 
6 
Phalaenopsis 
lueddemanniana 
Phalaenopsis mannii 
Phalaenopsis mariae 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
31 
21 
8 
50 
20 
30 
46 
8 
50 
2.0 
15 
1 
50 
1920 
130 
1 
212 
830 
115 
20 
Country of 
Export Origin Import 
Ρ H 
PH 
IN 
PH 
DK 
DE 
DK 
PH 
PH 
IN 
IN 
PH 
PH 
DK 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DK 
IN 
IN 
IN 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
DE 
DK 
DE 
DE 
DK 
GB 
DE 
DE 
DK 
GB 
DE 
DE 
DK 
DE 
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II Phalaenopsis Sumatrana 
Phalaenopsis violacea 
Pholidota articulata 
Pholidota imbricata 
Pholidota pallida 
Pbragntipediuin spp. 
Ρ h ragni i pedi um besseae 
Phragmipedium 
boissierianurn 
Phragmipedium caricinum 
Phragmipedium caudatum 
Phragmipedium lindenii 
Phragmipedium pearei i 
Phragmipedium 
sargentianum 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live (art. prop.) 
MY DE 
4 
11 
3 
5 
1 
15 
3 
40 
400 
1000 
5 
1160 
80 
100 
266 
20 
15 
22 
MY 
TH 
MY 
TH 
TH 
Ρ H 
ΤΗ 
ΤΗ 
CO 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
BR 
BR 
BR 
BR 
GB 
NL. 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
GB 
NL 
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Export Origin Import 
II Phragmipedium wallisii 
Phragmipedium 
warscewiczianum 
Phreatia spp, 
Phymatidium delicatulum 
Phymatidium 
tillandsioides 
CI Platanthera bifolia 
Platanthera sikkimensis 
Platystele spp. 
Platystele compacta 
Plectrelminthus caudatus 
Pleione spp, 
Pleione albiflora 
Pleione formosaria 
Pleione forrestii 
live 300 PE DE 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
·) 
) 
150 
15 
55 
5 
62 
2 
100 
1 
1 
4 
100 
150 
20 
77500 
30 
50 
100 
PE 
AU 
BR 
BR 
BR 
BR 
AT 
IN 
CR 
CR 
TG 
JP 
JP 
TW 
JP 
J Ρ 
TW 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL 
NL 
NL 
DE 
GB 
GB 
DE 
GB 
GB 
Pleione hookeriana live (art. prop.) 100 IN DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Pleione hookeriana 
Pleione humilis 
Pleione limprichtii 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
500 
100 
500 
1050 
rieione maculara 
Pleione praecox 
Pleione scopulorum 
Pleione yunnanensis 
Pleurothallis spp. 
Pleurothallis aberrans 
Pleurothallis 
alligatorifera 
Pleurothallis caespi tosa 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
100 
3 
4196 
100 
500 
100 
100 
700 
20 
4 
4 
50 
2 
76 
1 
71 
15 
2 
IN 
IN 
IN 
SE 
JP 
CR 
GB 
DE 
GB 
NL 
IN 
TH 
TH 
IN 
IN 
DE 
NL 
DE 
DE 
GB 
GB 
JP 
TW 
JP 
BR 
H N 
CR 
DE 
GB 
GB 
DE 
NL. 
NL 
NL 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL 
Pleurothallis crenata live (art. prop.) BR DE 
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Taxon Description Quantity 
II Pleurothallis gelida live 
Pleurothallis grandiflora live (art. prop.) 
Pleurothallis grobyi live (art. prop.) 
live 
Pleurothallis immersa 
Pleurothallis 
linearifolia 
Pleurothallis platysernos 
Pleurothallis pterophora 
Pleurothallis recurva 
Pleurothallis rubens 
Pleurothallis ruscifolia 
Pleurothallis 
sclerophyIla 
live 
live (art. prop.) 
1 
61 
77 
15 
1 
3 
4 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
56 
31 
90 
20 
5 
1 
1 
4 
36 
Pleurothallis 
sertularioides 
Pleurothallis sonderana 
live 
live (art. prop.) 
1 
42 
45 
Country 
Export 
DD 
BR 
BR 
BR 
BR 
BZ 
CR 
Origin 
CU 
of 
Import 
NL 
DE 
DE 
DK 
NL 
GB 
NL 
CR 
BR 
DD 
BR 
BR 
CU 
NL 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
CR 
DE 
DE 
DE 
DK 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DK 
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Export Origin Import 
II Pleurothallis sonderana 
Pleurothallis teres 
Pleurothallis tribuloides 
Podangis dactyloceras 
Pogonia japónica 
Polycycnis barbata 
Polystachya spp. 
Polystachya adansoniae 
Polystachya affini s 
Polystachya bicarinata 
Polystachya campyloglossa 
Polystachya cultriforrnis 
Polystachya fallax 
Polystachya foliosa 
Polystachya paniculata 
Polystachya shega 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
2 
1 
4 
200 
50 
2 
1 
2 
102 
10 
1 
13 
1 
2 
6 
1 
3 
3 
10 
1 
BR 
BR 
CR 
TG 
JP 
CR 
TH 
CR 
TG 
HN 
K E 
TG 
KE 
KE 
KE 
KE 
Β Ζ 
CR 
TG 
KE 
NL. 
DE 
NL 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
GB 
NL 
NL 
NL 
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II Polystachya spatella 
Pomatocalpa spp. 
Pomatocalpa latifoliurn 
Pomatocalpa setulense 
Promenaea stapelioides 
Promenaea xanthina 
Pseudostelis spp. 
Pterostemma spp. 
Pterostylis spp. 
Rangaeris amaniensis 
Rangaeris brachyceras 
Rangaeris rhipsalisocia 
Renanthera spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop, 
prop, 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
5 
5 
36 
3 
45 
3 
137 
20 
15 
15 
256 
20 
10 
11 
2 
2 
5 
169 
7 
5 
210 
24 
KE 
AU 
TH 
TH 
TH 
TH 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
KE 
AU 
KE-
KE 
TG 
TH 
NL. 
DE 
DE 
DK 
DE 
DK 
DE 
DK 
GB 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL. 
NL 
NL. 
DE 
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II Renarithera spp, 
Renanthera coccínea 
Renanthera elongata 
Renanthera isosepala 
Renanthera matutina 
Renanthera monachica 
Renanthera storiei 
Restrepia antennifera 
Restrepia subserrata 
Restrepia xanthophthalma 
Rhyncholaelia digbyana 
Rhyncholaelia glauca 
Rhynchostylis spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Country of 
Export Origin Import 
1 
1 
3 
104 
40 
1 
live (art. 
live 
prop.) 8 
12 
2.0 
10 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
) 
10 
50 
103 
100 
4 
2 
10 
5 
3 
179 
10 
11 
TH 
IN 
PH 
NL 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
DK 
NL 
DE 
NL 
NL 
TH 
ΤΉ 
TH 
NL. 
DE 
NL 
DE 
PH 
Ρ H 
PH 
PE 
CR 
CR 
BR 
ΗΝ 
BZ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΉ 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
DE 
NL 
GB 
DE 
GB 
NL 
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II Rhynchostylis spp. 
Rhynchostylis coelestis 
Rhynchostylis retusa 
live 
live (art. prop.) 
live 
Rhynchostylis gigantea live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
59 
10 
3 
10 
177 
78 
69 
1 
72 
263 
50 
76 
3 
1 
28 
6 
20 
101 
15 
55 
TH DE 
Robiquetia 
fuerstenbergiana 
Robiquetia spathulata 
Robiquetia succisa 
Rodriguezia spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
) 
) 
) 
101 
5 
3 
8 
10 
1 
2 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
IN 
IN 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
DE 
DK 
NL 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
DK 
NL. 
DK 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
DK 
NL. 
TH DE 
TH 
TH 
TH 
TH 
BR 
US 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
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II Rodriguezia spp. live 
Rodriguezia secunda 
Rodriguezia venusta 
10 PE DE 
live (art. 
live (art. 
live 
prop.) 
prop.) 
15 
1 
20 
2.00 
live (art. prop.) 30Ü 
Koarigueziella gornezoides 
Rodrigueziella 
verboonenii 
Rossioglossum 
schlieperianurn 
Sarcanthus elegans 
Sarcochilus spp. 
Sarcochilus ceciliae 
Sarcochilus fitzgeraldii 
Sarothrochilus 
dawsonianus 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
11 
1 
20 
3 
4 
22 
1 
30 
5 
5 
2 
2 
BR 
BR 
BR 
PE 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
NL. 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
CR NL 
TH 
TH 
AU 
AU 
AU 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
NI-
DE 
Satyrium nepalensis live (art. prop.) IN DK 
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II Scaphyglottis spp. 
Schoenorchis spp. 
Schoenorchis fragrans 
Schoenorehis gemmata 
Schoenorchis micrantha 
Schoenorehis pachyacris 
Schomburgkia spp. 
Schomburgkia gloriosa 
Schomburgkia lyonsii 
Schomburgkia tibicinis 
Schomburgkia undulata 
Scuticaria hadwenii 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
4 
7 
2 
8 
10072 
9 
20 
7 
30 
22 
1 
7 
1 
2 
2321 
3 
10 
6 
5 
1 
3 
1 
43 
4 
CR 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
PE 
BR 
NL 
DK 
DE 
NL 
DE 
DK 
DE 
NL 
DE 
DE 
DK 
NL 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
DE 
DD CU NL 
BZ 
CR 
BR 
BR 
GB 
NL 
DE 
NL 
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II 
Taxon 
Scuticaria irwiniana 
Scuticaria kautskyi 
Seidenfadenia mitrata 
Sigmatostalix 
guatemalensis 
Sigmatostalix macrobulbon 
Smitinandia helferi 
Smitinandia micrantha 
Sobralia spp, 
Sophronitella violacea 
Description 
live (art. prop 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live 
live 
live 
live (art. prop, 
live 
live (art. prop, 
live 
live (art. prop, 
live 
live (art. prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
Quantity 
1 
16 
1 
10 
1 
35 
66 
469 
10 
41 
1 
4 
20 
3 
51 
5 
16 
71 
25 
60 
1 
336 
5 
2 
23 7 
Country ι 
Export 
BR 
BR 
BR 
BR 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
CR 
CR 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΉ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΗΝ 
CR 
BR 
BR 
BR 
Origin 
3f 
Import 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL 
NL. 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL. 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL 
Sophronitis spp. live (art. prop.) BR GB 
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Export Origin Import 
II Sophronitis 
brevipedunculata 
Sophronitis cernua 
Sophronitis coccínea 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Sophronitis mantiqueirae live (art. prop.) 
Sophronitis rosea 
Sophronitis wittigiana 
Spathoglottis spp. 
Spathoglottis affinis 
Spathoglottis lobbii 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live 
759 
15 
100 
5 
667 
25 
50 
19 
1897 
30 
150 
63 
1 
363 
15 
362 
1 
1 
12 
93 
5 
live (art. 
live 
prop.) 3 
47 
10 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
US 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
DK 
GB 
NL 
DE 
DK 
GB 
NL 
DE 
DK 
GB 
NL 
DK 
DE 
NL. 
DE 
NL. 
BR 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
NL 
NL 
TH 
TH 
TH 
NL 
DE 
NL 
Spathoglottis plicata live (art. prop. ) 10 Ρ H GB 
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II Spathoglottis plicata 
Spathoglottis pubescens 
Spiranthes sinensis 
Stanhopea spp. 
Stanhopea oculata 
Staurochilus spp. 
Stelis spp, 
Stelis argentata 
Stelis filiformes 
Stelis guttifera 
Stenocoryne aureo-fulva 
Stenocoryne racemosa 
Stenocoryne villosula 
Stenocoryne vitellina 
Description Quantity 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live ( 
live 
live 
live 
live ( 
live 
live ι 
live 
live ( 
live ( 
[art. 
[art. 
[art. 
[art, 
[art. 
[art. 
[art. 
[art, 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
.art. 
[art, 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop.; 
prop. 
prop. 
prop.] 
prop.; 
prop.; 
prop.' 
prop. ) 
prop.; 
) 8 
30 
25 
) 3 
18 
) 50 
) 5 
4 
) 11 
6 
) 1 
) 2 
10 
) 2 
1 10 
) 1 
) 110 
) 20 
2 
) 58 
1 
Country of 
Export Origin Import 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
NL 
DE 
NL 
NL 
DE 
JP 
IN 
DÉ 
HN 
PE 
BR 
BR 
NL 
DE 
DE 
NL 
DK 
BR 
CR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
NL 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
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II Stenoglossum spp. 
Stenorrhynchos speciosus 
Systeloglossum 
costaricense 
TaeniophyHum spp. 
Taeniophyllum culiciferum 
Taeniophy Hum glandulosum 
Taeniophyllum obtusum 
Telipogon spp. 
Telipogon bellavistae 
Telipogon bruchmuelleri 
Telipogon hauschildianus 
Tetragamestus spp. 
Thecostele alata 
Thelymitra spp. 
Thrixspermum spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop. 
prop, 
prop, 
prop 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
13 
30 
2 
31 
2 
2 
3 
4 
8 
2 
2 
10 
2 
1 
1 
55 
3 5 
1 
H N 
PE 
CR 
NL. 
DE 
NL 
TH 
TH 
TH 
AU 
TH 
CR 
CR 
CR 
Ρ E 
BR 
TH 
TH 
TH 
AU 
TH 
DE 
NL. 
NI­
DE 
NI­
NE 
NI. 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL. 
DE 
DE 
DE 
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II Thr i χ Spermium 
acuminatissimum 
Thrixspennum arachnites 
Thrixspermum calceolus 
Thrixspermum 
rubrocallosum 
Thunia spp. 
Thunia bracteata 
Thunia marshalliana 
Tipularia josephii 
Trias spp. 
Trias disciflora 
Trias intermedia 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop, 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
24 
9 
24 
25 
7 
84 
10 
3 
3 
2.4 
23 
2 
2 
4 
1 
5 
1 
20 
1 
1 
10 
1 
?.. 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
IN 
IN 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DÉ 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DK 
NL 
DE 
DK 
DK 
NL 
DE 
NL. 
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II Trias intermedia 
Trias nasuta 
Trias vitrina 
Trichocentrum spp. 
Trichocentrum fuscum 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
Trichocentrum tenuiflorum live (art. prop.) 
Trichocentrum tigrinum live 
Trichoglottis cirrhifera live (art. prop.) 
live 
Trichoglottis fasciata live (art. prop.) 
live 
Trichoglottis luzonensis live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Trichoglottis 
philippinensis 
Trichoglottis retusa live (art. prop.) 
Trichoglottis sagarikii live (art. prop.) 
39 
4 
6 
1 
4 
26 
5 
1 
3 50 
20 
2 
171 
26 
8 
34 
30 
10 
1 
20 
2 
Country of 
Export Origin Import 
TH 
TH 
TH 
BR 
PE 
BR 
BR 
BR 
Ρ E 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
PH 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL. 
DE 
DE 
DE 
NL. 
DE 
DK 
NI­
DE 
NL 
PH 
PH 
PH 
TH 
TH 
TH 
DK 
DE 
DK 
NI­
DE 
NL 
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II 
Trichopilia spp. 
Trichotosia velutina 
Tridactyle bicaudata 
Tridactyle furcistipes 
Tridactyle gentilii 
Tridactyle scottellii 
Trigonidium egertonianum 
Trigonidium latifolium 
Trigonidium obtusum 
Trizeuxis falcata 
Vanda spp. 
Trichoglottis sagarikii live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live (art, prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
4 
1 
35 
4 
2 
1 
1 
1 
60 
5 
1 
1 
2 
1 
2 
3588 
62 
45 
13161 
3 
30 
10 
9 
TH 
TH 
CO 
H N 
TH 
TH 
KE 
KE 
TG 
KE 
CR 
BR 
BR 
CR 
ID 
MY 
TH 
TH 
TH 
TH 
US 
IN 
Ρ H 
TH 
DE 
NL 
GB 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
DE 
NL 
NL. 
DE 
DE 
DE 
DK 
GB 
NL. 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II Vanda spp. 
Vanda alpina 
Vanda arne s i ana 
Vanda bensonii 
Vanda brunnea 
Vanda coerulescens 
Vanda cri stata 
Vanda denisoniana 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
39 
15 
3 
6 
1 
1 
3 
10 
22 
21 
1 
7 
6 
2.1 
46 
1 
92 
162 
26 
45 
2 
30 
70 
75 
65 
67 
TH NL 
IN 
IN 
IN 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
IN 
IN 
IN 
IN 
TH 
TH 
TH 
DE 
DK 
DE 
DK 
DE 
DK 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL. 
DE 
NL. 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
Vanda li lac ina live (art. prop.) TH DE 
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II Vanda li lac ina 
Vanda luzonica 
Vanda parviflora 
Vanda punii la 
Vanda stangeana 
Vanda tessellata 
Vanda watsonii 
Vandopsis spp, 
Vandopsis gigantea 
Description Quantity 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
9 
62 
26 
3 
12 
7 
7 
12 
1 
6 
47 
6 
12 
1 
11 
12 
1 
1 
1 
10 
3 
1 
25 
7 
2 
3 
5 
Country of 
Export Origin Import 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
NL 
DE 
NL 
DE 
IN 
TH 
TH 
IN 
IN 
TH 
TH 
TH 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
DE 
DK 
NL 
DE 
DK 
DE 
DK 
NL 
DE 
DK 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
NL 
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II 
Vandopsis parishii 
Vandopsis undulata 
Vanilla spp. 
Vanilla aphylla 
Warrea warreana 
Kylobium variegatum 
Zeuxine pulchra 
Zeuxine pumi la 
Zygopetalum spp. 
Zygopetalurn crinitum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
21 
63 
5 
9 
12 
127 
2.1 
1 
6 
1 
3 
5.1 
74 
5 
1 
1 
25 
live 
live (art. prop.) 
2 
92 flasks 
4 
24 
50 
50 
7 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
IN 
HN 
TH 
TH 
TH 
BR 
BR 
IN 
IN 
AU 
BR 
AU 
PE 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL. 
DE 
NL 
DK 
NL. 
DK 
NL 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
■NL 
DE 
NL. 
DE 
DE 
DK 
GB 
NL 
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II Zygopetalum intermedium 
Zygopetalurn max i Hare 
Zygopetalum pustulatum 
Zygostates lunata 
Chrysalidocarpus 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
4 
6 
2 
5 
C2 
C2 
C2 
CI 
C2 
1UC( 2scens 
Anacampseros spp, 
Anacampseros lubbersii 
Cyclamen 
Cyclamen 
Cyclamen 
Cyclamen 
Cyclamen 
Cyclamen 
spp. 
cilicium 
coum 
graecun» 
hederifolium 
persicum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop, 
prop, 
prop. 
prop, 
prop. 
·) 
) 
) 
) 
) 
) 
7 
1390 
3060 
86 
2 
25 
62 
2 
149775 
57000 
72000 
100 
20000 
856000 
99820 
3000 
Country of 
Export Origin Import 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
DE 
DE 
NL 
BR DE 
CA 
US 
US 
US 
US 
ZA 
ZA 
US 
TR 
TR 
TR 
NZ 
TR 
TR 
DD 
IL 
DE 
DE 
DK 
FR 
IT 
DE 
IT 
NL 
NL 
NL 
NL. 
DE 
FR 
NL 
DK 
DK 
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II C2 Cyclamen purpurascens 
Sarracenia flava 
Sarracenia minor 
Sarracenia purpurea 
Zamia spp. 
live 
live 
live 
live 
live (a .rt. ρ ro Ρ· ) 
40000 
10000 
10000 
10000 
9540 
3000 
10 
26 
TR 
US 
US 
US 
AU 
TW 
us 
us 
NL 
NL 
NL 
NI­
DE 
DE 
DE 
DK 
Zamia pumi la live (art. prop.) US DK 
III Tamandua tetradactyla 
Hystrix eristata 
Nasua nasua 
Mellivora capensis 
Civettictis civetta 
Odobenus rosmarus 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
bodies 
live 
bones 
carvings 
skulls 
trophies 
2 
15 
1 
6 
1 
2 
3 
400 
124 
1 
5 sets 
3 
33 
2 pairs 
VE 
TG 
GB 
HN 
DE 
NL 
GB 
BE 
OM 
TG 
GB 
NL 
GL 
SU 
GL. 
US 
GL 
GL 
G Ι­
Ο L 
XX 
DK 
DE 
DK 
GB 
DK 
DK 
DK 
DK 
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Export Origin Import 
III Odobenus rosmarus tusk; 
Tayassu tajacu 
C2 Hippopotamus amphibius 
Boocercus eurycerus 
Bubalus bubal i s 
skins 
trophies 
carvings 
feet 
live (captive bred) 
skins 
skin/leather items 
skin pieces 
skulls 
teeth 
trophies 
tusks 
skulls 
trophies 
belts 
carvings 
6 
23 
1 
300 g 
2 kg 
4 pairs 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
4 
2 
2.5 
40 
8 
1 
20 kg 
72 
1 
10 kg 
1 
2 
? 
36 
CA 
GI-
US 
GL 
GL. 
GL 
CA 
US 
BI 
RW 
ZM 
CH 
ZM 
ZW 
NL 
DK 
GB 
DK 
DK 
DK 
GB 
GB 
NL 
BE 
DE 
NL 
DE 
GB 
ZR ZM DE 
ZW 
BF 
MW 
MW 
TZ 
ZM 
DE 
NL 
DE 
GB 
DE 
DE 
ZR ZM DE 
ZW 
TZ 
ZW 
TZ 
ZW 
CF 
C F 
TH 
GB 
GB 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
ES 
HK XX DK 
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III Bubalus bubalis 
Damaliscus lunatus 
Gazella leptoceros 
Tragelaphus spekei 
Rhea americana 
garments 
horn carvings 
horns 
skins 
horns 
skins 
skulls 
trophies 
1 
122 
1 
2500 
1 
1202 
18681 
1 
6 pairs 
1 
2 
2 
1 
5 
2 
4 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
live (captive bred) 
horns 
skins 
skulls 
trophies 
skins 
watchstraps 
ES XX GB 
IN 
Ρ H 
IN 
PG 
TH 
TH 
BW 
NA 
BW 
NA 
RW 
ZM 
ZW 
BW 
NA 
RW 
ZA 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
NL. 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
GB 
US BE 
24 
5068 
CG 
ZM 
ZM 
ZM 
ZR 
AT 
AT 
AR 
AR 
BE 
DE 
DE 
GB 
BE 
DE 
DE 
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III 
Cl 
Cl 
C2 
Ardea goliath 
Ephippiorhynchus 
senegalensis 
Hagedashia hagedash 
Alopochen aegyptiacus 
Anas crecca 
Aythya nyroca 
Nettapus auritus 
Sarcoramphus papa 
Crax rubra 
Tragopan satyra 
Columba guinea 
live 
live 
Leptoptilos crumeniferus live 
live 
Threskiornis aethiopicus live 
skins 
feathers 
bodies 
live 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
Country of 
Export Origin Import 
6 
4 
2 
20 
30 
58 
18 
86 
18 
10 
230 
1 
20 kg 
1 
150 
10 
6 
11 
10 
4 
18 
TZ GB 
TZ 
TZ 
UG 
KE 
TZ 
TZ 
UG 
TZ 
UG 
TZ 
TZ 
us 
CN 
MT 
ML 
ML 
ZW 
SR 
US 
CA 
SN 
ZA 
XX 
GB 
PT 
NL. 
NL 
GB 
NL 
NL. 
NL 
NL 
GB 
NL 
GB 
GB 
GB 
NL 
PT 
NL. 
NL 
BE 
BE 
PT 
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III Nesoenas mayeri 
Oena capens is 
Streptopelia senegalensis live 
Treron calva 
Treron waal ia 
Turtur afer 
Turtur tympani stria 
Psittacula krameri 
live 
live 
(capt ive bred) 1 
100 
540 
973 
460 
18 70 
50 
70 
20 
470 
GB GB 
live 
live 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
16 
10 
100 
140 
50 
48 
10 
10 
720 
751 
510 
210 
4 
3 40 
40 
68 
2135 
1471 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
NL 
BE 
GB 
NL. 
PT 
SN GN PT 
TZ 
LR 
SN 
TZ 
ML. 
SN 
SN 
GH 
LR 
TZ 
US 
IN 
IN 
IN 
IN 
LK 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
GB 
BE 
GB 
GB 
NL. 
GB 
NL. 
BE 
NL 
NL 
BE 
BE 
GB 
NL. 
PT 
NL 
PT 
ES 
FR 
GB 
PT 
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III Crinifer piscator 
Musophaga violacea 
Fringillidae spp. 
Serinus gularis 
Serinus leucopygius 
Serinus mozambicus 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
live 
live 
live 
6 
5 
10 
1 
1 
11 
89 
30 
4 
8 
400 
40 
100 
200 
700 
120 
2607 
9170 
600 
9280 
2360 
120 
50 
1308 
770 
40 
20 
140 
4400 
400 
BW 
GN 
LR 
CH 
GH 
GN 
GN 
LR 
ML 
SN 
SN 
BW 
TZ 
GN 
ML 
ML 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
TZ 
GH 
GN 
GN 
LR 
LR 
LR 
ML 
ML 
BE 
NL 
BE 
GB 
BE 
BE 
NL 
BE 
NL 
ES 
NL 
BE 
NL 
NL 
BE 
DK 
NL 
BE 
GB 
NL 
PT 
NL 
BE 
BE 
NL 
BE 
DK 
GB 
BE 
DK 
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III Serinus mozambicus live 
Estrildidae spp. 
Amad ina fasciata 
live 
live 
Amandava subflava live 
1592.8 
2350 
12570 
200 
6210 
25300 
5145 
300 
280 
175 
120 
828 
150 
900 
440 
2920 
75 
7300 
400 
700 
3050 
3850 
200 
60 
2000 
2970 
2025 
1300 
1450 
400 
570 
2934 
ML. 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
TG 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
NL. 
PT 
BE 
ES 
GB 
NL 
PT 
NL 
BE 
DK 
GB 
NL 
TZ NL 
ML 
ML 
ML. 
BE 
DK 
NL 
ML GH NL 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
TZ 
TZ 
TZ 
GN 
GN 
LR 
LR 
ML 
ML 
ML 
BE 
ES 
GB 
NL 
PI-
BE 
DK 
NL 
BE 
NL. 
BE 
NL. 
BE 
DK 
NL 
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III Amandava subflava live 
Estruda astrild live 
Estruda caerulescens live 
Estruda melpoda live 
3450 
450 
750 
100 
500 
890 
1075 
724 
1100 
500 
300 
3990 
470 
1000 
2.00 
30 
2825 
3 
196 
215 
368 
20 
170 
2200 
2940 
200 
1150 
200 
50 
2050 
1200 
2354 
Country < 
Export Origin 
SN 
SN 
SN 
TZ 
TZ 
GN 
GN 
LR 
LR 
ML 
ML 
SN 
SN 
SN 
TZ. 
TZ 
TZ 
ZR 
GN 
GN 
LR 
LR 
ML 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
TZ 
GN 
GN 
LR 
of 
Import 
BE 
NL 
PT 
BE 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
PT 
BE 
DK 
NL 
BE 
BE 
NL 
BE 
DK 
DK 
NL. 
BE 
GB 
NL 
PT 
NL 
BE 
NL. 
BE 
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•III Estri Ida melpoda live 
Estrilda troglodytes 
Lagonosticta larvata 
Lagonostieta rara 
Lagonosticta rubricata 
live 
live 
live 
live 
Lagonosticta rufopicta live 
Lagonosticta senegala live 
1170 
1250 
50 
3360 
4290 
1650 
1690 
3 
570 
200 
950 
351 
4850 
1590 
2250 
3615 
26 
40 
90 
150 
100 
20 
200 
75 
3540 
460 
30 
200 
600 
LR 
ML 
ML. 
ML 
SN 
SN 
SN 
ZR 
LR 
LR 
ML 
ML 
ML 
SN 
SN 
SN 
GN 
LR 
GN 
LR 
SN 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
NL 
BE 
DK 
NL 
BE 
NL 
PI-
BE 
BE 
NL 
BE 
DK 
NL 
BE 
NL 
PI-
BE 
DK 
NL 
NL 
BE 
BE 
BE 
DK 
NL 
GN BE 
GN 
LR 
ML 
NL 
NL 
DK 
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III Lagonosticta senegala live 
Lonchura bicolor live 
Lonchura cuculiata live 
Lonchura fringilloides live 
3271 
1450 
505 
720 
370 
200 
855 
50 
200 
53 4 
40 
200 
450 
200 
275 
12 
850 
400 
154 
200 
70 
1575 
1390 
700 
1000 
200 
100 
20 
200 
262 
226 
ML 
SN 
SN 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
GN 
GN 
LR 
LR 
LR 
ML 
SN 
TZ 
ZR 
GN 
GN 
LR 
Ml. 
ML 
ML 
SN 
SN 
SN 
TZ 
TZ 
ZR 
GN 
LR 
ZR 
NL 
BE 
NL. 
BE 
DK 
GB 
NL. 
BE 
NL 
BE 
DK 
NL 
BE 
BE 
NL 
BE 
BE 
NL. 
BE 
BE 
DK 
NL 
BE 
NL. 
PT 
BE 
NL 
BE 
NL 
BE 
BE 
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III Lonchura malabarica live 
Mandingoa nitidula 
Nesocharis capi strata 
Nigrita bicolor 
Nigrita canicapilla 
Ortygospiza atricollis 
live 
live 
live 
live 
live 
Pyrenestes ostrinus live 
100 
200 
1100 
3050 
950 
980 
100 
55 
325 
75 
350 
644 
40 
200 
200 
150 
100 
280 
20 
70 
2 
25 
40 
330 
350 
10 
180 
20 
ML 
ML 
ML. 
SN 
SN 
SN 
TZ 
TZ 
TZ 
GN 
GN 
LR 
LR 
LR 
SN 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
GN 
GN 
GN 
GN 
LR 
ML 
LR 
LR 
BE 
DK 
NL 
BE 
NL. 
PT 
BE 
DK 
NL 
BE 
NL 
BE 
DK 
NL 
PI-
BE 
DK 
GB 
NL 
BE 
BE 
BE 
BE 
NL 
BE 
DK 
BE 
DK 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
III Pytilia spp, 
Pytilia hypogrammica 
Pytilia phoenicoptera 
Spermophaga haematina 
Uraeginthus bengalus 
live 
live 
live 
live 
live 
50 
554 
400 
20 
60 
750 
110 
135 
840 
220 
200 
200 
200 
200 
1570 
100 
110 
200 
95 
490 
265 
700 
90 
1310 
2990 
1675 
1270 
2750 
565 
2360 
SN NL 
GN 
GN 
LR 
LR 
LR 
SN 
GN 
GN 
LR 
LR 
ML 
ML 
SN 
SN 
TZ 
BE 
NL 
BE 
DK 
NL 
BE 
BE 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
GB 
NL 
BE 
LR NL 
BW 
GN 
GN 
LR 
ML 
ML 
ML 
SN 
SN 
SN 
TZ 
TZ 
TZ 
BE 
BE 
NL 
BE 
BE 
DK 
NL 
BE 
NL. 
PT 
BE 
DK 
NL. 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
III Ploceidae spp. 
Euplectes afer 
live 
live 
Euplectes ardens 
Euplectes hordeaceus 
Euplectes macrourus 
Euplectes orix 
live 
live 
live 
live 
1000 
8 
150 
200 
950 
600 
1140 
315 
50 
7 
56 
30 
1150 
50 
100 
2 
148 
50 
30 
17 
972 
260 
225 
300 
2675 
2.900 
1000 
3450 
1265 
200 
TZ NL 
GN 
LR 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
TZ 
ZR 
GN 
GN 
SN 
LR 
LR 
SN 
GN 
GN 
LR 
ZR 
GN 
GN 
LR 
ML 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
TZ 
BE 
BE 
NL 
BE 
GB 
NL 
PT 
BE 
BE 
BE 
NL. 
BE 
BE 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
BE 
BE 
NL 
BE 
BE 
NL 
BE 
GB 
NL 
PT 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
III Euplectes orix 
Malimbus rubriceps 
Ploceus aurantius 
Ploceus cucullatus 
Ploceus luteolus 
Ploceus melanocephalus 
Ploceus nigricollis 
Ploceus preussi 
Ploceus superciliosus 
Ploceus tricolor 
Quelea erythrops 
Sporopipes frontalis 
Vidua spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
150 
200 
600 
50 
400 
80 
220 
240 
450 
100 
100 
3 75 
200 
150 
200 
200 
82 
150 
42 
100 
170 
300 
200 
TZ 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
ML 
SN 
ML 
ML. 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
GN 
ML 
LR 
SN 
GN 
SN 
TZ 
• 
NL. 
BE 
BE 
BE 
GB 
NL 
PT 
NL 
BE 
BE 
DK 
NL 
BE 
NL 
BE 
BE 
BE 
NL. 
BE 
BE 
BE 
BE 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
III Vidua chalybeata live 
Vidua macroura live 
Vidua paradisaea live 
108 
50 
112 
44 
300 
150 
1612 
500 
480 
500 
935 
86 
190 
8 
12.00 
90 
1696 
1435 
250 
470 
225 
10 
1 
14 
200 
200 
895 
100 
70 
180 
10 
100 
GN 
GN 
LR 
LR 
ML 
ML. 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
GN 
GN 
LR 
ML 
ML 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
TZ 
ZR 
GN 
GN 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
TZ 
TZ 
BE 
NL 
BE 
NL 
BE 
DK 
NL 
BE 
GB 
NL. 
PT 
BE 
NI-
BE 
BE 
DK 
NL. 
BE 
GB 
NL 
PT 
DK 
BE 
BE 
NL 
NL 
BE 
GB 
NL. 
PT 
DK 
NL 
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Export Origin Import 
III CI Loboparadisea sericea 
Trionyx spp. 
Pelusios castaneus 
Cerberus rhynchops 
Ptyas mucosus 
live 
live 
live 
scales 
belts 
handbags 
pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
belts 
garments 
200 
63 
50 
2 
1 
323 
29 
8 
15 
24 
6000 
1200 
32000 
5000 
59000 
20 
? 
4101 
2 
9 
1 
1 
273 
320 
3 
13 
8 
655 
165 
7 
23 
SN 
US 
GH 
RW 
RW 
TH 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
SG 
SG 
TH 
TH 
TH 
TH 
AT 
AT 
CH 
ID 
IN 
IN 
DE 
IL 
IL 
IN 
IN 
MY 
MY 
XX 
ID 
ID 
CN 
ID 
BD 
TH 
ID 
XX 
IL 
TH 
PT 
NL 
DK 
DE 
DE 
DK 
DE 
NL 
ES 
DE 
ES 
NL 
ES 
GB 
ES 
BE 
ES 
GB 
NL 
GB 
BE 
NL 
DE 
FR 
GB 
GB 
DE 
DE 
FR 
DE 
DE 
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Export Origin Import 
III Ptyas mucosus garments 
handbags 
pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
skin pieces 
132 
200 
76 
690 
917 
3 
767 
1 
10133 
2 
42750 
1 
241 
1903 
173 
2377 
160 
2500 
5500 
10000 
219 
51000 
166000 
81287 
17000 
293700 
10000 
836 
5 
3009 
558 
1749 
249 
5 
13730 
TR 
CH 
CN 
H K 
IN 
SG 
CN 
HK 
H K 
ID 
AE 
AT 
BD 
CA 
CH 
CH 
CN 
HK 
ID 
LA 
PK 
SG 
SG 
SG 
SG 
TH 
TH 
US 
AT 
HK 
IN 
IN 
TW 
US 
IN 
XX 
IN 
CN 
CN 
CN 
ID 
TH 
ID 
BD 
CN 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
CN 
ID 
CN 
DE 
DE 
GB 
GB 
DE 
GB 
GB 
GB 
GB 
NL 
GB 
GB 
ES 
GB 
ES 
ES 
ES 
GB 
ES 
ES 
NL. 
BE 
ES 
GB 
NL. 
ES 
GB 
GB 
GB 
GB 
FR 
NL 
GB 
GB 
IT 
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Export Origin Import 
III Ptyas mucosus 
Xenochrophis piscator 
Naja naja 
wallets 
watchstraps 
bodies 
handbags 
live 
skin pieces 
belts 
bodies 
garments 
handbags 
live 
pairs of shoes 
33 
119 
11 
1 
2 
2 
128 
1250 
58 
4 
660 
1 
1 
1 
3 
29 
2 
14 
1 
1 
15 
215 
2 
813 
91 
3 
10 
6 
2 
31 
28 
75 
47 
AT 
IN 
CH 
TH 
IN 
TH 
TH 
PH 
IN 
TH 
TH 
H K 
MY 
TH 
TH 
IN 
MY 
CN 
EG 
EG 
HK 
H K 
ID 
IN 
IN 
PK 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
CN 
CN 
ID 
TH 
XX 
CN 
CN 
DE 
DE 
PI-
GB 
GB 
DK 
NL 
DK 
DE 
DK 
ES 
G8 
GB 
GB 
NL 
DE 
DE 
GB 
DK 
GB 
DE 
GB 
DE 
DE 
FR 
NL 
DK 
DK 
GB 
GR 
NL. 
PT 
GB 
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III Naja naja 
Ophiophagus hannah 
Vipera russellii 
pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
wallets 
belts 
bodies 
live 
skins 
handbags 
live 
pairs of shoes 
skins 
wallets 
2 
45 
3227 
24 
732 
12 
908 
1500 
100 
3080 
115 
105 
42.4 
6 
3 
29 
255 
1 
6 
6 
14 
20 
1 
6 
75 
1 
50 
100 
Country ■ 
Export 
EG 
H K 
HK 
ID 
IN 
TH 
PK 
TH 
TH 
TH 
H K 
IN 
IN 
SG 
TH 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
IN 
TH 
TR 
TH 
TH 
TR 
TH 
TH 
Origin 
CN 
CN 
CN 
IN 
ID 
XX 
XX 
XX 
of 
Import 
DK 
DE 
GB 
DE 
FR 
DE 
NL. 
DE 
DK 
ES 
GB 
FR 
NL 
GB 
BE 
DE 
ES 
DK 
GR 
NL 
PT 
DE 
DE 
DE 
DE 
GR 
PI­
DE 
DE 
DE 
European Economic Community 
1987 Annual Report to CITES 
Exports/Re-exports 
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CITES EEC 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Lemur catta 
Lemur fulvus 
Lemur fulvus collaris 
Lemur macaco 
bodies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
1 
1 
6 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
4 
12 
items 
item 
items 
items 
items 
item 
items 
items 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
Lepilemur spp. live (captive bred) 
Lepilemur septentrionalis live (captive bred) 
Varecia variegata live (captive bred) 
Microcebus murinus 
Leontopithecus rosália 
Leontopithecus rosália 
chrysomelas 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
1 item 
2 items 
12 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
2 
1 item 
TW 
IE 
CH 
CH 
TH 
CS 
DD 
HU 
JP 
TH 
XX 
CH 
BE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
US US 
DD 
DD US 
AN 
ZA 
H K 
FR 
DE 
DE 
NL 
LK 
CH 
DD 
DD 
JP 
LK 
TH 
DD 
TH 
XX 
US 
CA 
NL 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
DE 
DE. 
DE 
FR 
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Saguinus leucopus 
Sågu inus oedipus 
Cal limico goeldii 
Macaca silenus 
Papio leucophaeus 
Papio sphinx 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
Presbytis entellus 
Pygathrix roxellana 
Hylobates lar 
Hylobates syndactylus 
Pongidae spp, 
Gorilla gorilla 
Pan paniscus 
Pan troglodytes 
live 
live 
(captive 
(captive 
bodies 
live (captive 
live 
live 
live 
live 
live 
(captive 
(captive 
bodies 
live (captive 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
1. 
1 
7 
1 
4 
Country 
Import 
FI 
JP 
GB 
IE 
LK 
CS 
TW 
ZA 
CN 
TW 
PL 
DD 
J Ρ 
JP 
J Ρ 
US 
TW 
CS 
DD 
GI­
NO 
SA 
Origin 
CN 
XX 
XX 
ID 
XX 
­n f 
Export 
FR 
GB 
GB 
GB 
NL. 
DE 
DE 
DE 
IE 
BE 
DE 
NL 
GB 
ES 
ES 
BE 
BE 
DE 
NL 
ES 
DF 
FR 
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Pan troglodytes 
Pongo pygmaeus 
Chinchilla spp. 
Hyperoodon ampullatus 
Physeter rnacrocephalus 
Speothos venaticus 
Ailuropoda melanoleuca 
Helarctos malayanus 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive 
specimens 
carvings 
teeth 
live (captive 
live 
live (captive 
bred) 
bred) 
bred) 
501 
? 
3027 
6 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
Country 
Import 
SU 
CS 
DE 
HU 
IN 
JP 
JP 
JP 
NO 
PL 
TW 
TW 
YU 
AU 
JP 
SE-
GL 
JP 
SE 
BR 
LK 
PY 
TW 
CN 
CN 
BG 
DD 
Origin 
CU 
SL 
SL 
XX 
ES 
IT 
XX 
ZR 
XX 
ZR 
ID 
GL 
GL 
XX 
CN 
CN 
US 
of 
Export 
NL 
NL 
ES 
NL 
BE 
ES 
DK 
ES 
DE 
BE 
BE 
BE 
DE 
DE 
NL. 
DK 
DK 
DK 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
BE 
NL. 
NL 
DE 
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Import Origin Export 
Selenarctos thibetanus 
Tremarctos ornatus 
Lutra longicaudis 
Lutra lutra 
Acinonyx jubatus 
Felis nigripes 
Felis rubiginosa 
Felis wiedii 
Neofelis nebulosa 
Panthera onça 
Panthera pardus 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
skins 150 
live (captive 
live (captive 
skins 
live (captive 
live (captive 
garments 
live 
live (captive 
live (captive 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
4 
4 
1 
3 
SU 
US 
CH 
AT 
AT 
JP 
CN 
NA 
DD 
DD 
US 
US 
ZA 
US 
US 
SG 
SU 
P Y 
NA 
PY 
ΤΗ 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
FR 
NL 
TW DE 
BF 
CH 
CS 
DD 
FR 
ID 
PI­
RO 
FR 
FR 
GB 
DE 
GB 
DE 
NL 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Panthera pardus 
Panthera tigris 
live (captive bred) 
skins 
skulls 
trophies 
bod ies 
live (captive bred) 
skins 
trophies 
Panthera tigris altaica live (captive bred) 
Panthera uncia 
Elephas maximus 
Equus grevyi 
Equus przewalskii 
live (captive bred) 
ivory carvings 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
2 
6 
2 
2.5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
20 
1200 g 
15 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
US 
us 
CH 
US 
CA 
MX 
TW 
A E 
BF 
IN 
SE 
TH 
CA 
AU 
AT 
CH 
PI­
AN 
CS 
US 
JP 
AT 
CH 
SE 
CH 
CH 
II­
CS 
PL. 
ZM 
BI 
CG 
TZ 
XX 
XX 
XX 
IN 
IN 
IN 
DE 
FR 
DE 
GR 
BE 
ES 
BE 
IT 
FR 
GB 
GB 
GB 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
NL 
GB 
NL 
DE 
IT 
GB 
DK 
DE 
GB 
NL 
GB 
DE 
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Import Origin Export 
Equus przewalskii 
Rhinocerotidae spp. 
Ceratotherium simum 
Diceros bicornis 
Rhinoceros unicornis 
Vicugna vicugna 
live (captive bred) 
live 
trophies 
live (captive bred) 
horn carvings 
cloth 
hair 
live (captive bred) 
Blastocerus dichotomus live (captive bred) 
Cervus dama mesopotamica live (captive bred) 
Moschus moschiferus 
Addax nasomaculatus 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
780 g 
42.72 g 
4864 g 
439 g 
340 g 
253 g 
69 kg 
285 kg 
4 kg 
16 kg 
2 kg 
1 
1 
3 
4 
?.. 
TW 
TW 
RE 
AU 
CH 
US 
JP 
H K 
JP 
JP 
JP 
TW 
H K 
JP 
JP 
JP 
XX 
CH 
CH 
DD 
XX 
US 
XX 
XX 
BO 
BO 
PE 
XX 
BO 
BO 
BO 
PE 
XX 
BO 
DE 
DE 
ES 
GB 
DE 
DE 
BE 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
B F 
US 
CS 
ID 
DD 
DE 
NZ 
NZ 
NZ 
AT 
D F 
DF 
GB 
GB 
DE 
DE: 
DE 
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Taxon Description Quantity 
I Bos mutus 
Oryx dammah 
Spheniscus humboldti 
Geronticus eremita 
Anas lay sanens i s 
Branta sandvicensis 
Cairina scutulata 
Vultur gryphus 
cloth 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
Haliaeetus leucocephalus live (captive bred) 
574 m 
3 
4 
2 
4 
6 
8 
4 
8 
4 
4 
1 
8 
2 
2 
10 
6 
3 
6 
1 
2 
1 
Country of 
Import Origin Export 
JP CN IT 
BE 
CS 
ID 
DK 
TI-
CA 
DD 
JP 
GB 
DE 
DE 
GB 
GB 
DE 
DE 
GB 
H K GB 
BR 
CA 
CA 
CH 
CH 
CL 
CO 
DD 
H K 
SG 
TW 
HK 
TH 
JP 
NI-
GS 
NL. 
PL 
XX 
NL. 
FR 
FR 
GB 
NL. 
GB 
NL 
DE 
GB 
GB 
NL 
GB 
GB 
GB 
GB 
NL 
CS DE 
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Haliaeetus leucocephalus live 
Falco hybrid live (captive bred) 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
peregrinus 
live (captive bred) 
live 
bod ies 
eggs 
live 
1 
4 
1 
1 
1 
9 
5 
1 
3 
1 
2 
4 
2 
4 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
4 
2 
4 
1 
4 
23 
23 
2 
18 
Country of 
Import Origin Export 
US 
AT 
CA 
CH 
CH 
SA 
SY 
AT 
AT 
CA 
CH 
CH 
CS 
CS 
DE 
FR 
HU 
HU 
HU 
PI-
SE 
SU 
SY 
ZA 
BE 
SE 
SE 
SE 
SE 
SE 
US 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DE 
BE 
DK 
DK 
DK 
TR 
NO 
SE 
IE 
DE 
DE 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
BE-
DE 
DE 
GB 
GB 
GB 
DE 
FR 
DE 
DE 
FR 
DE 
DE 
DE 
GB 
D K 
DK 
DK 
DK 
DK 
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Import Origin Export 
Falco rusticolus 
Catreus wallichi 
live (captive bred) 
eggs 
live (captive bred) 
Crossoptilon crossoptilon live (captive bred) 
Crossoptilon mantchuricum live (captive bred) 
Lophophorus impejanus live (captive bred) 
Lophura edwardsi live (captive bred) 
1 
1 
1 
80 
4 
194 
236 
38 
2 
4 
6 
4 
2 
2 
6 
12 
4 
2 
8 
4 
1 
16 
6 
8 
12 
2 
4 items 
2 
2 
AT DE 
BE FR GB 
IT DE GB 
IN 
BR 
IN 
PK 
PK 
SR 
BR 
PK 
TH 
BR 
PE 
PK 
SU 
TH 
XX 
BR 
CH 
CH, 
IN 
PE 
PK 
SG 
SU 
TH 
PE 
PK 
DE 
NL 
BE 
BE 
NL 
NL. 
NL 
NL 
DE 
NL 
BE 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
BE 
FR 
GB 
BE 
NL 
NL 
NL 
DE 
BE 
NL. 
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Import Origin Export 
Lophura imperial i s 
Lophura swinhoii 
Polyplectron emphanum 
Syrmaticus ellioti 
Syrmaticus humiae 
Syrmaticus mikado 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
QA NL. 
live (captive bred) 
bod ies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
4 
6 
4 
2 
18 
6 
20 
2 
4 
1 
2 
2 
1 
6 
10 
8 
4 
24 
2 
17 
2 
12 
6 
2 
4 
8 
BH 
MY 
OM 
OM 
PK 
SA 
SU 
PK 
SR 
SE 
BR 
CH 
PE 
PE 
PK 
QA 
SU 
TH 
MT 
PK 
SR 
SU 
TH 
OM 
Ρ E 
PK 
NL 
NL. 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DK 
NL 
BE 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NI­
NI. 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
Grus leucogeranus live JP 5U DE 
European Economic Community Exports/Rerexports 1?87 11 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Grus vipio 
Amazona barbadens i s 
Amazona vinacea 
Anodorhynchus 
hyacinthinus 
Ara macao 
Ara rubrogenys 
Cyanoramphus 
novaezelandiae 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
Psephotus chrysopterygius 
dissimilis Hue (captive bred) 
Carduelis cuculiata live (captive bred) 
2 
30 
2 
10 
20 
6 
4 
354 
294 
8 
Psephotus chrysopterygius live (captive bred) 17 
2 
4 
14 
13 
CH 
US 
DD 
CH 
XX 
DE 
GB 
DE 
GB 
CH XX DE 
OM 
US 
CH 
PA 
GB 
DE 
DE 
BH 
CA 
CL 
II-
JP 
MT 
PK 
US 
ZA 
ZA 
NL. 
NL 
BE 
BE 
NL 
BE 
NL. 
BE 
BE 
NL 
DE 
CA 
NC 
CA 
MT 
NL. 
FR 
NL 
BE 
European Economic Community Exports/Recejep^rts___jj)87 12 
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Taxon Description Quantity 
Cheloniidae spp. 
Caretta caretta 
Chelonia mydas 
Eretmochelys imbricata 
Dermochelys coriacea 
Crocodylus acutus 
shells 
belts 
handbags 
wallets 
belts 
bodies 
carvings 
handbags 
meat 
oil 
shells 
skins 
soup 
specimens 
wallets 
spectacle frame; 
skeletons 
skins 
Country of 
Import Origin Export 
US XX GB 
100 
6 
260 
36 
1 
20 
18 
300 
1 
10 
20 
8 
2 
100 
500 
96 
50 
20 
10608 
362 
14 
6 
32 
2 
40 
14 
1 
1 
cans 
kg 
bottles 
cans 
cans 
cans 
cans 
H K 
HK 
HK 
HK 
XX 
XX 
XX 
HK 
XS 
XX 
JP 
XX 
XX 
TR 
XX 
XX 
MT 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
HK 
XS 
HK 
JP 
IS 
FI 
XX 
XX 
XX 
KY 
XX 
KY 
KY 
KY 
KY 
KY 
KY 
KY 
KY 
MG 
KY 
KY 
JM 
JM 
IS 
GT 
DE 
DE 
DE 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
FR 
DE 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
GB 
FR 
FR 
GB 
FR 
FR 
IT 
IT 
DE 
DE 
DK 
DE 
European Economic Community Exports/Re-exports 1987 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
13 
Country of 
Import Origin Export 
Crocodylus cataphractus handbags 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus siamensis 
Osteolaemus tetraspi; 
Acrantophis dumerili 
wallets 
handbags 
skins 
belts 
handbags 
wallets 
handbags 
wallets 
live (captive bred) 
1 
59 
15 
182 
2 
12 
31 
6 
6 
8 
37 
50 
28 
3 7 
2 
26 
5 
6 
16 
9 
43 
3 
2 
1 
1 
5 
22 
2 
2 
AT 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
SG 
SG 
CH 
CH 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
us 
CH 
H K 
JP 
CH 
US 
AT 
HK 
JP 
JP 
CH 
CH 
CG 
CG 
ZR 
CG 
XX 
ZR 
CG 
ZR 
CG 
SD 
SD 
XX 
SD 
XX 
ZA 
ZM 
SD 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
AO 
AO 
AO 
AO 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
IT 
DE 
IT 
DE 
DE 
IT 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
Epicrates subflavus live (captive bred) CH IT 
European Economic Community Exports/Re-exports 1987 14 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Python molurus live (captive bred) 
Sanzinia madagascariensis live (captive bred) 
AI- DE 
Alocasia sanderiana live (art. prop,) 
Aztekium ritteri live (art. prop.) 
Leuchtenbergia principis live (art. prop.) 
Mammillaria plumosa live (art. prop.) 
Pediocactus spp. live (art. prop.) 
2 
2 
39 
1143 
18 
18 
103 
8 
24 
4 
4 
255 
20 
13044 
30 
890 
15 
210 
15 
1 
2.3 
3355 
140 
1880 
3 
4 
3 
CH 
CH 
AE 
AT 
CH 
FI 
H K 
KW 
MT 
OM 
SA 
SE 
XX 
ZA 
CH 
IT 
DE 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL. 
CH DE 
AT 
CH 
IS 
NO 
SG 
AT 
AT 
CH 
HK 
NO 
AU 
CH 
US 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity 
Pediocactus bradyi 
Turbinicarpus 
lophophoroides 
Turbinicarpus 
pseudomacrochele 
Wilcoxia schmollii 
Cattleya skinneri 
live 
Pediocactus paradinei live 
Pediocactus peeblesianus live 
Pediocactus sileri live 
Pediocactus winkleri live 
Pelecyphora aselliformis live 
Sclerocactus mesae-verdae live 
Strombocactus disciformis live 
live 
live 
live 
live 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop. 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
7 
5 
2 
Country of 
Import Origin Export 
CH 
US 
CH 
JP 
AT 
JP 
CH 
DE 
DE 
DE 
CH 
US 
US 
CH 
CH 
AU 
CH 
US 
AT 
CH 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
AT 
CH 
JP 
ZA 
DE 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Laelia jongheana live (art. prop.) 1000 
1 
BR 
ZA 
DE 
DE 
II C2 Loris tardigradus 
C2 Perodicticus potto 
C2 Otolemur crassicaudatus 
C2 Callithrix argentata 
C2 Callithrix jacchus 
C2 Callithrix jacchus 
geoffroyi 
C2 Cebuella pygmaea 
live (captive bred) 
bodies 
bodies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
4 items 
1 
2 
CS DE 
2 
3 5 
2.6 
10 
8 
35 
2 
25 
36 
124 
4 
8 
TW 
TW 
CH 
XX 
XX 
BE 
BE 
DE 
CA 
CA 
XX GB 
CA 
CH 
CH 
HU 
HU 
JP 
KY 
RO 
US 
US 
US 
ZA 
GB 
DE 
GB 
GB 
NL. 
GB 
FR 
NL 
DE 
GB 
NL 
NL 
DE 
FI 
JP 
SE 
ZA 
NL. 
NL 
GB 
NL 
GB 
C2 Saguinus fuscicollis live (captive bred) J Ρ GB 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Saguinus labiatus 
C2 Ateies fusciceps 
C2 Ateies paniscus 
C2 Cebus apella 
C2 Cebus olivaceus 
C2 Saimirí sciureus 
C2 Allenopithecus 
nigroviridis 
C2 Cercocebus aterrimus 
Cercocebus galeritus 
C2 Cercocebus torquatus 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
bodies 
live (captive bred) 
bones 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live 
1 
1 
10 
1 
4 
7 
10 
15 
1 
3 
2 
live 
live 
live 
live 
(captive bred) 1 
2 
5 
1 
1 
1 
4 
Country of 
Import Origin Export 
DD 
JP 
US 
ZA 
CH 
IL 
US XX 
NL 
GB 
GB 
FR 
FR 
TW 
SG 
JP 
AT 
XX BE 
GB 
GB 
DE 
DE 
AT 
CH 
CH 
CH 
HU 
IL. 
JP 
BO 
GY 
SE 
XX 
GY 
GY 
DE 
DK 
NL 
DK 
NL 
GB 
GB 
NL. 
RO 
RO 
HU 
RO 
RO 
HU 
RO 
BE 
BE 
XX 
BE 
XX 
XX 
XX 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
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CITES EEC 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Cercopithecus aethiops bodies 
bones 
live 
C2 Cercopithecus ascanius 
C2 Cercopithecus cephus 
live (captive bred) 
live 
live 
C2 Cercopithecus hamlyni live (captive bred) 
C2 Cercopithecus neglectus live 
C2 Cercopithecus petaurista live 
C2 Cercopithecus pogonias 
C2 Cercopithecus wolfi 
C2 Colobus guereza 
bones 
live 
live 
live (captive bred) 
skins 
1 
1 
2.5 
15 
8 
1455 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
21 
4 
5 
1 
1 
1 
80 
Country 
Import 
TW 
JP 
CS 
PL 
R0 
SU 
LK 
PL 
DD 
LK 
PI­
RO 
HU 
RO 
Origin 
XX 
XX 
KE 
KE 
XX 
KE 
BE 
BE 
XX 
XX 
BE 
BE 
XX 
XX 
of 
Export 
BE 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
DD 
RO XX 
J Ρ 
TR 
HU 
SD 
BE 
LK 
SE 
TW 
JP 
PL. 
JP 
RO 
XX 
UG 
GH 
XX 
XX 
XX 
NL 
DK 
GB 
GB 
NL 
GB 
NL. 
NL 
GB 
DE 
C2 Colobus polykomos live (captive bred) 1 DD CH DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Erythrocebus patas 
C2 Macaca arctoides 
C2 Macaca fascicularis 
C2 Macaca fuscata 
C2 Macaca mulatta 
C2 Macaca nemestrina 
C2 Macaca nigra 
bones 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
bones 
live (captive bred) 
live 
specimens 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
1 
3 
2 
145 
1 
7 
6 
1 
10 
7 
9 
12 
9 
10 
12 
70 
1 
300 
1 1 
122 1 
10 
19 
5 
13 6 
1 
1 
JP 
SU 
J Ρ 
MX 
R0 
PL 
PL. 
JP 
HU 
PI-
PL 
RO 
HU 
IL 
MT 
MX 
RO 
SE 
JP 
JP 
XX 
SN 
SN 
SN 
XX 
XX 
ID 
ID 
PH 
XX 
PH 
ET 
PH 
GB 
NL 
GB 
GB 
NL. 
DE 
NL 
GB 
NL. 
DE 
NL 
NL 
NL 
BE 
BE 
GB 
NL 
GB 
GB 
GB 
UY DE 
AT 
CH 
CH 
US 
RO 
HU 
RO 
CN 
BU 
IT 
BE 
FR 
FR 
GB 
NL 
NL 
NL. 
NL 
European Economic Community Exports/Re-exports 1987 2.0 
CITES EEC 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Papio hamadryas 
C2 Papio hamadryas anubis 
C2 Presbytis obscura 
C2 Theropithecus gelada 
Cl Ratufa bicolor 
Cl CETACEA spp. 
Cl Monodon monoceros 
Cl Delphinus delphis 
CI Orcinus orca 
CI Phocoena phocoena 
bodies 
live (captive bred) 
specimens 
bodies 
live (captive bred) 
CI Myrmecophaga tridactyla bodies 
Cl Manis javanica pairs of shoes 
live 
carvings 
carvings 
tusks 
teeth 
live 
bodies 
1 
32 
4 
2 1 
224 ml 
1 
2 
2 
1 
26 
24 
22 
2 
2 
441 
266 
2 
2 
kg 
TW 
AT 
TW 
JP 
US 
XX 
KE 
ET 
BE 
DE 
BE 
GB 
GB 
TW 
CH 
US 
TW 
XX 
XX 
BE 
DE 
DE 
BE 
CH 
NG 
SA 
US 
US 
GL 
GL 
AU 
GL 
JP 
US 
CH 
US 
US 
TW 
TH 
TH 
TH 
TH 
LA 
GL. 
GL 
GL 
GI-
GI. 
GL 
GL. 
IS 
XX 
IT-
IT 
IT-
IT 
GB 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
FR 
NL. 
BE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Il CI Phocoena phocoena 
C2 Canis lupus 
C2 Chrysocyon brachyurus 
Dusicyon griseus 
skulls 
garments 
live (captive bred) 
plates 
skins 
live (captive bred) 
bodies 
garments 
skins 
1 
95 
14 
1 
1 
1 
5 
33 
35 
2 
4 
2 
205 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
5 
2 
27 
4 
2.1 
12 
1 
4 
1 
294 
23 
114 
AT TR DK 
NO 
NO 
SE 
CH 
US 
AT 
AT 
AT 
CH 
GL 
GL 
JP 
SE 
US 
PL 
SU 
US 
US 
AT 
CH 
AD 
AT 
AT 
CH 
H K 
JP 
US 
AR 
AT 
CH 
IL 
BE 
MN 
MN 
KR 
CA 
CA 
MN 
CA 
CA 
MN 
SU 
CA 
CH 
AR 
AR 
AR 
AR 
CL 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
GR 
DK 
DK 
DE 
FR 
DE 
DK 
DE 
DE 
DK 
DK 
DE 
DE 
FR 
NL 
DE 
FR 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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Import Origin Export 
II 
C2 
Vulpes zerda 
Ursus arctos 
Ursus arctos horribilis 
Ursus arctos middendorffi 
Ursus maritimus 
Aonyx cinerea 
Lutra canadensis 
Lutra sumatrana 
live 
live (captive bred) 
live 
skins 
bodies 
live (captive bred) 
10 
5 
8 
2 
1 
2 
2 
3 
106 
US EG NL. 
bodies 
skins 
skin pieces 
skulls 
live (captive 
garments 
skins 
skins 
bred) 
1 
16 
1 
2 
10 
2 
2 
20 
3 
8 
6 
391 
310 
4 
220 
1000 
32 
AT 
AT 
ID 
LK 
YU 
AT 
AT 
CA 
TW 
AT 
TW 
GL 
JP 
SE 
SE 
GL 
DE 
FR 
DD 
DE 
PL 
FR 
US 
CA 
XX 
US 
XX 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
IT 
IT 
DE 
NL. 
NL 
IT 
DE 
GB 
BE 
IT 
BE 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
JP NL 
CA 
CH 
JP 
US 
AT 
AT 
CH 
JP 
AT 
H K 
CA 
CA 
CA 
CA 
US 
US 
CA 
US 
XX 
XX 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
DK 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Felis bengalen sis 
Felis bengalensis 
bengalensis 
C2 Felis bengalensis 
chinensis 
Felis caracal 
Felis chaus 
C2 Felis concolor 
bodies ι 
garments 4 
live (captive bred) 2 
plates 295 
skins 1 
live (captive bred) 
bodies 
garments 
skins 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
3 
15 
1 
9 
5 
412 
1500 
313 
202 
2 
2 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
Country 1 
Import 
TW 
AT 
US 
XX 
AT 
CS 
DD 
AT 
AT 
CH 
JP 
US 
AT 
CN 
IL 
TR 
CA 
JP 
MA 
US 
JP 
PL 
US 
PL. 
AT 
ID 
SG 
TW 
Origin 
XX 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
US 
XX 
of 
Export 
BE 
IT 
GB 
GB 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
GB 
DE 
FR 
DE 
DE 
DE 
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Import Origin Export 
II C2 Felis concolor 
C2 Felis geoffroyi 
C2 Felis lynx 
live (captive bred) 
garments 
live (captive bred) 
bodies 
garments 
ZA DE 
live (captive bred) 
skins 
10 
1 
3 
2 
1 
24 
4 
2 
2 
3 
3 
5 
1 
2 
11 
3 
71 
2 
32 
2.1 
40 
1 
21 
2 
30 
1 
1 
14 
400 
552 
1000 
400 
AT 
AT 
US 
CA 
TW 
CA 
CH 
CH 
JP 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
AT 
CA 
CH 
CH 
DE 
FR 
HK 
IL 
IL 
JP 
JP 
SU 
TR 
US 
US 
US 
US 
PY 
XX 
SU 
XX 
SU 
CA 
SU 
SU 
CN 
SU 
SU 
US 
CN 
CN 
CA 
CN 
CA 
CA 
CN 
CN 
SU 
SU 
SU 
SU 
CA 
CN 
CN 
CN 
CN 
DE 
DE 
GB 
DE 
BE 
DE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
GB 
DE 
GB 
DE 
DK 
FR 
IT 
GB 
GB 
FR 
DE 
FR 
DE 
IT 
FR 
GB 
DE 
DK 
FR 
GB 
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II C2 Felis lynx 
C2 Felis lynx canadensis 
C2 Felis lynx isabellina 
C2 Felis pardalis 
skins 
bod ies 
garments 
skins 
live (captive bred) 
garments 
live (captive bred) 
65 
1 
3 
76 
972 
50 
2 
4 
18 
22 
2 
92 
76 
2 
120 
4 
60 
1 
1 
61 
255 
3 
4 
2 
21 
12 
7 
1 
1 
10 
3 
Country of 
Import Origin Export 
US 
us 
us 
XX 
XX 
CA 
IL 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
FI 
US 
US 
US 
US 
US 
AT 
AT 
CA 
CH 
CH 
CN 
SU 
US 
CA 
CN 
US 
CA 
CA 
CA 
US 
CA 
US 
US 
CA 
CA 
CA 
US 
XX 
CA 
US 
US 
CA 
CA 
IT 
FR 
FR 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
GR 
GR 
GR 
GR 
GR 
DE 
GR 
IT 
GR 
GR 
DE 
DK 
DK 
DE 
IT 
PK NL 
AT 
AT 
JP 
JP 
NO 
TR 
YU 
AT 
PY 
XX 
PY 
PY 
XX 
PY 
XX 
DE 
GR 
DE 
IT 
DK 
DE 
GR 
DE 
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II C2 Felis pardalis 
Felis rufa 
live (captive bred) 
live 
skins 
bodies 
garments 
1 
1 
1 
4 
2 
44 
36 
8 
2 
11 
1 
12 
111 
7 
1 
1 
31 
4 
10 
6 
2 
37 
2 
5 
3 6 
1 
7 
1 
58 
6 
3 
4 
8 
2 
CL 
JP 
AT 
AT 
CH 
H K 
AT 
CA 
AD 
AD 
AE 
AT 
AT 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CM 
FI 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
NO 
NO 
MX 
MX 
PY 
PY 
CA 
CA 
CA 
XX 
US 
CA 
US 
CA 
CA 
CA 
US 
US 
US 
CA 
DK 
US 
US 
US 
US 
US 
CA 
CA 
US 
US 
US 
US 
CA 
US 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GR 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
GR 
DE 
FR 
GR 
DE 
GR 
DE 
DK 
IT 
FR 
DE 
DE 
FR 
DE 
DK 
FR 
IT 
GR 
DE 
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II Felis rufa garments 
handbags 
skins 
18 
1 
1 
1 
13 
4 
157 
8 
2 
3 
39 
6 
1 
15 
1 
22 
33 
348 
39 
451 
16 
117 
33 
1 
57 
27 
13 
65 
20 
15 
1 
4 
62 
482 
12 
Country of 
Import 
PL 
TN 
TR 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
AD 
AT 
AT 
AT 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
IL 
JP 
JP 
LB 
NA 
NO 
SE 
SE 
TN 
TR 
Origin 
US 
US 
US 
US 
CA 
CA 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XX 
XX 
US 
US 
CA 
US 
US 
US 
CA 
US 
US 
US 
US 
SE 
CA 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
CA 
Export 
GR 
DE 
DE 
DE 
DE 
GR 
DE 
DK 
FR 
GB 
GR 
IT 
DK 
GR 
DK 
DK 
DE 
DE 
DK 
FR 
DE 
DE 
DK 
IT 
DK 
DK 
DK 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Felis rufa 
C2 Felis serval 
C2 Felis silvestris 
C2 Felis tigrina 
Felis viverrina 
C2 Felis wied i i 
skins 
skin/leather : 
skin pieces 
live (captive 
live 
live (captive 
plates 
garments 
plates 
live (captive 
garments 
skins 
items 
bred) 
bred) 
bred) 
3 7 
4 
395 
14 
3 
5 
3 
1 
7 kg 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
8 
1 
2 
2 
45 
6 
10 
3 
2 
4 
4 
20 
TR 
US 
US 
US 
XX 
JP 
us 
CH 
TN 
BG 
BR 
BR 
CU 
FR 
JP 
PL 
RO 
US 
BR 
AE 
US 
US 
AT 
YU 
FI 
PL 
US 
JP 
AT 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
DE 
PL 
CN 
XX 
XX 
XX 
PY 
PY 
DE 
DE 
DK 
GB 
GB 
IT 
IT 
DE 
DE 
GB 
DE 
NL 
NL 
GB 
GB 
DE 
NL. 
GB 
DK 
GB 
GB 
DE 
GR 
GR 
DE 
NL 
NL 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Panthera leo 
Arctocephalus australis 
Arctocephalus pusillus 
Orycteropus afer 
PROBOSCIDEA spp. 
live (captive bred) 
skins 
skulls 
trophies 
skins 
garments 
skins 
live 
ivory carvings 
1 
2 
2 
14 
1 
2 
11 
1 
1 
1 
1 
210 
119 
60 
57 
3 
14 
8 
164 
7 
2 
378 
8 
3 
11 
11 
1033 
454 
6 
1 
11 
AE 
CH 
DD 
US 
AT 
BR 
KE 
TR 
US 
CH 
CH 
TZ 
CF 
KE 
TZ 
CF 
ZM 
ZM 
NL 
DE 
DE 
GB 
DE 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ZA UY DE 
AT 
AT 
AT 
CA 
CA 
FI 
FI 
IS 
JP 
NO 
TR 
US 
AT 
CA 
CA 
JP 
NO 
CS 
MA 
NA 
NA 
ZA 
NA 
ZA 
NA 
NA 
NA 
ZA 
NA 
ZA 
DK 
ZA 
US 
ZA 
ZA 
NA 
ZA 
ZA 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
DE 
DK 
GR 
GR 
DE 
DK 
DE 
DE 
DK 
NL 
FR 
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Taxon Description Quantity 
II PROBOSCIDEA spp. 
C2 Elephantidae spp. 
C2 Loxodonta africana 
ivory carvings 
ivory carvings 
tusks 
belts 
ears 
feet 
garments 
hair 
handbags 
ivory carvings 
52.60 
400 g 
288 g 
200 g 
1 
2 
9 
6 
5 
4 
2.1 
5.15 
15 sq.ft 
2 
2 
10 
50 
1 
1 
2 
10 
13 
7 
17 
1 
2 
18 
28 
19 
5 
7 
51 
12 
Cc 
Import 
US 
AT 
US 
US 
JP 
AU 
CA 
HK 
JP 
JP 
US 
US 
JP 
AT 
AT 
CH 
AT 
CH 
CH 
HK 
H K 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
J Ρ 
J Ρ 
J Ρ 
AD 
îuntry ι 
Origin 
CF 
KY 
BW 
ZM 
XX 
ZW 
ZA 
ZA 
ZW 
BW 
ZA 
BW 
TZ 
TZ 
ZA 
XX 
ZA 
ZW 
ZA 
ZA 
ZW 
BW 
BW 
CF 
CF 
ZA 
ZA 
ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
CG 
of 
Export 
FR 
FR 
FR 
FR 
NL 
LU 
IT 
IT 
IT 
IT­
IT 
IT 
IT 
DE 
DE 
IT 
DE 
FR 
FR 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 2 
255 
1 
6 
1 
1 
30 
166 
3376 
1 
16 
2 
3 7 
412 
123 
5 
318 
49 
3 
1 
2 
1 
114 
664 
12 
1 
9 
10 
273 
4 
1 
1 
3 
1713 
1 
AD 
AT 
AU 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CO 
FI 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HT 
IL 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
NZ 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
ZA 
SD 
ZW 
ZA 
CF 
XX 
XX 
ZA 
ZR 
ZW 
ZW 
ZA 
CG 
KE 
SD 
ZA 
ZW 
ZW 
CF 
BW 
CI 
XX 
XX 
ZA 
ZW 
ZW 
XX 
CF 
CF 
XX 
XX 
ZA 
ZA 
ZW 
XX 
FR 
FR 
NL 
FR 
BE 
NL. 
IT 
ES 
FR 
NL. 
DK 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
DK 
FR 
NL 
IT 
FR 
IT 
NL 
ES 
FR 
IT 
BE 
NL 
FR 
IT 
FR 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 4650 g 
920 g 
695 g 
380 g 
180 g 
1088 g 
550 g 
350 g 
520 g 
1874 g 
400 g 
3255 g 
500 g 
700 g 
1200 g 
500 g 
100 g 
330 g 
1822 g 
42 g 
748 g 
22 g 
700 g 
550 g 
600 g 
1745 g 
2325 g 
300 g 
313 g 
80 g 
3990 g 
9147 g 
102.8 g 
930 g 
1453 g 
AD 
AD 
AD 
AD 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AU 
AU 
BM 
BM 
BR 
BS 
BS 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CF 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
SD 
SO 
UG 
ZM 
K E 
SD 
TZ 
XX 
ZA 
ZW 
XX 
ZA 
TZ 
XF 
ZA 
TZ 
XF 
SD 
ZA 
ZM 
ZM 
ZW 
CF 
CF 
CG 
KE 
SD 
SD 
SO 
TZ 
XX 
ZA 
ZM 
ZR 
ZW 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
DE 
DK 
DK 
DE 
DE 
DE 
FR 
DE 
FR 
FR 
FR 
DE 
DE 
FR 
IT 
DE 
DE 
D Ε­
υ E 
IT 
DE 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 500 g 
220 g 
550 g 
185 g 
335 g 
200 g 
430 g 
30 g 
220 g 
650 g 
550 g 
2120 g 
1150 g 
289 g 
1200 g 
450 g 
667 g 
850 g 
119 g 
15 g 
30 g 
4 g 
2480 g 
57350 g 
300 g 
200 g 
2000 g 
400 g 
400 g 
30 g 
25 g 
400 g 
800 g 
100 g 
860 g 
Country > 
Import 
CO 
DD 
DJ 
DJ 
DJ 
DJ 
EC 
FI 
FI 
GA 
H K 
HK 
IL 
IL 
IL. 
IN 
IN 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KN 
K N 
KR 
LB 
MX 
NL 
NZ 
NZ 
NZ 
SE 
SE 
Origin 
XX 
ZA 
CG 
TD 
UG 
ZM 
ZA 
SD 
ZA 
CF 
TD 
ZA 
SD 
TZ 
ZA 
KE 
ZW 
KE 
SD 
SD 
TZ 
XF 
XX 
ZA 
TZ 
XF 
ZA 
ZA 
ZA 
SD 
K E 
NA 
ZA 
XX 
ZA 
of 
Export 
GB 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
DK 
DK 
FR 
FR 
DE 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
DK 
DE 
DE 
DK 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
D K 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 400 g 
76 g 
3055 g 
25 g 
264 g 
1781 g 
170 g 
2953 g 
800 g 
1080 g 
32634 g 
8 g 
1977 g 
305 g 
2785 g 
210 g 
2.20 g 
35 kg 
4 kg 
2 kg 
3 kg 
2 kg 
3 kg 
23 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
2 kg 
6 kg 
1 kg 
63 kg 
11 kg 
63 kg 
2 kg 
12 kg 
SG 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
XX 
ZA 
AD 
AD 
AD 
AD 
AT 
AT 
AT 
AU 
BM 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
DD 
ZA 
CF 
KE 
KE 
KY 
SD 
SD 
TZ 
TZ 
XX 
ZA 
ZA 
ZM 
ZM 
ZW 
ZA 
ZA 
CF 
SD 
UG 
ZM 
SD 
TZ 
ZA 
ZA 
TZ 
CF 
CG 
ZA 
ZM 
SD 
ZA 
ZA 
ZW 
SD 
DE 
FR 
DE 
DK 
FR 
DE 
DK 
DE 
DK 
DE 
DE 
DK 
DE 
FR 
DE 
DK 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
FR 
FR 
DE 
FR 
DE 
DE 
FR 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 
ivory pieces 
4 kg 
2 kg 
1 kg 
1 kg 
136 kg 
1 kg 
7 kg 
1 kg 
1 kg 
22 kg 
2 kg 
2 kg 
1 kg 
18 kg 
1 kg 
57 kg 
1 kg 
38 kg 
5 kg 
4 sets 
1 set 
4 sets 
120 g 
1856 g 
300 kg 
750 kg 
130 kg 
165 kg 
65 kg 
1 kg 
10 kg 
7 kg 
1 kg 
25 kg 
1 kg 
DD 
H K 
HK 
HK 
HK 
IL 
JP 
JP 
NL 
SG 
TR 
US 
US 
US 
US 
US 
XX 
ZA 
ZA 
HK 
JP 
JP 
US 
US 
AT 
AT 
AJ-
AT 
AT 
AU 
AU 
DD 
HK 
HK 
HK 
ZA 
CF 
SD 
SO 
TZ 
CG 
SD 
XX 
XF 
MW 
SD 
BW 
C F 
SD 
TZ 
ZA 
ZM 
SD 
ZA 
SD 
XF 
ZA 
CM 
ZA 
BW 
KE 
TZ 
ZA 
ZW 
KE 
ZM 
TZ 
KE 
TZ 
ZA 
DE 
DK 
DE 
FR 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
FR 
FR 
FR 
BE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
IT 
IT 
NL 
GB 
DE 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
GB 
GB 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Loxodonta africana ivory pieces 
ivory scraps 
live 
pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
1 kg 
2 kg 
3 kg 
29 kg 
19 kg 
4 kg 
11 kg 
11 kg 
27 kg 
755 g 
81 g 
4 kg 
275 kg 
1 
2 
4 items 
1 item 
10 
336 
236 
1 
10 
1 
4 
1000 
1 
9210 
24607 
2315 
1102 sq.m 
1178 sq.m 
5 sq.m 
12 
96 
163 
US 
us 
us 
us 
XX 
XX 
XX 
XX 
ZA 
CA 
US 
AT 
H K 
SE 
SE 
DD 
SE 
JP 
US 
US 
CH 
CH 
CN 
JP 
US 
US 
US 
XX 
ZW 
CH 
CH 
MU 
CH 
CH 
JP 
KE 
XX 
ZR 
ZW 
KE 
ZA 
ZR 
ZW 
ZA 
ZA 
ZA 
ZM 
ZA 
ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
BW 
BW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
BW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZA 
ZW 
ZW 
CF 
ZA 
CF 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DK 
DK 
DE 
DE 
IT 
IT 
IT 
BE 
FR 
BE 
BE 
GB 
FR 
GB 
GB 
GB 
DE 
D F 
FR 
IT 
IT 
IT 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Loxodonta africana skin/leather items 
skulls 
tails 
trophies 
tusks 
wallets 
1556 
11 
3 
43 
1 
1 
1 
1 
2 
45 
108 
204 
7 
25 
83 
100 
5 
18 
131 
829 
13 
1550 
14488 
50 
255 
550 
3444 
1626 
26631 
344 
60 
3 
268 
2 
54 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
Country of 
Import Origin Export 
JP 
JP 
TW 
ZA 
AT 
AT 
AT 
AU 
H K 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
IN 
IN 
IN 
AT 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
us 
CH 
HK 
JP 
JP 
ZA 
ZW 
CF 
ZA 
TZ 
TZ 
TZ 
XX 
TD 
TZ 
ZA 
ZM 
ZR 
ZW 
TZ 
ZM 
ZW 
TZ 
CF 
CG 
GA 
TD 
XX 
ZA 
ZR 
C F 
CG 
GA 
XX 
ZR 
SD 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
IT 
IT 
IT-
FR 
DE 
DE 
DE 
GB 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
FR 
BE 
FR 
FR 
BE 
DE 
BE 
BE 
FR 
BE 
BE 
BE 
DF 
IT 
IT 
DE 
IT 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Loxodonta africana 
Cl Equus zebra hartmannae 
Cl Tapirus terrestris 
Tayas su tajacu 
C2 Choeropsis liberiensis 
Lama guanicoe 
Cervus elaphus bactrianus 
Ammotragus lervia 
wallets 
watchstraps 
live (captive 
skins 
live (captive 
skins 
watchstraps 
live (captive 
cloth 
live (captive 
plates 
skins 
skin/leather : 
skin pieces 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
items 
205 
20 
1 
1 
1 
1 
1378 
650 
4 
1 
1 
8 
47 
1 
2 
1 
4 
8 
2 
3 
1 
30 
22 
6 
30 
items 
items 
item 
item 
items 
items 
items 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
Country < 
Import 
JP 
H K 
CS 
NA 
CH 
US 
JP 
CH 
JP 
ID 
PL 
AT 
CH 
US 
AT 
IL 
CH 
CH 
US 
XX 
AT 
CH 
CH 
CH 
CH 
Origin 
ZW 
CE-
NA 
AR 
PY 
PY 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
of 
Export 
IT 
IT 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
DE 
FR 
FR 
GB 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
AT 
PL 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Budorcas taxicolor 
Kobus leche 
Rhea americana 
live (captive bred) 
skins 
trophies 
belts 
pairs of shoes 
US DD DE 
skins 
Rhea americana albescens pairs of shoes 
skins 
watchstraps 
Balaeniceps rex 
Eudocimus ruber 
CI Platalea leucorodia 
Phoeniconaias minor 
live 
bodies 
live 
bodies 
live 
CI Phoenicopterus chilensis live 
Phoenicopterus roseus live 
2 
2 
27 
20 
3 3 
2.2 
10 
1 
18 
12 
2 
1 
1 
2 
1 
15 
8 
3 
16 
4 
10 
62 
4 
9 
US 
CH 
US 
CH 
JP 
US 
US 
US 
AT 
CH 
CH 
H K 
JP 
CH 
TW 
JP 
TW 
NO 
CH 
CH 
ID 
TW 
CH 
WO 
ZM 
ZM 
AR 
AR 
AR 
AR 
BO 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
UG 
XX 
SU 
SU 
XX 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
XX 
TZ 
DE 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
BE 
BE 
IT 
IT 
DK 
BE 
NL 
NL 
BE 
DE 
DK 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Cl Branta ruficollis live (captive bred) 
CI Coscoroba coscoroba 
Cygrius melanocoryphus 
bodies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
Dendrocygna arborea 
live 
live (captive bred) 
2 
6 
4 
36 
6 
20 
12 
4 
2 
8 
2 
2 
4 
2 
44 
27 
2 
1 
1 
5 
4 
6 
2 
2 
2 
4 
12 
14 
14 
12 
BR 
BR 
CA 
CA 
FR 
NL 
FR 
NL 
CA NL. FR 
CH 
CH 
CH 
CL 
DD 
DD 
HK 
JP 
TW 
US 
US 
ZW 
DE 
GB 
NL 
GB 
DE 
NL. 
DE 
NL. 
NL 
GB 
NL 
GB 
NO XX DK 
CH 
JP 
BN 
CA 
CH 
ID 
IL 
IL. 
JP 
TW 
US 
US 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
BE 
GB 
NL 
NL. 
GB 
GB 
DD DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Oxyura leucocephala 
Sarkidiornis melanotos 
CI Accipiter gentilis 
CI Accipiter melanoleucus 
CI Accipiter nisus 
CI Aquila chrysaetos 
live (captive bred) JP NL 
CI Aquila rapax 
CI Buteo buteo 
CI Buteo jamaicensis 
CI Buteo regalis 
CI Gypaetus barbatus 
CI Gyps fulvus 
live (captive 
live (captive 
live 
live (captive 
bod ies 
bodies 
live (captive 
live 
bodies 
bodies 
bodies 
live (captive 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
8 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
live (captive bred) 
bodies 
live (captive bred) 
live 
bodies 
1 
2 
2 
1 
1 
DD 
H K 
AT 
CA 
CA 
US 
NO 
US 
SA 
CH 
HU 
CA 
NO 
TW 
CS 
AT 
XX 
DE 
XX 
XX 
XX 
DE 
DE 
NL 
DE 
DK 
GB 
DK 
DK 
DE 
FR 
FR 
GB 
DK 
BE 
DE 
DE GB 
NO 
AT 
CH 
NO 
TW 
DE 
XX 
XX 
XX 
DK 
NL 
NL 
DK 
BE 
Cl Haliaeetus leucoryphus live DD XX DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II CI Heterospizias 
meridionalis 
CI Parabuteo unicinctus 
Cl Pernis apivorus 
CI Sarcogyps calvus 
Cl Torgos tracheliotus 
CI Falco biarmicus 
CI Falco cherrug 
CI Falco mexicarius 
CI Falco tinnunculus 
CI Polihierax semitorquatus 
Argusianus argus argus 
Cl Gallus sonneratii 
bodies 
live (captive 
live 
live (captive 
bodies 
live (captive 
live 
live (captive 
live (captive 
bod ies 
live (captive 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
6 
2 
1 
4 
live (captive bred) 
live (captive bred) 10 
10 
12 
NO 
XX 
TN 
US 
TW 
AT 
CA 
CS 
PL 
XX 
YU 
AE 
AT 
CA 
PK 
DE 
NO 
DD 
SR 
PK 
US 
ZA 
XX 
XX 
XX 
XX 
DK 
GB 
DE 
FR 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
BE 
DE 
DE 
DE 
GB 
GB 
DK 
GB 
NL. 
NL 
GB 
BE 
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Taxon Description 
II Pavo muticus live (captive bred) 
Cl Polyplectron bicalcaratum live (captive bred) 
Anthropoides virgo 
Baleárica pavonina 
Baleárica regulorum 
Grus antigene 
Choriotis kori 
live (captive bred) 
live 
bodies 
ivory carvings 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
Quantity 
2 
2 
8 
2 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
4 
2 
17 
1 
4 
4 
7 
4 
4 
2 
2 
2 
Country of 
Import Origin Export 
OM 
MY TZ 
NL 
OM 
Ρ E 
PK 
QA 
SR 
CH 
MX 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
DE 
FR 
BE 
NO 
CS 
AT 
BS 
CH 
CH 
CO 
CS 
CS 
HK 
ID 
ID 
KW 
OM 
TW 
YU 
LK 
CH 
XX 
TZ 
TZ 
TZ 
KE 
TZ 
KE 
KE 
TZ 
TZ 
Κ E 
TZ 
KE 
KE 
TZ 
TZ 
DE 
XX 
DK 
NL 
DE 
NL 
NL 
DE 
NL. 
NL 
NL. 
GB 
DE 
NL 
NL 
NL 
BE 
DE 
NI­
DE 
AT TZ GB 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Gallicolumba luzonica 
C2 PSITTACIFORMES spp. 
C2 Agapornis cana 
C2 Agapornis fischeri 
C2 Agapornis nigrigenis 
C2 Agapornis personata 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
8 
46 
288 
62 
11 
124 
100 
400 
16 
12 
10 
6 
14 
120 
10 
370 
50 
40 
4 
14 
104 
52 
2 
1 
40 
135 
10 
4 
60 
4 
Country of 
Import Origin Export 
ZA NL 
AN 
CA 
TW 
CA 
US 
US 
ZA 
AN 
DO 
MT 
ZA 
AN 
CA 
CY 
IL 
MT 
SA 
ES 
SE 
AN 
BH 
BR 
BR 
BS 
CA 
CR 
CU 
DO 
ΗΝ 
MG 
MG 
MG 
MG 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ. 
TZ 
TZ 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
NL 
BE 
NL. 
NL 
NL 
BE 
BE 
BE 
NL 
DK 
DK 
NL 
NL. 
DE 
NL. 
NL 
NL. 
BE 
NL 
NL 
BE 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Agapornis personata live (captive bred) 
C2 Agapornis roseicollis live (captive bred) 
52 
20 
190 
14 
10 
112 
12 
40 
189 
6 
46 
16 
80 
80 
19 
292 
36 
883 
18 
40 
326 
5 
19 
6 
405 
6 
2.5 
60 
4 
30 
166 
12 
178 
160 
Country ■ 
Import Origin 
IL 
IN 
JP 
LK 
MT 
MX 
MY 
PK 
QA 
SV 
TT 
TW 
US 
ZA 
ZA 
AE 
AN 
AN 
AW 
BH 
BH 
BR 
BR 
BS 
CA 
CL 
CR 
CR 
CU 
CY 
DO 
DZ BE 
EG 
EG 
of 
Export 
BE 
BE 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
BE 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
BE 
NL 
DE 
NL. 
NL 
NL 
BE 
BE 
NL 
NL 
BE 
NL 
FR 
BE 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Agapornis roseicollis live (captive bred) 
C2 Alisterus scapularis 
live 
live (captive bred) 
live 
40 
46 
18 
20 
1122 
10 
80 
6 
282 
110 
60 
70 
140 
518 
18 
40 
138 
10 
20 
66 
1585 
40 
10 
38 
40 
4056 
474 
240 
4 
4 
26 
2 
3 
2 
GT 
H N 
ΗΝ 
ID 
IL. 
JM 
JO 
JP 
JP 
KW 
KW 
MT 
MT 
MX 
MY 
OM 
PA 
PE 
PE 
PK 
SA 
SG 
SV 
TT 
TW 
US 
ZA 
ZA 
BR 
SE 
JP 
NC 
US 
NC 
BE 
BE 
NL. 
NL 
BE 
DE 
NL. 
BE 
NL. 
BE 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL. 
BE 
NL 
NL 
NL. 
BE 
NL 
NL 
NL 
BE 
BE 
NL 
DK 
DK 
NL 
FR 
NL 
FR 
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App. Annex 
Taxon 
II C2 Alisterus scapularis 
C2 Amazona aestiva 
C2 Amazona aIbifrons 
C2 Amazona amazónica 
Amazona arausiaca 
C2 Amazona autumnal i s 
Description 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
10 
38 
2 
1 
3 
5 
12 
1 
3 
1 
110 
30 
3 
1 
2 
1 
5 
25 
10 
10 
2 
1 
47 
Country of 
Import Origin Export 
SE 
GL 
DO 
DD 
GL 
ΗΝ 
DO 
XX 
ΗΝ 
DK 
DO 
JM 
YU 
AT 
AT 
BH 
CH 
CY 
DO 
GL 
KW 
KW 
LK 
OM 
RO 
SE 
SG 
TW 
US 
US 
YU 
BR 
AR 
AR 
XX 
AR 
AR 
XX 
AR 
XX 
XX 
AR 
XX 
AR 
AR 
AR 
AR 
XX 
AR 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL. 
BE 
DE-
DE 
DK 
DE 
NL 
NL 
GB 
NL 
DE 
PT 
PT 
DE 
DE 
DE 
DK 
LK 
MT 
SA 
SU 
XX 
SR 
GY 
SR 
NL 
BE 
NL 
NL 
DE 
NL 
DK 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C 2 
C2 
C2 
C2 
C2 
Amazona autumnal i s 
Amazona farinosa 
Amazona festiva 
Amazona finschi 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
oratrix 
Amazona ventral is 
Amazona xanthops 
Anodorhynchus 
hyacinthinus 
Aprosmictus erythropterus 
Ara ararauna 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
iive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
12 
6 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
9 
18 
1 
1 
SE 
US 
IL 
SE 
DD 
KW 
LK 
AR 
BF 
DD 
LK 
RO 
DD 
DD 
CA 
DD 
XX 
XX 
XX 
US 
CO 
SR 
XX 
XX 
XX 
XX 
NL. 
DE 
FR 
NL 
NL 
GB 
DE 
FR 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
FR 
NL 
DD GB 
CA 
H K 
JP 
JP 
US 
YU BR 
NL 
DE 
BE 
NL. 
NL 
DE 
«5 
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Taxon 
II C2 Ara ararau na 
C2 Ara chloroptera 
C2 Ara maracaná 
C2 Aratinga erythrogenys 
C2 Aratinga finschi 
C2 Aratinga solstitialis 
C2 Barnardius barnard i 
Description Quantity 
live 
live (captive 
live 
live (captive 
live 
live 
live (captive 
bodies 
live (captive 
live 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
1 
1 
1 
6 
6 
2 
5 
2 
10 
2 
2 
6 
5 
1 
1 
2 
12 
10 
4 
1 
8 
49 
2 
4 
2 
6 
4 
Country of 
Import Origin Export 
AT 
CY 
EG 
H K 
SU 
TH 
TW 
CA 
AT 
BB 
CY 
HK 
TW 
US 
US 
GY 
GY 
XX 
GY 
SR 
GF 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
BO 
XX 
DE 
DE 
NL. 
PT 
NL. 
FR 
PT 
GB 
DE 
GB 
DE 
PT 
PT 
GB 
DE 
PH 
CY 
CA 
IL 
NO 
CA 
JP 
PK 
US 
US 
ZA 
SE 
PE 
CR 
XX 
DE 
NL 
DE 
DK 
NL. 
NL 
NL. 
DE 
NL 
BE 
DK 
C2 Barnardius zonarius live (captive bred) 10 CA NL 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Barnardius zonarius 
C2 Brotogeris jugularis 
C2 Cacatua alba 
C2 Cacatua galerita 
C2 Cacatua goffini 
C2 Cacatua moluccensis 
live (captive bred) 
live 
live 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
2 
6 
47 
3 
2 
6 
8 
2 
10 
1 
3 
6 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
10 
2 
2 
Country of 
Import Origin Export 
IL 
JP 
JP 
LK 
PK 
US 
ZA 
SE 
BE 
BE 
NL 
NL. 
NL 
BE 
BE 
DK 
CA CR NL 
AN 
BH 
CY 
IL 
KE 
PE 
VE 
YU 
CH 
IL 
OM 
AT 
CY 
BR 
CH 
C Y 
DO 
IL 
SU 
US 
YU 
ID 
ID 
ID 
ID 
XX 
ID 
TW 
ID 
XX 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
XX 
ID 
NL. 
NL 
DE 
BE 
GB 
DE 
PT 
DE 
ES 
BE 
GB 
NL. 
DE 
BE-
DE 
DE 
DE 
BE 
NL 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Cacatua sanguinea 
C2 Cacatua sulphurea 
C2 Cacatua tenuirostris 
C2 Charmosyna piacenti s 
C2 Charmosyna pu Ichella 
C2 Coracopsis vasa 
C2 Cyanoramphus auriceps 
C2 Deroptyus accipitrinus 
C2 Eclectus roratus 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
2 
10 
3 
5 
8 
3 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
4 
10 
2 
20 
10 
4 
2 
1 
3 
1 
Country of 
Import Origin Export 
CS XX 
SR 
DE 
AT 
AT 
BH 
CA 
CY 
IL 
MY 
OM 
SA 
US 
US 
VE 
YU 
CH 
AT 
AT 
US 
BH 
JP 
MT 
ZA 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
XX 
TW 
ID 
XX 
ID 
ID 
MG 
DE 
NL. 
NL 
NL. 
DE 
BE 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
PT 
DE 
BE 
DE 
DE 
BE 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
MX 
OM 
US 
SE 
FR 
NL 
GB 
NL. 
DK 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
LZ 
C2 
C2 
C2 
tnicognathus ferrugineus 
Enicognathus 
leptorhynchus 
Eolophus roseicapillus 
Eos bornea 
live 
live 
live 
live 
live 
(captive bred) 
(captive bred) 
3 
4 
12 
2 
4 
2 
C2 Eos squamata 
C2 Forpus coelestis 
C2 Forpus conspicillatus 
C2 Lathamus discolor 
C2 Lorius garrulus 
C2 Myiopsitta monachus 
C2 Nandayus ñenday 
C2 Neophema bourkii 
live 
bodies 
live (captive 
live 
live (captive 
live 
live 
live (captive 
live 
live (captive 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
1 
12 
1 
4 
32 
2 items 
10 
19 
6 
14 
4 
6 
14 
4 
6 
4 
DD 
SE 
CA 
BH 
DD 
DD 
PE 
NO 
CA 
US 
SE 
JP 
CY 
CY 
IL 
JM 
CY 
AN 
BR 
CA 
CL 
CR 
CS 
CL 
CL 
ID 
ID 
XX 
US 
ID 
AR 
AR 
DK 
DK 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
DK 
NL 
DE 
DK 
NL. 
DE 
DE 
BE 
DE 
DE 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL. 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Neophema bourkii live (captive bred) 
Neophema chrysogaster 
C2 Neophema elegans 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
C2 Neophema pulcinella live (captive bred) 
4 
8 
36 
12 
10 
254 
10 
4 
2 
6 
40 
8 
110 
50 
59 
110 
4 
70 
4 
4 
14 
6 
4 
12.2 
10 
20 
32 
20 
12 
4 
12 
4 
CU CY 
IL 
IN 
JP JP 
KR 
MX 
SA 
TH 
TW 
NL DE 
BE 
BE 
BE NL 
NL 
BE 
NL. 
NL 
NL 
TW GN NL 
US 
US 
ZA 
ZA 
SE 
JP 
PK 
BH 
CA 
IL 
IN 
JP 
MT 
TW 
US 
US 
ZA 
ZA 
AN 
BR 
BE 
NL 
BE 
NL 
DK 
NL 
NL 
NL 
NL. 
BE 
BE 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
NL 
BE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Neophema pulcinella live (captive bred) 
C2 Neophema splendida live (captive bred) 
18 
20 
12 
27 
16 
245 
54 
12 
6 
20 
12 
14 
2 
6 
62 
8 
8 
12 
2 
2 
10 
14 
4 
10 
2 
2 
216 
12 
4 
8 
6 
4 
4 
54 
CA 
CS 
CY 
IL 
JP 
JP 
KR 
KW 
MT 
MT 
MX 
PK 
NL 
DE 
DE 
BE 
BE 
NL 
NL 
BE 
BE 
NL 
NL 
NL 
SA ID NL 
TH 
TW 
NL 
NL 
TW GN NL 
ZA 
ZA 
AN 
BD 
BR 
CA 
CS 
CY 
IL 
JP 
JP 
KW 
MX 
MX 
OM 
PK 
TH 
TW 
BE 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
DE 
DE 
BE 
BE 
NL 
BE 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Neophema splendida 
C2 Neopsittacus 
musschenbroekii 
C2 Pionites melanocephala 
C2 Platycercus adscitus 
live (captive bred) 
live 
live 
live 
C2 Platycercus adelaidae live (captive bred) 
live (captive bred) 
38 
20 
4 
1 
3 
2 
2 
2 
8 
1 
2 
32 
2 
6 
2 
14 
4 
4 
13 
6 
3 
2 
2 
4 
43 
4 
6 
185 
1 
ZA 
ZA 
SE 
BE 
NL 
DK 
PE ID DE 
DD GF DE 
NO 
SE 
DK 
DK 
SE GY DE 
AË 
CA 
ID 
IL. 
JP 
LK 
MT 
PK 
TW 
NL 
NL. 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
TW GN NL. 
US 
ZA 
ZA 
AE 
AN 
BD 
BN 
CA 
IN 
JP 
JP 
OM 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
BE 
BE 
NL 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Platycercus adscitus live (captive bred) 
C2 Platycercus calédoniens live (captive bred) 
C2 Platycercus elegans live (captive bred) 
live 
2 
2 
38 
20 
88 
2 
26 
2 
24 
4 
2 
10 
2 
33 
14 
8 
8 
260 
5 
6 
3 7 
2 
4 
4 
32 
44 
16 
40 
89 
10 
31 
4 
PK 
TH 
TW 
US 
ZA 
ZA 
JP 
PK 
AE 
BD 
BH 
BN 
BS 
CA 
CY 
IL 
JP 
JP 
LK 
MT 
MX 
PK 
SG 
TW 
TW 
US 
US 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
SE 
NL 
NL 
NL 
BE 
BE 
DE 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
DE 
BE 
BE 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
BE 
NL 
BE 
DE 
NL. 
BE 
DE 
NL 
DK 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Platycercus eximius live (captive bred) 14 
174 
8 
4 
16 
10 
7 
157 
4 
7 
22 
6 
6 
4 
4 
135 
4 
12 
664 
12 
19 
6 
12 
70 
4 
2 
2 
68 
24 
10 
20 
30 
12 
6 
132 
AE 
AN 
BD 
BH 
BH 
BN 
BS 
CA 
CR 
CY 
CY 
CY C 
DO 
HN 
ID 
IL 
IN 
JP 
JP 
KR 
LK 
MI-
MT 
MX 
NC 
OM 
OM 
PA 
PK 
QA 
SG 
SG 
SV 
TH 
TW 
NL. 
NL 
NL. 
BE 
NL 
BE 
NL. 
NL 
NL. 
BE 
DE 
S DE 
NL. 
NL 
NL 
BE 
BE 
BE 
NL 
NL 
NL. 
BE 
NL. 
NL 
FR 
GB 
NL. 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL. 
NL 
BE 
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Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Platycercus eximius live (captive bred) 
C2 Platycercus flaveolus 
C2 Platycercus icterotis 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
C2 Platycercus venustus 
live 
live (captive bred) 
176 
6 
435 
6 
150 
269 
8 
40 
10 
2 
8 
2 
2 
2 
4 
2 
41 
4 
2 
4 
8 
126 
3 
4 
16 
4 
10 
22 
4 
4 
10 
TW 
TW 
US 
US 
us 
ZA 
CA 
JP 
MT 
PK 
TW 
ZA 
SE 
AE 
AN 
BH 
CA 
CY 
ID 
IN 
JP 
JP 
MT 
PK 
TW 
US 
US 
ZA 
ZA 
SE 
JP 
GN 
NL. 
NL 
BE 
DE 
NL. 
BE 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
BE 
DK 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
DE 
NL 
BE 
BE 
NL 
BE 
NL. 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
DK 
NL 
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Taxon 
C2 Poicephalus senegalus 
C2 Polytelis spp. 
C2 Polytelis alexandrae 
Description 
II C2 Poicephalus cryptoxanthus live 
C2 Poicephalus gulielmi bodies 
C2 Poicephalus meyeri live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
Quantity 
12 
10 
2 
20 
12 
4 
4 
3 
34 
83 
4 
6 
6 
4 
32 
4 
14 
2 
12 
110 
6 
19 
4 
6 
14 
2 
39 
9 
Country of 
Import Origin Export 
TW 
NO 
CA 
TZ 
XX 
BE 
DK 
CA 
CY 
IL 
TW 
DO 
JM 
AT 
CY 
IL 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
SN 
SN 
ML 
NL 
DE 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
BE 
NL 
AN 
BD 
BN 
BS 
CA 
CH 
CY 
HK 
JP 
JP 
MT 
MX 
PK 
TH 
TW 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL. 
BE 
DE 
DE 
BE 
NL 
NL. 
NI-
NE 
NL 
NL 
TW GN NL 
US 
US 
BE 
DE 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Polytelis alexandrae 
C2 Polytelis anthopeplus 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
C2 Polytelis swainsonii live (captive bred) 
40 
169 
8 
25 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
86 
2 
2 
4 
16 
12 
106 
6 
58 
2 
5 
32 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
116 
1 
1 
4 
20 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
SE 
AN 
CA 
CY 
IL 
JP 
JP 
LK 
MX 
TH 
TW 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
AN 
BS 
CA 
CY 
EG 
HK 
IL 
IN 
JP 
JP 
LK 
PK 
TH 
TW 
NL 
BE 
DE 
NL 
DK 
NL 
NL 
DE 
BE 
BE 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
BE 
BE 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
DE 
BE 
BE-
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Polytelis swainsonii live (captive bred) 
C2 Psephotus haematogaster live (captive bred) 
C2 Psephotus haematonotus live (captive bred) 
14 
4 
10 
57 
6 
1 
5 
32 
2 
21 
2 
12 
68 
40 
77 
4 
20 
23 
6 
188 
24 
44 
962 
69 
24 
20 
14 
20 
1 
50 
20 
36 
670 
US 
us 
us 
ZA 
ZA 
CA 
JP 
JP 
PK 
AN 
BD 
BH 
BH 
BR 
CA 
CU 
CY 
DO 
ΗΝ 
IL 
IN 
JP 
JP 
KR 
KW 
KW 
LK 
MT 
OM 
PA 
PK 
TW 
US 
BE 
DE 
NL 
BE 
DE 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
NL 
DE 
NL 
BE 
BE 
BE 
BE 
NL. 
NL 
BE 
NL 
NL 
BE 
GB 
NL 
NL. 
NL 
BE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Psephotus haematonotus live (captive bred) 
C2 Psephotus varius 
C2 Pseudeos fuscata 
C2 Psittacula alexandri 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
C2 Psittacula cyanocephala live (captive bred) 
live 
C2 Psittacula derbiana 
C2 Psittacula eupatria 
live (captive bred) 
live 
40 
100 
8 
24 
2 
36 
6 
2 
2 
8 
100 
82 
15 
5 
8 
8 
24 
2.02 
58 
60 
24 
26 
40 
25 
35 
94 
US 
ZA 
ZA 
CA 
JP 
JP 
TW 
AT 
CY 
CA 
CA 
US 
CA 
CA 
AN 
BR 
CY 
US 
US 
ZA 
ID 
ID 
IN 
IN 
MG 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
NL. 
BE 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
DE 
DE 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL. 
NL 
BE 
DE 
BE 
DE 
BE 
CA NL 
CA 
CY 
IL. 
US 
us 
ZA 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
NL 
DE 
BE 
BE 
DE-
BE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Psittaculirostris 
edwardsii 
C2 Psittacus erithacus 
live 
live (captive bred) 
live 
AT ID DE 
2 
4 
7 
10 
5 
1 
1 
1 
24 
1 
2 
1 
1 
2 
6 
1 
3 
18 
1 
2 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
DO 
JM 
AT 
AT 
AT 
BH 
CA 
CO 
CY 
DD 
DO 
GL 
IR 
KW 
LK 
MY 
PA 
RO 
SA 
SA 
SA 
SE 
TN 
TT 
TW 
US 
US 
US 
VE 
YU 
ZA 
ZA 
CM 
CM 
GH 
CM 
XX 
XX 
CM 
XX 
TG 
CM 
XX 
XX 
XX 
CM 
XX 
CG 
CM 
CM 
GQ 
SN 
CM 
ZR 
GH 
XX 
XX 
ZR 
CM 
ZA 
DE 
DE 
DE 
NL. 
DE 
NL 
FR 
NL 
DE 
DK 
DE 
DK 
GB 
NL. 
NL 
DE 
NL 
NL. 
FR 
DE 
NL 
DK 
FR 
NL 
DE 
DE 
DE 
GB 
FR 
DE 
PT 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Psittacus erithacus 
erithacus live 
C2 Psittacus erithacus 
timneh live 
C2 Purpureicephalus spurius live (captive bred) 
C2 Pyrrhura frontalis 
C2 Pyrrhura periata 
C2 Pyrrhura pietà 
live (captive bred) 
live 
live 
4 
20 
2.0 
170 
3 
2 
8 
1 
15 
20 
20 
5 
3 
10 
30 
8 
12 
10 
414 
32 
2 
2 
4 
6 
10 
40 
BR 
CH 
DZ 
IL 
KW 
MT 
MX 
RW 
TW 
TW 
US 
CY 
CY 
IL 
JO 
LR 
MT 
TW 
US 
CA 
JP 
PK 
ZA 
ZA 
CA 
US 
SG 
GN 
CM 
CM 
CM 
XX 
CM 
CM 
RW 
CM 
LR 
CM 
LR 
LR 
LR 
LR 
KW 
LR 
GN 
LR 
SR 
BE 
BE 
BE 
BE 
NL 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
DE 
BE 
BE 
BE 
BE 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
BE 
DE 
NL 
DK 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Tanygnathus sumatranus 
C2 Trichoglossus goldiei 
C2 Trichoglossus haematodus 
CI Aegolius funereus 
CI Bubo africanus 
CI Bubo bubo 
CI Bubo capensis 
CI Bubo sumatrana 
Cl Ninox novaeseelandiae 
CI Nyctea scandiaca 
Cl Otus bakkamoena 
CI Speotyto cunicularia 
live 
live 
live (captive 
live 
live (captive 
live (captive 
live (captive 
live 
live (captive 
live 
live (captive 
bodies 
live (captive 
skins 
live (captive 
live 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
1 
2 
1 
2 
4 
2 
5 
1 
20 
1 
4 
3 
1 
1 
?.. 
1 
6 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
SE 
PE 
OM 
AT 
CY 
PE-
AT 
IL 
HU 
CH 
NO 
SE 
DD 
DD 
DD 
GL. 
CH 
JP 
PL 
YU 
NO 
DD 
CS 
PH 
ID 
ID 
ID 
ID 
XX 
GL. 
DK 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
BE 
DE 
FR 
DK 
DK 
GB 
DE 
GB 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
GB 
DK 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II CI Strix aluco 
Cl Strix nebulosa 
Cl Surnia ulula 
Buceros hydrocorax 
Poephila cincta 
Poephila cincta cincta 
Cl Cicinnurus regius 
Cl Diphyllodes magnificus 
Cl Paradisaea minor 
Cl Seleucidis melanoleuca 
C2 Geochelone chilensis 
C2 Geochelone denticulata 
C2 Geochelone elegans 
C2 Geochelone pardal i s 
bod ies 
live (captive 
live 
live 
(captive 
(captive 
bod ies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred ) 
bred) 
bred) 
bred) 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
20 
2 
4 
1 
3 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
20 
NO 
H K 
AT 
AT 
CS 
DD 
FI 
US 
NO 
ZA 
JP 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
SE 
CH 
SE 
ID 
AT 
XX 
D K 
CH 
XX 
ID 
ID 
ID 
XX 
GY 
XX 
XX 
TZ 
DK 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
NL 
NL 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT-
IT 
DK 
DE 
DK 
DK 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Geochelone pardalis 
C2 Gopherus polyphemus 
C2 Kinixys spp. 
C2 Kinixys belliana 
C2 Malacochersus tornieri 
CI Testudo graeca 
CI Testudo hermanni 
C2 Testudo horsfieldii 
CI Testudo marginata 
C2 Podocnemis unifilis 
C2 Alligator 
mississippiensis 
live 
shells 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
belts 
10 
50 
3 
109 
34 
54 
1 
1 
20 
10 
2 
7 
25 
2 
4 
8 
5 
4 
6 
20 
14 
60 
12 
30 
CH 
JP 
MY 
SE 
SE 
TZ 
AU 
SR 
SE 
JP 
MY 
SE 
US 
ZA 
SE 
SE 
CH 
DD 
AT 
CA 
CH 
HK 
HK 
JP 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
XX 
XX 
GH 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
XX 
XX 
BR 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
DE 
DK 
NL. 
DK 
NL 
DK 
GB 
BE 
DK 
DK 
NL 
DK 
DK 
IT 
DK 
DK 
DE 
DE 
DE 
IT 
IT 
FR 
IT 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Alligator 
mississippiensis belts 
garments 
handbags 
26 
226 
80 
11 
7 
98 
9 
11521 
12 
2 
10 
1 
3 
32 
2 
10 
3 
1 
143 
80 
19 
100 
54 
107 
282 
7 
51 
204 
2.260 
2 
7 
1 
3 
6 
JP 
JP 
KR 
NO 
SE 
US 
US 
US 
XX 
H K 
US 
AE 
AN 
AT 
AT 
AT 
AU 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KW 
MC 
SE 
SG 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
GB 
IT 
IT 
FR 
FR 
DE 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
BE 
DE 
FR 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Alligator 
mississippiensis handbags 
live 
meat 
pairs of shoes 
sides 
skins 
34 
1 
3 
4 
2 
22 
387 
1438 
30 
293 
204 
2 
7 
13619 kg 
6 
2 
37 
1 
25 
2 
1 
2 
183 
1142 
1123 
61 
4 
1 
46 
20 
2 
16 
1 
3883 
SG 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
XS 
XS 
XX 
CH 
MY 
SE 
AT 
CA 
CH 
JP 
JP 
SE 
US 
US 
US 
US 
US 
AT 
CH 
HK 
JP 
KR 
LB 
TR 
TW 
US 
US 
ID 
PG 
SD 
SV 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
CO 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
DE 
IT 
NL 
IT 
IT 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
ES 
FR 
IT 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Alligator 
mississippiensis skins 
skin/leather items 
skin pieces 
skin scraps 
wallets 
C2 Caiman crocodilus 
watchstraps 
belts 
handbags 
8108 
1 sq.ft 
3 
4 
14 
4 
6 
10 
12 
7 
416 
101 
64 
4 
77 
5 
43 
80 
31 
45 
374 
3 
1 
482 
8 
1047 
1 
1160 
5 
172 
321 
1 
3 
US 
us 
AT 
CA 
CH 
CH 
HK 
JP 
MC 
US 
US 
XX 
US 
US 
CH 
CH 
H K 
HK 
HK 
JP 
JP 
US 
US 
US 
XX 
CH 
JP 
US 
CH 
JP 
KR 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
ID 
BO 
BO 
BO 
BO 
IT 
IT 
IT 
IT 
GB 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
DE 
DE 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
IT 
DE 
FR 
IT 
IT 
FR 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
JP VE IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus live (captive bred) 
pairs of shoes 
C2 Caiman crocodilus 
crocodilus belts 
3 
8 
10 
137 
4 
127 
18 
6 
24 
4 
171 
6 
30 
39 
66 
113 
6 
242 
37 
95 
6 
343 
122 
75 
103 
35 
18 
12 
548 
90 
104 
3 
756 
DD 
JP 
US 
US 
AD 
AD 
AE 
AE 
AE 
AE 
AN 
AN 
AN 
AR 
AS 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
VE 
GY 
VE 
CO 
VE 
BO 
CO 
GY 
VE 
BO 
CO 
VE 
VE 
CO 
CO 
CO 
CO 
GY 
GY 
GY 
PY 
VE 
VE 
VE 
XX 
BO 
CO 
CO 
GY 
GY 
VE 
VE 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
DE 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT-
IT 
FR 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
IT 
FR 
IT-
FR 
IT-
FR 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Ç2 Caiman crocodilus 
crocodilus belts 8 
134 
92 
223 
2 
80 
2514 
27 
1153 
875 
35 
10 
1 
711 
388 
544 
85 
10 
32 
32 
9 
2 
87 
140 
119 
812 
1 
400 
2869 
20 
157 
1423 
48 
40 
CG 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CI 
CI 
EG 
FI 
GA 
GB 
GU 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
PY 
BO 
BO 
CO 
CO 
CO 
CO 
GY 
GY 
GY 
PE 
PY 
US 
VE 
VE 
VE 
XX 
BO 
VE 
BO 
XX 
BO 
CO 
VE 
BO 
BO 
CO 
CO 
CO 
CU 
GY 
GY 
VE 
VE 
FR 
FR 
IT 
DE 
DK 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
FR 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
DE 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT-
ER 
FR 
IT 
ES 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus belts 17 
1082 
31 
28 
2.5 
12 
459 
1090 
359 
4162 
26 
1 
1020 
482 
240 
1 
174 
2331 
470 
40 
878 
164 
464 
88 
93 
6 
118 
28 
1 
18 
17 
30 
63 
22 
H K 
HK 
HK 
IL 
IL 
JO 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
KR 
KR 
KR 
KW 
LB 
LB 
MC 
MC 
NO 
NO 
NO 
NO 
VE 
VE 
XX 
BO 
CO 
CO 
BO 
BO 
CO 
CO 
GY 
GY 
GY 
GY 
PY 
TH 
VE 
VE 
XX 
XX 
CO 
GY 
GY 
VE 
VE 
BO 
GY 
VE 
GY 
VE 
CO 
GY 
GY 
VE 
GB 
IT 
DE 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
DE 
ES 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT-
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT-
FR 
FR 
IT 
IT 
DE 
FR 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus belts 6 
2 
5 
232 
16 
3 
8 
20 
2 
131 
12 
4 
51 
10 
24 
195 
10 
11 
34 
1 
2 
10 
2 
13 
3 95 
145 
653 
48 
6817 
2190 
1797 
10771 
16 
11 
NO 
PY 
QA 
SA 
SA 
SA 
SA 
SA 
SA 
SE 
SE 
SE 
SE 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
TG 
TR 
TW 
TW 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
VE 
co 
BO 
BO 
BO 
CO 
CO 
PY 
VE 
CO 
GY 
VE 
VE 
BO 
BO 
CO 
GY 
GY 
VE 
VE 
GY 
CO 
GY 
BO 
BO 
CO 
CO 
CO 
CO 
GY 
GY 
GY 
ID 
PG 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
ES 
FR 
IT 
DE 
FR 
GB 
IT 
ES 
FR 
IT 
IT 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus belts 
bod ies 
garments 
120 
25 
1770 
4 
6496 
796 
17 
19357 
2 
111 
190 
12 
81 
23 
50 
2 
3 
6 
1 
1 
3970 
1 
3 
1 
22 
3 
10 
12 
11 
25 
6 
13 
5 
34 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
VE 
xc 
XS 
XS 
XX 
XX 
XX 
ZA 
ZR 
CA 
AT 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
JP 
JP 
JP 
US 
US 
PG 
PY 
SV 
VE 
VE 
VE 
VE 
VE 
XX 
ZA 
GY 
VE 
CO 
VE 
CO 
CO 
VE 
GY 
CO 
GY 
GY 
GY 
VE 
GY 
GY 
VE 
VE 
XX 
VE 
CO 
VE 
VE 
CO 
CO 
IT 
IT 
ES 
DE 
ES 
FR 
GB 
IT 
DE 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
GB 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
ES 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
DE 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus garments 
handbags 
4 
6 
6 
4 
295 
5 
2 
18 
3 
10 
4 
1 
132 
2 
48 
48 
2 
4 
10 
7 
6 
28 
1 
132 
2 
70 
46 
2 
121 
130 
178 
26 
159 
3 
US 
us 
us 
us 
us 
UY 
AD 
AE 
AE 
AN 
AN 
AR 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
BS 
BS 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
GY 
GY 
GY 
VE 
VE 
VE 
GY 
GY 
VE 
CO 
VE 
VE 
CO 
CO 
GY 
GY 
SV 
VE 
VE 
XX 
GY 
VE 
CO 
CO 
GY 
GY 
VE 
XX 
CO 
CO 
GY 
GY 
GY 
TH 
FR 
GB 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
DE 
IT 
DE 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
DE 
DE 
IT 
DE 
FR 
IT 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus handbags 56 
2 
8 
72 
37 
1 
16 
21 
486 
408 
3 
551 
6 
11 
227 
5 
2 
10 
4 
2 
170 
1813 
228 
21 
30 
2264 
3 
2 
11 
33 
318 
77 
385 
16 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
DE 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
H K 
HK 
IE 
IE 
IL 
IL. 
IS 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
VE 
VE 
VE 
VE 
XX 
VE 
BO 
CO 
CO 
GY 
GY 
GY 
PG 
VE 
XX 
GY 
VE 
CO 
VE 
CO 
CO 
CO 
GY 
GY 
GY 
GY 
PG 
PG 
SV 
VE 
VE 
XX 
CO 
GY 
DE 
ES 
FR 
IT 
DE 
IT 
IT 
DE 
IT 
DE 
FR 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
DE 
IT 
DE 
ES 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT-
FR 
IT 
DE 
IT 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus handbags 67 
1 
3 
2 
10 
6 
12 
2 
2 
9 
3 
39 
1 
5 
13 
20 
10 
17 
10 
25 
49 
25 
1 
11 
20 
2 
50 
40 
5 
2 
4 
2 
732 
4 
KR 
KW 
KW 
KW 
KW 
LB 
MC 
MX 
MX 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
PA 
PR 
SA 
SA 
SE 
SE 
SE 
SE 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
SU 
TW 
TW 
TW 
TW 
us 
us 
GY 
CO 
CO 
GY 
GY 
GY 
VE 
CO 
GY 
CO 
GY 
GY 
VE 
XX 
CO 
CO 
CO 
GY 
CO 
CO 
GY 
VE 
CO 
CO 
GY 
GY 
VE 
GY 
CO 
GY 
GY 
VE 
CO 
CO 
IT 
FR 
IT 
FR 
π-ιτ 
IT-
IT 
FR 
DE 
DE 
ES 
DE 
DE 
IT 
IT 
IT-
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
IT 
DE 
IT 
FR 
IT-
IT 
DE 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus handbags 
leather 
pairs of shoes 
2.195 
384 
149 
39 
4688 
2 
81 
3 
1 
154 
39 
31 
104 
14608 
97 
6 
106 
208 
43 
10 
6 
3 
300 sq.ft 
60 
66 
46 
36 
20 
116 
9 
54 
117 
409 
1 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
VI 
XS 
XS 
XS 
ZA 
CH 
TW 
CH 
AD 
AE 
AE 
AE 
AN 
AN 
AR 
AR 
AR 
AT 
AT 
CO 
GY 
GY 
GY 
GY 
ID 
NG 
PA 
PG 
SR 
SV 
VE 
VE-
VE 
XX 
VE 
CO 
GY 
VE 
CO 
GY 
BO 
GY 
VE 
CO 
GY 
VE 
GY 
VE 
CO 
GY 
VE 
CO 
GY 
IT 
DE 
ES 
FR 
IT 
FR 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
ES 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus pairs of shoes 16 
468 
36 
402 
1 
13 
6 
52 
24 
173 7 
6 
23 
2183 
40 
6 
1214 
5 
675 
70 
31 
1543 
7 
274 
375 
1141 
115 
63 
3 
20 
21 
7 
24 
6 
401 
AT 
AT 
AT 
AT 
AU 
AU 
AU 
BH 
BS 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CM 
CN 
DE 
FI 
FI 
FR 
GY 
H K 
HK 
GY 
GY 
SV 
VE 
CO 
GY 
VE 
GY 
GY 
CO 
GY 
GY 
GY 
SV 
VE 
VE 
CO 
CO 
GY 
GY 
GY 
PA 
PY 
VE 
VE 
VE 
CO 
VE 
GY 
VE 
CO 
GY 
BO 
CO 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT-
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT-
IT 
DE 
IT 
FR 
IT 
DE 
ES 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus pairs of shoes 194 
330 
72. 
56 
1128 
7 
40 
22 
12 
12 
1 
2158 
851 
94 
48 
2142 
20 
3 
163 
8 
212 
10 
193 
? 
16 
76 
10 
2 
1 
1 
86 
42 
1 
19 
HK 
HK 
HK 
HK 
H K 
IL 
IL 
IS 
JO 
JO 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
KR 
KW 
KW 
KW 
KW 
LB 
LB 
MC 
MQ 
MY 
MY 
NC 
NG 
NG 
NG 
NO 
GY 
PY 
SV 
VE 
VE 
GY 
VE 
GY 
CO 
VE 
AR 
CO 
GY 
PY 
SV 
VE 
CO 
GY 
VE 
CO 
GY 
SV 
VE 
VE 
VE 
VE 
VE 
CO 
VE 
VE 
CO 
VE 
VE 
CO 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus pairs of shoes 83 
14 
81 
42 
1 
26 
22 
50 
129 
260 
20 
474 
78 
16 
211 
304 
51 
179 
24 
12 
14 
28 
1289 
130 
1 
22928 
67 
2281 
55 
61049 
159 
393 
88 
21 
NO 
NO 
NO 
PR 
PR 
QA 
QA 
QA 
SA 
SA 
SA 
SA 
SA 
SE 
SE 
SE 
SG 
SG 
TR 
TR 
TW 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
US 
GY 
VE 
VE 
CO 
VE 
CO 
GY 
VE 
CO 
GY 
VE 
VE 
XX 
CO 
GY 
VE 
CO 
VE 
GY 
VE 
CO 
VE 
AR 
BO 
CO 
CO 
GT 
GY 
GY 
GY 
ID 
PG 
SV 
SV 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT-
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
FR 
IT 
IT 
ES 
FR 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus pairs of shoes 
sides 
6 
2040 
45 
3 
315 
83800 
247 
26 
16 
4 
52 
4 
40 
40 
239 
226 
345 
411 
3893 
664 
880 
499 
547 
3748 
4046 
7555 
987 
2444 
72.14 
400 
662 
12 
48 
550 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
VE 
ZA 
ZA 
ZR 
ZR 
ZR 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
FI 
H K 
HK 
J Ρ 
US 
ΤΗ 
VE 
VE 
VE 
VE 
VE 
XX 
ZA 
GY 
VE 
VE 
CO 
VE 
VE 
BO 
CO 
GY 
PY 
VE 
VE 
CO 
GY 
VE 
BO 
CO 
GY 
PY 
VE 
VE 
BO 
CO 
CO 
VE 
US 
IT 
ES 
FR 
GB 
GR 
IT 
IT-
IT 
FR 
ES 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
DE 
FR 
FR 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
DE 
IT 
IT 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus sides 
skins 
15 
25142 
172 
300 sq.ft 
10171 sq.ft 
8023 
123 
11055 
30 
108 
1567 
24 
6 
11105 
12009 
4998 
229 
300 
1051 
1263 
531 
52 
1952 
311 
2 
5000-
9 
2 
1 
57 
3736 
971 
3 
283 
US 
us 
ZA 
CH 
us 
AR 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
FI 
H K 
HK 
JP 
KR 
MU 
SG 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
VE 
VE 
VE 
GY 
VE 
BO 
BO 
CO 
CO 
GY 
GY 
VE 
VE 
BO 
CO 
GY 
GY 
SV 
VE 
VE 
GY 
CO 
VE 
CO 
GY 
CO 
XX 
VE 
CO 
GY 
GY 
VE 
VE 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
ES 
FR 
DE 
IT 
DE 
ES 
FR 
GB 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
ES 
IT 
FR 
DE 
IT 
FR 
DE 
FR 
FR 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus skins 
skin/leather items 
12 
603 
182 
150 
125 cm 
3 
150 
5 
32 
46 
60 
275 
315 
87 
1 
80 
2 
148 
310 
173 
26 
17 
6 
103 
32 
20 
30 
22 
291 
8 
214 
7 
4 
20 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
US 
AD 
AN 
AN 
AT 
AT 
AT 
BH 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CM 
GU 
GU 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
VE 
CO 
GY 
GY 
GY 
GY 
BO 
VE 
CO 
GY 
PY 
CO 
CO 
GY 
VE 
VE 
CO 
CO 
GY 
GY 
PA 
PY 
VE 
VE 
VE 
BO 
VE 
BO 
CO 
GY 
GY 
GY 
VE 
VE 
IT 
DE 
DE 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
GB 
IT 
FR 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus skin/leather items 
skin pieces 
5 
3341 
10 
268 
6 
1 
30 
40 
5 
36 
1 
6 
1 
62 
2 
6 
1 
27 
4496 
290 
38 
16 
3302 
50 
2.00 
8 
140 
4487 
94 
49 
250 
3 
45 
9 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KW 
MC 
NO 
SA 
SE 
SE 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XS 
XS 
XX 
ZR 
US 
US 
BO 
CO 
GY 
GY 
PY 
SV 
VE 
VE 
GY 
CO 
VE 
VE 
GY 
CO 
PY 
VE 
BO 
CO 
CO 
GY 
GY 
GY 
GY 
ID 
PY 
PY 
VE 
VE 
CO 
VE 
GY 
VE 
CO 
CO 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
ES 
FR 
GB 
IT 
FR 
FR 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
GB 
FR 
DE 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus tai Is 
trophies 
wallets 
290 
1 
3 
3 
25 
144 
14 
47 
47 
8 
9 
9 
6 
19 
98 
34 
213 
22 
119 
2 
200 
46 
173 
37 
2 
517 
284 
2 
8 
23 
110 
43 
20 
59 
AT 
JP 
AE 
AE 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
KR 
MC 
BO 
VE 
CO 
VE 
BO 
CO 
CO 
GY 
XX 
CO 
GY 
VE 
XX 
AR 
CO 
CO 
GY 
GY 
XX 
CO 
CO 
GY 
GY 
VE 
XX 
CO 
GY 
PG 
PY 
VE 
CO 
GY 
VE 
CO 
FR 
FR 
DE 
IT 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
DE 
IT 
DE 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
European Economic Community Exports/Re-exports 1987 88 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quanti ty Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus wallets 
watchstraps 
10 
100 
87 
1900 
156 
99 
2121 
2 
4 
55 
200 
70 
5837 
17 
58 
10 
11 
42 
174 
97 
52 
137 
3 
5 
14 
53 
107 
11 
98 
40 
399 
53 
70 
21 
NO 
SG 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XS 
XS 
XS 
AD 
AD 
AE 
AE 
AE 
AN 
AN 
AS 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
GY 
GY 
CO 
CO 
GY 
GY 
GY 
ID 
PA 
VE 
VE 
VE 
VE 
ZA 
CO 
GY 
VE 
CO 
GY 
CO 
PY 
VE 
GY 
VE 
CO 
BO 
CO 
CO 
CO 
CO 
GY 
GY 
GY 
PY 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
ES 
IT 
IT 
IT 
DE 
ES 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
DK 
FR 
NL 
DE 
FR 
NL. 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus watchstraps 100 
945 
2924 
8 
210 
122 
32 
34 
6 
6 
55 
35 
20 
412 
140 
272 
1889 
33 
335 
108 
6646 
89 
280 
4 
1228 
103 
8260 
83 
132913 
651 
2 
6 
633 
11296 
AT 
AT 
AT 
AU 
AU 
AU 
AU 
BE 
BE 
BE 
Β H 
BR 
BR 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CF 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
VE 
VE 
XX 
BO 
CO 
GY 
VE 
CO 
GY 
VE 
CO 
CO 
GY 
CO 
CO 
CO 
GY 
GY 
GY 
PY 
VE 
VE 
VE 
CO 
BO 
CO 
CO 
GY 
GY 
GY 
PY 
SV 
VE 
VE 
DE 
FR 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
GB 
FR 
DE 
FR 
NL 
FR 
FR 
DE 
FR 
DE 
FR 
IT 
FR 
FR 
DE 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus watchstraps 2037 
115 
546 
3000 
3 
65 
33 
113 
6 
6 
1 
32 
100 
22 
45 
2 
22 
1 
3 
300 
120 
3356 
963 
450 
1466 
354 
13 
304 
294 
5 
20 
18 
2 
2 
CH 
CH 
CO 
CO 
CO 
CO 
CY 
CY 
CY 
CY 
EC 
EG 
FI 
FJ 
FR 
GA 
GB 
GH 
GY 
GY 
HK 
HK 
H K 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
ID 
ID 
IL 
IL 
VE 
XX 
BO 
MU 
SA 
US 
CO 
GY 
PY 
VE 
PY 
BO 
GY 
VE 
CO 
CO 
GY 
CO 
GY 
PY 
BO 
CO 
CO 
GY 
GY 
PY 
US 
VE 
VE 
VE 
GY 
VE 
BO 
CO 
IT 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
NL 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
DE 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus watchstraps 50 
132 
12 
15 
6 
187 
1291 
1 
82 
634 
11 
202 
3 
9 
254 
282 
15 
208 
280 
22 
200 
30335 
1840 
23556 
9000 
14000 
4 
29 
2 
7 
80 
210 
6 
31 
IL 
IS 
IS 
JO 
J Ρ 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KE 
KR 
KW 
KW 
KW 
KW 
KW 
LB 
LR 
MA 
MU 
MU 
MU 
MU 
NC 
NC 
NC 
NG 
NO 
NO 
NO 
NO 
GY 
CO 
CO 
CO 
BO 
CO 
CO 
GY 
GY 
PY 
VE 
VE 
VE 
CO 
BO 
CO 
GY 
PY 
VE 
CO 
CO 
BO 
BO 
CO 
MU 
VE 
CO 
GY 
PY 
CO 
CO 
CO 
GY 
GY 
FR 
DE 
DK 
FR 
FR 
DE 
FR 
DE 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
IT 
FR 
NL 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus watchstraps 22 
91 
26 
7 
4 
1 
18 
4 
3 
93 
13 
106 
174 
50 
80 
1030 
3 
15 
2657 
49 
495 
867 
1337 
527 
91 
880 
440 
1106 
10 
12 
44 
24 
31 
294 
NO 
NZ 
NZ 
OM 
PA 
PF 
P F 
PY 
PY 
QA 
QA 
QA 
SA 
SA 
SA 
SA 
SE 
SE 
SE 
SE 
SE 
SE 
SE 
SE 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
TH 
TH 
TH 
TR 
TR 
VE 
GY 
VE 
CO 
GY 
CO 
GY 
CO 
PY 
CO 
PY 
VE 
CO 
GY 
PY 
VE 
CO 
CO 
CO 
GY 
GY 
VE 
VE 
VE 
CO 
GY 
PY 
VE 
VE 
BO 
CO 
VE 
CO 
GY 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
IT 
FR 
NL. 
DE 
IT 
NL 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus watchstraps 
C2 Caiman crocodilus fuscus belts 
207 
13 
200 
498 
250 
10191 
14870 
49078 
135 
7403 
41839 
335 
240 
4280 
22146 
5505 
8516 
2 
30 
4 
46 
46 
19 
24 
24 
14 
72 
25 
6 
57 
8 
23 
2 
TR 
TW 
TW 
UA 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
VE 
VE 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
YE 
YU 
ZA 
AT 
BM 
CA 
CH 
CH 
CH 
VE 
PY 
VE 
GY 
BO 
CO 
CO 
CO 
GT 
GY 
GY 
GY 
GY 
PE 
VE 
VE 
VE 
CO 
KW 
BO 
CO 
GY 
PY 
VE-
CO 
CO 
GY 
CO 
SV 
CO 
CO 
CO 
GT 
FR 
FR 
NL 
DE 
FR 
DE 
FR 
IT 
FR 
DE 
FR 
IT 
NL 
DE 
DE 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus fuscus belts 
garments 
handbags 
4 
151 
60 
5 
2.2 
48 
25 
10 
75 
6 
27 
335 
360 
2 
6 
380 
14 
20 
12 
5 
1559 
7 
4 
65 
132 
25170 
2057 
4 
15 
12 
2 
62 
9 
3 
4 
CH 
CH 
H K 
HK 
HK 
HK 
ID 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
NO 
RE 
SE 
SG 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XS 
XS 
XX 
CA 
US 
US 
AD 
AD 
GT 
NI 
CO 
CO 
PA 
VE-
GT 
CO 
CO 
GT 
GT 
PA 
SV 
SV 
XX 
GT 
SV 
CO 
GT 
PA 
CO 
GT 
HN 
PA 
PA 
SV 
SV 
CO 
PA 
CO 
SV 
GT 
GT 
CO 
SV 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
DE 
IT 
DE 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
FR 
ES 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT-
IT 
IT 
FR 
IT-
FR 
IT 
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Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus fuscus handbags 8 
33 
7 
4 
4 
5 
57 
2 
48 
82 
5 
32 
8 
5 
39 
6 
99 
40 
11 
65 
2 
22 
4 
56 
5 
35 
6 
3 
18 
246 
40 
22 
3 
209 
3 
AE 
AT 
AT 
AT 
AT 
AU 
BM 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
GY 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
ID 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
PA 
CO 
CO 
PA 
SV 
CO 
SV 
CO 
SV 
CO 
GT 
PA 
SV 
SV 
BD 
CO 
CO 
GT 
HN 
PA 
PA 
SV 
GT 
CO 
CO 
CO 
GT 
GT 
GT 
HN 
PA 
PA 
SV 
SV 
TH 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
DE 
IT 
IT 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
IT 
DE 
IT 
FR 
FR 
DE 
IT 
DE 
FR 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
DE 
IT 
DE 
IT 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus fuscus handbags 
pairs of shoes 
59 
2 
1 
15 
3 
2 
10 
2 
3 
4 
5 
5 
2 
43 
45 
327 
245 
2 
357 
3 
23 
1 
15 
2 
11 
2640 
9 
761 
26 
3 
8 
5 
2.39 
10 
20 
KR 
KR 
KW 
LB 
NO 
NO 
PT 
SA 
SA 
SA 
SG 
SG 
SG 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
XS 
XS 
XX 
AE 
AT 
AI-
CO 
PY 
HN 
CO 
CO 
SV 
SV 
CO 
HN 
SV 
HN 
PA 
PA 
CO 
CO 
CO 
GT 
GT 
GT 
GY 
PA 
PA 
PA 
SA 
SV 
SV 
SV 
SV 
ZA 
CO 
PA 
CO 
SV 
GT 
PA 
FR 
FR 
FR 
IT 
DE 
DE 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
DE 
IT 
DE 
ES 
IT 
ES 
FR 
IT 
DE 
DE-
ES 
IT 
IT 
DE 
ES 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT-
IT 
IT 
IT 
IT 
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App. Annex 
Description Quantity 
II C2 Caiman crocodilus fuscus pairs of shoes 300 
7 
83 
43 
1 
15 
85 
13 
122 
53 
20 
44 
1 
401 
152 
51 
117 
8 
24 
216 
15 
105 
857 
12 
50 
18 
2.9 
66 
85 
1053 
5 
53 
193 
48 
67 
Country of 
Import 
AT 
AT 
AT 
AT 
AU 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CI 
GU 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
IQ 
IS 
JO 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
KR 
KW 
KW 
Origin 
PY 
SV 
SV 
VE 
SV 
CO 
GT 
GY 
SV 
CO 
GT 
GT 
PA 
PY 
SV 
SV 
SV 
SV 
SV 
CO 
GT 
PA 
SV 
VE 
SV 
GT 
SV 
CO 
GT 
SV 
CO 
PA 
SV 
GT 
SV 
Export 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
DE 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus fuscus pairs of shoes 2 
32 
43 
31 
36 
50 
72 
8 
21 
206 
106 
78 
504 
55 
49 
457 
816 
7 
241 
5296 
6 
7 
6 
1 
5 
64 
19 
431 
258 
13339 
266 
12 
7 
1 
12 
LB 
NO 
NO 
PA 
PR 
QA 
QA 
QA 
SA 
SA 
SE 
SE 
SG 
TW 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
VI 
XX 
ZA 
ZA 
SV 
CO 
SV 
SV 
GT 
GT 
SV 
ZA 
GT 
SV 
CO 
SV 
SV 
GT 
SV 
AR 
CO 
GI-
GT 
GT 
GU 
GY 
HN 
PA 
PA 
PY 
SV 
SV 
SV 
SV 
VE 
GT 
SV 
GT 
SV 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
ES 
IT 
FR 
ES 
IT 
IT 
DE 
ES 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
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CITES EEC 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus fuscus pairs of shoes 
sides 
skins 
skin/leather items 
17 
12 
384 
400 
1041 
5914 
3871 
12 
3073 
6 
234 
500 
17 
40 
5 
1933 
853 
187 
750 
1191 
16 
158 
562 
135 
637 
32 
4 
24 
2.0 
3 
77 
24 
2 
72 
685 
ZA 
ZR 
AT 
AT 
CH 
CH 
HK 
ZA 
AT-
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
H K 
ΗΝ 
US 
US 
ZA 
ZA 
AT 
CH 
CH 
CM 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
VE 
SV 
CO 
HN 
GT 
SV 
HN 
PA 
CO 
GT 
GT 
GT 
PA 
SV 
CO 
GT 
GI­
NG 
NI 
SV 
GT 
HN 
HN 
SV 
CO 
PA 
CO 
GT 
NI 
GT 
PA 
SV 
CO 
HN 
PA 
IT 
IT 
DE 
DE 
IT 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
IT 
DE 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
IT 
FR 
FR 
IT 
DE 
DE 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus fuscus skin/leather items 
wallets 
116 
30 
6 
33 
6 
6 
3 
5 
191 
41 
31 
7 
7 
20771 
9 
822 
35 
9 
724 
4 
123 
40 
9 
4 
15 
1 
3 
104 
3 
59 
61 
61 
113 
8 
4 
JP 
KR 
MC 
NO 
SA 
SA 
SG 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us us us 
XS 
AE 
AT 
AT 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
GM 
HK 
H K 
HK 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
SV 
GT 
CO 
SV 
CO 
CO 
SV 
CO 
CO 
GT 
GT 
PA 
SA 
SV 
SV 
SV 
PA 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
GT 
GT 
PA 
CO 
CO 
CO 
GT 
PA 
PA 
SV 
CO 
GT 
PA 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
ES 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
ES 
FR 
IT 
IT 
DE 
DE 
IT 
DE 
IT 
FR 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
DE 
π-ιτ IT 
IT 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C2 Caiman crocodilus fuscus wallets 
watchstraps 
39 
3 
125 
10 
8 
4 
13 
6 
14 
235 
29 
6 
4 
34 
60 
3 
26 
20 
5 
34 
3850 
140 
50 
161 
2 
724 
20 
600 
72 
49 
10 
30 
226 
306 
2 
Country of 
Import 
JP 
JP 
JP 
KR 
KW 
MX 
NO 
PA 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XS 
XS 
XX 
XX 
AE 
AT 
AT 
AT 
AT 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CL 
CM 
CO 
CO 
CO 
Origin 
PA 
SV 
SV 
CO 
GT 
CO 
SV 
SD 
CO 
CO 
GT 
GT 
PA 
PA 
SV 
CO 
PA 
CO 
GT 
GT 
CO 
GT 
PA 
PA 
GT 
GT 
PA 
CO 
GT 
NI 
GT 
NI 
CO 
GT 
NI 
Export 
IT 
DE 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
FR 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
DE 
FR 
DE 
NL 
DK 
FR 
NL 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
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CITES EEC 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Caiman crocodilus fuscus watchstraps 10 
277 
1 
1487 
28 
26 
180 
12 
7 
25 
712 
30 
115 
100 
40 
5 
6 
105 
39 
2 
62 
447 
8 
200 
140 
641 
6 
85 
65 
318 
894 
440 
61 
9 
24 
Country < 
Import 
ES 
H K 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KW 
MY 
NG 
NO 
NO 
NO 
N Ζ 
NZ 
PA 
SA 
SE 
SG 
SG 
SG 
TR 
TR 
US 
US 
US 
US 
UY 
ZA 
Origin 
GT 
CO 
GT 
GT 
ΗΝ 
NI 
ΡΑ 
SV 
CO 
GT 
GT 
SV 
GI-
NI 
GT 
TG 
GI­
GT 
PA 
GT 
GT 
GI­
GT 
PA 
CO 
GT 
SV 
GT 
NI 
GA 
GT 
HN 
NO 
GT 
CM 
of 
Export 
FR 
FR 
DK 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
DK 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
DK 
FR 
NL 
DK 
FR 
FR 
FR 
NL 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus fuscus watchstraps 
C2 Caiman crocodilus yacaré belts 
garments 
handbags 
285 
3 
13 
2 
2 
75 
65 
273 
96 
36 
85 
351 
924 
11 
22 
327 
19 
110 
12 
83 
8 
2 
67 
338 
38 
6 
6 
61 
27 
1 
151 
102 
3 
866 
ZA GT FR 
AT 
AT 
AT 
CA 
CH 
CH 
CH 
H K 
JP 
JP 
JP 
J Ρ 
JP 
KR 
KR 
QA 
SA 
SG 
US 
CH 
AE 
AN 
AT 
AT 
CA 
CA 
CH 
CH 
CI 
HK 
HK 
JP 
JP 
PY 
PY 
TH 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
AR 
PY 
PY 
PY 
TH 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
XX 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
AR 
PY 
DE 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
IT 
IT 
FR 
DE 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
DE 
IT 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
DE 
IT 
ES 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus yacaré handbags 
live 
pairs of shoes 
sides 
12 
394 
3 
3 
27 
14 
241 
290 
12 
79 
40 
193 
5 
41 
326 
47 
28 
9 
6 
3 7 
12 
120 
334 
48 
14 
20 
3 
1 
8602 
5998 
8095 
1594 
2150 
29000 
938 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
NO 
SG 
TW 
US 
NO 
AT 
CA 
CH 
CH 
CH 
Η Κ 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
SA 
SE 
TW 
US 
US 
US 
US 
AT 
AT 
CH 
CH 
Η Κ 
MU 
ZA 
PY 
PY 
SV 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
AR 
PY 
PY 
PY 
AR 
PY 
PY 
PY 
AR 
AR 
PY 
PY 
SV 
GT 
PY 
PY 
AR 
GY 
PY 
SV 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
FR 
IT 
ES 
FR 
IT 
DE 
DE 
DE 
IT 
NL 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C2 Caiman crocodilus yacaré skin: 
skin/leather items 
tails 
wallets 
watchstraps 
492.1 
570 
150 
2 
550 
8 
2 
7 
107 
185 
10 
20 
8 
32 
140 
2293 
61 
65 
3 
55 
342 
12 
15 
60 
36 
9000 
20 
198 
661 
1438 
4062 
62 
3490 
7800 
32000 
Country 
Import 
AR 
AT 
AT 
CA 
CH 
CH 
FI 
US 
ZA 
ZA 
AT 
CH 
CH 
HK 
JP 
AT 
AT 
CH 
HK 
HK 
JP 
NO 
SG 
TW 
US 
AR 
CA 
CH 
CH 
CH 
HK 
JP 
KR 
MU 
MU 
Origin 
CO 
PY 
PY 
PY 
GT 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PA 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
CO 
MU 
of 
Export 
ES 
DE 
FR 
IT 
FR 
DE 
ES 
DE 
DE 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
DE 
DE 
DE 
IT 
IT 
IT 
DE 
DE 
IT 
FR 
FR 
BE 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus yacaré watchstraps 
C2 Paleosuchus palpebrosus 
C2 Paleosuchus trigonatus 
C2 Crocodylidae spp, 
C2 Crocodylus spp. 
C2 Crocodylus niloticus 
belts 
handbags 
live 
pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
live 
handbags 
belts 
belts 
115117 
72 
6 
100 
18 
28 
18 
12 
14 
19 
12 
12 
2 
247 
3 
3 
3 
10 
8 
17 
2 
2 
1 
19 
809 
35 
268 
120 
261 
8 
MU 
NO 
NZ 
PY 
SD 
SE 
SE 
SG 
TR 
XX 
CH 
CH 
HK 
JP 
CH 
JP 
US 
SA 
CH 
JP 
JP 
AU 
CH 
CH 
HK 
JP 
JP 
JP 
KR 
SE 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
CO 
CO 
CO 
CO 
GY 
GY 
GY 
CO 
CO 
CO 
GY 
ZW 
ZW 
SD 
ZW 
ZW 
ZW 
ZM 
FR 
NL 
FR 
FR 
FR 
FR 
NL 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
DE 
IT 
DE 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
LU 
BE 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus niloticus belts 
handbags 50 2 
1 
2 
2 
6 
44 
13 
5 
2 
16 
2 
23 
36 
30 
68 
6 
2 
100 
22 
1 
4 
3 
15 
61 
136 
19 
135 
32 
46 
99 
293 
106 
6 
19 
US 
AD 
AR 
AR 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
BN 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CN 
H K 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
ZW 
ZW 
TZ 
ZM 
SD 
TZ 
ZM 
ZM 
ZW 
ZW 
SD 
MW 
SD 
SD 
TZ 
ZM 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
ML 
MW 
PG 
SD 
SD 
SO 
TZ. 
ZM 
ZM 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
MW 
SD 
FR 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
IT 
FR 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
IT 
DE 
FR 
FR 
FR 
DE 
DE 
DE 
IT 
FR 
DE 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus niloticus handbags 
pairs of shoes 
skins 
655 
8 
51 
51 
129 
208 
236 
403 
203 
2 
4 
12 
195 
4 
1 
1 
3 
4 
11 
28 
7 
15 
6 
1 
4 
2 
16 
68 
23 
13 
3 
15 
16 
12 
6 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
KR 
KR 
KW 
MA 
NO 
PG 
SE 
SG 
SG 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XS 
XS 
XX 
H K 
JP 
US 
AT 
AT 
SD 
TZ 
XX 
ZA 
ZM 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
ML 
ZM 
ZW 
ZW 
ZM 
ZW 
ZM 
TZ 
ZM 
ZW 
ZW 
CM 
PG 
SD 
TZ 
ZM 
ZW 
ZW 
SD 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
GY 
TZ 
ZM 
IT 
DE 
DE 
FR 
DE 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
DE 
DE 
FR 
IT 
FR 
DE 
DE 
IT 
DE 
FR 
FR 
IT 
IT 
DE 
DE 
DE 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus niloticus skins 
skin/leather items 
wallets 
20 
94 
2 
30 
2 
6 
50 
15 
28 
1 
17 
73 
34 
24 
12 
222 
45 
1 
32 
926 
60 
9 
3 
3 
1 
1 
2 
7 
53 
2.0 
1 
17 
1 
1 
2 
AT 
AT 
BN 
BN 
CH 
CH 
JP 
KR 
MX 
XX 
CH 
CH 
GU 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
NO 
US 
XX 
AT 
AT 
AT 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
HK 
ZW 
ZW 
SD 
ZW 
TZ 
ZW 
ZW 
ZW 
ZM 
ZW 
SD 
ZW 
ZW 
SD 
ZW 
ZW 
SD 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
MW 
SD 
ZM 
MW 
SD 
TZ 
XX 
ZM 
ZW 
SD 
ZM 
DE 
FR 
FR 
GB 
FR 
FR 
FR 
GB 
FR 
GB 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus niloticus wallets 
watchstraps 
C2 Crocodylus novaeguineae 
novaeguineae belts 
garments 
handbags 
39 
365 
86 
39 
16 
15 
12 
602 
4 
18 
2000 
5 
35 
3 
1 
33 
46 
236 
56 
36 
16 
4 
8 
32 
4 
348 
3104 
3 
8 
1 
6 
4 
15 
HK 
JP 
JP 
JP 
SE 
US 
XS 
CH 
CH 
JP 
US 
CA 
CH 
CH 
DE 
H K 
HK 
HK 
JP 
JP 
KR 
NO 
SG 
SG 
US 
US 
US 
US 
US 
AD 
AE 
AN 
AT· 
ZW 
SD 
ZW 
ZW 
ZM 
TZ 
SD 
PG 
ZW 
ZW 
SD 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
XX 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
IT 
IT 
DE 
IT 
IJ-
DE 
IT 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
FR 
IT 
FR 
DE 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
DE 
IT 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus novaeguineae 
novaeguineae handbags 23 
6 
9 
2 
44 
4 
17 
8 
9 
221 
155 
105 
1 
149 
504 
358 
1 
1 
192 
972 
1099 
3135 
7 
3 
20 
33 
11 
12 
61 
1 
310 
47 
8 
24 
AT 
AT 
AU 
BN 
BN 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
HK 
HK 
H K 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KP 
KP 
KR 
KR 
KR 
KW 
LB 
PG 
PG 
PG 
NG 
PG 
PG 
PG 
VE 
GY 
PG 
PG 
PG 
VE 
PG 
PG 
PG 
SG 
ID 
ID 
PG 
PG 
PG 
SG 
SG 
VE 
ZA 
ZW 
CM 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
FR 
IT 
IT-
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
DE 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT-
FR 
FR 
DE 
FR 
IT 
IT-
IT 
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Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus novaeguineae 
novaeguineae handbags 
pairs of shoes 
skins 
6 
4 
4 
2 
2 
10 
73 
45 
16 
2 
17 
10 
10 
79 
409 
952 
502 
13 
35 
4 
2.2 
22 
58 
66 
88 
4 
10 
1 
247 
141 
2337 
34 
10 
6 
MC 
MX 
PG 
QA 
SA 
SE 
SG 
SG 
SG 
TW 
TW 
TW 
US 
US 
US 
US 
XS 
XX 
XX 
CA 
CH 
HK 
JP 
JP 
KR 
SA 
SE 
SG 
US 
US 
US 
US 
US 
AT 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
ID 
PG 
PG 
ID 
PG 
PG 
P G 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
AR 
PG 
GY 
PG 
PG 
US 
XX 
PG 
IT 
FR 
DE 
DE 
IT-
FR 
DE 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT-
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT-
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus novaeguineae 
novaeguineae skins 
skin/leather items 
7 
13 
505 
100 
393 
142 
6 
311 
2 
1 
12 
2 
1 
660 
14 
28 
8 
336 
7 
100 
154 
86 
100 
5 
200 
496 
10 
17 
61 
3 7 
12 
15 
120 
808 
AT 
CA 
CH 
CH 
CH 
H K 
HK 
JP 
KR 
KR 
MX 
PG 
SG 
US 
US 
ZA 
AE 
CH 
CH 
GU 
HK 
HK 
ID 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
MA 
SA 
SE 
SG 
US 
us 
PG 
PG 
AR 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
SD 
ID 
PG 
PG 
SD 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
IT 
FR 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT-
ER 
FR 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus novaeguineae 
novaeguineae skin/leather items 
skin pieces 
wallets 
watchstraps 
C2 Crocodylus porosus belts 
20 
15 
165 
2 
160 
6 
304 
240 
160 
2 
326 
2 
12 
6 
36 
7 
11 
77 
379 
18 
5159 
28 
5 
28 
2 
15 
450 
6 
3 
17 
8 
67 
1 
XS 
XX 
us 
CA 
CH 
CH 
H K 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
QA 
SG 
SG 
TW 
us 
us 
XS 
CH 
HK 
HK 
JP 
TR 
US 
US 
AT 
CH 
CH 
CN 
H K 
JP 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
XX 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
GY 
PG 
PG 
PG 
PG 
IT 
FR 
η-
ιτ 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
FR 
IT 
IT 
FI­
DE 
DE 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus porosus belts 
handbags 
skins 
2.2 
100 
308 
8 
1 
1 
1 
11 
4 
1 
1 
1 
36 
29 
13 
1 
74 
101 
66 
65 
286 
254 
28 
4 
120 
1 
1 
1 
14 
92 
6 
54 
95 
59 
12 
JP 
KR 
US 
US 
A E 
AE 
AE 
AT 
AJ-
AT 
BR 
CA 
CH 
CH 
CH 
HK 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
LI 
NO 
SG 
US 
US 
US 
XS 
XX 
XX 
AT 
PG 
PG 
PG 
PG 
ID 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
ID 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
ZA 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
FR 
FR 
FR 
IT 
DE 
DE 
FR 
DE 
FR 
IT 
FR 
FR 
DE 
FR 
IT 
DE 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
IT 
DE 
FR 
FR 
DE 
DE 
DE 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
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CITES EEC 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus porosus skins 
skin/leather items 
wallets 
watchstraps 
138 
166 
22 
42 
1 
115 
2.9 
1 
31 
55 
13 
14 
36 
3 
2 
1 
24 
135 
65 
11 
88 
174 
8 
47 
1 
42 
2 
116 
9 
8 
2 
714 
97 
7 
800 
CH 
CH 
HK 
JP 
AU 
BN 
CH 
GI 
HK 
JP 
JP 
JP 
MA 
NO 
NP 
SE 
US 
US 
XX 
AT 
CH 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
NO 
US 
XS 
XX 
AD 
CH 
HK 
JP 
US 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
FR 
IT 
FR 
FR 
GB 
GB 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
IT 
GB 
GB 
GB 
FR 
FR 
G8 
GB 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
DE 
IT 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C2 Phelsuma cepediana 
C2 Phelsuma comorensis 
C2 Phelsuma dubia 
C2 Phelsuma laticauda 
C2 Phelsuma lineata 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
C2 Phelsuma madagascariensis live (captive bred) 
live 
Country of 
Import Origin Export 
37 
8 
4 
35 
10 
10 
10 
47 
12 
40 
20 
24 
70 
1 
5 
10 
4 
12 
10 
200 
24 
100 
2 
5 
1 
3 
2 
10 
10 
36 
CH 
US 
BR 
US 
CH 
CH 
JP 
AT 
CA 
CH 
JP 
US 
US 
US 
ZA 
AT 
BR 
CA 
CH 
JP 
US 
US 
US 
ZA 
AR 
PL. 
US 
AT 
CA 
CH 
KM 
KM 
KM 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
DK 
DE 
DK 
NL 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
DK 
DE 
DK 
NL. 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C2 Phelsuma madagascariensis live 
C2 Phelsuma ornata live 
C2 Phelsuma quadriocellata live 
C2 Phelsuma serraticauda 
C2 Phelsuma standingi 
C2 Uromastyx spp. 
C2 Uromastyx aegyptius 
C2 Uromastyx ocellatus 
C2 Uromastyx ornatus 
live 
live (captive bred) 
live 
wallets 
live 
live 
live 
10 
50 
29 
30 
25 
10 
12 
60 
20 
20 
24 
1 
5 
10 
7 
4 
6 
288 
2 
7 
15 
5 
10 
2 
10 
4 
12 
Country of 
Import Origin Export 
JP 
JP 
us 
us 
MG 
MG 
MG 
MG 
DE 
DK 
DE 
DK 
US 
CH 
KM 
MG 
BJ 
NL 
AT 
CA 
CH 
JP 
JP 
US 
US 
ZA 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
DE 
DK 
DE 
DE 
DK 
DE 
NL 
DE 
DE 
US 
AT 
CH 
MG 
MG 
DE 
DE 
DE 
ES 
AT 
CA 
CH 
JP 
US 
CH 
US 
ΑΊ-
US 
EG 
EG 
EG 
EG 
EG 
EG 
EG 
EG 
EG 
DE 
DK 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Chamaeleo dilepis live 
Chamaeleo fischeri 
Chamaeleo oustaleti 
Iguana spp. 
Iguana iguana 
Cordylus cord] /lus 
live 
live 
handbags 
belts 
handbags 
live 
wallets 
live 
Dracaena guianensis belts 
handbags 
leather 
pairs of shoes 
122 
30 
12 
4 
2 
12 
24 
1 
1 
5 
110 
10 
100 
250 
30 
3 
7 
6 
4 
30 
7 
10 
12 
20 
20 
1 
1 
40 
27 
CA 
SE 
CA 
SE-
AU 
JO 
US 
CH 
FI 
JP 
US 
CA 
TZ 
US 
US 
AU 
CH 
HK 
JP 
US 
US 
AR 
AU 
CA 
CH 
H K 
JP 
NG 
QA 
TZ 
TZ 
TZ 
MG 
CO 
CO 
XX 
XX 
PE 
CO 
TZ 
TZ 
TZ 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
PY 
CL. 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
DK 
DK 
DK 
DE 
LU 
IT 
IT 
DK 
NL 
GB 
IT 
DK 
DK 
DK 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Dracaena guianensis 
Tupinambis spp. 
Tupinambis teguixin 
pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
belts 
pairs of shoes 
skins 
watchstraps 
belts 
40 
36 
236 
24 
2527 
1131 
63 
3 
1 
308 
324 
8 
46 
9 
48 
22 
2 
71 
1000 
950 
117 
4628 
50 
11 
20 
167 
96 
50 
62 
23 
95 
219 
12 
SA 
SG 
US 
US 
US 
US 
US 
CH 
KR 
US 
US 
CH 
CH 
JP 
US 
US 
US 
US 
HK 
TW 
US 
US 
CH 
A E 
AN 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
HK 
JP 
KW 
GY 
GY 
AR 
GN 
GY 
GY 
TH 
GY 
GY 
GY 
GY 
AR 
AR 
BO 
AR 
BO 
BO 
PY 
BO 
PY 
AR 
BO 
AR 
AR 
AR 
AR 
PY 
AR 
AR 
PY 
AR 
AR 
AR 
IT 
IT 
ES 
ES 
ES 
IT 
ES 
IT 
IT 
FR 
ES 
DE 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Tupinambis teguixin belts 
garments 
handbags 
pairs of shoes 
5 
502 
14291 
12 
2 
116 
4 
1 
2 
32 
60 
1 
150 
8 
26 
1 
? 
35 
1 
29 
70 
448 
2 
319 
23 
2 
35 
1 
105 
248 
304 
39 
23 
11 
72 
SG 
US 
US 
US 
ZR 
US 
AT 
AU 
CA 
CA 
CH 
CH 
HK 
IL 
JP 
NO 
PR 
SA 
TW 
US 
US 
US 
XS 
AE 
AR 
AR 
AR 
AR 
AT 
AT 
AU 
AU 
AU 
BD 
BH 
AR 
AR 
AR 
PG 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
PY 
AR 
AR 
AR 
PY 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
PE 
PY 
TH 
VE 
AR 
AR 
AR 
AR 
ZA 
AR 
AR 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
ES 
IT 
IT 
DE 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
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Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Tupinambis teguixin pairs of shoes 1201 
18 
89 
813 
78 
44 
60 
58 
92 
4 
21 
36 
7 
1672 
2571 
32 
24 
400 
16 
9 
63 
1016 
42.76 
86 
275 
302 
386 
14 
211 
210 
8 
20 
53 
283 
236 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CI 
CN 
FI 
FI 
GA 
GU 
HK 
HK 
IL 
IL 
IQ 
IS 
IS 
JO 
JP 
JP 
JP 
KR 
KW 
KW 
LB 
LB 
MQ 
NC 
NG 
NG 
NO 
NO 
AR 
PY 
AR 
AR 
AU 
PY 
VE 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
PY 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AU 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
ES 
ES 
ES 
IT 
ES 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Tupinambis teguixin pairs of shoes 
skins 
108 
866 
9 
469 
152 
1364 
515 
12 
114 
1032 
270 
31 
102 
7 
12052.0 
81 
919 
48439 
191 
25 
? 
31 
327 
4 
131 
90 
12.62 
121 
? 
75 
6 
467 
402 
114 
5066 
PA 
PR 
PR 
QA 
SA 
SA 
SE 
SE 
SG 
SG 
SU 
TW 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
ZA 
ZA 
ZR 
AT 
AR 
AR 
XX 
AR 
AR 
AR 
AR 
VE-
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
BO 
CO 
ID 
ID 
JP 
PE 
PG 
PY 
TH 
US 
VE 
VE 
XX 
AR 
AR 
AR 
AR 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
ES 
ES 
IT 
DE 
ES 
FR 
GR 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
GR 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT-
IT 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Tupinambis teguixin skins 
skin/leather items 
skin scraps 
wallets 
watchstraps 
100 
3 
6823 
11536 
27 
53 
1302 
32552 
498 
166 
19 
1401 
450 
16265 
400 
28 
24 
37 
1 
3007 
2865 
3100 
1 kg 
76 
33 
1 
32 
54 
31147 
804 
9123 
2150 
110 
1653 
68 
AT 
CA 
CH 
CH 
HK 
H K 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XX 
CH 
CH 
GU 
JP 
US 
US 
US 
US 
US 
KR 
US 
US 
AE 
AT 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
H K 
HK 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
GY 
TH 
US 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
PG 
AR 
AR 
PG 
AR 
PY 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
BO 
PG 
AR 
AR 
IT 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
ES 
ES 
GB 
IT 
IT 
ES 
GR 
GB 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
DE 
DE 
DE 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Tupinambis teguixin 
Tupinambis teguixin 
nigropunctatus 
watchstraps 
belts 
handbags 
pairs of shoes 
skin/leather i terns 
26 
331 
1720 
4 
2.5 
20 
23 
200 
3441 
210626 
457 
170 
?.. 
59 
70 
60 
6 
3 
11 
6 
7 
2 
91 
1 
8 7 
184 
C2 Varanus spp. 
C2 Varanus exanthernaticus 
belts 
belts 
handbags 
live 
30 
3 
84 
2 
HK 
JP 
MU 
NO 
SE 
SG 
SG 
TW 
UA 
US 
US 
US 
US 
CH 
HK 
JP 
US 
CH 
JP 
US 
JP 
JP 
US 
US 
CA 
US 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
BO 
PY 
BO 
PY 
PY 
PY 
IT 
IT 
FR 
FR 
NL. 
FR 
IT 
NL 
DE 
DE 
ES 
FR 
IT 
IT-
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
CH BE 
CH 
US 
US 
DD 
NG 
NG 
NG 
GH 
IT 
DE 
IT 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus exanthematicus live 
pairs of shoes 
C2 Varanus karlschrnidti 
C2 Varanus niloticus 
skins 
watchstraps 
live 
belts 
25 
16 
65 
3 
129 
24 
24 
2 
209 
90 
440 
125 
6 
10 
15 
88 
1 
222 
255 
355 
7 
60 
538 
2041 
81 
133 
13 
200 
1 
147 
145 
52 
SE 
CH 
CH 
HK 
JP 
SA 
SE 
US 
CA 
JP 
CA 
GH 
NG 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
NG 
DK 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
GB 
IT 
DE 
CH ID DE 
AN 
AT 
AT 
AT 
AT 
BM 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
GB 
HK 
SD 
CM 
NG 
SD 
SD 
CM 
ML 
NG 
SD 
CA 
CM 
CM 
ID 
ML 
ML 
NG 
NG 
SD 
SD 
NG 
CM 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
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Tax on Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus belts 54 
56 
104 
24 
50 
479 
62.5 
114 
20 
47 
48 
12 
108 
30 
203 
544 
108 
14 
103 
31 
20 
12 
19 
12 
2.2 
19 
12 
58 
6 
2 
30 
6358 
2.1 
34 
4823 
H K 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
IL 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KW 
KY 
NO 
NO 
PT 
QA 
SD 
SE 
SE 
SE 
SE 
SG 
TW 
us 
us 
us 
us 
us 
ML. 
NG 
NG 
SD 
SD 
SD 
ML 
CM 
CM 
ML 
ML 
NG 
NG 
SD 
SD 
TG 
ML. 
ML 
TG 
ML 
SD 
SD 
CM 
AT 
CO 
ML 
NG 
NG 
SD 
NG 
CM 
CM 
ID 
ML 
ML 
IT 
GB 
IT 
ES 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
ES 
FR 
IT 
ES 
FR 
IT 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus belts 
garments 
handbags 
20 
13511 
32913 
18 
8199 
60 
12829 
105 
2 
90 
8 
50 m 
10 
6 
25 
8 
292 
1 
1 
1 
8 
3 
2 
38 
16 
3 
14 
47 
5 
3 2 
1 
9 
3 
12 
11 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
VI 
XS 
XX 
XX 
us 
AT 
CA 
JP 
SE-
US 
AE 
AE 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
BM 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
NG 
NG 
SD 
SD 
SD 
TD 
TG 
SD 
ML. 
NG 
VE 
SD 
SD 
SD 
SD 
NG 
SD 
CM 
SD 
CA 
ML 
ML 
NG 
SD 
SD 
ML 
NG 
NG 
SD 
SD 
CA 
CM 
CM 
ML 
ML 
FR 
IT 
ES 
FR 
IT 
FR 
ES 
IT 
IT 
GB 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus handbags 1 
234 
15 
3 
70 
9 
33 
1 
6 
32 
2 
5 
367 
185 
6 
3 
15 
1 
31 
34 
17 
194 
10 
164 
8 
31 
12 
25 
25 
6 
1 
4 
3 
1 
10000 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CM 
HK 
HK 
HK 
H K 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
KR 
KR 
KW 
KW 
LB 
MC 
MU 
NG 
NG 
NG 
SD 
SD 
SD 
SD 
NG 
CM 
ML 
ML 
NG 
NG 
SD 
ZM 
CA 
CM 
ML 
ML 
ML 
NG 
NG 
SD 
SD 
TD 
XF 
CA 
ML 
NG 
NG 
NG 
SD 
SD 
NG 
NG 
DE 
FR 
IT 
DE 
ES 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
DE 
FR 
FR 
DE 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus handbags 
live 
pairs of shoes 
40 
6 
8 
5 
1 
17 
6 
2 
80 
105 
220 
8 7 
2 
6 
326 
109 
14 
2632 
23 
1623 
16 
12 
3 
3 
4 
2 
9 
24 
13 
1 
1 
1 
43 
12 
341 
SA 
SE 
SE 
SG 
SG 
SG 
TW 
TW 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
us us 
us 
us 
xc 
XX 
AT 
BR 
CH 
AT 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
TG 
NG 
SD 
NG 
SD 
SD 
CM 
NG 
SD 
CA 
CM 
CM 
ID 
ML 
ML. 
ML 
NG 
NG 
SD 
SD 
TD 
SD 
SD 
TG 
TG 
TG 
SD 
NG 
SD 
CM 
ML 
NG 
NG 
SD 
SD 
ES 
IT 
IT 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
FR 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
DE 
DE 
DE 
IT 
IT 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus pairs of shoes 114 
3 
5 
11 
10 
8 
432 
30 
20 
19 
24 
20 
15 
18 
3 
84 
31 
2 
425 
22 
64 
45 
60 
6006 
15 
8 
9 
94 
14 
505 
47 
2822 
1 
3 
9720 
H K 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KW 
KW 
MT 
NO 
QA 
SA 
SA 
SE 
SE 
SG 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
ML 
CM 
ML. 
ML 
NG 
SD 
SD 
ZW 
SD 
NG 
SD 
SD 
SD 
NG 
NG 
SD 
SD 
ZW 
SD 
SD 
AR 
CM 
CM 
GN 
GQ 
GW 
GY 
ID 
ML. 
ML 
NG 
NG 
SD 
SD 
SD 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
ES 
ES 
ES 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
ES 
FR 
IT 
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CITES EEC 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
6418 
32 
4 
1974 
200 
7232 
6 
682 
14 
2500 
11889 
1354 
55 
367 
1050 
1 
19 
3 
120 
35775 
50850 
1000 
1 
128 
128 
3663 
200 
150 
8 
20 
20 
2 kg 
2 kg 
847 m 
69 
US 
US 
us 
AT 
AT 
AT 
AT 
AU 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CM 
HK 
HK 
JP 
JP 
MA 
MU 
MU 
SD 
SE 
SN 
US 
US 
US 
US 
ZA 
ZA 
SE 
SN 
US 
AN 
TG 
VE 
ZW 
ML 
SD 
SD 
ZW 
ML 
SD 
CM 
ML 
NG 
SD 
SD 
ML 
CA 
SD 
CA 
SD 
SD 
CM 
SO 
SD 
SD 
ML. 
BJ 
CM 
MI-
SD 
NG 
TD 
SD 
ML 
SD 
SD 
ES 
IT 
FR 
FR 
DE 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT-
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
DE 
DE 
FR 
FR 
IT 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus skin/leather items 1 
200 
114 
141 
65 
242 
8 
4 
3 
389 
45 
10 
175 
175 
27 
35 
2 
218 
1 
10 
146 
844 
11 
2 
300 
168 
100 
164 
24 
168 
400 
593 5 
37 
3818 
1482 
AT 
AT 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
GM 
GU 
GU 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
MC 
ML 
MO 
MT 
SD 
TH 
TW 
TW 
US 
us 
us 
us 
us 
ML. 
SD 
NG 
SD 
CM 
ML 
ML 
NG 
NG 
SD 
SD 
NG 
SD 
NG 
SD 
SD 
CM 
ML 
ML 
NG 
NG 
SD 
SD 
ML 
CM 
SD 
SD 
SD 
ID 
SD 
CA 
CM 
ID 
ML 
ML 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
GB 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
GB 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Varanus niloticus skin/leather items 
skin pieces 
skin scraps 
wallets 
1736 
12 
1459 
200 
3520 
106 
560 
4 
5 
136 
13 
79 
1 set 
200 
314 
1 
274 
33 
3 
11 
39 
10 
1 
22 
102 
3 
25 
74 
4 
3 2 
85 
247 
160 
99 
61 
Country ι 
Import 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XS 
XX 
XX 
XX 
TW 
us 
us 
us 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
GM 
JP 
JP 
MC 
SE 
SE 
TW 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
Origin 
NG 
NG 
NG 
SD 
SD 
TG 
ΤΗ 
ZA 
SD 
ID 
ML 
NG 
NG 
SD 
SD 
SD 
ID 
SD 
ML 
NG 
SD 
SD 
SD 
UG 
SD 
SD 
NG 
SD 
ML 
CM 
ID 
ML 
ML. 
NG 
NG 
of 
Export 
FR 
GB 
IT 
ES 
IT 
ES 
FR 
FR 
IT 
GB 
GB 
GB 
IT 
ES 
IT 
DE 
GB 
IT 
IT 
DE 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
FR 
TI­
ES 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus wallets 
watchstraps 
11 
2028 
1 
1 
124 
3 7 
46 
2962 
311 
435 
87 
548 
232 
479 
2559 
10 
1936 
415 
375 
5 
115 
200 
30 
43396 
65 
18429 
1915 
975 
8 
2520 
22 
20 
3 
20 
2000 
US 
US 
XS 
XX 
AD 
AD 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CY 
DD 
GH 
H K 
HK 
SD 
SD 
ML 
ID 
ML. 
NG 
CM 
ML 
ML. 
NG 
NG 
SD 
CM 
Ml. 
NG 
NG 
SD 
SD 
TD 
CA 
CM 
CM 
ID 
ML 
NG 
NG 
NG 
SD 
SD 
SD 
NG 
ML 
SD 
CA 
CM 
DE 
IT 
IT 
GB 
FR 
FR 
DE 
DE 
FR 
DE 
FR 
NL 
FR 
FR 
DE 
FR 
DE 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT-
FR 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus watchstraps 532 
77271 
18 
2260 
50 
46 
137 
301 
20 
215235 
110100 
10000 
133240 
133790 
38460 
1266 
40 
1200 
40 
5 
565 
124 
6322 
1200 
1760 
6950 
16027 
4215 
121262 
14 
2217 
12689 
17879 
30073 
37958 
H K 
HK 
HK 
ID 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
MA 
MU 
MU 
MU 
MU 
MU 
NO 
NO 
SA 
SA 
SE 
SE 
SE 
SE 
SE 
SG 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
ML 
NG 
NG 
NG 
CM 
ML 
NG 
SD 
ML. 
SD 
CM 
ID 
ML 
NG 
TD 
SD 
SD 
CM 
ML 
ML 
ML 
NG 
SD 
SD 
NG 
CA 
CM 
CM 
ML. 
ML 
NG 
NG 
NG 
SD 
SD 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
NL. 
FR 
FR 
DK 
IT 
NL 
IT 
NL 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
DE 
FR 
II 
DE 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus watchstraps 
C2 Varanus prasinus 
C2 Varanus salvator 
live 
belts 
110 
1100 
55 
22 
137 
12 
1 
22 
5 
8 
94 
8 
4 
94 
9 
5 
24 
3 
90 
2 
1900 
11 
6 
65 
12 
25 
5423 
26 
5282 
4216 
6 
1275 
US 
XX 
XX 
ZA 
ZA 
TD 
CM 
SD 
CM 
NG 
FR 
FR 
IT-
FR 
IT 
CH ID DE 
AD 
AR 
AT 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
H K 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
NO 
SA 
SE 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
TH 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
TH 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
ES 
FR 
DE 
ES 
DE 
FR 
IT 
DE 
IT 
ES 
FR 
FR 
DE 
ES 
FR 
IT 
ES 
FR 
IT 
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App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus salvator belts 
garments 
handbags 
5 
2 
14 
7 
32 
285 
4 
1 
3 
2 
799 
10 
2 
8 
1 
14 
88 
1 
28 
50 
39 
1850 
167 
1 
1 
46 
23 
67 
2 
3 
1 
2512 
166 
XX 
CH 
GU 
H K 
JP 
US 
UY 
AD 
AE 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AU 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
DE 
EG 
HK 
HK 
HK 
HK 
ML 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
TH 
BD 
ID 
ID 
ID 
ID 
SD 
SG 
TH 
TH 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
DE 
ES 
FR 
IT 
FR 
ES 
DE 
ES 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
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CITES EEC 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus salvator handbags 2 
42 
140 
331 
74 
19 
29 
7 
9 
4 
16 
2 
14 
2 
3 
2500 
8 
97 
10 
11 
2 
4 
1 
194 
1977 
1344 
2869 
1 
8 
93 
1 
102 
4368 
1345 
511 
JO 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
KW 
KW 
KW 
KW 
MC 
NO 
PR 
QA 
SA 
TW 
TW 
UA 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
ID 
ID 
ID 
ID 
SD 
TH 
TH 
ID 
TH 
ID 
ID 
TH 
TH 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
BD 
GY 
ID 
ID 
ID 
ID 
JP 
SD 
SD 
TD 
TH 
TH 
TH 
TH 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
DE 
ES 
DE 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
ES 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
DE 
ES 
FR 
IT 
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App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus salvator handbags 
live 
pairs of shoes 
3 
4 
32 
4 
6 
2 
5 
2 
9 
11 
3 
14 
2 
113 
10 
487 
54 
1248 
38 
14 
8 
1 
38 
593 
8 
484 
42 
248 
3 
? 
1 
900 
8 
24 
4 
US 
VI 
xc 
XS 
XX 
XX 
JP 
SE 
AE 
AE 
AR 
AT 
AT 
AT 
AU 
AU 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
DE 
DO 
EG 
HK 
H K 
HK 
ID 
ZA 
ID 
ID 
ID 
ID 
ML 
TH 
MY 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
TH 
HK 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
JP 
IT 
IT 
IT-
IT 
FR 
IT 
GB 
DE 
IT 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
ES 
ES 
FR 
IT 
π-
ιτ 
DE 
ES 
FR 
IT 
DE 
ES 
FR 
IT 
IT 
ES 
IT-
IT 
FR 
IT 
FR 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Varanus salvator pairs of shoes 168 
65 
74 
1209 
1 
1216 
199 
75 
9 
228 
521 
35 
64 
1 
14 
123 
170 
306 
390 
108 
41155 
485 
46538 
11 
51 
3 
12 
1 
42789 
254 
24572 
140 
114 
69 
41 
Country ι 
Import 
ID 
JO 
JP 
JP 
JP 
JP 
KW 
KW 
MQ 
QA 
SA 
SE 
SG 
SG 
TW 
TW 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XX 
Origin 
TH 
ID 
ID 
ID 
ΤΗ 
ΤΗ 
ID 
ΤΗ 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
TH 
AR 
BD 
GY 
ID 
ID 
ID 
IN 
SD 
SG 
TG 
TH 
TH 
TH 
TH 
US 
VE 
ZA 
ID 
of 
Export 
IT-
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
FR 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
ES 
FR 
IT-
IT 
IT 
ES 
ES 
DE 
ES 
FR 
IT 
GR 
IT 
IT 
FR 
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CITES EEC 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus salvator skins 3819 
2948 
539 
1419 
1488 
10074 
50 
3000 
2 
2353 
3 
10338 
700 
2006 
67 
500 
39 
4 
1050 
474 
5520 
495 
619 
100 
6286 
5 
565 
1662 
16194 
9495 
252 
2707 
43 
4461 
5614 
AT 
AT 
AT 
AU 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
FI 
HK 
HK 
HK 
ID 
ID 
ID 
JP 
JP 
JP 
MU 
MX 
SA 
TN 
TR 
TR 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XX 
ID 
ID 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
AT 
CH 
ID 
ID 
SD 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
Ρ H 
ΤΗ 
ΤΗ 
US 
ID 
FR 
GB 
ES 
FR 
GB 
FR 
IT 
NL 
ES 
FR 
IT 
FR 
GB 
IT 
FR 
FR 
GB 
IT 
IT 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
IT 
ES 
FR 
GB 
IT 
IT-
FR 
IT 
GR 
GB 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Varanus salvator skins 
skin/leather items 
1 sq.ft 
6 
22 
4 
16 
2 
8 
110 
68 
2 
160 
7 
25 
48 
6 
155 
4 
12 
601 
128 
68 
4 
81 
64 
24 
12 
22 
8 
3000 
18 
6 
2 
5210 
2267 
277 
Country > 
Import 
US 
AD 
AN 
BN 
BO 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CM 
GU 
HK 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
KW 
MA 
MC 
MU 
SA 
SE 
US 
us 
us 
us 
Origin 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
HN 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
ID 
TH 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
of 
Export 
IT 
FR 
IT 
GB 
FR 
FR 
GB 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
GB 
IT 
FR 
FR 
FR 
GB 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
GB 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
ES 
FR 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus salvator skin/leather items 
skin pieces 
skin scraps 
wallets 
watchstraps 
3065 
3267 
306 
1362 
7 
1 
5 
2011 
1 
2 
30 
18 
231 
58 
1 
1 
20 
1 
34 
24 
3 
1 
1 
332 
4602 
6 
1087 
393 
521 
1 
29 
9 
12.1 
1894 
19 
US 
us 
us 
us 
XX 
ZA 
ZR 
US 
us 
US 
AT 
AT 
CH 
CH 
CH 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
MC 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
XX 
AD 
AT 
AT 
ID 
TH 
TH 
TH 
ID 
ID 
TH 
US 
ID 
TH 
ID 
TH 
ID 
TH 
TH 
ID 
NG 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
AR 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
TH 
TH 
ML 
TH 
ID 
ID 
IT 
ES 
FR 
IT 
GB 
IT 
FR 
GR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
FR 
IT 
DE 
IT 
FR 
IT-
IT 
IT 
DE 
ES 
GB 
IT 
DE 
ES 
FR 
ΙΊ-
ΙΤ 
FR 
DE 
DK 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus salvator watchstraps 1378 
492 
1183 
220 
22021 
294 
799 
850 
80 
9143 
2.8940 
255 
50 
24724 
1046 
160 
62.4 
4674 
48 
2001 
4200 
1 
64 
16 
905 
6 
50310 
9250 
3 5 
336 
103 
100 
5899 
4 
5185 
AT 
AT 
AT 
AT 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CO 
FI 
FI 
H K 
HK 
HK 
ID 
ID 
IN 
IS 
JP 
JP 
MA 
MU 
NO 
PY 
QA 
SA 
SE 
SE 
SE 
ID 
ID 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
ML 
TH 
TH 
ID 
TH 
ID 
ID 
TH 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
FR 
NL 
DE 
NL 
DE 
FR 
GB 
NL 
FR 
DE 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
NL 
FR 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
DK 
FR 
FR 
FR 
FR 
NL. 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
NL. 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus salvator watchstraps 
C2 Varanus salvator cumingi 
Boidae spp, 
C2 Boa constrictor 
C2 Boa constrictor 
constrictor 
watchstraps 
handbags 
live (captive bred) 
live 
pairs of shoes 
handbags 
pairs of shoes 
1 
315522 
9392 
240 
12.245 
1505 
1175 
43 400 
4 
5 
2 
10 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
160 
371 
1 
32 
53 7 
6 
83 
47 
53 
20 
22 
TH 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
CH 
CH 
TH 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
TH 
Ρ H 
PY 
FR 
DE 
FR 
NL 
DE 
FR 
IT-
FR 
FR 
CH XX FR 
AT 
AT 
AT 
CA 
SA 
SE 
SE 
US 
US 
US 
US 
US 
CA 
CH 
CH 
H K 
JP 
JP 
KW 
NO 
AT 
DD 
US 
XX 
XX 
AR 
PY 
PY 
AR 
PY 
PY 
AR 
PY 
PY 
PY 
DE 
DE 
DE 
FR 
DE 
DE 
DK 
DE 
GB 
PT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Boa constrictor 
constrictor pairs of shoes 
skins 
Boa constrictor 
occidentalis belts 
handbags 
pairs of shoes 
4 
96 
10 
150 
973 
959 
2 
7931 
685 
5 
59 
4 
2 
7 
20 
576 
34 m 
95 
566 
7 
95 
45 
120 
116 
848 
180 
96 
40 
1190 
16 
41116 
? 
OM 
PR 
SE 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
AT 
CA 
CH 
H K 
US 
US 
TR 
US 
US 
US 
AE 
CH 
DO 
JP 
KW 
MQ 
NO 
NZ. 
PR 
SG 
US 
US 
PY 
AR 
PY 
AR 
AR 
CO 
ID 
PE 
PY 
US 
PY 
PY 
PY 
PY 
AR 
PY 
AR 
AR 
AR 
TH 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
ID 
FR 
ES 
FR 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
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Taxon Description Quantity 
II Boa constrictor 
occideri talis 
Candoia aspera 
Coral lus canirius 
Corallus enydris 
Epicrates cenchria 
Epicrates striatus 
Eryx colubrinus 
Eryx conicus 
Eryx johnii 
pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
7968 
546 
270 
91 
1 
48 
4 
4 
2 
1 
3 
2 
30 
2 
4 
2 
10 
2 
3 
8 
10 
4 
12 
5 
Country of 
Import Origin Export 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
PY 
TH 
ZA 
AR 
PY 
AR 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
CH NL DE 
live (captive bred) 
CH 
CH 
DD 
JP 
AT 
CH 
JP 
CH 
AT 
CH 
SE 
CH 
SE 
CA 
CH 
us 
US 
US 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
us 
GY 
AR 
US 
GY 
EG 
EG 
EG 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
DK 
DK 
DE 
DE 
NL 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Eryx miliaris 
Eryx tataricus 
C2 Eunectes spp. 
C2 Eunectes murinus 
live (capt 
live (capt 
skins 
belts 
garments 
handbags 
live 
pairs of s 
skins 
ive 
ive 
hoe; 
bred) 
bred) 
s 
4 
4 
118 
246 
4 
216 
4 
6 
1 
16 
766 
1 
90 
46 
5 
1 
6 
60 
42 
26 
18 
973 
16 
118 
121 
13 507 
1352 
14 
36 
810 
7 
3564 
US 
US 
DD 
DD 
DE 
DE 
MX 
US 
US 
US 
CA 
CH 
CH 
H K 
JP 
JP 
US 
US 
US 
US 
CH 
AT 
AU 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
JP 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
AR 
PY 
GY 
AR 
GY 
GY 
PY 
AR 
AR 
GY 
AR 
GY 
PY 
XX 
GY 
GY 
GY 
AR 
GY 
AR 
BO 
GY 
GY 
AR 
GY 
ID 
PY 
TH 
AR 
GY 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT-
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Eunectes murinus 
C2 Eunectes notaeus 
skins 
skin/leather 
skin pieces 
garments 
handbags 
live (captive 
pairs of shoe 
skins 
wallets 
items 
bred) 
s 
18 m 
80 
111 
1758 cm 
80 
10 
24 
2 
4 
17 
404 
2 
15 
254 
19 
10 
32 
492 
11 
74 
8 
45 
28 
57 
194 
4 
4 
23 
1700 
21 
1161 
2 
US 
JP 
US 
CH 
JP 
US 
US 
CH 
GA 
H K 
JP 
US 
US 
US 
US 
JP 
AT 
CH 
CH 
JP 
SA 
SA 
US 
US 
US 
CA 
HK 
II. 
US 
US 
US 
CH 
AR 
GY 
GY 
BO 
GY 
AR 
BO 
BO 
GY 
GY 
GY 
BO 
BO 
GY 
PY 
SU 
AR 
AR 
GY 
GY 
GY 
Ρ E 
AR 
GY 
PY 
PY 
AR 
PY 
AR 
AR 
GY 
BO 
IT 
FR 
FR 
DE 
FR 
IT 
IT 
DE 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
FR 
IT 
DE 
IT 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
GB 
FR 
DE 
Liasis boa live (captive bred) US NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Liasis childreni 
Liasis mackloti 
Lichanura trivirgata 
roseofusca 
C2 Python spp. 
C2 Python amethistinus 
C2 Python boeleni 
C2 Python curtus 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
belts 
handbags 
pairs of shoes 
skin/leather items 
live 
live (captive bred) 
belts 
garments 
handbags 
horn scraps 
live 
pairs of shoes 
2 items 
4 items 
2 items 
3 items 
4 
58 
36 
2.4 
1 
14 
7 
6 
5 
51 
59 
2 
11 
7 
31 m 
2 
1 
18 
60 
8 7 
33 
9 
30 
AT 
CH 
CH 
CH 
US 
NL 
US 
DE 
DE 
DE 
DE 
US 
us CA 
US 
ID 
ID 
TH 
ID 
IT 
IT 
IT 
IT 
DK 
NL. 
CH 
US 
AT 
CA 
CH 
JP 
SA 
SG 
US 
US 
CH 
SE 
AT 
CA 
CH 
JP 
JP 
KW 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
MY 
MY 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
DE 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Python curtus pairs of shoes 
skins 
wallets 
C2 Python molurus 
C2 Python molurus bivittatus belts 
live (captive bred) 
skins 
18 
103 
427 
104 
1800 
87 
102 
27 m 
40 m 
17 m 
10 
5 
26 
8 
20 
2 
2 
60 
5 
2 
65 
50 
199 
716 
8 
65 
2.17 
430 
9 
2 
8 
55 
29 
Country of 
Import Origin Export 
SA 
SA 
US 
US 
US 
US 
US 
Η Κ 
US 
VE 
JP 
CH 
CA 
AD 
AN 
AT 
AT 
AU 
BE 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
HK 
HK 
JP 
JP 
NO 
QA 
SA 
SE 
SG 
ID 
TH 
ID 
TH 
ID 
ID 
SG 
ID 
ID 
ID 
CO 
ID 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
GB 
FR 
IT 
DE 
IT 
IT 
FR 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python molurus bivittatus belts 
garments 
handbags 
10 
4 
445 
54 
518 
18 
1 
36 
3 
43 
2 
6 
3 
120 
7 
36 
609 
5 
28 
4 
6 
27 
42 
55 
15 
619 
55 
221 
3 
78 
4 
99 
6 
163 
1 
US 
us 
us 
us 
us 
ZA 
ZR 
CA 
CH 
CH 
HK 
H K 
JP 
JP 
US 
US 
US 
AD 
AE 
AN 
AT 
AT 
AT 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
EG 
H K 
HK 
HK 
JO 
JP 
JP 
ID 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
ID 
TH 
TH 
TH 
ID 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
ID 
TH 
IT 
DE 
ES 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
DE 
IT 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
π-
ιτ 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python molurus bivittatus handbags 
live (captive bred) 
live 
pairs of shoes 
89 
1232 
42 
6 
3 
185 
1 
20 
84 
2 
27 
12 
? 
3 
5 
251 
97 
757 
34 
25 
36 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
4 
20 
12 
211 
2 
1 
268 
38 
JP 
JP 
KW 
LB 
NO 
PR 
QA 
SA 
SA 
SE 
SG 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XC 
XS 
XX 
BH 
CH 
QA 
AT 
IL 
MY 
SE 
SE 
AO 
AE 
AT 
AT 
AT 
AU 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
AR 
GY 
ID 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
MY 
TH 
IN 
MY 
TJI 
TH 
TH 
ID 
TH 
TH 
TH 
FR 
IT 
IT-
IT 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
GB 
IT 
GB 
DE 
NL 
IT 
DE 
NL. 
FR 
IT 
DE 
DE 
IT 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python molurus bivittatus pairs of shoes 120 
36 
13 
70 
528 
64 
351 
309 
1347 
6 
80 
6 
2.2 
715 
12 
11 
42 
50 
41 
293 
855 
24 
52 
240 
45 
23 
18 
15 
80 
14 
7 
60 
22 
213 
84 
Β H 
BM 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
EG 
FI 
GA 
HK 
HK 
ID 
IL 
IL. 
JO 
JO 
JP 
JP 
JP 
KW 
KW 
LB 
MQ 
NG 
NO 
NO 
PR 
PR 
QA 
SA 
SA 
SD 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ID 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
XX 
ID 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
IT 
ES 
DE 
FR 
FI­
DE 
ES 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
FR 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
ES 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python molurus bivittatus pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
4 
14 
79 
43 
18 
48 
1 
40 
26000 
3189 
17859 
1 
18 
4 
2.0 
13 
2.0 
8 
594 
50 
123 
150 
889 
4601 
89 
24 
7 
4 cm 
177 n» 
24 m 
9 m 
528 m 
903 m 
788 m 
54 
SE 
SE 
SG 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XX 
ZA 
ZR 
AT 
AT 
CA 
CH 
CH 
JP 
US 
US 
US 
US 
US 
XX 
ZA 
CH 
CA 
CY 
PH 
TR 
US 
VE 
AD 
TH 
TH 
TH 
TH 
AR 
BD 
GY 
ID 
TH 
TH 
TH 
TH 
VE 
TH 
ID 
TH 
ID 
TH 
TH 
TH 
ID 
TH 
TH 
TH 
TH 
ID 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
FR 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
ES 
FR 
IT-
IT 
IT 
IT 
FR 
FR 
GB 
FR 
NL. 
IT 
FR 
DE 
ES 
FR 
IT 
GB 
DE 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python molurus bivittatus skin/leather items 
skin pieces 
skin scraps 
wallets 
watchstraps 
Python molurus molurus 
C2 Python regius 
handbags 
pairs of shoes 
live 
144 
620 
4 
210 
128 
24 
5 
752 
64 
16 
5725 
400 
156 
8 
73417 
4671 
13 
220 cm 
483 
15 
78 
140 
2 
150 
10 
13 
55 
18 
1700 
20 
3 
74 
AU 
BM 
CA 
CH 
CH 
H K 
IL 
JP 
JP 
KR 
RO 
RO 
SA 
SE-
US 
US 
US 
CH 
PH 
AT 
CH 
CH 
CH 
JP 
US 
US 
NO 
SE 
US 
XX 
US 
US 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
US 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
VN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
GR 
DE 
IT 
DE 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
ES 
AR TG DE 
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Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python regius live 
C2 Python reticulatus belts 
garments 
16 
2 
50 
6 
2 
2 
10 
25 
2 
27 
2.4 
24 
44 
36 
62 
23 
4 
294 
612 
350 
12 
12 
372 
66 
311 
203 
2432 
6 
22 
627 
19 
3 
23 
AT 
BR 
CH 
CS 
CS 
DD 
IL 
SE 
SE 
AN 
AT 
AT 
AU 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
FI 
H K 
HK 
JP 
JP 
US 
US 
US 
US 
US 
VE 
ZA 
AN 
AT 
AU 
TG 
TG 
TG 
GH 
TG 
TG 
TG 
GH 
XX 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
TH 
TH 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
NL 
DK 
DK 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
IT 
DE 
ES 
IT 
IT 
IT 
GB 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
ES 
FR 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT-
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python reticulatus garments 
handbags 
2 
18 
1 
1 
11 
2 
2 
4 
158 
15 
1 
3 
2 
2 
27 
4 
227 
4 
42 
3 
4 
44 
21 
53 
202 
3 
130 
98 
4 
12 
6 
10 
157 
20 
53 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
DE 
HK 
JP 
JP 
NO 
SE 
SG 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
AD 
AE 
AN 
AN 
AT 
AT 
AT 
AT 
AU 
AU 
BH 
Β H 
BM 
CA 
CA 
CH 
ID 
ID 
ΤΗ 
ID 
ID 
TH 
TH 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
PH 
TH 
ID 
TH 
TH 
TH 
ID 
ID 
TH 
ID 
FR 
IT 
IT 
DE 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python reticulatus handbags 1 
861 
24 
21 
8 
253 
8 
57 
75 
423 
3 
6 
32 
34 
73 
1742 
6 
109 
366 
26 
16 
? 
6 
1 
15 
2 
744 
8 
8 
222 
1 
7 
4 
21 
15 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CI 
GP 
HK 
HK 
H K 
HK 
IL 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KW 
KW 
MQ 
MY 
NO 
NO 
NO 
PR 
SA 
SE 
SE 
SE 
SG 
TW 
US 
US 
ID 
ID 
PH 
TH 
TH 
TH 
ID 
TH 
ID 
ID 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
TH 
ID 
TH 
ID 
TH 
ID 
ID 
TH 
TH 
TH 
ID 
ID 
XX 
ID 
ID 
AR 
ID 
ES 
π-ιτ 
DE 
ES 
IT 
FR 
IT 
DE 
IT 
FR 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
ES 
FR 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
ES 
DK 
IT 
DK 
IT 
IT 
ES 
DE 
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Taxon Description 
II C2 Python reticulatus handbags 
live 
pairs of shoes 
Quantity 
1541 
60 
691 
4630 
41 
196 
24 
36 
24 
6 
69 
2 
1 
1 
? 
1 
12 
558 
137 
159 
185 
82 
12 
36 
22 
520 
1 
627 
53 
197 
100 
3561 
2.09 
11 
422 
Country ι 
Import 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XC 
XS 
XX 
ZA 
BR 
NO 
SE 
SE 
US 
AD 
AT 
AT 
AT 
AU 
AU 
BH 
BH 
BH 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
Origin 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
TH 
XX 
TH 
TH 
ID 
ID 
MY 
XX 
XX 
TH 
ID 
ID 
PH 
TH 
ID 
TH 
ID 
TH 
TH 
ID 
SG 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
PH 
SG 
TH 
of 
Export 
ES 
FR 
IT 
ES 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
DK 
DK 
DK 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
ES 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
ES 
FR 
IT 
IT 
IT 
FS 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python reticulatus pairs of shoes 638 
3 5 
29 
14 
39 
6 
16 
131 
58 
12 
12 
50 
7 
907 
2.5 
6 
155 
294 
2 
48 
146 
73 
? 
16 
13 
26 
103 
60 
43 
167 
30 
12 
176 
8 
15 
CH 
CH 
CI 
FI 
FI 
GA 
HK 
HK 
HK 
HK 
IL. 
IQ 
JO 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KW 
KW 
KW 
LB 
MY 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
PR 
SA 
SA 
SA 
SA 
SD 
TH 
XS 
ID 
ID 
TH 
TH 
ID 
ID 
SG 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
Ρ H 
SG 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ID 
ID 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ID 
ID 
ID 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ID 
ID 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT-
FR 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
ES 
FR 
IT 
ES 
IT 
ES 
ES 
IT 
ES 
IT 
IT 
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Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python reticulatus pairs of shoes 
skins 
10 
153 
12 
96 
40 
96 
24 
112 
91 
12 
145 
6 
28808 
331 
9885 
5 
120 
6 
103410 
80 
12033 
166 
8 
516 
1080 
8 
36 
61 
360 
26 
58 
8 
2 
1 
24 
SE 
SE 
SE 
SG 
SG 
TH 
TW 
TW 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
VE 
XE 
XX 
XX 
XX 
ZR 
AT 
AT 
AT 
BR 
CA 
ID 
ID 
TH 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
TH 
AR 
ID 
ID 
ID 
ID 
PA 
SG 
SG 
TH 
TH 
TH 
US 
VE 
XX 
TH 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT-
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
ES 
DE 
ES 
FR 
η-
ιτ 
GR 
IT 
ES 
FR 
IT 
GR 
IT 
IT 
ES 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
ES 
FR 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Python reticulatus skins 303 
32 
84 
635 
1580 
1226 
7 
36 
1 
882 
150 
37 
390 
158 
1 
1763 
144 
16 
152 
395 
2000 
5488 
4351 
32586 
17369 
5724 
221 
1719 
9138 
6612 
877 
95 
7632 
16 
4347 
Country ι 
Import 
CA 
CA 
CA 
CH 
HK 
HK 
HK 
HK 
HU 
ID 
ID 
IL 
JP 
JP 
JP 
MX 
SG 
SN 
TR 
TR 
TR 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
VE 
XX 
ZA 
ZA 
Origin 
ID 
ID 
ΤΗ 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
US 
ID 
TH 
TH 
TH 
SG 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
of 
Export 
GB 
IT 
FR 
NL 
ES 
GB 
IT 
ES 
IT 
GB 
FR 
GB 
ES 
FR 
IT 
ES 
FR 
FR 
FR 
GB 
IT 
DE 
ES 
FR 
GB 
IT 
FR 
DE 
ES 
FR 
IJ-
IT 
GB 
DE 
NL. 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Python reticulatus skins 
skin/leather items 
skin pieces 
wallets 
2 
2014 
3 
31 
202 
120 
38 
16 
149 
301 
2.66 
95 
80 
778 
934 
333 
102 
58 
2 
18 
506 
100 
1500 
225 
60 
465 
6 
118 
6 
146 
50 
138 
23 
223 
2.5 
kg 
kg 
m 
m 
m 
m 
π» 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
Country of 
Import Origin Export 
ZA 
ZA 
SN 
US 
CA 
CA 
CH 
CH 
CY 
JP 
TR 
TR 
US 
US 
VE 
VE 
AU 
CA 
CH 
Η Κ 
JP 
US 
US 
US 
US 
US 
ZA 
US 
CH 
CH 
JP 
JP 
US 
US 
US 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
ΤΗ 
ID 
ΤΗ 
ID 
ΤΗ 
ID 
ΤΗ 
ID 
ΤΗ 
ID 
ΤΗ 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
ID 
US 
TH 
TH 
ID 
TH 
ID 
ID 
TH 
DE 
NL 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
GB 
IT 
ES 
FR 
FR 
GR 
DE 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
ES 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Python reticulatus 
C2 Python sebae 
C2 Python spilotus 
C2 Cyclagras gigas 
Ambystoma mexicanum 
Phyllobates vittatus 
Rana hexadactyla 
Rana tigerina 
wallets 
watchstraps 
belts 
handbags 
pairs of shoes 
skins 
live (captive bred) 
196 
2 
9 
15 
20 
2 
11 
96 
6 
2 
15 
1046 
198 
303 
8260 
7161 
403 
2.16 
2 
2 
pairs of shoes 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
legs 
legs 
384 
9 
400 
25 
4899 
79446 
370731 
40456 
kg 
kg 
kg 
kg 
Country > 
Import 
US 
CH 
JP 
US 
SA 
US 
US 
US 
J Ρ 
JP 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
AT 
CH 
US 
AT 
J Ρ 
US 
CA 
CA 
US 
US 
Origin 
TH 
ID 
TH 
TG 
TG 
GN 
GW 
TG 
SD 
TG 
GB 
GN 
GQ 
GW 
ML 
TG 
GN 
TG 
CA 
ID 
BD 
BD 
BD 
BD 
of 
Export 
IJ-
DE 
IT 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
IT 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
DE 
DE 
ES 
DE 
DE 
NL 
NL 
NL 
BF 
NL 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon 
II 
Cl 
G2 
Rana tigerina 
Ornithoptera priamus 
Cl Ornithoptera priamus 
poseidon 
Brachypelma smithi 
Hirudo medicinalis 
Hippopus hippopus 
Hippopus porcellanus 
ANTIPΑΤΗARIA spp. 
Scleractinia spp. 
Agave spp. 
Description 
legs 
bod ies 
bodies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
unspecified 
carvings 
carvings 
raw corals 
raw corals 
live (art. prop.) 
Quantity 
953 kg 
45 
20 
1 
110 
10890 
605 
4455 
1 
46 
13 
3 
1 
4 
110 
4 
5 
22 
3 
1 
1 
5 
2 
1 
10 
Country of 
Import Origin Export 
US 
CH 
CH 
GB 
CH 
US 
CH 
US 
AT 
CH 
NC 
NG 
SG 
US 
US 
UY 
XC 
CH 
IL 
JP 
SN 
US 
AU 
AU 
CH 
IN 
PG 
PG 
XX 
XX 
*S 
*S 
*s 
*s 
*s 
*s 
XX 
*s 
*s 
*s 
*s 
*s 
*s 
*s 
NL. 
FR 
FR 
GB 
GB 
GB 
FR 
FR 
IT 
IJ­
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT­
IT 
IT 
IT 
IT 
LU 
LU 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Agave victoriae-reginae 
Pachypodium spp, 
Pachypodium bispinosum 
Pachypodium lamerei 
Pachypodium rosulatum 
Araucaria araucana 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
100 
2.1 
800 
20 
8623 
9148 
3878 
276 
2000 
307 
198 
100 
500 
10 
2866 
50 
125 
1025 
1763 
878 
566 
136 
2.0 
140 
500 
60 
6 
120 
892 
1 
CH 
CH 
CH 
FR 
BE 
DE 
DE 
AT 
CH 
CY 
FI 
HK 
IL 
IS 
JP 
RE 
SA 
SE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
DE 
AE 
AT 
CH 
CY 
FI 
HK 
IS 
KW 
LB 
MT 
OM 
SA 
SE 
US 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL. 
IT 
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Taxon Description Quantity 
II Ceropegia wood i i live (art. prop.) 
Cactaceae spp, live (art. prop.) 
25 
657 
96 
17836 
120 
286 
990 
2340 
3 
28 
300 
192 
12 
12 
25 
3323 
200 
24 
745 
7 
781 
2512 
673 
453 
913605 
21 
60 
200 
3553 
259 
175337 
979 
15589 
6324 
Country of 
Import Origin Export 
A E 
AT 
CA 
CH 
CY 
FI 
HK 
IL 
KE 
KW 
MT 
NO 
OM 
QA 
SA 
SE 
SG 
TR 
TW 
AE 
AE 
AT 
AT 
AT 
AT 
AU 
BH 
BM 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CY 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
BE 
NL. 
BE 
DE 
ES 
NL 
DE 
NL 
NL 
BE 
DE 
ES 
FR 
NL. 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Cactaceae spp. live (art. prop.) 
Cactaceae hybrid 
live 
seeds 
live (art. prop.) 
1400 
5402 
22583 
148 
4180 
3 
7960 
49 
235 
372 
199 
1508 
40 
7091 
4 
4200 
17 
280 
2602 
116 
93 
4712 
7 
14000 
5 
52 
35 
950 
12000 
26 
5 
25 
75 
725 
EG 
FI 
FI 
GP 
HK 
IL 
IS 
JP 
JP 
KE 
KW 
KW 
LY 
MT 
NO 
NO 
PL 
QA 
SA 
SE-
SE 
SE 
SG 
SG 
TH 
TR 
US 
XX 
YU 
US 
CH 
IS 
SE 
ZA 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL. 
DE 
NL 
DE 
ES 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
DE 
NL 
NL 
BE 
DE 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL. 
ES 
DE 
NL 
NL 
NL 
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Taxon Description Quantity 
II Aporocactus spp. 
Aporocactus 
flageil iformi s 
Arthrocereus spp. 
Astrophytum spp. 
Astrophytum capricorne 
Astrophytum myriostigma 
Astrophytum ornatum 
Austrocephalocereus spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
75 
1 
21990 
100 
34 
10 
2043 
8767 
236 
55 
290 
1200 
10 
70 
95 
1275 
540 
1 
650 
1000 
372 
3480 
975 
95 
510 
Country of 
Import Origin Export 
AT 
CH 
CH 
CY 
SE 
CH 
FI 
AT 
CH 
FI 
FI 
IS 
NO 
PK 
SE 
SG 
TR 
TW 
YU 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL. 
DE 
NL 
NL. 
NL 
DE 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
AT 
CH 
CH 
DE 
FR 
FR 
AT 
CH 
NO 
TR 
ZA 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
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Taxon Description Quantity 
II Borzicactus spp, 
Brasiliopuntia spp. 
Browningia spp. 
Browningia hertlingiana 
Carnegiea spp. 
Cephalocereus spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
1 
759 
440 
200 
10640 
730 
950 
2180 
2340 
15 
540 
55 
1 item 
12 
55 
2100 
14 
480 
355 
500 
24 
7035 
16 
1420 
5280 
36 
40 
3080 
4100 
Country of 
Import Origin Export 
AT 
AT 
CA 
CH 
CH 
FI 
IS 
NO 
SE 
SG 
TR 
TW 
CH 
AT 
IS 
NO 
AT 
IS 
SE 
DE 
NL 
NL 
FR 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
CH FR 
AT 
CH 
AT 
CA 
CH 
FI 
FI 
NO 
TR 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Cephalocereus senilis 
Cereus spp, 
Cereus peruvianus 
Cleistocactus spp. 
live (art. prop.) 
live (art, prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
1000 
12 
8856 
1800 
13792 
60 
23 
1190 
12 
48 
10060 
20 
162 
11177 
2050 
4085 
12 
595 
1000 
96 
3457 
210 
16821 
1230 
1985 
4810 
8750 
110 
890 
CH FR 
AE 
AT 
CH 
CH 
CY 
FI 
IS 
KE 
KW 
NO 
PK 
SA 
SE 
TR 
TW 
XX 
ZA 
CH 
FI 
AT 
CA 
CH 
FI 
IS 
NO 
SE 
TW 
ZA 
NL 
NL. 
FR 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
FR 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
Cleistocactus straussii live (art. prop.) 200 CH FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Coleocephalocereus spp. 
Copiapoa spp. 
Corryocactus spp, 
Coryphantha spp, 
Denmoza spp. 
Discocactus spp, 
Echinocactus spp, 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
3 
850 
175 
1210 
20 
205 
385 
75 
100 
610 
210 
3 
410 
200 
12 
4030 
2837 
75 
10756 
100 
5080 
20 
9481 
380 
275 
340 
AT 
CH 
AT 
CH 
FI 
NO 
SE 
SG 
TW 
ZA 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
NL 
CH 
AI-
DE 
AT 
AU 
NO 
TR 
NL. 
DE 
NL. 
NL 
DE 
AE 
SE 
AT 
CA 
CH 
IS 
NO 
SA 
SE 
TR 
TW 
ZA 
NL. 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
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Taxon Description Quantity 
II Echinocactus grusonii 
Echinocereus spp. 
Echinomastus spp. 
Echinopsis spp, 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Echinocereus pectinatus live (art. prop.) 
Echinocereus 
reichenbachii 
55 
429 
2 
195 
1 
5740 
2350 
2345 
150 
150 
200 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
1 
135 
1210 
275 
170 
26492 
1 
53020 
575 
85 
760 
30310 
10 
15898 
3245 
2020 
2180 
1 
Country of 
Import Origin Export 
CH 
FI 
AT 
AT 
CH 
CH 
NO 
SE 
TR 
TW 
FR 
DE 
DE 
NL. 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
CH 
CH 
FR 
DE 
CH 
NO 
SG 
TR 
AT 
CH 
CH 
FI 
ID 
IS 
NO 
PK 
SE 
SG 
TR 
TW 
YU 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Echinopsis spp. live (art. prop.) 
Echinopsis chaniaecereus live (art. prop.) 
Epiphyllum spp. live (art. prop.) 
Epithelantha spp. 
Espostoa spp. 
Espostoa lanata 
Ferocactus spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
1955 
1 
5300 
19345 
535 
200 
1500 
52 
100 
20000 
500 
30 
15 
55 
1730 
7345 
95 
970 
2310 
580 
410 
450 
1 
76 
4375 
10651 
70 
126 
7870 
ZA 
CH 
AT 
CH 
CY 
IL 
IS 
MT 
SE 
US 
XX 
AT 
FI 
TW 
AT 
CH 
FI 
NO 
SE 
SG 
TR 
TW 
CH 
FI 
AT 
CH 
IS 
JP 
NO 
NL 
DE 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
FR 
DE 
NI-
NI.. 
NL 
NL. 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Ferocactus spp, 
Ferocactus gracilis 
Ferocactus wislizeni 
Frailea spp. 
Gymnocactus spp. 
Gymnocalycium spp. 
Haageocereus spp, 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
8762 
350 
125 
3 
1 
2500 
1 
40 
100 
41086 
24 
250 
79910 
4496 
600 
4581 
50 
455 
652 
21080 
299 
39880 
1880 
1990 
3850 
4050 
2884 
3425 
50 
SE 
ZA 
JP 
J Ρ 
CH 
AT 
CH 
SE 
AE 
AT 
Β Η 
CH 
CH 
CY 
FI 
FI 
ID 
IS 
KW 
NO 
SA 
SE 
SG 
TR 
TW 
ZA 
AT 
CH 
IS 
ES 
US 
NL. 
NL 
NL 
NL. 
DE 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
FR 
NL 
NL. 
DE 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
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Taxon Description Quantity 
II Haageocereus spp. 
Hamatocactus spp. 
Hatiora spp. 
Heliocereus spp, 
Hylocereus spp. 
Leuchtenbergia spp. 
Lophocereus spp. 
Lophophora spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
650 
1310 
20 
230 
3670 
4340 
2105 
10 
2280 
1 
560 
69325 
125760 
790 
70 
805 
49750 
70340 
2430 
3325 
6775 
5020 
1 item 
650 
500 
10 
1 
Country of 
Import Origin Export 
NO 
SE 
SG 
TR 
AT 
CH 
SE 
SG 
CH 
XX 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL. 
CH 
CH 
NL 
AT 
CH 
FI 
ID 
IS 
NO 
SE 
SG 
TR 
TW 
ZA 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
CH 
IS 
AT 
YU 
NL 
NL 
NL 
NL 
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Taxon 
II Mammillaria spp. 
Mammillaria bocasana 
Mammillaria candida 
Mammillaria elongata 
Mammillaria gracilis 
Mammillaria 
kraehenbuehlii 
Mamm i 11a r i a mag n i mamma 
Description 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Quantity 
647 
9 
27695 
4 
3 
137114 
600 
5874 
1060 
45 
2850 
536 
40065 
20 
686 
21469 
210 
750 
1250 
1 
450 
20 
1 
500 
79 
150 
Country of 
Import Origin Export 
A E 
AT 
AT 
AU 
CH 
CH 
CY 
FI 
HK 
ID 
IS 
KW 
NO 
PK 
SA 
SE 
SG 
TR 
TW 
AT 
CH 
NL. 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
FR 
CH 
FI 
CH 
AT 
FR 
AT 
CH 
FI 
DE 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of Import Origin Export 
II Mammillaria prolifera 
Mammillaria rhodantha 
Mammillaria uncinata 
Mammillaria wild i i 
Mammillaria zeilmanniana 
Melocactus spp. 
Monvillea spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
prop, 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
■ ) 
·) 
1 
1 
2 
25 
886 
3841 
730 
8555 
10 
35 
25 
1975 
1810 
23 50 
650 
215 
215 
55 
305 
25 
1175 
50 
3 50 
310 
810 
55 
60 
CH 
AT 
AT 
DE 
DE 
DE 
FI 
FI 
DE 
DE 
AT 
CA 
CH 
CY 
FI 
ID 
IS 
NO 
SE 
TR 
TW 
AT 
CA 
CH 
FI 
ID 
IS 
NO 
SE 
SG 
TW 
ZA 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
Myrtillocactus spp. live (art. prop.) 5739 AT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Myrtillocactus spp. 
Neobuxbaumia spp. 
Neoporteria spp. 
Neoraimondia spp. 
Notocactus spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
2380 
360 
2060 
4310 
3234 
9990 
340 
250 
580 
2715 
1650 
200 
7650 
280 
4350 
50 
110 
1280 
1970 
1325 
15 
8375 
655 
12485 
1282.0 
173 
995 
198 
10 
830 
13 705 
CH 
FI 
NO 
SE 
AT 
CH 
FI 
ID 
NO 
SE 
SG 
AT 
CH 
NO 
CH 
FI 
IS 
NO 
SE 
TR 
AE 
AT 
CA 
CH 
CY 
FI 
FI 
HK 
ID 
IS 
NO 
NL 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Notocactus spp. live (art. prop.) 
Notocactus magnificus 
Opuntia spp. 
Opuntia aeicu lata 
Opuntia azurea 
Opuntia clavarioides 
Opuntia papyracantha 
Opuntia robusta 
live (art. prop.) 
215 
13998 
1430 
500 
565 
1 
240 
500 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop. 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
125 
13378 
115 
2 
1900 
48298 
383 
3630 
800 
1500 
22365 
10 
30 
12878 
75 
150 
1 
200 
300 
1000 
SA 
SE 
SG 
TR 
TW 
YU 
ZA 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
CH FR 
AE 
AT 
CA 
CH 
CH 
CH 
FI 
FI 
HK 
IS 
NO 
PK 
SA 
SE 
TW 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
NL 
NL 
NL 
DE 
FR 
NL 
DE 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
FR 
D F 
FR 
FR 
FR 
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Taxon 
II Oroya peruviana 
Pachycereus spp, 
Pachycereus pringlei 
Parodia spp. 
Pediocactus spp, 
Pilosocereus spp. 
Polas k ia spp. 
Description 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Quantity 
2 
1 
18 
13314 
1015 
200 
1100 
1242.5 
110 
30 
2 
16 
7760 
70 
100 
70 
6 
9850 
370 
310 
2850 
10710 
4039 
335 
4210 
5105 
183 
Country 
Import 
AT 
CH 
AT 
CH 
FI 
IS 
NO 
SE 
TW 
Origin 
of 
Export 
DE 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
CH 
AU 
FR 
AT 
AT 
CH 
ID 
IS 
TR 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
DE 
CH 
CH 
FI 
IS 
NO 
SE 
CH 
NO 
SE 
SG 
FR 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
Rebutia spp. live (art. prop.) 18 AT NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Rebutia spp. live (art. prop,) 
Rhipsalidopsis spp. 
Rhipsalis spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Rhipsalis coralloides live (art. prop.) 
Rhipsalis madagascarensis live (art. prop.) 
Schlurnbergera spp. live (art. prop.) 
1755 
580 
5 
8330 
280 
1030 
16964 
10576 
400 
840 
2964 
260 
5 
144 
12 
5178 
144 
75 
40486 
36 
13628 
216 
168 
155 
2700 
1 
1 
4082 
3000 
10948 
CH 
NO 
PK 
SE 
SG 
AE 
AT 
CH 
CY 
FI 
HK 
IL 
KW 
RE 
SA 
SE 
TW 
AE 
AT 
CH 
CH 
FI 
HK 
MT 
SE 
CH 
CH 
AT 
CA 
CH 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
NL. 
BE 
NL. 
BE 
NL 
NL 
NL 
DE 
DE 
NL 
NL 
NL 
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Taxon 
II Schlumbergera spp. 
Sclerocactus spp. 
Selenicereus spp, 
Stenocactus spp, 
Stenocereus spp. 
Stenocereus thurberi 
Stetsonia spp. 
Description 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
Quantity 
600 
31000 
6 
65 
30 
2696 
12 
1512 
24 
1310 
90 
4400 
100 
4390 
5 
230 
305 
5858 
9750 
310 
3 970 
5285 
100 
20 
8310 
120 
2180 
23 45 
185 
Country of 
Import Origin Export 
FI 
JP 
KE 
KW 
QA 
SE 
XX 
YU 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
AU 
CH 
DE 
AT 
CH 
SE 
CH 
IS 
NO 
PK 
SE 
SG 
AT 
CH 
IS 
NO 
SE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
FR 
AT 
CH 
FI 
NO 
SE 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Sulcorebutia spp, live (art. prop.) 
Thelocactus spp. 
Turbinicarpus spp. 
Turbinicarpus 
schmiedickeanus 
Uebelmannia spp. 
Weberbauerocereus spp, 
Weingartia spp. 
Wilcoxia spp. 
Wilcoxia albiflora 
Wilcoxia poselgeri 
Cycas spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
2180 
305 
100 
750 
705 
20 
2340 
100 
340 
830 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
4 
13 
7310 
5380 
6510 
75 
1 
1 
1 
8 
309 
CH 
FI 
IS 
SE 
TW 
AT 
CH 
IS 
NO 
SE 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
JP DE 
JP 
AT 
AT 
CH 
SE 
AT 
CH 
CH 
CH 
AT 
CH 
D F 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
DE 
DE 
DE 
BE 
BF 
Cycas revoluta live (art. prop.) 24 AE NL 
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Taxon Description 
II Cycas revoluta live (art. prop,) 
Euphorbia spp. live (art. prop.) 
· ) 
. ) 
Quantity 
2071 
3254 
3 73 
244 
6 
2.4 
13 
2 
2 
112 
2682 
19 
11 
420 
11 
3 
2.0326 
330 
408 
282 
600 
49287 
5554 
995 
800 
680 
30006 
382 
200 
8 
1132 
40 
6 
20 
Country 
Import Origin 
AT 
CH 
CY 
FI 
H K 
IS 
KW 
MT 
OM 
SA 
SE 
SG 
XX 
AE 
AT 
AT 
AT 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
FI 
HK 
IL 
IS 
JP 
KW 
LB 
MT 
MI­
NO 
OM 
QA 
of 
ι Export 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
BE 
DE 
NL 
BE 
DE 
ES 
FR 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL. 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Euphorbia spp, live (art. prop.) 
Euphorbia acrurensis 
Euphorbia angularis 
Euphorbia mammiIlari s 
Euphorbia milii 
Euphorbia silenifolia 
Euphorbia stellata 
Euphorbia tirucallii 
Euphorbia trigona 
Aloe spp. 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop.) 
543 
5515 
28 
300 
100 
20 
600 
1200 
30 
10 
50 
100 
300 
26 
35 
100 
6 
95 
1 
5 
1311 
22434 
2.40 
75 
11500 
101 
SA 
SE 
SG 
US 
XX 
CH 
CH 
CH 
CH 
XX 
ZA 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL. 
FR 
FR 
FR 
NL. 
NL 
US 
us 
CH 
ZA 
DE 
DE 
DE 
NL 
AE 
AT 
CH 
HK 
XX 
AE 
AT 
CH 
FI 
HK 
JP 
NO 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Aloe spp. 
Aloe arborescens 
Aloe ferox 
Aloe humilis 
Aloe marlothii 
Orchidaceae spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
timber 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
10 
1577 
173 
1500 
27 
6 
48 
55 pieces 
1000 
2000 
321 
14 
230 
20 
10 
12 
44 
150 
27 
17 
5005 
. 37 
82 
28 
50 
463 
9 
20 
104 
59 
SA SE 
FI 
JP KW 
SA 
SE 
NL. NL 
NL 
NL NL 
NL 
NL 
FI ZA DE 
JP 
JP 
AT 
AT 
AU 
AU 
BJ 
BR 
BR 
BU CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CI 
CO 
CO 
CR 
CR 
CS 
CS 
NL 
NL 
DE 
FR 
DE 
NL 
FR 
DE 
FR 
DE DE 
FR 
DE 
FR 
NL 
FR 
DE 
FR 
DE 
NL 
DE 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Orchidaceae spp. live (art. prop.) 95 
5 
20 
1500 
12 
43 
1942 
100 
10 
19 
187 
175 
17 
50 
22.0 
112 
19 
450 
6 
134 
5 
137 
13 
32 
7 
71 
14 
18503 
1255 
2012 
14 
1673 
331 
85 kg 
DD 
FI 
GH 
IL 
IN 
JP 
JP 
KE 
LY 
MA 
MU 
MV 
MX 
MX 
MY 
NC 
NO 
NZ 
PK 
PL 
PL 
SE 
SE 
SG 
SN 
TH 
TH 
US 
US 
US 
VN 
XX 
ZA 
AI-
DE 
DE 
NL 
DE 
FR 
DE 
FR 
DE 
BE 
FR 
FR 
FR 
FR 
NL 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
DE 
FR 
DE 
FR 
DE 
FR 
DE 
FR 
NL 
FR 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Orchidaceae hybrid live (art. prop.) 2.3 
11 
3880 
4923 
30 
14 
185 
8 
5559 
50 
10 
50 
40 
30 
20 
2 
145 
3 
50 
511 
4670 
20 
2 
5 
10 
10 
3 
100 
2 
27 
55 
360 
5 
14 
855 
AE 
AT 
AT 
AU 
BR 
CA 
CA 
CH 
CH 
CR 
CS 
CY 
DD 
FI 
GP 
GY 
H K 
ID 
IL. 
JP 
JP 
K E 
KM 
KP 
KW 
MG 
MT 
MX 
MY 
NO 
NZ 
NZ 
SA 
SE 
SE 
NL 
FR 
NL. 
NL 
FR 
FR 
NL 
FR 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL. 
FR 
NL 
FR 
NL 
FR 
NL 
NL 
FR 
FR 
NL. 
FR 
NL 
NL 
FR 
FR 
FR 
NL 
NL 
FR 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Orchidaceae hybrid 
Aerangis spp, 
Aerides crassifolia 
Aerides falcata 
Aerides krabiensis 
Angraecum spp. 
Ascocentrum ampullaceum 
Ascocentrum curvifolium 
Aspasia lunata 
Barkeria spp. 
Barkeria cyclotella 
Barkeria liridleyana 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
Prop.) 
20 
3942 
9264 
20 
100 
600 
24 
16 
3 
1 
1 
1 
4 
150 
1 
1 
1 
1 
5 
2.40 
500 
1 
1 
flasks 
flasks 
TR 
US 
US 
VE 
XX 
ZA 
TR 
US 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
CH 
US 
VE 
ZA 
ZA 
ZA 
FR 
FR 
NL 
NL 
NL. 
NL 
FR 
FR 
FR 
DE 
DE 
DE 
FR 
FR 
FR 
DE 
DE 
DE 
AT BR DE 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
NL 
NL 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity 
II Bifrenaria atropurpúrea 
Bifrenaria harrisoniae 
Bletilla spp. 
Brassia spp. 
Brassia caudata 
Brassia lawrenceana 
Brassia maculata 
Bulbophyllum spp. 
Calanthe spp. 
Catasetum spp. 
Catasetum pileatum 
Cattleya spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
10 
10 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
50 
55 
280 
695 
510 
200 
4 
4 
2 
25 
120 
115 
980 
3 5 
35 
41 
6500 
1 
3 
7 
Country of 
Import Origin Export 
CS 
CS 
CH 
IS 
AT 
CH 
SE 
US 
CH 
CH 
CH 
CH 
AT 
CH 
SE 
ZA 
ZA 
AE 
AT 
DE 
DE 
NL. 
NL 
NI-
NE 
NL 
NL. 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
FR 
DE 
NL 
NL 
AT BR DE 
BR 
CA 
CH 
CH 
DE 
FR 
DE 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Cattleya spp. live (art. prop.) 230 
Cattleya guttata 
Cattleya maxima 
Cattleya schilleriana 
Cattleya walkeriana 
Cirrhopetalum putidum 
Coelogyne cristata 
Comparettia coccínea 
Cymbidium spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
) 
) 
■ ) 
) 
) 
) 
) 
5 
3 
40 
5 
5 
230 
157 
9 
1 
10 
8 
19 
10 
1 
1 
5 
10 
539 
25581 
120 
3700 
20 
28692 
230 
5 
789 
CH 
CI 
CS 
HK 
SA 
SE 
US 
US 
VE­
ZA 
AT 
CH 
AT 
AT 
ZA 
CH 
AT 
AE 
AE 
AT 
AU 
CA 
CH 
CH 
CL 
CN 
CY 
BR 
PE 
BR 
BR 
BR 
NL 
FR 
FR 
NL 
NL. 
NL 
FR 
NL 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL. 
BE 
NL. 
FR 
NL 
NL 
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Import Origin Export 
II Cymbidium spp. live (art. prop.) 
Cymbidium devonianum live (art. prop.) 
Cymbidium erythrostylum live (art, prop.) 
Cypripedium spp. live (art. prop,) 
50 
701 
1300 
1975 
100 
43 
1544 
7 
462 
148 
16225 
8 
1000 
124 
16878 
300 
404 
32872 
4 
51 
39635 
1 
1 
10 
6 
361 
1776 
162 
15 
141 
12 
DD 
FI 
HK 
HU 
IL 
IS 
JP 
LB 
MT 
NO 
NZ 
PK 
PL 
SA 
SE 
SG 
TW 
US 
UY 
XX 
ZA 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
FR 
NL 
NL 
ZA 
ZA 
DE 
DE 
AE 
AT 
AT 
CH 
FI 
HK 
SE 
US 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
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II Cypripedium reginae 
Dendrobium spp. 
Dendrobium crepidatum 
Dendrobium crystallinum 
Dendrobium dearei 
Dendrobium falconeri 
Dendrobium loddigesii 
Dendrobium scabri lingue 
Dendrobium tortile 
Dendrobium venustum 
Dendrobium victoriae-
regi nae 
Doritis pulcherrima 
Encyclia spp. 
Encyclia belizensis 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
Prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
6 
270 
6 
416 
6 
55 
2 
80 
40 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
5 
AI- DE 
AT 
CH 
CH 
CH 
H K 
JP 
JP 
SE 
ZA 
CH 
ZA 
ZA 
CH 
ZA 
ZA 
CH 
ZA 
ZA 
CH 
CH 
TH 
TH 
TH 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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Import Origin Export 
II Encyclia bracteata 
Encyclia cochleata 
Encyclia dichroma 
Encyclia megalantha 
Epidendrum 
pseudepidendrum 
Epidendrum randi i 
Epidendrum schumannianum 
Gongora quinquenervis 
Huntleya meleagris 
Laelia spp. 
Laelia flava 
Laelia ghillanyi 
Laelia grandis 
Laelia longipes 
Laelia mantiqueirae 
Laelia pfisteri 
live ( 
live ( 
live ι 
live 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live 
live ( 
live ι 
live ( 
live ' 
live ( 
live ( 
live 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
'art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art, 
art. 
[art. 
prop.; 
prop.[ 
prop.; 
prop.' 
prop.] 
prop.; 
prop.[ 
prop. ] 
prop. 
prop. ] 
prop.[ 
prop.] 
prop. ] 
prop.' 
prop. ] 
prop.[ 
) 10 
) 5 
» 5 
) 5 
) 1 
2 
) 2 
1 
) 1 
) 2 
1 4000 
1 
) 25 
) 1 
1 8 
) 1 
10 
) 5 
AT 
CH 
AT 
AT 
CH 
AT 
CH 
ZA 
CS 
AT 
BR 
CH 
AT 
CH 
AT 
CH 
AT 
AT 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II Laelia pumila 
Laelia reginae 
Laelia sincorana 
Leptotes bicolor 
Leptotes tenuis 
Ludisia discolor 
Lycaste spp. 
Lycaste mitchelli 
Masdevallia spp. 
Masdevallia bicolor 
Masdevallia infracta 
Miltonia spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.; 
prop.; 
prop.[ 
prop.] 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop. 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
) 50 
15 
) 5 
1 
1 10 
1 
1 
) 4 
100 
) 1 
) 5 
) 2 
15 
1 1 
) 515 
3078 
30 
431 
1 
5 
80 
160 
30210 
480 
items 
item 
item 
AT 
AT 
AT 
CH 
AT 
CH 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
CH 
CH 
US 
AT 
BR DE 
NL. 
NL 
DE 
CH 
CH 
CH 
CH 
AT 
AU 
CA 
CH 
CI 
CS 
DD 
FI 
JP 
SE 
PE 
BR 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL. 
NL 
NL 
NL 
FR 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
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II Miltonia spp. 
Miltonia candida 
Miltonia regnelli 
Miltonia spectabilis 
Miltoniopsis vexillaria 
Neomoorea spp, 
Odontoglossum spp. 
Odontoglossum cordatum 
Odontoglossum laeve 
Oncidium spp. 
Oncidium barbatum 
Oncidium blanchetii 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
3900 
5 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop. 
prop. 
prop. 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
25 
4 
5 
1 
100 
20 
2 
370 
500 
10 
1 
3 
2 
3 
80 
9 
105 
13 
10 
10 
Ce 
Import 
US 
AT 
CH 
AT 
CH 
CH 
CH 
CH 
CS 
ID 
JP 
US 
AT 
CH 
CH 
AT 
CH 
CH 
ID 
US 
CH 
AT 
AT 
luntry ■ 
Origin 
BR 
BR 
PE 
PE 
Ρ E 
BR 
BR 
of 
Export 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
FR 
NL 
DE 
DE 
DE 
FR 
FR 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
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Import Origin Export 
II Oncidium brachyandrum 
Oncidium concolor 
Oncidium duveenii 
Oncidium fimbriaturn 
Oncidium forbesii 
Oncidium gardneri 
Oncidium gracile 
Oncidium narrisonianum 
Oncidium leucochilum 
Oncidium lionetianum 
Oncidium longipes 
Oncidium macranthum 
Oncidium micropogon 
Oncidium nanum 
Oncidium praetextum 
Oncidium robustissimum 
Oncidium sanderae 
live ( 
live ( 
live ( 
live 1 
live ι 
live ( 
live ( 
live ( 
live 
live ( 
live 1 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
art. 
art. 
art. 
art, 
art, 
art. 
art, 
art. 
[art. 
,art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art, 
[art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
1 
5 
20 
10 
10 
10 
20 
10 
1 
10 
10 
10 
10 
500 
10 
3 
1 
1 
CH 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
CH 
AT 
AT 
CH 
AT 
BR 
AT 
AT 
CH 
CS 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
PE 
BR 
BR 
BR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II Oncidium sphacelatum 
Oncidium varicosum 
Ornithocephalus 
grandiflorus 
Ornithophora radicans 
Pabstia jugosa 
Paphiopedilum spp. 
live (art. prop.) 
live (art, prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live (captive bred) 
live 
7 
20 
8 
10 
1 
1722 
40 
130 
231 
2.3 
300 
86 
65 
70 
3151 
28 
12 
48 
8 
257 
120 
1 
540 
18000 
650 
10160 
30 
145 
Country of 
Import Origin Export 
CH 
AT 
CH 
AT 
BR 
PE 
BR 
DE 
DE 
DE 
DE 
CH DE 
AT 
AT 
AU 
CA 
CH 
CH 
DD 
FI 
H K 
JP 
JP 
KW 
OM 
RE 
SA 
SE 
US 
US 
US 
ZA 
ZA 
JP 
JP 
US 
NL. 
PH 
PH 
FR 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL. 
BE 
FR 
NL 
IT 
NL 
IT 
DE 
DE 
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Import Origin Export 
II Paphiopedilum acmodontum live 
Paphiopedilum adductun» 
Paphiopedilum 
rothschildianum 
Phalaenopsis spp. 
live 
Paphiopedilum delenatii live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
20 
15 
20 
15 
1 
3 
1 
95 
20 
4362 
1805 
3150 
103 
94 
5 
10644 
10 
3 
14 
130 
52 
226 
245 
130 
90 
1600 
26 
150 
18701 
JP 
us 
JP 
us 
Ρ H 
PH 
PH 
PH 
DE 
DE 
DE 
DE 
CS DE 
AT 
CH 
CS 
AE 
AT 
AT 
AU 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CI 
CR 
CS 
CY 
FI 
GP 
HK 
HU 
ID 
IL 
JP 
NL 
US 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
NL. 
NL 
BE 
DE 
FR 
NL 
DE 
DE 
FR 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NI­
DE 
NL 
NL 
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II Phalaenopsis spp, 
Phalaenopsis aphrodite 
Phalaenopsis cornu-cervi 
Phalaenopsis violacea 
Phragmipedium spp. 
Phragmipedium besseae 
Phragmipedium cauclatum 
Phragmipedium pearcii 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
12 
10 
12 
50 
20000 
2080 
20 
2247 
115 
3 
2 
400 
88 
49233 
100 
3225 
2500 
1 
1 
5 
20 
10 
10 
115 
5 
5 
KM 
KW 
MT 
MX 
MY 
NZ 
SA 
SE 
SG 
TH 
TW 
US 
US 
US 
VE 
VN 
ZA 
CS 
CH 
CH 
US 
CH 
JP 
US 
AT 
AT 
TH 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
FR 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
FR 
FR 
DE 
FR 
NL 
NL 
FR 
NL 
DE 
DE 
DE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II Phymatidium 
tillandsioides 
Pleione spp. 
Pleurothallis 
alligatorifera 
Pleurothallis caespitosa 
Pleurothallis grobyi 
Pleurothallis pterophora 
Pleurothallis sonderana 
Polystachya spp. 
Promenaea stapelioides 
Promenaea xanthine 
Renanthera spp. 
Restrepia spp. 
Rhyncholaelia spp. 
Rodriguezia spp. 
Rodriguezia obtusifolia 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop,) 
prop.) 
10 
350 
80 
125 
1 
1 
1 
1 
1 
50 
1 
10 
1 
1 
2 
1 
5 
2 
AT BR DE 
CA 
CH 
PL 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
US 
CH 
AT 
CH 
CI 
JP 
JP 
CH 
AT 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
PE 
BR 
NL 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
DE 
DE 
DE 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
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Import Origin Export 
II Rodriguezia venusta 
Smitinandia micrantha 
Sophronitella violacea 
Sophronitis 
brevipedunculata 
Sophronitis coccínea 
Stanhopea spp. 
Tetramicra spp. 
Vanda spp, 
Vanda ames iana 
Vanda li lac ina 
Chrysalidocarpus 
lutescens 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
40 
60 
1 
?.. 
2 
8 
3 
10 
1 
3 
1049 
384 
42259 
2 
5922 
6351 
1316 
430 
68 
3113 
10 
2 
AT 
ZA 
AT 
AT 
AT 
US 
JP 
CH 
CH 
CI 
KM 
JP 
JP 
AE 
AT 
AT 
Β H 
CH 
CH 
CY 
EG 
FI 
FI 
BR 
BR 
BR 
BR 
TH 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
DE 
NL. 
DE 
FR 
FR 
DE 
DE 
NL 
BE 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL. 
NL 
BF 
NL 
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Import Origin Export 
II Chrysalidocarpus 
lutescens live (art. prop.) 
CI Cyclamen balearicum 
C2 Cyclamen cilicium 
C2 Cyclamen coum 
C2 Cyclamen hederifolium 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live 
665 
100 
199 
556 
1466 
3 
229 
6136 
54008 
150 
21 
5150 
5 
1 
22 
6240 
225 
360 
2100 
30 
150 
50 
4500 
10535 
3127 
22560 
100 
4000 
942 
65739 
HK 
IS 
KW 
LB 
MT 
QA 
SA 
SE 
SE 
SG 
TR 
XX 
IL 
SE 
SE 
AT 
CA 
SE 
US 
SE 
CA 
CL 
JP 
AT 
CA 
CH 
IL 
JP 
SE 
US 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
BE 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
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II Cyclamen persicum 
C2 Cyclamen pseudibericum 
C2 Cyclamen purpurascens 
C2 Cyclamen rohlfsianurn 
Description 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Quantity 
live (art. prop.) 2083 
363282 
20015 
338614 
3 
3634 
20913 
7410 
4253 5 
715 
1000 
289 
5068 
1968 
7 
60 
55 
355 
118881 
827 
3032 
232 
1000 
560 
2.0 
live (art. 
live 
prop.) 20 
42.00 
700 
207 
Country of 
Import Origin Export 
AE 
AT 
CA 
CH 
CN 
CY 
FI 
HK 
IL 
IS 
JO 
KW 
MT 
NO 
OM 
PK 
QA 
SA 
SE 
SG 
TR 
TW 
XX 
YU 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
AT TR NL 
SE 
CH 
US 
TR 
TR 
TR 
NL 
NL 
NL 
TR NL 
III Odobenus rosmarus trophies GL GL DK 
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Import Origin Export 
III Odobenus rosmarus 
Tayassu pecari 
Tayassu tajacu 
trophies 
tusks 
pairs of shoes 
belts 
handbags 
pairs of shoes 
3 
20 
7 
18 
23 
28 
6 
6 
41 
53 
91 
2 
94 
87 
31 
127 
78 
195 
32 
20 
1 
896 
219 
378 
1182 
29 
9 
24 
79 
135 
JP 
GL 
JP 
GL 
GL 
AR 
DK 
DK 
IT 
US 
US 
US 
US 
AU 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
H K 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
SE 
SG 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
CO 
PE 
XX 
AR 
PY 
AR 
BW 
DE 
PE 
AR 
PY 
XM 
AR 
AR 
Ρ E 
PY 
VE 
ΧΜ 
XX 
AR 
XX 
AR 
CO 
IN 
Ρ E 
P G 
PY 
US 
ΧΜ 
XX 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT-
IT 
IT-
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
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Import Origin Export 
III Tayassu tajacu 
C.Z Hippopotamus amphibius 
Antilope cervicapra 
Boocercus eurycerus 
Bubalus bubalis 
pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
watchstraps 
belts 
garments 
skin/leather items 
wallets 
live (captive bred) 
1 
250 
5 
7 
6 
79 
7 
9 
5 
31 
3 
3 
34 
3 
2 
live (captive 
belts 
handbags 
horn pieces 
live (captive 
pairs of shoe: 
bred) 
bred) 
3 
1 
55 
1000 
16 
252 
280 
80 
15 
89 
1725 
23 
310 kg 
1 
72 
41 
636 
US 
JP 
us 
us 
us 
JP 
SG 
JP 
JP 
JP 
TW 
CH 
JP 
IL 
PK 
ZA 
AR 
AR 
PY 
US 
AR 
XX 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
NL 
NL 
DE 
US 
US 
AU 
CA 
H K 
JP 
TW 
US 
US 
US 
JP 
CH 
CA 
ID 
SE 
ID 
PK 
TH 
PK 
PK 
ID 
PK 
IN 
PK 
TH 
IN 
IN 
IN 
IN 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
GB 
GB 
IT 
IT 
IT 
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Import Origin Export 
III Bubalus bubalis 
Damaliscus lunatus 
Gazella cuvieri 
Tragelaphus spekei 
Rhea americana 
Ephippiorhynchus 
senegalensis 
pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
wallets 
watchstraps 
trophies 
live (captive bred) 
skulls 
live (captive bred) 
skins 
345 
61043 
8758 
2 
6887 
157816 
6261 
3276 
131 
171703 
2046 
13278 
138 
350 
476 
42 
3 503 
3 
2100 
1 
6 
1 
6 
2 
4 
7 
4 
936 
sq 
sq, 
sq 
sq, 
.ft 
ft 
.ft 
, m 
US 
US 
US 
US 
CA 
US 
US 
XX 
US 
US 
US 
US 
JP 
US 
JP 
JP 
us 
us us 
ID 
IN 
PK 
TH 
IN 
IN 
IN 
IN 
ID 
IN 
PK 
IN 
ID 
IN 
PK 
TH 
PK 
TH 
PK 
IT 
IT 
π-ιτ 
GB 
GB 
IT 
GB 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
GB 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
CH 
US 
CH 
ZM 
ZM 
DE 
DE 
DE 
AE 
CH 
PK 
PL 
YU 
HK BO 
NL 
DE 
NL. 
GB 
DE 
DE 
live AT TZ NL 
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Taxon Description Quantity 
III Leptoptilos crunieriiferus live 
Threskiornis aethiopicus live 
Cl Alopochen aegyptiacus bodies 
live (captive bred) 
Anas acuta 
Anas clypeata 
Anas crecca 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
bodies 
eggs 
feathers 
live (captive bred) 
1 
10 
4 
2 items 
1 
6 
4 
2 
4 
10 
10 
220 
2 
12 
225 
6 
4 
57 
146 
80 
100 
680 
640 
10 
50 
10 
2 
4 
72 
Cc 
Import 
CS 
TH 
TW 
DD 
luntry of 
Origin 
K E 
KE 
KE 
TZ 
Export 
GB 
GB 
NL 
DE 
CS TZ GB 
NO DK 
CA NL FR 
CO 
JP 
PK 
CH 
JP 
NL 
OM 
QA 
XX 
JP 
OM 
XX 
BE 
CH 
FR 
IT 
XX 
US 
JP 
CH 
JP 
OM 
XX 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
GB 
GB 
NL 
GB 
NL 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
NL 
GB 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Anas penelope 
Cl Anas querquedula 
Cl Aythya inyroca 
Dendrocygna autumnalis 
Dendrocygna bicolor 
Nettapus auritus 
Pteronetta hartlaubii 
Sarcoramphus papa 
Lophura ignita 
Rollulus rouloul 
Tragopan satyra 
bodies 
live (captive 
live 
skin: 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
bred) 
bred ) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
4 
300 
6 
4 
20 
244 
10 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
11 
1 
4 
2 
1 
3 items 
2 
2 
2 
8 
BE 
XX 
CH 
OM 
QA 
XX 
BR 
CH 
JP 
US 
JP 
XX 
XX 
CA 
GB 
GB 
DE 
GB 
NL. 
GB 
NL 
DE 
NL 
DK 
NL 
GB 
GB 
NL. 
JP ML NL 
SU 
JP 
CH 
CH 
XX 
SR 
NL. 
NL 
BE 
DE 
NL 
BR 
PK 
TH 
NL 
NL 
DE 
Oena capensis live 12 CA SN NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Psittacula krameri live (captive bred) 
Musophaga violacea 
Fringillidae spp. 
Serinus leucopygius 
live 
live 
live 
live 
4 
31 
4 
10 
115 
14 
2 
14 
4 
12 
129 
705 
3 7 
188 
20 
60 
1 
2 
4 
2 
4 
5 
14 
27 
12 
10 
24 
8 
1655 
250 
10 
100 
AN 
CA 
CL 
CY 
IL 
JP 
SA 
TH 
TT 
TW 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
CA 
IL 
US 
IL 
JP 
JP 
KR 
SU 
TW 
ID 
IN 
IN 
XX 
GN 
GN 
XX 
GN 
XX 
ML 
NL 
NL 
BE 
BE 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
BE 
GB 
NL 
NL 
BE 
DE 
BE 
NL. 
NL 
NL 
NL 
BE 
CH ML NL 
AN 
BS 
CH 
CR 
H K 
HK 
SA 
SU 
SN 
ML 
ML. 
ML 
SN 
SN 
ML 
ML 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
PT 
NL. 
NL 
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Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Serinus leucopygius live 
Serinus mozambicus live 
5 
250 
100 
250 
10 
6 
60 
12 
30 
30 
24 
183 
50 
70 
500 
200 
900 
750 
3430 
600 
100 
50 
20 
10 
300 
100 
35 
2.00 
600 
300 
185 
550 
400 
600 
TT 
TW 
TW 
TW 
AE 
AN 
AN 
AW 
Β H 
BS 
CH 
CH 
CH 
CY 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
ID 
ID 
JO 
SA 
SG 
SU 
TT 
TW 
TW 
TW 
1W 
TW 
TW 
TW 
ML 
ML 
SN 
SN 
ML 
ML 
SN 
ML 
SN 
ML 
ML. 
SN 
GN 
GN 
LR 
ML 
ML. 
SN 
SN 
GN 
LR 
ML 
ML 
ML 
ML. 
ML 
GN 
LR 
LR 
ML 
ML 
SN 
SN 
NL 
BE 
BE 
PT 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
PT 
NL 
PT 
DE 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
DE 
BE 
DF 
BE 
PT 
BE 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Serinus rnozambicus 
Estrildidae spp. 
Amad ina fasciata 
Amandava subflava 
Estruda astrild 
Estruda caerulescens 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
1100 
100 
94 
50 
30 
60 
18 
8 
40 
3 
100 
30 
50 
20 
30 
150 
200 
131 
18 
30 
30 
100 
100 
315 
12 
41 
44 
100 
TW 
TW 
CH 
CA 
SN 
TZ 
ML 
GN 
PI­
DE 
NI. 
BH 
BS 
CA 
CH 
CH 
CH 
CR 
CY 
JO 
PA 
SA 
Π­
ΟΑ 
CA 
CH 
CH 
HK 
ID 
SU 
TW 
SN 
ML 
ML 
ML 
SN 
ML 
SN 
ML 
ML 
ML 
ML 
GN 
ML. 
ML 
SN 
GN 
GN 
ML 
TZ 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
AN 
CA 
CH 
SU 
SN 
SN 
ML 
ML 
NL. 
NL 
NL 
NL 
Estrilda melpoda live 32 AN NL 
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Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Estrilda melpoda live 
Estrilda troglodytes 
Lagonosticta senegala 
Lonchura cuculiata 
Lonchura malabarica 
live 
live 
live 
live 
60 
112 
20 
20 
100 
150 
200 
300 
36 
20 
160 
45 
72 
100 
30 
300 
10 
100 
194 
6 
10 
20 
100 
150 
130 
6 
150 
60 
CA 
CH 
H K 
ID 
SU 
TW 
TW 
ZA 
AN 
BS 
CA 
CA 
CH 
SU 
TT 
ZA 
CA 
CA 
CH 
CH 
ID 
QA 
SU 
CA 
CA 
AW 
CA 
CH 
LR 
ML 
GN 
GN 
ML 
GN 
GN 
LR 
SN 
ML 
ML 
SN 
ML 
ML 
ML 
LR 
ML 
SN 
ML 
SN 
LR 
ML 
ML 
GN 
ML. 
ML 
ML. 
ML 
NL 
NL 
DE 
DE 
NL 
BE 
DE 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL. 
NL 
NL 
DE 
NL. 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
Pytilia hypogrammica live 50 ID LR DE 
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Taxon Description Quantity 
III Pytilia phoenicoptera 
Uraeginthus bengalus 
Ploceidae spp. 
Euplectes afer 
Euplectes hordeaceus 
Euplectes orix 
Ploceus luteolus 
Ploceus melanocephalus 
Vidua chalybeata 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
40 
16 
100 
70 
110 
30 
100 
100 
14 
200 
80 
18 
3 
2.0 
10 
200 
10 
12 
6 
6 
12 
23 
30 
20 
40 
100 
Country < 
Import 
CA 
CH 
CA 
CA 
CH 
ID 
SU 
TW 
Origin 
GN 
ML 
SN 
TZ 
ML 
LR 
ML 
TZ 
of 
Export 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
DE 
CH 
CH 
TW 
CY 
CH 
ML 
ML 
SN 
GN 
ML 
NL 
NL. 
BE 
DE 
AN 
BS 
CH 
CH 
TW 
ML 
ML 
ML 
SN 
TZ 
NL. 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
AN 
CH 
AN 
AW 
BS 
CH 
ID 
TT 
TW 
ML 
ML 
ML 
ML 
ML 
ML 
GN 
ML 
SN 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL. 
BE 
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Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Vidua macroura live 
Vidua paradisaea live 
Atretium schistosum 
Cerberus rhynchops 
skins 
belts 
garments 
handbags 
6 
20 
36 
20 
200 
200 
16 
10 
250 
150 
300 
601 
6182 
1 
8 
18 
7802 
7 
293 
13 
36 
51 
267 
21 
54 
36 
12 
15 
48 
? 
? 
157 
AN 
CA 
CH 
SU 
TW 
TW 
CR 
ID 
TW 
TW 
TW 
TR 
XX 
AT 
JP 
NO 
US 
AT 
CH 
MC 
NO 
US 
US 
AT 
AT 
CH 
CH 
HK 
JP 
PR 
US 
US 
ML 
ML 
ML 
ML 
ML 
SN 
ML 
GN 
ML 
SN 
TZ 
NP 
NP 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
ID 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
ID 
AR 
ID 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
BE 
NL 
DE 
BE 
BE 
DE 
GB 
GB 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
IT 
ES 
IT 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Cerberus rhynchops handbags 
pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
Ptyas mucosus 
wallets 
belts 
1360 
226 
14 
12 
44 
27 
630 
12 
1054 
24 
687 
365 
48 
30 
277 
140646 
59114 
786 
276 
201 
396 
4424 
572 
34 
100 
2016 
22109 
17 
161 
130 
16 
5 
103 
115 
US 
AE 
AU 
Β H 
BM 
CH 
DO 
HK 
JP 
KW 
NO 
PR 
QA 
SA 
US 
US 
US 
US 
ZA 
BR 
CA 
US 
XX 
HK 
JP 
US 
US 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AU 
AU 
ΤΗ 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
AR 
ID 
TH 
TH 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
TH 
TH 
BD 
BD 
CN 
ID 
TH 
BD 
ID 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
IT 
ES 
ES 
GB 
GB 
GB 
ES 
IT 
ES 
ES 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus belts 336 
3 
6 
49 
252 
503 
33 
10 
6 
1397 
7 
3 
19 
11 
9 
3 
199 
1496 
19 
10 
138 
12 
26 
18 
563 
7 
82 
4022 
28 
4 
8 
12 
77 
44 
371 
AU 
BE 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
GB 
HK 
HK 
JO 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
LB 
MC 
NO 
SE 
US 
TH 
IN 
BD 
ID 
TH 
TH 
TH 
BD 
CN 
CN 
ID 
ID 
ID 
IN 
NP 
TH 
TH 
TH 
MY 
BD 
ID 
ID 
BD 
CN 
ID 
IN 
Ν Ρ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ID 
ΤΗ 
ΤΗ 
BD 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
GB 
IT 
DE 
DE 
IT 
DE 
ES 
IT-
FR 
FR 
DE 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT-
FR 
FR 
FR 
IT-
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
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Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus belts 
garments 
34 
10 
3314 
236 
18 
64 
103 
48 
249 
2512 
937 
119 
26 
49 
27 
7 
5 
8 
9 
310 
4 
33 
31 
137 
10 
21 
21 
202 
402 
11 
16 
10 
171 
2 
2 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
VI 
XF 
XS 
AE 
AE 
AT 
AT 
AT 
AT 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
EG 
CN 
ID 
ID 
MY 
NP 
NP 
PK 
TH 
TH 
TH 
TH 
VE 
XX 
ZA 
TH 
ID 
ID 
BD 
TH 
BD 
ID 
ID 
TH 
BD 
BD 
ID 
ID 
TH 
BD 
BD 
ID 
NP 
TH 
TH 
BD 
IT 
DE 
IT-
IT 
FR 
IT 
IT 
ES 
FR 
GB 
IT-
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
DE 
IT 
IT 
FR 
DE 
FR 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus garments 9 
3 
68 
7 
32 
72 
34 
5 
6 
3 
6 
2 
56 
1 
14 
8 
11 
113 
7 
2 
13 
2 
122 
7 
27 
2 
105 
65 
10 
332 
415 
6 
14 
361 
4 
EG 
ES 
FI 
FI 
FI 
HK 
HK 
HK 
IS 
IS 
JO 
JO 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
LB 
LB 
LB 
MX 
NO 
NO 
NO 
NZ 
SE 
SE 
SE 
US 
us 
US 
US 
US 
US 
TH 
BD 
BD 
ID 
TH 
BD 
ID 
TH 
BD 
TH 
BD 
TH 
BD 
BD 
ID 
NP 
TH 
TH 
BD 
ID 
TH 
BD 
BD 
ID 
TH 
ID 
BD 
TH 
TH 
BD 
BD 
CN 
ID 
ID 
NP 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT-
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
IT 
FR 
DE 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
IT 
DE 
IT 
IT 
DE 
IT 
FR 
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Taxon Description Quantity 
III Ptyas mucosus garments 
handbags 
361 
1 
66 
492 
6 
17 
24 
16 
24 
6 
61 
11 
2 
10 
57 
2 
4 
20 
60 
96 
44 
16 
178 
29 
28 
12 
2.5 
115 
12 
178 
114 
3 
2.4 
45 
24 
Country 
Import 
US 
US 
US 
US 
ZA 
ZA 
AE 
AE 
AE 
AN 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
BB 
BM 
BS 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
Origin 
TH 
TH 
TH 
TH 
BD 
TH 
BD 
BD 
MY 
TH 
BD 
BD 
CN 
ID 
ID 
IN 
MY 
TH 
TH 
BD 
ID 
ID 
TH 
TH 
ID 
TH 
NP 
BD 
CN 
ID 
NP 
PK 
TH 
TH 
BD 
of 
Export 
DE 
ES 
FR 
IT 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
IT 
ES 
IT 
DE 
DE 
DE 
IT 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
GB 
IT 
IT 
IT 
GB 
IT 
FR 
IT 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus handbags 146 
8 
4 
6 
72 
312 
10 
166 
184 
5 
233 
24 
1 
3 
6 
1 
34 
19 
40 
148 
4 
211 
3 
67 
4 
10 
3 
2 
16 
9 
436 
143 
2070 
105 
? 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
DE 
DE 
DK 
EG 
FI 
FI 
FR 
GP 
HK 
HK 
HK 
HK 
ID 
IL 
IN 
JO 
JO 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
BD 
CN 
CN 
ID 
ID 
ID 
NP 
TH 
TH 
TH 
TH 
ZA 
ID 
TH 
NP 
ID 
ID 
NP 
NP 
ID 
CN 
ID 
NP 
TH 
ID 
BD 
ID 
BD 
ID 
BD 
BD 
CN 
ID 
IN 
SG 
IT 
DE 
IT 
DE 
ES 
IT 
GB 
DE 
ES 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
GB 
IT 
IT 
GB 
GB 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
DE 
IT-
IT 
IT 
FR 
ES 
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Description Quantity 
III Ptyas mucosus handbags 96 
693 
9 
15 
2 
17 
7 
15 
64 
3 
9 
28 
4 
100 
21 
1 
60 
203 
17 
3 
72 
6 
6 
49 
2 
25 
4 
47 
19 
? 
103 
4 
2757 
202 
5 
Cc 
Import 
JP 
JP 
KW 
KW 
KW 
LB 
LB 
MC 
MQ 
NO 
NO 
NO 
NZ 
PR 
QA 
QA 
SA 
SA 
SE 
SE 
SE 
SG 
SG 
SG 
SG 
TW 
TW 
UA 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
•untry of 
Origin 
TH 
TH 
BD 
ID 
TH 
ID 
TH 
ID 
ID 
BD 
ID 
TH 
BD 
ID 
BD 
ID 
BD 
ID 
ID 
IN 
NP 
BD 
ID 
NP 
TH 
BD 
TH 
BD 
AF-
AR 
BD 
BD 
BD 
CN 
ID 
Export 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
GB 
IT 
IT 
GB 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
ES 
DE 
ES 
IT 
IT 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus handbags 
live 
pairs of shoes 
2879 
2989 
5 
18 
9 
2 
1 
1 
22 
550 
2 
10720 
1727 
6 
4 
164 
6 
18 
29 
155 
56 
432 
54 
52 
276 
78 
243 
60 
349 
12 
188 
89 
531 
153 
2494 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
VI 
XS 
XX 
ZA 
ZA 
us 
AE 
AE 
A E 
AN 
AN 
AR 
AR 
AR 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
ID 
ID 
IN 
IN 
MY 
MY 
NP 
PG 
PK 
SG 
TH 
TH 
TH 
TH 
ID 
NP 
BD 
ID 
ID 
BD 
ID 
TH 
ID 
TH 
CN 
ID 
TH 
BD 
BD 
CN 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
ES 
IT 
FR 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
DE 
ES 
IT-
IT 
IT-
GB 
IT 
IT 
GB 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT-
IT 
DE 
ES 
IT 
ES 
IT 
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Taxon Description Quantity 
III Ptyas mucosus pairs of shoes 61 
560 
4650 
328 
165 
9163 
25 
539 
186 
24 
12 
42 
36 
54 
6406 
406 
6972 
5 
36 
9340 
60 
360 
207 
3497 
125 
1792 
27 
4933 
58 
11 
1 
30 
2.8 
2724 
4872 
Cc 
Import 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
BB 
BB 
BD 
BM 
BS 
BS 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
luntry ■ 
Origin 
BD 
BD 
ID 
ID 
SG 
TH 
TH 
TH 
ID 
TH 
TH 
TH 
BD 
TH 
BD 
CN 
ID 
IN 
IN 
TH 
XX 
BD 
BD 
BD 
CN 
ID 
ID 
ID 
IN 
IN 
NP 
NP 
TH 
TH 
TH 
of 
Export 
GR 
IT 
ES 
IT 
ES 
ES 
FR 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
IT 
ES 
GR 
IT 
IT 
ES 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
DE 
ES 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus pairs of shoes 2 
2 
3 
3 
14 
311 
305 
192 
1141 
90 
24 
66 
28 
120 
105 
323 
513 
139 
1413 
37 
820 
2035 
294 
51 
235 
204 
54 
33 
214 
9 
6 
60 
24 
156 
72 
DE 
DE 
DO 
EG 
FI 
FI 
FI 
GF 
GP 
GP 
GT 
GU 
GU 
GY 
GY 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
ID 
ID 
ID 
IL 
IL 
IL 
IL 
IS 
IS 
IT 
JO 
JO 
JP 
ID 
TH 
ID 
ID 
BD 
ID 
TH 
ID 
ID 
TH 
ID 
BD 
TH 
BD 
TH 
BD 
CN 
ID 
ID 
NP 
TH 
TH 
CH 
ID 
TH 
BD 
CN 
ID 
TH 
ID 
Ν Ρ 
ΤΗ 
BD 
ID 
BD 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT-
IT 
η-
ιτ 
IT-
IT 
IT-
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus pairs of shoes 2134 
152 
249 
1708 
81 
39 
16 
168 
66 
3682 
66 
44 
718 
72 
581 
487 
78 
28 
218 
24 
12 
12 
1224 
13 
1109 
144 
113 
40 
1 
54 
24 
146 
119 
74 
13 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KW 
KW 
KW 
KW 
KW 
LB 
LB 
LB 
MC 
MC 
MC 
MQ 
MQ 
MQ 
MQ 
MY 
MY 
NG 
NG 
NL 
NO 
NO 
NO 
NO 
BD 
CN 
ID 
ID 
IN 
IN 
NP 
TH 
TH 
TH 
BD 
BD 
BD 
ID 
ID 
TH 
BD 
ID 
TH 
BD 
ID 
SD 
ID 
ID 
TH 
TH 
BD 
ID 
ID 
SG 
TH 
BD 
ID 
ID 
NP 
π-
ιτ 
ES 
IT 
FR 
IT 
IT 
ES 
FR 
IT 
IT 
GR 
IT 
ES 
IT-
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
IT-
IT 
IT 
ES 
ES 
IT 
ES 
IT 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus pairs of shoes 47 
230 
93 
102 
392 
84 
304 
183 
54 
9 
48 
18 
3274 
5 
114 
636 
72 
12 
328 
835 
264 
90 
18 
245 
831 
62 
2.8 
280 
72 
3192 
2.84 
24 
181 
137 
494 
NO 
NO 
NO 
NZ 
NZ 
NZ 
NZ 
NZ 
Ρ H 
PH 
PR 
PR 
PR 
PR 
PR 
PR 
QA 
QA 
SA 
SA 
SA 
SA 
SD 
SE 
SE 
SE 
SE 
SE 
SE 
SE 
SG 
SG 
SG 
S G 
SG 
SG 
TH 
TH 
BD 
ID 
ID 
ΤΗ 
ΤΗ 
BD 
ΤΗ 
BD 
BD 
ID 
ID 
SG 
TH 
ID 
TH 
BD 
ID 
TH 
TH 
TH 
BD 
BD 
CN 
ID 
ID 
NP 
TH 
BD 
ID 
ID 
TH 
TH 
ES 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
ES 
ES 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
GR 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus pairs of shoes 1739 
178 
54 
6 
32.4 
86 
1583 
7 
1179 
142 
126130 
225 
31 
728 
43103 
663 
30 
151727 
18 
165404 
128 
397 
118 
45 
51 
310 
13 
665 
1292 
89 
508275 
195 
324569 
36 
4111 
TR 
TW 
TW 
TW 
TW 
UA 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
ID 
BD 
ID 
IN 
TH 
ID 
AR 
AR 
BD 
BD 
BD 
BG 
BO 
CN 
CN 
HK 
HT 
ID 
ID 
ID 
IN 
IN 
IS 
MY 
NE 
NP 
PG 
PK 
•SG 
SV 
TH 
TH 
TH 
XS 
XX 
IT-
IT π-ιτ 
IT 
IT 
ES 
IT 
ES 
GR 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
ES 
ES 
ES 
FR 
IT 
FR 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
ES 
IT 
ES 
FR 
IT-
IT 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus pairs of shoes 
skins 
70 
44 
38 
36 
71 
62 
165 
238 
79 
800 
120 
33 
328 
100 
5 
260 
170 
10 
401 
53 
1 
10502 
256 
4471 
6950 
25 
20 
10250 
3681 
1 
32.4 
105 
4000 
3 
10 
US 
VE 
VI 
XX 
XX 
XX 
ZA 
ZA 
ZR 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AU 
AU 
BR 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CN 
CO 
FI 
FI 
ZA 
ID 
TH 
BD 
ID 
TH 
BD 
ID 
BD 
BD 
CN 
CN 
ID 
TH 
TH 
ID 
ID 
TH 
BD 
CN 
ID 
ID 
ID 
TH 
BD 
BD 
CN 
ID 
ID 
IN 
TH 
TH 
TH 
CN 
TH 
IJ-
IT 
IT-
IT 
η-
ιτ 
IT-
IT 
IT 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
IT 
GB 
IT 
ES 
GB 
IT 
DE 
GB 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
DE 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus skins 14 
1034 
1633 
19 
5 
2827 
950 
107 
301 
300 
196 
235 
275 
357 
50 
1249 
2530 
1050 
2732 
3163 
800 
60 
57863 
199 
500 
321 
22340 
9789 
2896 
10192 
39398 
3 70 
16131 
33119 
495 
GY 
HK 
H K 
HK 
HK 
ID 
IL 
JP 
JP 
JP 
KR 
MT 
NZ 
TH 
TN 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
ID 
BD 
CN 
TH 
TH 
ID 
TH 
BD 
ID 
TH 
TH 
TH 
BD 
TH 
NP 
BD 
CN 
ID 
ID 
ID 
IN 
TH 
TH 
TH 
BD 
BD 
BD 
CN 
CN 
CN 
ID 
ID 
ID 
ID 
NP 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
GB 
π-ιτ 
π-
ιτ 
IT 
IT 
DE 
GB 
FR 
IT 
GB 
DE 
GB 
IT 
DE 
DE 
π-ιτ 
DE 
GB 
IT 
DE 
GB 
IT 
DE 
ES 
GB 
IT 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus skins 
skin/leather items 
763 
120 
1230 
4301 
4834 
3535 
1069 
7717 
7222 
200 
4823 
409 
4 sq.ft 
1 
4 
6 
160 
300 
96 
2700 
1100 
4500 
435 
33 
63 
1 
158 
28 
1 
5 
5 
44 
646 
16 
7 
US 
US 
US 
us 
VE 
XX 
XX 
XX 
XX 
ZA 
ZA 
ZA 
US 
AD 
AT 
AT 
AU 
AU 
BH 
BM 
BM 
BS 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
FI 
HK 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
CF 
CN 
ID 
TH 
BD 
ID 
TH 
TH 
NP 
ID 
NP 
BD 
TH 
MY 
BD 
TH 
TH 
BD 
ID 
IN 
TH 
TH 
ID 
ID 
IN 
NP 
TH 
TH 
TH 
IN 
ES 
FR 
GB 
IT 
IT 
GB 
GB 
GB 
GB 
IT 
π-
ιτ 
IT 
FR 
IT 
FR 
π-
ιτ 
π-
ιτ π-ιτ 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus skin/leather items 
skin pieces 
wallets 
8 
21 
6 
351 
141 
1 
669 
18 
200 
5814 
9 
2843 
42 
2519 
354 
3 
9 
4056 
1485 
10203 
5 
852 
6 
5 
108 
64 
58 
210 
492 
662 
61 
969 
564 
344 
71 
IL 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
PA 
SE 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
XS 
XX 
CH 
us 
AT 
AU 
CA 
SE 
SE 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
TH 
BD 
CN 
ID 
IN 
TH 
TH 
BD 
TH 
BD 
CN 
ID 
ID 
ID 
IN 
NP 
PK 
TH 
TH 
TH 
ID 
TH 
BD 
TH 
ID 
TH 
ID 
ID 
TH 
BD 
BD 
ID 
ID 
ID 
MY 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
FR 
IT 
IT 
π-
ιτ 
IT 
ES 
GB 
IT 
FR 
FR 
IT 
ES 
FR 
IT 
IT 
IT 
DE 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
DE 
ES 
IT 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus 
Naja naja 
Vipera russellii 
wallets 
watchstraps 
belts 
handbags 
live (captive bred) 
pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
skin pieces 
belts 
garments 
277 
8572 
662 
1 
15 
2 
115 
35 
18 
1 
2 
12 
51 
36 
100 
108 
48 
36 
36 
2 
130 
12 
20188 
18 
50 
99 
530 
500 
268 
1 
88 
6 
31 
US 
US 
US 
CA 
CH 
JP 
US 
CA 
JP 
CH 
II. 
CA 
CA 
CN 
H K 
JP 
JP 
KR 
Ρ H 
US 
US 
US 
US 
US 
CA 
JP 
US 
ZA 
US 
AT 
CH 
H K 
J Ρ 
PK 
ΤΗ 
ΤΗ 
BD 
ΤΗ 
ID 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
IN 
ID 
IN 
ΤΗ 
IN 
ID 
IN 
ID 
ID 
CN 
ID 
IN 
TH 
XX 
TH 
TH 
TH 
PK 
IN 
ID 
TH 
ID 
Τ Η 
IT 
ES 
π-ιτ 
FR 
IT 
ES 
IT 
FR 
IT 
GB 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT-
IT 
IT 
IT 
η-
ιτ 
IT 
NL 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Vipera russellii garments 
handbags 
pairs of shoes 
skins 
2 
3 
136 
20 
20 
2 
106 
522 
345 
25 
795 
90 
678 
12 
3405 
2637 
48 
2180 
11 
369 
155 
7 
798 
225 
31 
6 
12 
30 
103 
516 
10064 
112 
65226 
71 
65 
US 
AT 
CH 
H K 
US 
US 
US 
AR 
AT 
AT 
AT 
AU 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
FI 
HK 
HK 
ID 
ID 
IL 
JP 
JP 
NO 
SA 
TW 
US 
US 
US 
US 
CA 
MT 
TH 
IN 
TH 
TH 
ID 
TH 
TH 
TH 
ID 
IN 
TH 
TH 
ID 
IN 
TH 
ID 
IN 
TH 
IN 
ID 
TH 
ID 
TH 
ID 
IN 
TH 
TH 
ID 
ID 
CN 
ID 
IN 
TH 
TH 
TH 
IT 
DE 
π-
ιτ 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
π-
ιτ 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT-
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT-
IT 
IT 
IT 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Vipera russellii skins 1000 
6879 
1742 
209 
TR 
TR 
US 
US 
IN 
TH 
TH 
TH 
FR 
IT 
DE 
IT 
INDEX OF I.S.O. COUNTRY CODES USED 
•*S INTRODUCTION FROM THE SEA 
AD ANDORRA 
AE UNITED ARAB EMIRATES 
AF AFGHANISTAN 
AN NETHERLANDS ANTILLES 
AO ANGOLA 
AR ARGENTINA 
AS AMERICAN SAMOA 
AT AUSTRIA 
AU AUSTRALIA 
AW ARUBA 
BB BARBADOS 
BD BANGLADESH 
BE BELGIUM 
BF BURKINA FASO 
BG BULGARIA 
BH BAHRAIN 
BI BURUNDI 
BJ BENIN 
BM BERMUDA 
BN BRUNEI DARUSSALAM 
BO BOLIVIA 
BR BRAZIL 
BS BAHAMAS 
BU BURMA 
BW BOTSWANA 
8Z BELIZE 
CA CANADA 
CF CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
CG CONGO 
CH SWITZERLAND 
CI COTE D'IVOIRE 
CL CHILE 
CM CAMEROON 
CN CHINA 
INDEX OF I.S.O. COUNTRY CODES USED 
CO COLOMBIA 
CR COSTA RICA 
CS CZECHOSLOVAKIA 
CU CUBA 
CY CYPRUS 
DD GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC 
DE GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF 
DJ DJIBOUTI 
DK DENMARK 
DM DOMINICA 
DO DOMINICAN REPUBLIC 
DZ ALGERIA 
EC ECUADOR 
EG EGYPT 
ES SPAIN 
ET ETHIOPIA 
FI FINLAND 
FJ FIJI 
FK FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) 
FO FAEROE ISLANDS 
FR FRANCE 
GA GABON 
GB UNITED KINGDOM 
GF FRENCH GUIANA 
GH GHANA 
GI GIBRALTAR 
GL GREENLAND 
GM GAMBIA 
GN GUINEA 
GP GUADELOUPE 
GQ EQUATORIAL GUINEA 
GR GREECE 
GT GUATEMALA 
GU GUAM 
GW GUINEA-BISSAU 
INDEX OF I.S.O. COUNTRY CODES USED 
GY GUYANA 
HK HONG KONG 
HN HONDURAS 
HT HAITI 
HU HUNGARY 
ID INDONESIA 
IE IRELAND 
IL ISRAEL 
IN INDIA 
IQ IRAQ 
IR IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
IS ICELAND 
IT ITALY 
JM JAMAICA 
JO JORDAN 
JP JAPAN 
KE KENYA 
KM COMOROS 
KN SAINT KITTS AND NEVIS 
KP KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF 
KR KOREA, REPUBLIC OF 
KW KUWAIT 
KY CAYMAN ISLANDS 
LA LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC 
LB LEBANON 
LC ST LUCIA 
LI LIECHTENSTEIN 
LK SRI LANKA 
LR LIBERIA 
LU LUXEMBOURG 
LY LIBYAN ARAB JAMAHARIYA 
MA MOROCCO 
MC MONACO 
MG MADAGASCAR 
ML MALI 
INDEX OF I.S.0. COUNTRY CODES USED 
MN MONGOLIA 
MO MACAU 
MQ MARTINIQUE 
MT MALTA 
MU MAURITIUS 
MV MALDIVES 
MW MALAWI 
MX MEXICO 
MY MALAYSIA 
MZ MOZAMBIQUE 
NA NAMIBIA 
NC NEW CALEDONIA 
NE NIGER 
NG NIGERIA 
NI NICARAGUA 
NL NETHERLANDS 
NO NORWAY 
NP NEPAL 
NZ NEW ZEALAND 
OM OMAN 
PA PANAMA 
PE PERU 
PF FRENCH POLYNESIA 
PG PAPUA NEW GUINEA 
PH PHILIPPINES 
PK PAKISTAN 
PL POLAND 
PR PUERTO RICO 
PT PORTUGAL 
PY PARAGUAY 
QA QATAR 
RE REUNION 
RO ROMANIA 
RW RWANDA 
SA SAUDI ARABIA 
INDEX OF I,S.O, COUNTRY CODES USED 
SB 
SC 
SD 
SE 
SG 
SL. 
SN 
SO 
SR 
SU 
SV 
SY 
TD 
TG 
TH 
TN 
TR 
TT 
TV 
TW 
IZ 
UA 
UG 
US 
UY 
VE 
VI 
VN 
XC 
XE 
XF 
XM 
XS 
XX 
YE 
SOLOMON ISLANDS 
SEYCHELLES 
SUDAN 
SWEDEN 
SINGAPORE 
SIERRA LEONE 
SENEGAL 
SOMALIA 
SURINAME 
UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS 
EL SALVADOR 
SYRIA 
CHAD 
TOGO 
THAILAND 
TUNISIA 
TURKEY 
TRINIDAD AND TOBAGO 
TUVALU 
TAIWAN, PROVINCE OF 
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF 
UKRAINIAN S.S.R. 
UGANDA 
UNITED STATES 
URUGUAY 
VENEZUELA 
VIRGIN ISLANDS, U.S. 
VIET NAM 
CARIBBEAN 
EUROPE 
AFRICA 
SOUTH AMERICA 
ASIA 
COUNTRY UNKNOWN 
YEMEN 
Y υ 
ZA 
ZM 
ZR 
ZW 
INDEX OF ! 
YUGOSLAVIA 
SOUTH AFRICA 
ZAMBIA 
ZAIRE 
ZIMBABWE 
I.S.O. COUNTRY CODES USED 
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